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A s u n t o s d e l D í a 
Continúa bajando el precio del 
azúcar en el mercado de Nueva 
York. 
Baja artificial, se dice, porque 
no se e fec túan ventas, o no se 
efectúan en escala considerable. 
Se trata de traspasos de mano a 
mano entre refinadores con el ob-
jeto de ejercer pres ión en Cuba. 
Por esta é p o c a ha sucedido 
siempre lo mismo; porque es 
cuando se a c e n t ú a la demanda 
de dinero para iniciar, o m á s bien 
proseguir, los preparativos para el 
corte y la molienda que se apro-
ximan. Pero otros a ñ o s no h a b í a 
resistencia en cuanto a la acep-
tación de los precios, o si se quiere 
éstos respondían a la oferta de 
ventas anticipadas; mientras que 
ahora, como no hay ofertas de 
venta, o son insignificantes, y no 
se quiere hacer proposiciones de 
compra, se apela al recurso de 
efectuar operaciones ficticias, o si 
no ficticias, con producto y a ad-
quirido por los tenedores america-
nos de azúcar crudo de Cuba. 
Aquí hay la voluntad de resis-
tir, para obtener, como es justo, 
un precio que sea una resultante 
normal entre las existencias cal -
culadas y las necesidades del con-
sumo. Pero c h a b r á , a d e m á s de vo-
luntad, poder eficaz para la resis-
tencia? Esperémos lo . 
Si el esfuerzo de ahora se hu-
biese preparado con tiempo, como 
no faltó quien lo aconsejara, has-
ta con insistencia un tanto macha-
cona, el resultado no ser ía dudo-
so; posible es que ni siquiera se 
hubiese llegado a intentar en el 
mercado neoyorkino ía pres ión 
que ahora se e s tá ejerciendo pa-
ra quebrantar s i á n i m o de los pro-
ductores cubanos. • 
Pero t o d a v í a se consegu irá mu-
cho en el presente, y puede ob-
tenerse todo con re lac ión a l por-
venir, mediante una acc ión bien 
encauzada y perseverante. 
Tras l a Comis ión de Ventas, y a 
en funciones, viene el anuncio de 
la c r e a c i ó n del Sindicato Azucare-
ro Cubano, para "oponer una 
unión só l ida y robusta de los in-
tereses atacados y oprimidos. 
Hay y a subscritos m á s de seis-
cientos mil pesos. E s una bicoca; 
pero principio quieren las cosas. 
Si realmente se quiere llevar la 
obra a remate, en pocos d í a s la 
subcr ipc ión sumará millones; y 
nos parece, como a los iniciadores 
de la organ izac ión en proyecto, 
o m á s bien y a en planta, que las 
instituciones bancarias del p a í s han 
de cooperar con su concurso a la 
empresa, toda vez que se les da 
por anticipado la seguridad de 
que han de encontrar "solidez en 
las garant ías y moralidad en los 
procedimientos." 
E l esfuerzo directo, personal, 
de los inmediatamente interesa-
dos, en primer término . 
Por ah í debe irse, porque úni-
camente por ah í se llega. 
E l p r e c i o d e i P a n 
M señor Secretario de Agricultura, 
iComercio y Trabajo a virtudi de con-
sultas que se le han hecho, ha re-
suelto que los industriales panaderos 
y los expendedores de pan fijarán el 
precio de dicho artículo, en los ta-
maños acordados de libras, medias l i-
bras y cuartos de libra (peso comple-
to) de acuerdo con las reglas que pa-
ra ello establecen el decreto 1089 de 
primero de agosto de 1919, y su Cir, 
cular aclaratoria die 9 del propio mes 
y año; y que para todo lo relativo 
a 1 ajustlflcaci6n del precio que asi 
se fije se estará a lo que arrojen las 
relaciones de gastos en cada caso las 
enalta pueden ser comprobadas direc-
tamente por las autoridades respecti-
vas en cado die duda. 
E n E s p a ñ a , s e p a g a r á n e n o r o i o s d e r e c h o s d e 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
S e n s a c i o n a l d e s c u b r i m i e n t o d e ! D r . F e r r á n 
s o b r e l a t u b e r c u l o s i s 
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d e u n t o r e r o . - L o s d e r e c h o s d e l p a p e l . - O t r a s n o t i c i a s 
D e c l a r a e l g e n e r a l M o n t a l v o q u e h a n 
t e r m i n a d o l a s r e l a c i o n e s p e r s o n a -
l e s e n t r e é l y e l J e f e d e l E s t a d o 
iTV lílí'vrrvr'i a T»n r t Ti7i?u •nvr. nt.̂  Hoi r í o mío fnp sipmnri» im HAN RENUNCIADO E L J E F E D E L 
PARTIDO CONSERVADOR T E L 
CANDIDATO A L A T I C E . P R E -
SIDENCIA. E N T R E V I S T A S 
CON E L G E N E R A L BfON-
T A L T O 
MADRID, Agosto 12. ] 
A partir del 16 de Agosto todos 
los derechos de importación y ex-
portación se pagarán en oro, bien en 
monedas españolas, o en las acuña-; 
das por las naciones que constitu-
yen la unión monetaria latina, o las 
de Inglaterra, los Estados Unidos y 
otras naciones autorizadas por el mi-
nisterio de Hacienda. Tal es lo que 
dispone un decreto dictado boy por 
este departamento del Gobierno. 
Se aceptarán, sin embargo, mone-
das de plata del cuño español y bi-
lletes del í>J.nco de España, a los ti-
pos que fije mensualmente el Min{3-
terio, conforme al que rige en el mer-
cado de Londres. 
DESCUBRIMIENTO D E L DOCTOR 
F E R R A N SOBRE L A T U B E R C U -
LOSIS 
SANTANDER, Agosto 13. 
E l doctor Ferrán, en un informe 
presentado al Congreso Médico social 
aquí reunido, declaró que el bacilo 
de Koch no es causa de la tuberculo-
sis, sino que se convierte en un viru-
lento propagador de la enfermedad, 
como resultado de la evolución de 
otros microbios que emanan de ante-
riores estados morbosos. 
Este interesante informe es resul-
tado de un cuarto de siglo de estudios 
e investigaciones sot -e la tuberculo-
sis, hechos por el sabio médico. 
Dice el doctor Ferrán que los mi-
crobios generados por las enfermeda-
des inician condiciones patológicas 
en el organismo humano que produ-
cen la tuberculosis cuando el bacilo 
| de Koch despliega su actividad, 
i Arguye el doctor Ferrán que no po-
i dría ocurrir la tuberculosis si se hi-
| cíese inmune al organismo humano 
I contra las enfermedades inflamato-
i rías que por lo general preceden a la 
tisis. Agrega que esta inmunización 
podría efectuarse mediante la inocu-
lación . 
Ix>s concurrentes al congreso aplau 
dieron al doctor Ferrán, quien dis-
frutó dei honor de que su informe 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i -
d o P o p u l a r C u b a n o 
Anoche, a las diez, continuó la se-
sión de la Asamblea Nacional del 
Partido Popular, bajo la presidencia 
del doctor Zayas y con asistencia de 
la casi totalidad de Delegados. 
Se trató del señalamiento para laa 
postulaciones que deben hacer las 
Asambleas Provinciales y Municipa-
les, que según lo prevé el Código 
Electoral, tienen que efectuarse antes 
HOY S E I N A U G U R A R A L A O L I M -
P I A D A 
AMBERBS, agosto 18. 
Todo está listo esta noche para la 
inauguración del Estadio de los Jue-
gos Olímpicos mañana. 
Un número crecido de atletas, re-
presentantes de las naciones que van 
a competir, tomaron parte en un en-
sayo que se celebró esta tarde para 
la procesión, que será el número prin-
cipal del programa preparado para 
las ceremonias. 
Antes de abrirse el Estadio, el car. 
denal Mercier dirá misa en memoria 
los atletas de las naciones alia-
das que cayeron ea el campo de ba-
talla durante la guerra. 
1̂ rey Alberto, la reina Isabel y 
os demás miembros de la familia 
real, lo mismo que el cardenal Mer-
cier, ocuparán el palco real en U. 
'Stadio. 
El car(jena| pronunciará una alocu-
ción. Luego el rey declarará abier-
ta la Olimpiada, disparándose salvas 
ae artillería y soltándose palomas 
mensajeras desde la arena. 
Habrá un coro de cantores belgat? 
del día 28 de este mes. 
Se acordó que las Asambleas Pro-
vinciales se reúnan del 20 al 24 y las 
Municipales del 15 al 18, que fué la 
proposición hecha por el general Car-
los González Clavel 
manifiesta entre los elementos direc-
tores del Partido Popular es favora-
ble a la designación del doctor José 
Ramón del Cueto para senador por la 
Habana, toda vez que cuenta, no sólo 
con la mayoría de la Asamblea Pro-
L a Presidencia notificó a los Pre- vincial, sino que no se discute, por 
suecos. 
V I C E C O N S U L A C U S A D O 
^ ORLBANS, agosto 13 
d * Grrn J.urado 
hTa. Procesado hoy al doctor 
^fé M. Lima, vicecónsul 
Federal de esta 
sidentes de las Provinciales, para 
que trasmitan a sus provincias el an-
terior acuerdo. 
Se acordó unánimemente que el 
miembro político lo designe el Comi-
té Ejecutivo. 
Expuso el doctor Zayas que la 
Asamblea Nacional debe por necesi-
dad reunirse antes del día 26, para 
tratar de importantes asuntos y de la 
candidatura presidencial. 
L a Asamblea queda en sesión per-
manente y se reunirá cuando lo crea 
conveniente el doctor Zayas. 
Terminó el acto a las once de la 
noche. 
Preguntado por nosotros el doctor 
Alfredo Zayas, si era cierto que ha-
bía visitado ayer al señor Presidente 
de la República, nos informó amable-
mente. 
— E s cierto que estuve ei el Chico, 
cambiando impresiones con el gene-
ral Menocal. 
L a candidatura del doctor José 
Cueto (hijo) para senador será pro-
sus merecimientos políticos e intelec 
tuales, siendo seguro su triunfo, ha 
biéndose convocado la Provincial pa 
ra ese día, para hacerse las postula 
clones. 
Hoy, a las ocho de la noche, se | 
reunirá el Ejecutivo Municipal en el 
Círculo. 
F A L L E Q ^ E Ñ Ñ É ^ Y O R I ^ N E X 
A Y U D A N T E D E L G E N E R A L M E -
N O C A L 
fuese oido atentamente por la Reina 
Doña Victoria. Desde su matrimonio 
la Reina se ha interesado constante-
mente en el problema de la tuberculo-
sis en (España. 
Doña Victoria felicitó personalmen-
te al doctor Ferrár. I 
P E O T E C T O DE MEJORAS PARA \ 
MADRID 
MADRID, Agosto 13. ¡ 
Ha ocurrido un choque entre con-' 
cejales socialistas y otros del ayun- j 
tamiento de Madrid, con motivo de 
Los planes para las mejoras que se 
proyecta llevar a cabo eu la villa y 
Corte. Para llevar a la práctica el 
proyecto se trata de hacer una emi-
sión de bonos por valor de sesenta 
millones de pesetas. 
Los Socialistas se niegan a tomar 1 
parte en él proyecto adoptado por: 
el Ayuntamiento. Este se volverá a 
reunir el sábado para acordar las 
disposiciones finales. j 
PERIODICO QUE D E S O B E D E C E TOA ¡ 
ORDEN D E L GOBIERNO [ 
MADRID, agosto 13. j 
E l periódico " E l Sol" ha desobede- , 
cido la orden ministerial de suspen-; 
der su publicación durante dos días, | 
pena que se le impuso por haber vio-. 
lado el real decreto que limita el ta-
maño de los periódicos. 
" E l Sol" sale bajo él título de " E l 
Sol de Madrid", con 16 páginas. 
FAELECEtt lENTO DE UN TORERO 
MEXICANO 
MADRID, agosto 13. 
E l banderillero mexicano José Ro-
darte falleció en un hospital de esta 
ciudad, de tuberculosis. A su entierro 
concurrieron los toreros Gaona, Luis 
Preg y Ernesto Pattor. 
Cuando se supo hace pocos días que 
Rodarte se hallaba gravemente enfer-
mo, se proyecto celebrar una corri-
da de toros en su beneficio, en la 
cual debían tomar parte los diestros 
frincipales de España. 
DERECHOS D E IMPORTACION ABO-
LIDOS 
MADRID, agosto 13. 
E l ministro de Hacienda, señor Pas 
cual, la resuelto dictar un real decre-
to aboliendo los derechos de impor-
tación impuestos al papel para perió-
dicos y al que se usa para la impre-
sión de libros. 
E l ministro expresa la opinión de 
que esta medida apenas afectará al 
precio del papel; pero que ha con-
sentido en hacer este experimento a 
fin de correspondr a la demanda de 
editores y autores. 
E l señor Pascual ha anunciado que 
se dará otro paso en esta misma di-
rección aumentando los derechos de 
exportación de la madera procedente 
de Asturias y otras regiones, Que han 
estado enviando grandes consigna-
alones al extranjero. 
E l ministro no ha querido prohi-
bir esta exportación, declarando que 
a su juicio, el aumento de los dere-
chos de exportación basta para re-
ducir la cantidad de madera que sale 
de España. 
LA CRIA D E A T E S EN C A S T I L L A 
MADRID, Agosto 13. 
En Castilla la Nueva se ha empren-
dido en grande escala la cría de po-
llos. 
Se ha iniciado un movimiento en 
este sentido, con la mira de indepen-
dizar a España de los mercados ex-
tranjeros, fomentando la avicultura. 
En la actualidad machos millones 
de pesetas salen anualmente de E s -
paña para el extranjero en pago de 
pollos y huevos importados. 
Un sindicato agrícola, que cuenta 
con un capital considerable, se formó 
ayer con el objeto de adquirir tierras 
para la cría de aves, en donde los 
peritos procurarán hacer selecciones 
con los mejores tipos de aves. 
D E L A SRA. D E ALBA, HERIDA 
GRAVEDAD 
SAN SEBASTIAN, agosto 13. 
A consecuencia de un choque entre 
automóviles, en la carretera de Irun, 
ha resultacío gravemente lesionada 
hoy la esposa del ex-Ministro Libe-
ral, don Santiago Alba. 
E l chauffeur recibió también gra-
ves lesiones. 
PIDIENDO L A DESCONGESTION D E ¡ 
MERCANCIAS EN L A FRONTERA 
MADRID, Agosto 13. 
Los representantes de la Cámara 
de Comercio de Madrid, han pedido 
al gobierno que adopte medidas para 
aliviar la Congestión de mercancías 
en las estaciones de la frontera. 
Dícese que las mercancías quedan 
detenidas meses tras meses, demo-
rándose su entrega, por lo cual el 
comercio está virtualmente paraliza-
do, no sólo en sus relaciones con 
Francia, sino también con suiza y 
las potencias Centrales. 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa el doctor Evelio Alvarez 
del Real, Director de E l Comei'Cio, 
y Secretario hasta hace unos días 
del Partido Conservador, estuvo 
ayer tarde en Palacio, manifestau* 
do a los repórters que momentos an-
tes lo había autorizado el general 
Rafael Montalvo, para declarar que 
no es cierto que dicho general es-
tuviera el día anterior en la finca 
E l Chico, y que, además, las rela-
ciones personales entre él (el gene-
ral Montalvo) y el jefe «leí Estado, 
habían concluido. 
Agregó el señor Alvarez del Real, 
que los señores Aurelio Alvarez y 
Ricardo Dolz, han presentado a la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador sus respectivas renuncias, 
como jefe de dicho Partido y candi-
dato a la Vice-Presidencia por el 
mismo. Finalmente dijo nuestro dis-
tinguido compañero, que la situación 
del Partido es en extremo crítica y 
que, a su juicio la provincia do Pi-
Aumentados l e s s u e í d o s a los 
dependientes del r a m o 
del tabaco 
Por convenio celebrado antre la 
Asoc'ación de alaixceni.:;taa ,escoge. 
dores y cosecheris de tabaco y la 
Un'ór de dependentes del ramo del 
to^cc ha quedado resulto el asun-
to de las peticiones presentadas úl-
timamente por la segunda, ratificán-
dose en todas sus partes un anterior 
convenio de íecha 29 de septiembre 
de 1919, excepto en las cláusulas que 
se relacionan con los sueldos míni-
mos. Estos son ahora de $115 para 
los dependientes de almacén y de $100 
nara lo? de talleres de despalillo. 
Los capataces de dichos talleres ga-
narán $120 mensuales como míni-
mo. S 
E l nuevo convenio surtirá efectos 
a partir del día primero de agosto 
en curso, representando loa nuevos 
sueldos un aumento de $25 para los 
dependientes de almacén y de $20 pa-
ra los de despalillo. 
ar del Rí , que fué sie p e un ba-
luarte conservador, se perderá en la» 
próximas elecciones. 
A estas •'•-<;icias pccc;nos agradar 
que el pasado jueves hubo una entre-
vista algo violenta entre el señor 
Aurelio Alvarez y el general Montal-
vo, y que ayer, se entrevistó tam-
bién con dicho general, el señor Al-
berto de Armas, Sub-director de la 
Renta. 
Las renuncias de los señores Au-
relio Alvarez y Ricardo Dolz, han 
sido debidamente presentadas a la 
Asamblea Nacional del Partido, que 
se reunirá en breve para tratar del 
asunto. Como uno de los renuncian-
tes, el señor Alvarez, es Presidente 
de dicha Asamblea, ésta tendrá que 
ser convocada por uno de los Vice-
presidentes, que le sustituirá en ese 
cargo. 
E l primer vice, es el general Ca-
rrillo, el segundo el señor Yero Sa-
gol y el tercero el señor Daniel 
Compte. 
Para tratar de juntos políticos se 
entrevistó ayer con el Jefe del Esta-
do el doctor Zayas. 
E L P A P A S U F R I O U N A C C I D E N T E 
ROMA, Agosto 13. fPor la Prensa 
Asociada). 
E l Papa Benedicto X V sufrió un le-
ve accidente hoy, resbalando i,obre el 
pulido piso de marmol mientras se 
dirigía de sus habitaciones a su bi-
blioteca privada, según anuncia E l 
Messagero. 
Se causó una ligera escoriación de 
la piel en la rodilla. 
SE DESMIENTE L A NOTICIA PU-
BLICADA POR E L ''MESAGERO" 
ROMA, agosto 13. 
Hoy se desmitió cotegóricamente en 
el Vaticano la noticia publicada en 
" E l Messagero". de que el Papa ha-
bía sufrido un accidente. 
Monseñor Cerretti, subsecretario de 
Estado en el Vaticano, ha declarado 
que regresó ayer de Suiza donde ha-
bía estado en vacaciones, acompa-
ñado de Monseñor Charles A. OHern, 
rector aei colegio americano dD Ro-
ma, y que tanto él como Monseñor 
O'Hern vieron al Papa y lo hallaron 
gozando de perfecta salud. 
Agregan positivamente que no ocu-
rrió accidente ninguno. 
E l c o m e r c i o a c o r d ó b o y c o t e a r a 
l a " P o r t H a v a n a D o c k s C o . " 
NEW YORK, Agosto 13. 
OBI comandante Gaspar Betancourt 
Castillo, del ejército cubano fai.e-
ció el jueves en el Memorial Hospi-
tal. 
E l comandante Betancourt nació en 
Santiago de Cuba y tomó parte en la 
revolución cubana de 1895 como ca-
pitán. 
Fué ayudante del Presidente Meno-
cal hasta principios de este año, vi-
niendo luego a esta ciudad* a reponer 
su quebrantada salud. E l entierro se 
clamada el día 24, pues la impresión verificará en la Habana. 
L a a c t u a l i d a d d e p o r t i v a n a c i o n a l 
R E G A T A S D E CANOAS D E REMOS 
CONCURSOS D E NATACION 
Todas las miradas y los pensamien-
tos están fijos y pendientes del acon-
tecimiento deportivo que se desarro-
liará mañana domingo en Varadero. 
E l interés de los "clubs", de los 
^ a t e t n a l Z ^ / X ^ H ^ f neral de jóvenes ^ forman los <<teams„ 
Üann. aia" por ^ ^ i ó n de la Ley petidores y sus amigos, aumenta a 
^ 0 ^ % — ó ^ 
-de creado por una Ley del 
rnU ne„ ®^gI6 una fianza de cinco 
Vl"sioVa] g0Zar de libertad Pro-
LA CRISIS M I N I S T E R I A L C H I -
8AítffPT - L E N A 
el miérli! ^l0^16110 Que renrnció 
abo S f i 8 8 ' todavia está llevando a 
* nciones del gobierno v el 
o si 1 ! ° ^ San Fuentes no ha indica: 
éntadas 0 00 las dimIsIor * P^e-
S ^ L 5 r ^ SANTIAGO D E C H I L E 
La ?% j DE C H I L E , Agosto 12. 
^antia J lera nevada Que ha caído en 
r̂ifi T̂ f en más de una década ocu-
o noy en esta capital. 
Oyeron seis ^•«do ésta T :~ pulgradas ^eve, 
^ « „ . la mayor nevada de a*re 
noticias en más de veinte años 
aprestan a la lucha los equipos 
del "Habana Yacht Club", "Vedado 
Tennis Club", "Club Atletico de Cu-
ba", "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana" y "Club Náu-
tico de Varadero'. 
Las fuerzas según parece están equi 
paradas y las tripulaciones han extre-
mado su "trainlng" que fué intenso y 
progresivo bajo la dirección de acredi-
tados "coaches" acariciando todos en 
sus momentos de ensueños, la victoria 
que habrá de ser segün costumbre 
del más esforzado 'team", del más vi-
goroso, y del Que con mayor alientos 
y disciplina bogue hasta el final del 
recorrido sin desmayo ni vacilaciones-
Regatas Nacionales de Remos y Na 
tación. Playas de Varadero, domingo 
15 de agosto de 1920. 
Regatas de Remos, Copa Cuba 
Canoa de cuatro remos, con tl.nonel, 
de libre construcción. 
Distancia: 1.500 metros. 
Club inscriptos, órden de colocación 
de las canoas con respecto a la costa, 
oolor de los uniformes de las tripula-
ciones, Delegados y Times-keepers. 
1. —Habana Tacht Club— Camiseta 
blanca con la bandera del Club en el 
centro. 
Delegado: Raulln Cabrera. 
Times-keeper: José F . Peralta. 
2. —Vedado Tennis Club—Camiseta 
azul. 
Delegado: Mario G. Mendoza. 
Time-keeper: Claudio Piedra. 
3. —Club Atletico de Cuba—Camise-
ta blanca con triangulo negro en el 
centro en cuyo interior hay una "A" 
en color anaranjado. 
Delegado: Nicolás Quintana. 
Time-keeper: Bernardo Latour. 
4. —Asociación de Dependientes—Ca 
miseta blanca con la bandera en ne-
gro y rojo y pantalón kaki. 
Delegado: Joaquín Gil del Real. 
Times-keeper: Rafael Arzuaga. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Habiendo llegado de Bos-
ton el vapor americano " L a k e 
Louise" con 1978 rollos, de pa-
pel para per iód icos , y alguna 
poca m e r c a n c í a , que el s e ñ o r 
Administrador de la Aduana ha 
autorizado para que se despa-
che por "quedan", avisamos 
por este medio a los s eñores 
consignatarios de dicha mer-
c a n c í a que deben pasar por la 
Admini s trac ión de la Aduana 
para recoger el "quedan" y 
extraer inmediatamente esa 
m e r c a n c í a . 
T e r r o i o o ! a h u e l g a d e 
l a C o b a C o m p a n y 
Según telegramas recibidos ayer, 
tarde, en Gobernación, ha terminado 
la huelga que sostenían los obreros 
ferroviarios de la Cuba Company, ha-
biendo aceptado la Empresa las pe-
ticiones de los trabajadores. 
Con una concurrencia extraordina-
ria se celebró ayer en el salón de ac-
tos de la Lonja, la Asamblea convo-
cada por la Asociación de Comercian-
tes, cumpliendo acuerdo tomado en la 
última sesión tenida por la Directiva. 
Entre la concurrencia figuraban la 
representación de más de trescientas 
casas importadoras, pertenecientes a 
los distintos giros de esta plaza y de 
algunas del interior de la isla. 
En representación de la Cámara E s . 
pafiola de Comercio asistió su presi-
dente por sustitución señor José Vet 
ga y el secretario de dicha institu-
ción sefior Soro. 
Ocupó la presidencia el doctor Car, 
los Alzugaray, actuando de secretarlo 
el señor Francisco Gamba. 
E n los demás sitios de la mesa es-
taban los señores Antonio Larrea, 
Víctor Campa y Palacio. 
Abierta la sesión, la presidencia di, 
jo que la asamblea se había convoca-
do para tratar en ella dos asuitos 
muy importantes: los acuerdos adop-
tados por la Comisión Mixta designa-
da para estudiar el problema de la 
congestión de los muelles y la actual 
huelga de la Port Havana Docks Co-
Sobre la Comisión Mixta declaró 
que esta por medio de la prensa ha-
bía hecho público las causas que a su 
juicio han originado la congestión en 
los muelles, dejando recaer de una 
manera indirecta esa inculpabilidad 
sobre el comercio. Sostuvo que eso 
obedecía a que en la Comisión no es-
taba debidamente representado el co. 
mercio, siendo mal informados los 
miembros americanos. 
Hizo una detallada explicación de 
los trabajos realizados por la comi-
sión designada por la asamblea de co-
merciantes, mostrándose quejoso de 
los desaires que dicha comisión ha-
bía recibido de parte de las autori. 
dades y de los representantes de los 
navieros. 
E l señor Antón, miembro de la ex-
presada comisión y bien documenta-
do como siempre, habló de la entre-
vista tenida con el administrador, de 
la Port Havana Docks, quien se mos-
tró intransigente, dice, a toda las fór-
mulas que le presentaban para armo-
nizar los intereses de ambas partes. 
Acusa a la compañía de ser la cau-
sante del actual conflicto que existe 
en nuestro puerto. 
Se refirió a una entrevista oficial ce 
lebrada en las oficinas de la Havana 
Qoal, en la que estaban presentes 
los navieros señores Dufau, Daniel, 
Stapleton y otros, en la que el señor 
Ledon se mostró también iJtransigen-
te en cuantas proposiciones se pre-
sentaban para solucionar el conflicto. 
Los comerciantes en esa reunión pro-
pusieron que se les autorizara para 
sacar las mercancías con personal 
g r a v e p r o b l e m a d e l a c a r n e 
5.—Club Tíaútico Varadero 
tan los datos de este Club) . 
— (Fal-
TRIPULACIONES 
Habana Tacht Club 
-Ignacio Almagro. 
—Laureano García. 
—Otilio Caín mi/,a no. 
Continúa en la T R E C E , columna 2a. 
L a huelga de la t iavana E l e c t r i c 
BOMPE-HUELGAS AGREDIDO 
E l motorista rompe-huelgas Eva-
risto Fernández, en ocasión de en-
contrarse anoche en la esquina de 
Diez de Octubre y Santa Catalina, 
fué agredido por un grupo . huel-
guistas. Fernández, para repeler la 
agresión, hizo uso de una pistola bel-
ga, disparando para amedrentar a §uó 
agresores, quienes se dieron a la 
fuga. 
L a policía intervino, arrestando -il 
motorista, que fué llevado al centro 
de socorros, donde se le apreciaron 
diversas lesiones en el cuerpo, que-
dando más tarde citado para compa-
recer ante el Juez Correccional. 
UNA CARTA D E LOS SEÑORES L Y -
K E S BROS. 
Habana, Agosto 12 de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
E n la edición de ese periódico pu-
blicada en el día de hoy, he leído con 
interés copia del informe presentado 
al señor Secretario de Agricultura, 
por el señor Inspector que fué a Ca-
maguey con objeto de practicar una 
investigación sobre el problema de la 
carne. 
E n el párrafo E del citado informe, 
se expresa que en Camagüey se ha-
bla públicamente que la casa de Ly-
kes Brothers, de la cual soy socio, 
sobornó con una gruesa cantidad a 
los empleados del Ferrocarril para 
que obstaculizaran la llegada de tre-
nes de ganado a esta capital, con el 
fin de darles tiempo para detallar un 
considerable número de cabezas de 
ganado, que se dice recibieron por 
tres barcos entrados en este puerto. 
Aunque es la primera noticia que 
tenemos de ese rumor, no nos sor-
prende, porque sabemos que, desde 
que estamos en el negocio de ganado, 
ha habido cierto y determinado ele-
mento entre los expendedores de car-
ne, así como entre los ganaderos, que 
han tratado, siempre que se les ha 
presentado la oportunidad, de hacer-
nos cuanto daño han podido, con fal-
sas acusaciones e indicaciones. . 
Desde luego, desmentimos tal acu-
sación e invitamos a que se haga una 
investigación. Podemos probar que 
no hemos tenido tres barcos de gana-
do juntos; ni esas grandes existen-
cias de ganado gordo en esta plaza. 
Por lo tanto, sin hablar del carác-
ter moral que reviste tal acusación 
y que consideramos como lo más gra-
ve, no teniendo necesidad de las men-
cionadas operaciones, no es lógico 
suponer que quisiéramos botar así el 
dinero, sin necesidad, aunque hubie-
se empleados que se prestaran a ese 
fin. 
También podemos probar que cuan-
do el que suscribe estuvo en Cama-
güey en Marzo último, puso un vele-
grama al Presidente, interesando su 
apoyo e Influencia con los Admlnls, 
tradores de los Ferrocarriles, para 
que los mismos dieran mejor servicio 
y mayor número de trenes. También 
hablamos con funcionarios del Go-
bierno en Camaguey y Bayamo, y cotí 
muchos ganaderos de esa provincia 
pidiéndoles cooperaran con nosotros 
para tratar de conseguir más trenes 
y mejor servicio. Por los periódicos 
hemos leído que solamente la mitad 
de los trenes de ganado pe^ide^ y se-
ñalados a los embarcadores, desde 
principios de año, han sido despacha-
Contlnúa en la T R E C E , columna l a . 
que ellos llevarían a los muelles y 
que también pagarían, con la condi-
ción solamente de que se retirasen 
los presidiarlos. 
Dió cuenta de haber solicitado la 
comisión mixta una entrevista con el 
señor Presidente de la República, la 
que le fué denegada por encontrarse 
el Jefe del Estado reunido en esos 
momentos con una representación do 
políticos, ocurriendo igual al slgulen 
te día, que se dirigieron a " E l Chico". 
También el señor Presidente estaba 
conferenciando con Ids políticos. 
Informó además el señor Antón de 
una entrevista que sostuvo la comi-
sión de comerciantes con los comisio-
nados americanos. 
Se lamentó de que la Cámara de Co-
mercio felicitara a su presidente señor 
Zaldo, por haber asesorado a la Comi-
sión AmeríGana liacíendo suyo : el 
acuerdo d3 la comisión, que resulta 
perjudicial a los intereses del co-
mercio en general. 
Terminó el señor Antón dando lec-
tura a una carta del señor Armada 
Sagrera, excusande su asistencia a la 
asamblea, por encontrarse enfermo, y 
aceptando todo lo que en ella so 
acordara. E n su carta el señor Arma-
da solicita que se proceda enérgica-
mente contra la Port Havana Docks 
Co. 
Habló después el señor Ramón L a -
rrea lamentando que el señor Presi-
dente de la República no recibie-
ra a la representación del Comercio 
que iba a tratar asuntos trascenden-
tales para el país. 
Tambióa censuró la actuacróa del 
señor Zaldo ante la comisión mix-
ta. 
Otros asumbíeistas hablaron tam-
bién atacando luf'-mente el proceder 
de los representantes de la Havana 
Port Dock Co., y pidiendo el boycot 
de la misma. „ 
A propuesta del sefior Antdn se, 
tomó por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 
"Habiendo resultado inútiles cuan-, 
tas gestione.-: ha realizado la Aso-
ciación de Comerciantes pam resol-
ver el . rrHeir.8 de la huj'sa en lo? 
muelles de la Havana Port Docks y 
para extraer la mercancía que en 
éllos están depositadíos por la In-
comprensible Intransigencia de sus 
administradores y directores, la Aso-
ciación de Comerciantes declara: pri-
mero que procederá a extraer las 
mercancías en ellos depositadas In-
mediatamente de la manera más rá-i 
pida posible exigiendo el extrlcto 
cumplimiento de todos los deberes y 
obligaciones que la concesión le ira-
pone ejercitando todas las acciones 
que le compete para reclamar cuan-
tos daños y perjuicios se le ha ori-
ginado o se les origine por la ne-
gligencia que siempre han procedido 
en todas sus operaciones; segundo' 
que se abstendrán en absoluto de re-' 
clbir por los expresados muelles nin-
Contlnfia en la CATORCE, col. 2^, 
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J E N K I N S , A L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
¿ « 0 U A A V 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 13. 
William O. Jenkins, exagente con-
sular de los Estados Unidos en Pue-
bla Méjico, visitará en breve a los 
Estados Unidos con el propósito de 
informar al gobierno sobre su PJ6' 
santo secuestro por Federico Córdo-
ba, el banido mejicano, según despa .̂ 
cho que se ha recibido de Puebla. 
E l tribunal supremo mejicano na 
decidido que el caso de Jenkins cae 
bajo la jurisdicción del tribunal del 
distrito e Puebla. 
Se acusa a Jenkins de perjurio. 
CANTU T E L GOBIERNO DE 
H F E B T A 
WASHINGTON, Agosto 13. 
Las autoridad/es dtel gobierno de 
facto de Méjico y el Gobernador Can- , 
tú todavía lograrán obviar, según se 
cree, la necesidad de enviar trepas 
federales a la parte septentrional de 
la Baja California, según manifiesta 
la Embajada mejicana. 
' L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
mSOmCSA pÉiTcOírSEJEEO L E -
GAL D E L YIZCONDE F B E N C H 
DUBLIN, Agosto 13-
E l Freemans Journal anuncia que 
E . Wylie, letrado consultor del Viz-
conde French, Lord Teniente de I r -
landa ha presentado su renuncia. 
Antes que aceptarla, dice el perió-
dico, Andrew Bonar Law, leader gu-
bernamental en la Cámara de los Co-
munes ha prometido que el gobierno 
so comprometerá él lunes a conceder 
la autonomía con plenu, autoridad fis-
cal, como la de los demás dominios 
británicos. 
T U R Q U I A D E L U T O P O R L A F I R -
MA D E L T R A T A D O 
CÜNSTANTINOPLA, Agosto 12. 
El día de hoy ha sido declarado 
dó duelo ea Turquía, a causa de el 
carácter desfavorable que se atri-
buye al tratado de paz Turco. L a pro 
clama no se dió a conocer extensa-
mente y por lo tanto uq se observó 
yoderalmcute él duelo. 
ÉH Constantinopla se detuvieron 
los tranvías durante cinco minutos 
desde el mediodúv, los periódicos 
h parecieron con orlas de luto y se 
vieron algunas banderas con crespo-
nes negros. Algunas de las vitrinas 
de las tiendas, con colgaduras ne-
gras exhibían periódicos en que se 
r)enunciaba la "severidad" del Tra-
tado. 
Damad Ferid Bajá, el gran Visir 
y Ministro de Estado cuya enfer- j 
medad hace pocos días se creía de | 
carácter leve, hallábase ahora, se- | 
y.HU se ba averiguado positivamente | 
se hallá ahora enfermo de gravedad 
a consecuencia de una postración; 
n.-'rviosa y no ha podido firmar do-
cumentos ni dar audiencias. 
HUELGA TERMINADA 
LONDRES, Agosto 13. 
L a huelga que se había declarado 
cu Memel, eu la costa del Báltico, 
de Lituania ha terminado, según di-
ce un despacho inalámbrico de Ber-
lín. Las demandas de los huelguistas 
fueran atendidas por el gobernador 
francés, quien prometió que los huel 
gulstas no serían perseguidos. 
L A i r O I U M D A D De" F K I E D R I C H 
BUDAPEST, Agosto H -
L a inmunidad parlamentadia que 
rodeará al primer ministro Friedrich 
ha sido anulada por la asamblea na-
cional después de un prolongado de-
bate. 
L a asamblea especifica, sin em. 
bargo, que Friedrich sólo podrá com-
parecer* como testigo y ao como acu-
sado de complicidad en el asesinato 
del conde Esteban Tisza, el primer 
ministro Húngaro que fué muerto en 
el mes re Noviembre de 191S en pre-
sencia de su esposa. ^ 
G r a v e d e n u n c i a 
Ayer se presento al peñor juez de 
guardia la siguiente denuncia: 
S^ñor Juez de Instrucción. 
Miguel Albarrán y Monedero y Do-
minso J . Valladares, presidente y vi-
re-presidénte, respectivamente del 
Ayuntamiento de la Habana, a usted 
m la mejor forma de derecho dice: 
nue en el número de ayer en el Perió-
dico de esta ciudad " E l Imnarclal 
que es adiunto se dice que del Hospi-
tal Municipal han de^anareci^o los 
instrumentos y otros útiles, propie-
dad dpi MnnlHmo. destinados al ser-
vicio de anuel Hospital. 
Como miiera une ello, de ser cier-
to constituye tttl delito definido y pe-
narlo en el código. 
Es ñor lo oue a usté»' acude: de-
nun-i«"do el Iwl-m a f'n de nue se 
proceda a lo que en derecho corres-
pon ría. 
"Ees jnKticia eme pedimos, en la Ha-
bana a los trece días del mes de Agos 
to r1e mil novecientos veinte. 
Mimiel Alb«rrán v Domingo J . Va-
lladares, P. Pablo Soldeville 
dos estando las t r ^ Z ^ ^ 
cuarenta millas de vLSoviets de Vars ets 
;tra C^-P0le^ 
equivaldría a uucst 
diclón-
$ 
L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
E g i d o y C o r r a l e s T R A J E S D E P A L M B E A C H $ 
L E G I T I M O 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
AGITACION ^ . 
VARSOVIA, Agosto 12 TAjlS0Tli 
Var»ovla era teatro" "e*̂  
una febril actividad mim* 6t 
permitía el ránsito por í^' ôlo J 
los soldados y oficiales Calles ! 
parativos para la defensae ^ 
ñas del departamento df , 35 ofici' 
estuvieron funcionando >, ^ 1 
tarde de la noche, mientrarS,ta Ûv 
t eño de Estado, donde se * ^ i s 
los palpitantes Problema^, 
bién estuvo muy animado la H 
Se discutieron les términ 
con los representantesloS^^^a hado. Bonzit- el «i 
c ca7s alt. 8<i-2 
L o s b o l c h e v í k i f a m e n o s 
t r e i n t a m i l l a s d e V a r s o v í a 
LOS OBREROS I N G L E S E S Y E L 1 gobierno que está resuelto a conspl-
PROBLEMA RUSO-POLACO 1 rar contra las intituciines de Fran-
rjONDRES, Agosto 13. | cia y cuyos diplomáticos serían ins-
L a oposición de los obreros Ingleses, tigadores de revoluciones. 
% toda idea de auxilio a Polonia en su 
guerra contra la Rusia Soviet se ma, 
nifestó hoy co nextraordinaria vehe-
E l gobierno francés cree, lo mis-
mo que el gobierno americano dice 
en conclusión el primer ministro, 
"Polonia está en peligro. Nosotros 
pedimos la salvación de Polonia que 
siempre fué fiel amiga de la iglesia y 
de Francia. 
, DECLARACIONES D E L MTNISTM^ 
DE ESTADO POLACO 
, VARSOVIA, Agosto 11. 
Polonia desea vehementemente la 
paz, pero no ha podido acep ar tér-
minos úé armisticio que entrañan el 
desarmé en cualquier forma que sea. 
Esta fué la manifestación que hi-
zo el principe Eugenio Sapieha hoy 
LOS B O L S H E V I K I S A MENOS D E 
T R E I N T A MILLAS D E L VISTULA 
VARSOVIA, Agosto 13. (12-lu p. va. 
—Por la Prensa Asociada), 
Se están haciendo preparativos pa-
ra impedir que los bolshevlkis lle-
guen al istrito de Posen. 
Destacamentos de caballería bols-
heviki, dirigiéndose hacia el oeste! al corresponsal 
después de la toma Mlawa Lan lie- i "Polonia no va 6, capitular", dijo 
gado a la región de Wkrarcuer y a el ministro. Nosotros pelearemos h s 
las ciudades de Buezun y Radsandvo. ta perder el último hombre antes que 
Ahora se encuentran a menos de hacer semejante cosa. No hay que ha 
treinta millas el río Vístula. blar de desarme. Si somos desarma-
mencia y absoluta uiianimidad en una! que es necesario que se establezca 
conferencia especial que aquí se ce-1 una Polonia independiente y desea 
lebró o entre representantes de todos con todo fervor. (1) mantener la in-
k)S elementos de la clase trabajadora. I dependencia política y la integridad 
Las resoluciones adoptadas dicen 
que "se acoge con satisfacción la de-
territorial de Polonia, (2) ?poyar los 
¡ esfuerzos para que la cuestión del 
ilaración del gobierno ruso en favor i armisticio Ruso-Polaco se resuelva 
de la completa independencia de Po- j sin negociaciones que tenga por con. 
lonia y se promete que el partido la- secuencia el reconocimiento del ré-
borista inglés opondrá resistencia al gimen bolsheviki y el desmembra. 
cualquier forma de intervención mi-lmiento de Polonia y (3") ayular al 
litar contra la Rusia soviet." pueblo Ruso en el porvenir. 
TfETGAND NO ACEPTA L A O F E R . P A R T E OIFICIAL RUSO 
TA D E LOS POLACOS LONDRES, Agosto 13. 
PARIS, Agosto 13. E l parte oficial expedido hoy por el 
Le Temps anuncia hoy que se cree.1 cuartel generad militar de la Ruáia 
que el general Weygand del ejército' Soviet anuncia la captura de Mlawa y 
francés no aceptará la oferta que le! Pultusk y la ocupación de Sieldge, 
hizo el consejo de defensa nacional; ¿ice el parte: 
polaco para qu asumiese el mando j "Hemos ocupado a Pultusk. Ocupa. 
supremo de las fuerzas en Polonia. 
E l general, que se encuentra ev 
Varsovia como miembro de la Misión 
Francesa seguirá asesorando al go-
bierno polaco. 
E O . 
L A S E Ñ O R A 
N O T A F R A N C E S A A L O S E S T A ^ 
DOS UNIDOS 
PARIS, Agocto 13. 
E l gobierno francés está enviando 
una nota al de los Estados Unidos ma-
nifestando el regocijo que siente al 
ver que los puntos é vista franceses y 
americanos sobre la situación ruso-
polaca están "en completo acuerdo'. 
ochocien-
mos a Sieldge el diez de agosto. He. 
mos ocupados varios puntos ocho mi-
llas al este de Lukoff (al sudeste de 
-Cléldge). 
E n la región de Cholm cruzamos el 
Bug desembocando en la carretera 
entré Wlmodawa y Cholm, y ocupa-
mos una línea de aldeas al Norte de 
Cholm. 
En la región de Vladimlr-Volynsky 
(al este del Bug, cerca de la fronte-
ra de Galitzda), ocupamos a Gribies-
goff y Kayloff. 
A lo largó del rio Dniéster y de las 
orillas del mar negro la situación no 
se ha alterado." 
a g d a l e n a a r t í y U r q u i z a 
V i u d a d e V e r n e z o b r e 
La nota que consta de 
tas palabras con la firma de M. Mi SALTO "WÍTOS D E VARSOVIA 
llerand recapitula lo expresado en VARSOVIA, Agosto 13. 
la nota americana a Italia, y dice. Los periódicos de hoy dicen que el 
que Francia llega a una conclusión | primer ministro Witos sa salicL, de 
idéntica. Agrega que Francia nunca! Varsovia para Posen. 
alteró su determinación de apoyar I 
los principios tan claramente for-; 1,08 B O L S H E V I K I S A V E I N T E ? I I -
mulados por el gobierno de los E s -
tados Unidos. 
Agrega la nota que Francia tuvo 
en cuenta precisamente estos mismos | 
principios al reconocer al general 
L L A S D E VARSOVIA 
PARIS Agosto 13. (Por la Preasa 
Asociada). 
Las huestes bolshevikis están acer-
cándose cada vez más a Varsovia des-
S u s t r a c c i ó n d e 5 m i ! 
p e s o s d e u n b a n c o 
E l Cajero de The Royal Bank of 
Canadá, Antonio López e Ibaseta, ve-
cino de Nueve entre H . e I . , en el 
Vedado, denunció a la policía screta 
que en la mañana de ayer, al llegar 
a las oficinas del Banco, establecidas 
en Aguiar 7o, notó que de la caja de 
caudales le faltaba la ;uma de cinco 
mil pesos en billetes de cien pesos, 
no presentando la caja señales de 
violencia. 
Ignora el denunciante quién fuera 
él autor de la sustracción, 
- i • — —— 
C u í d e s e de l C a t a r r o 
Toser, estornudar y tener trceuontcB 
catarross es 1» propamn'l'> el terreno pa-
ra coger una tisis qui-/.fl, siempre un* 
penosa afeoc'ón. Por oso, lo mejor al 
:idvettlr los stntom.ta t1« un catarro, 
«s tomar .\.nticatarra! Qupbrachol del 
fioctor Capaiú, que se vende en todas 
las boticas!. Todos los boticarios ven-
don Antlcatarral Q-jeíírachol .leí doc-
tor Caparó. Es un ba.r-ftmlco de mas-
r.íficas cualidades, de iSplda acción J" 
tlr» bepuros result-odos. Desinfecta las 
vias reBpiratorius. y promueve la espec-
torsución. Ko hay catarroso, qu© no 
í;o eure tomando Anticíiiarral Quebra-
cbol. del doctor CaparC. 
C 6514 ult. ñd-T 
E s t á s q n i í n d ^ i c i d n ? 
Nq d i i i i r e b i e n ? 
D e l e L e c h e K E L 
Barón Wrangel (jefé antibolshevikl de el Norte, desde el este y del sudoes 
eu la Rusia Meridional) y al no apro te y hoy se hallan a veinte millas de 
bar los terminas del soviet Ruso a ( la capital. 
Polonia si no se conformaban a estos i Apenas hay lugar a dudas de que 
principios. entren en la ciudad antes de que ter. 
L a nota, en conclusión, dice que minen las negociaciones de paz, 
Francia ve con gusto una vez más E l ejército del general Haller que 
que se halla en entera armonía con, ocupa posiciones a lo largo del Vístu. 
los Estados Unidos y que los mismos i la, del Narew y del Bug, en un te-
sentimientos animan a los pueblos rreno que ofrece pocas ventajas na-
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A L A S C U A T R O Y M E D I A D E L A T A R D E D E H O Y 
S A B A D O , L O S Q U E S U S C R I B E N , H E R M A N O S , H I J O S , H I J O S P O L I T I C O S , H E R M A N O S 
P O L I T I C O S , P A R I E N T E S Y A M I G O S , R U E G A N A L A S P E R S O N A S D E S U A M I S T A D S E 
S I R V A N C O N C U R R I R A L A C A S A M O R T U O R I A , NEPTUMO, 91 , E S Q U I N A A M A N R I -
Q U E P A R A A C O M P A Ñ A R E L C A D A V E R A L C E M E N T E R I O D E C O L O N , F A V O R Q U E 
A G R A D E C E R A N E T E R N A M E N T E . 
H A B A N A , A G O S T O 14 D E 1920. 
Mercedes y Jaime Mart í ; Alejandro, Carmen, Roberto, Francisco y Jaime 
Vernezobre Mart í ; María Ferrer y Luis Prieto; doctor J o s é J i m é -
nez (ausente ) ; Emilio y J o s é Ortega; Rufo Morera, doctor E m i -
lio Montano; Enrique Jones; Prie'o, Garc ía y C o m p a ñ í a , doctor 
Antonio Cueto; doctor Francisco H e r n á n d e z . 
No se reparten esquelas. 
Se ruega no manden flores ni coronas. 
americano y francés, siempre que *5e 
trata de los intereses de la Civiliza-
ción. 
E l primer ministro Millerand dice 
«»n esta nota que Francia está ente-
ramente de acuerdo con los prlnei- j ROGATIVAS ElV FAVOR D E POLO 
turales para la defensa es empujado 
despiadadamente hacia la capital por 
los bolshevikis, cuyo avance es cada 
vez más arrollador. 
píos de los Aliados. 
Se ha entregado una copla de la 
nota Leland Harrison, secretarlo de 
la embajada americana. 
Se le entregó la nota en los mo-
mentos en que visitaba a Maurlce 
Paleologue, sortario general del Mi-
nisterio de Estado. 
E l primer Ministro Millerand de-
PARIS, Agosto 13. 
E l domingo se elevarán preces por 
Polonia en todas las iglesias católi-
cas © París, 
E l próximo domingo se celebra la 
fiesta de la Asunción y esas especia-
les funciones religiosas obedacen a 
las órdenes del Cardenal Amette, ^on 
clara en esta nota que los gobier- tenidas en una carta pastoral envía-
nos americano y francés no pueden da hoy a todos los párrocos, 
sostener relaciones oficiales con un' L a carta empieza así; 
L o c o m o t o r a s d e G a s o l i n a " P L Y M O U T H " 
F U E R Z A , S E G U R I D A D , E C O N O M I A 
1 A L E S 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
E I N D O S 
S e a l q u i l a u n g r a n e d i f i c i o d e c e m e n t o a r m a -
d o , d e 4 6 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , c o n g r a n s ó t a n o , 
s a l i d a a d o s c a l l e s , E s t r e l l a y S u b i r a n a , a u n a c u a -
d r a d e C a r l o s 111. 
I n f o r m e s : e n l a m i s m a o e n e l T e l . A - 5 9 5 0 . 
P 8d-ll 
L o m e j o r 
p a r a e l 
t r a n s p o r t e 
d e l a c a ñ a y 
p a r a e l 
b a t e y . 
i d e a l 
p a r a m i n a s , 
c a n t e r a s 
V m u e í l e s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A L A I S L A C U B A ; 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R & E Q U I P M E N T C o . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 4 7 . 
T e l é f o n o A - 6 6 2 3 . H A B A N A . T e l é g r a f o : K O P P E L R A Í L 
delegados polacos a"'ia 
presentantes a 
Se decidió eet anDche a «„ 
avanzada permitir a dos torr ^ 
les americanos y dos ingiesJeSp0llsa-
bién a varios periodistaa y taffi-
franceses, italianos y espaüolí>IiOlac0Si 
pañar a la delegación. Ignara aC0111-
to tiempo permanecerá ésta etV11111-
a donde quiera que se celebra i sL 
íerencia, pero los d iPiomát¿ 
aquí dijeron esta noche que ^ 
que la conferencia durase rñ^aban 
cinco días si no se prolon^, !l- ""0 ^ 
todavía. 6a ^ más 
L a Prensa Asociada estaw rftm 
sentada y se esforzar- para Píe-
despachos diariamente,' bien 
vía inalámbrica o por correo rii^ ,a 
Moscou desde el teatro de las r,I; •8 
clones. Biasnesocia. 
E n esta ciudad se anunció est & 
che que los mensajes personóles * 
ra el extenor no serían acent^ Pa' 
las oficinas telegráficas. Esta í ? 3 
mecida militar para impedir la ^ 
bilidad de que salgan de aquf «ntufi" 
sobre los movimientos de laS ¿1 
adem;s las autoridades desean mí' 
zar todos los alambres para asun t 
del Gobmrno, en vista de la S 
creada por el avance de los sovleS, 
XAS ST.YV. n \ s ONTnrrnvr* 
P 1 J F « T ^ POR LOS TÍOLS 
HEVTKIS A POIONU 
WASHIWTON, Agosto 13 
Un plebiscito para determinar n 
elg porvenir de la Poloni rusa es un 
de los términos de paz redactados Z 
los bolshevikis, coñicidiendo con 
primera pronosición de un «nnistlc 
por el gobierno polaco. También ^ 
pide el derecho a hacer una propaga 
sin restricciones en este territorio 
durante el año c.ue medie entre h 
aceptación esta condición y la célp 
bración del plebiscito. 
Los otros términos, según Se han 
recibido aquí, incluven el derecho del 
gobiedno soviet a la transmisión sin 
restricciones de todos los mensajes en 
claves al través de Polonia entre Ru 
sia y Alemania; la entrega de todas 
las minas de carbón y salinas de Po 
lonia para que sean explotaifas por 
el gobierno del Soviet, y el derecho 
de viajar libremente y sin restriedo-
nes para todos los nacionales soviets 
al través de las fronteras polacas, sin 
el visado polaco de los pasaportes. 
Las autoridades de esta capital se 
i inclinan a creer que los términos o 
; condiciones que se presentarán en 
: Minsk serán todavía más severos que 
los preparados provisionalmente pa-
ra la conferencia de Barahovitche que 
¡ terminó abruptamente cuándo los éffii 
sarlos polacos contestaron que no te-
nían autornzación para concertar la 
. paz. 
L a situación polaca sigue siendo 
objeto de mucha atención por paite 
de las autoridades de esta capital. 
E l departamento de Estado no ha 
recibido todavía la nota del gobierno 
francés en que expresa su satisfac-
ción ante la actitud americana frente 
a la situación ruso-polaca. 
f r a n g í a " " i n g l a t e r r í T T e 
r e c o n o c i m i e n t o d e wrange l 
LONDRES, Agosto 13. 
Ésta tarde se decía oficialmente 
que no se estaban haciendo arreglos 
i de ninsruna clase para una entrevls-
I ta entre el primer ministro Lloyo 
George y M. Millerand como resulta-
i dó del acto de Francia al reconocer 
, el gobierno del general Wrangel en M 
! Rusia Meridional. 
Francia ha adoptado una aCtitudT 
la mantiene, y la Gran Bretaña ha 
hecho lo mismo. 
Tal es la información que sé M 
lado a la Prensa Asociada. 
Agrégase- que "no hay necesidad m 
Mna conferencia ahora, la atencio" 
hoy disminuyó bastante y los dos paí-
ses no están tan distanciados coihp 
nsrefía Indicar ayer la s í t i laC^ 
FRANCIA Y LA ^ T V A BE 
G E L 
Pj4RTS, Agosto 13. a , 
Franr-ia no ha determinado tojj 
vía prestar avuda material al 
r«l Barón Wvfuierel. el jefe 'f11, J.n 
heviki en la Rusia Merodíonal. segu 
anuncia el ministerio dé Estado. ^ 
E l nr'mer ministro Millerand 7 
i-fe del Ko>>i*rno inglés Mr. ww 
Georee acordaron en la con/ert.cl,a 
de Hythe nue no se prestaría a 
avada excepto en ciertos casos e 
tulles. actúa-
Considérase eme Francia «o a l0 
rá sino b*sta desnués de un c ^ 
de impresiones con la Gran 
fía. , ¿es-
EI ministerio de Estado ha ^ 
mentido nfi™;i™nte qne Frano ^ 
va Jan^.s alentado a ^ f 0 ^ ^ 
nne haga la guerra a los ooi 
kis. 
Por lo contrario sé ^ 
-la ha re^omeiT-lado ¿ r 1fm1tps et-
«e Tr.«"t.o.ns-a dentrj de sus 1 que 
noErráfi>os y q"" se «le cuenta ]g, 
e s nonios están oéste 7 no 
do Este. 
GF/vi I?3Tj W t t ^ W 
CHRRBURGO, Agosto 13 
Un nuevo torpedero °0. trncc>"- . 
aquí hoy ha recibido m seneri: 
ríe ponerse a las órdenes ^ 
Wrane-fd en Sebastopol, ' 
mar Negro. 
E r P E T R O G ^ 0 
c 6709 Al 
B E L A K H U N 
LONDRF.S. Agosto l3" ffiri0r 
Bela Kbnn. el * ?eS 
nista do Hungría ha ^lbido ^ 
Krado dice un despacho reo 
de Moscou. or las 8a. 
Fué enviado a ^usla p o ' ^ n tj 
ridádes au^triacas o'ie e]c 
nido prisionero « n ^ ^ " ¿ i a ^ es03P 
mino, al pasar por Alemam 
pero lo capturaron. 
A F M T M A Y R U S I A S 
LONDRES. Aerosto i^- tado ^ J , , 
Se ha celebrndo * < 
preliminar entre el p ^ 
ruso y Armenia, ^ " f e d ^ 0 
inalámbrico quo »e na. ^ _ 
ele Moscou. - «Ia'TK^ 
MAS C A B L E S EÑ LA PAGíNA 
A n o l x s x v i i i 
D i A R í O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1920 P A G I N A T R E S , 
D I A R I O D R L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
irrrvDA. n o bí* t a s a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
f eo«* — 
3 Id- —• 
6 Id- — 
H A B A N A 
',- s i -eo 
" „ 4--3 O 
w 9-Of/ 
. „18 -00 
P R O V I N C I A S 
1 me. • » l-^O 
3 Id. 5-00 
6 Id. - 9-50 
1 Alio „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses » 6-00 
6 Id. .,11-00 
1 Ano a i - 0 0 
. r - A D O 1010 TELEFONOS, RHDACClON: A 6801. ADMINISTRA-
^PA*Jt CION y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA; A-6SS4. 
MU5MBRO 1.BCANO Eü CÜBJL J>F I.A PRENSA ASOCIABA 
r̂ i Prens* Asociada, dnicnnicnte. llene derecho a utilizar para »n pn-
todos 1m despeos .7^ e«te perlfidlco se le acr^ditMi, así oomo 
^df«cien. t j y u , Qua no >e acrecUtan a otra fuente de laformaciío.. 
IM 
P Ó R B U E N C A M I N O 
Indiscutiblemente se atiende ahora 
con bastante eficacia al arreglo de las 
carreteras de la provincia de la Ha-
bana y al de las calles de la capital. 
Queda mucho por hacer, porque en 
]os últimos años no se guardó propor-
ción con la actividad de ahora. Si ello 
responde a miras interesadas, si el pe-
ríodo electoral tiene una virtud de ac-
ción de que carecen las otras épocas, 
cosa es que poco importa, como no 
sea para desear, contra lo que siem-
pre hemos deseado, que las elecciones 
presidenciales se celebren en Cuba to-
dos los años. AI crear ambiciones se 
crean intereses y supone la suma de 
los intereses generales la vitalidad del 
país, y Ia may01" realización de ellos 
e] más alto grado de su prosperidad. 
Ello es que Obras Públicas atiende 
a nuestras calles y a nuestras carrete-
ras. Ello es que el tráfico se ha norma-
lizado por descongestión. Claro que la 
nonnalidad absoluta no puede esperar-
se ni para cuando esté realizado por 
completo el actual plan de carreteras 
y pavimentación de calles en la pro-
vincia y en la capital. No todas las 
vías de comunicación de que necesita 
la Habana están presupuestadas, ni 
hay proyectos de ley en el Congreso 
para sus obras. Tampoco la ciudad 
cuenta con todas las calzadas y ave-
nidas necesarias para facilitar la co-
municación entre barrios. Todo está 
trazado en pequeño y no caben mate-
rialmente en nuestras calle los vehícu-
los necesarios a mover sus hombres y 
sus mercancías. Andamos apretados, 
pero no a saltos, y aunque es una 
molestia llevar la ropa estrecha en los 
trópicos, peor es llevarla ceñida y de-
tariorada. 
Aun quedan, sin embargo, remien-
dos que poner. Aun mostramos las 
pobres carnes por ciertas rasgaduras. 
Y ya que las intenciones actuales de 
Obras Públicas parecen buenas, den-
tro de los pobres recursos de nuestro 
guardarropa, haga con método las com-
posturas. No está sólo el mérito en tra-
bajar, sino en trabajar con orden. En 
el arreglo de las calles, si se va con 
Pnsa, no siempre se va con tino. Co-
mo las deficiencias son muchas, en 
cuanto se compone una calzada impor-
tante a ella afluye el tráfico, huyén-
role a las vías molestas, y dejan a poco 
la nueva obra, por exceso de uso, in-
transitable como anteriormente. Otras 
veces, no sabemos en atención a que 
particulares intereses, se hacen obras 
aisladas, sin conexión con otras vías 
complementarias, lo que de poco sir-
ve para el orden general del movi-
miento urbano. 
El Automóvil Club de Cuba, en sus 
consejos a Obras Públicas, ha trazado 
normas para la eficacia de esta velo-
cidad adquirida últimamente por 
dicho departamento. En parte fué 
escuchado el buen consejo de , la 
práctica y beneficiosa sociedad; en 
parte es desatendido. L a calle 23, la 
calzada de Infanta, la calle de San 
Francisco, la carretera de Marianao 
y otras importantes vías, con cuyo 
arreglo las comunicaciones en la. Ha-
bana tanto mejoraron, a instigaciones 
perseverantes del Automóvil Club se 
deben. Y para que toda la importan-
cia de esas vías sea explotada, y pa-
ra que el exceso de tráfico no las de-
teriore en plazo breve, la dicha so-
ciedad gestiona ahora se arreglen 
aquellas calles que por su situación les 
sirven de ^complemento. Tal ocurre 
con el tramo de calle intransitable de 
Zanja que une a Belascoaín con la 
calzada de Infanta; el de la calzada 
del Cerro que empalma con la de Ma-
rianao, el de la calle 17, que ayudaría 
a la de 23 a soportar su gran movi-
miento y la de Ayesterán, que, siendo! 
tan útil, casi está intransitable, da-
tando su anterior arreglo de fecha pró-
xima y quedando en seguida inservi-
ble por llevar sólo ella el peso de enor-
me tráfico. 
Para la comunicación de Jesús del 
Monte, y los barrios más allá de la 
Víbora, con la Habana, el Automóvil 
Club ha formado proyectos que espe-
ra exponerlos cuando el Estado y la 
Provnicia se encuentren en condicio-
nes de que se Ies hable de cosas que, 
siendo nacionales dentro del grado de 
prosperidad de la República, no sue-
nen a cuentos fantásticos en nuestra 
triste realidad de imprevisiones/ 
Las más urgentes necesidades se-
rán remediadas de sostenerse Obras 
Públicas en la velocidad adquirida, 
y hasta puede tomar de ella, aunque 
sólo fuese por inercia, la energía su-
ficiente para acometer, al finalizar es-
ta etapa de realidades, los grandes pro-
yectos y las grandes mejoras que ya 
está en estado de merecer la capital de 
la República. 
B a n c o J t ^ » \ a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,00000 
B u e n servicio bancario e s aquel oue e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e í M a s ne-
ces idades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible d e que un B a n c o 
proporciona serv ic io s a t i s f a c t o r i o , ' 
debe buscarse e n la c a n t i d á d de! 
personas que le c o n f í a n sus opera-: 
) c iones de c r é d i t o . 
£1 3 d í a 3 0 de Junio de 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o Internacional c i n c u e n t á y, 
seis mi l clientes. Y e sa a l ta cifra 
d e depositantes —que usted puede 
deducir por la cant idad proporcio-
n a l de cheques que recibe—, e s el 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. ^ 
C r i t i c a r , lo h a c e cualquiera: la c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . r 
D E S D E W A S H I N G T O N 
F » a r a e l D I A R I O L A M A R I N A 
C A S A ^ C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E k R E Y 
100 SUCURSALES 
D O T A D A S 
A L A ' N A C I O N 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A F L O R D t t D I A 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
Mensaje de saludo de los 
Estudiantes de Coba a 
ios de España. 
Habana, B de Agosto de 1920. 
j j j^^Direc tor del DIARIO D E LA 
î uy señor mío: 
t(Jengo el honor de dirigirme a us-
Sir-Para roSarle encarecidamente se 
a usted insertar la presente carta 
VJ1 acreditado periódico: 
firml 0che a las 9 P- m. terminó de 
^arse en esta Redacción el Mensa. 
^ludo que Heraldo de la 
d dirige en nombre de los estu-
ces de Cuba a nuestros compafie-
espafi0leg de alIende el atlálltico 
'1 sn l5!1011 desi^ada para la firma 
' Dr-^vCl10 meilsa3e que me honro 
, t^esimr, cree conveniente darle a 
^ una lista detallada de los Ar-
es, para conocimiento del públi-
6n general. 
"FlV81 el mensaje: 
> todn!TaId0 de la en nombre 
l deaos los estudiantes de la Repúbli. 
Hendp* i envía a sus compañeros 
fect 108 mares el más sincero y 
Au^lt hermanoB estudiantes es 
ynsto e inteligente Príncipe de 
"^stro ' ri15105 el honor de Erigir 
^ que a S- A- R- suplicán-
^ C mensaje de confraternl-
l í0 a sus Aaflerl.Cana- lo haea extensi-
W r ^ U s t o s Hermanos y a to-
.sestudiantes de la Madre 1 a-
' ¿ ^ 1 ' «Urso ^19-20—Por " E l He 
o . aza"' Marco Arturo Mon-
-tor S.Ct0r: José A. Vila, Sub-Di-
6legartn lnC1SCO Alvarez, Secretario; 
"tonjo J a s Escuelas Pías de San 
e Qomh, aIld 0rta: Colegio «El Dul. 
- ini^jJeMaría;' Ofelia Alvarez; 
Colegio del Padre F . Várela, José An. 
tonio Hernández; Colegio de Jesús 
María; Asunción de Arias (H. de M) 
Conservatorio Nacional de Música, An 
gel Mariño; Presidente de la Asocia-
ción de Estudiantes de Derecho de la 
Universidad de la Habana, Manuel Ban 
dujo; Por el Colegio de la Salle, E u -
genio Florit y Sánchez de Fuentes, Ha-
bán Carlos Mario Pérez Arroyo; Por 
el Curso Preparatorio del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, Be 
nigno J . Rodríguez; Delegado de las 
Escuelas Pías de Pinar del Rio, José 
Alfredo Fernández; Por el Colegio de 
Belén, E l Brigadier Julián Ibarra y A l . 
varez; Delegado de las Escuelas Pías 
de Camagüey, Manuel Antuña. 
1 Este mensaje debidamente certifica-
do se envió ya al limo señor EnriQue 
Navarro de Errázquin, Presidente del 
Liceo de la Raza, a Sevilla, quién está 
encargado de entregarlo a S. A. R . 
el Príncipe de Asturias. 
Y sin más, con las más expresivas 
graéias anticipadas por la publicación 
de esta carta, se reitera de usted Atto. 
y muy s. s. Marco Arturo Montero, 
Presidente Director de " E l Heraldo de 
la Raza". 
queMdijo—pudiera ser la Mesa, para 
Que practique una amplíe investiga-
ción con motivo de la desaparición 
del Instrumental del Hospital Muni-
cipal, comisión revestida de poderes 
suficientes para llevar el caso ante 
los tribunales de Justicia, según lo 
que arroje la investigación. 
E l señor Martínez Peñalver abogó 
porque antes de adoptarse una deter-
minación definitiva se practique una 
información, a fin de evitar a la Cá. 
mará el ridículo de una denuncia fal-
sa si los hechos no son como se 
han publicado y expuesto ante la Cor 
poración. 
E l señor Ichoa manifestó que tan 
pronto el alcalde tuvo conocimiento 
de lo publicado por " E l Imparciar', 
ordenó se instruyera un expediente en 
averiguación del hecho denunciado. 
Aseguró también que el juez Ins-
tructor se dicho expediente había es-
tado actuando durante toda la maña-
na y que debía por tanto, esperarse 
a conocer lo que arroje el expedien-
te, para entonces proceder con exac-
to conocimiento de causa. 
E l señor Castillo se mostró par-
tidario de aguardar el desultado de 
la investigación que practica la Al-1 
caldía. 
E l señor Fernández Hermo se ex-
presó en parecidos términos, defen-
dió al Ejecutivo Municipal de toda 
censura y calificó la proposición de 
Soldevilla de "denuncia política", por 
ser liberal la Administración local. 
Los concejales conservadores pro-
testaron de esa afirmación. 
E l señor del Pino habló a conti-
nuación a favor de la proposición de 
Soldevilla. 
E n contra se pronunció el doctor 
Viriato Gutiérrez, quien expuso su 
criterio desfavorable a que la denun-
cia la haga la Cámara, por no ser 
esa su misión. 
P I N I N A EN FORMA SUPERIOR. 
Serio? ,RCS10 QUWINA le hac* 
«f)írt a la Quinina ord/naria. y a*. 
ROYiT capeza. L a firma de E . W 
^ «e halla en cada cajital. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Sesión extraordinaria 
Celebró ayer tarde sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
Se nombró al señor Federico Mar-
qués para desempeñar la plaza de 
oficial segundo del Registro General 
del Ayuntamiento, vacante por falle-
cimiento del señor José Guerrero del 
Castillo. 
Después propuso el señor Soldevi-
lla se acordara pasar a los Tribu-
nales de Justicia, para la instrucción 
de. la correspondiente causa criminal 
los ejemplares del periódico " E l Im-
parcial", en los que se denuncia la 
desaparición del instrumental quirúr-
gico del Hospital Municipal 
Pidió, además, la designación de un i 
abogado y de un procurador para que 
lleven la acusación en nombre del1 
Ayuntamiento. ] 
E l señor Valladares anovó la nro ! 
posición del señor Soldevilla ' 
E l señor de la Fe solicitó la de. 
signación de una Comisión especial i 
A V a r a d e r o p o r $ 2 0 , 
e n e l v a p o r " L a s V i l l a s " 
E m p r e s a R o q u e ñ i - P é r e z 
E l s á b a d o , d í a 14 del corriente, a las nueve de la noche, sale del 
muelle de Paula el hermoso vapor L A S V I L L A S , de la Empresa Na-
viera de Cuba, S. A . , propio para familias por sus condiciones de se-
guridad y confort. 
E l afamado Hotel Florida se ha hecho cargo del Restaurant y 
Cantina, disponiendo un variado"menu" a los mismos precios que 
cobra en la Habana. 
V d . p u e d e d e s e m b a r c a r e n V a r a d e r o 
E l vapor L A S V I L L A S regresará a la Habana el domingo a las 
dos de la tarde, llegando a este puerto en las primeras horas de 
la noche. 
Usted encontrará en el vapor L A S V I L L A S todas las ventajas re-
unidas, porque nuestro lema es cumplir lo que ofrecemos, 
B A I L E S . C I N E : . M U S I C A 
Los billetes de pasaje e s tán a la venta en el Restaurant del Ho-
tel Florida, vidrieras de los c a f é s E l Central, L a Isla y Salón H . 
A p r e s ú r e s e a adquirir su pasaje. 
E l n ú m e r o de pasajeros es muy limitado. 
Nota: Los que hayan adquirido boletos de pasajes para el R E I -
NA D E L O S A N G E L E S le son vá l idos para L A S V I L L A S . 
E l presidente de la Corporación, se-
ñor Albarrán, afirmó que varios mé. 
dicos del Hospital le habían asegu-
rado qué el instrumental había des-
aparecido del establecimiento. 
Agregó Que él había visto los ana-
queles donde se guardaban los instru-
mentos. 
Igual manifestación hicieron Valla, 
dares y Soldevilla, declarando éstos 
lo mismo que el señor Albarrán, que 
estaban dispuestos a formular la de-
nuncia personalmente ante el Juzga-
do si la Cámara no lo hacía. 
Sometida a votación la proposición 
del señor Soldevilla fué desechada por 
once votos contra diez. 
Después se acordó designar una co. 
misión especial de concejales para es-
tudiar, en los Estados Unidos el sis. 
tema de bibliotecas públicas. 
Fueron nombrados para formar esa 
comisión los señores Méndez y Ochoa. 
Quedó sobre la mesa,, a petición del 
señor Valladares, el mensaje del al-
calde, doctor Varona Suárez,, por el 
cual solicita licencia, con «arreglo a 
la Ley Electoral, por ser candidato 
a senador por esta provincia. 
Y no hubo más, por haberse roto 
el quorum. 
L a sesión terminó después de las 
siete de la noche. 
3 de Agosto 
L a inmigración es el problema cró-
nico de los Estados Unidos. Cuando 
venía mucha gente, y de varias razas, 
so legisló para excluir la amarilla; 
después, por medio de artificios, se 
pr'ocuró disminuir la entrada de ita. 
líanos y de eslavos. Ahora está de 
moda la "americanización'', que con-
siste en hacerle olvidar a un indivi-
duo la tierra en que nació, enseñán-
dole la Constitución de los Estados 
Unidos y la biografía de Jorge Was-
hinzton. 
Durante la guerra bajó muchísimo 
la inmigración. ¿Qué sucederá—pre-
guntaban loa peritos—cuando se ha. 
ga la pazi? ¿Tendremos una crisis in-
dustrial por la escasez de brazos, o 
;nos Invadirán hordas famélicas y f 
apestosas?" 
E n estos últimos meses ha aumen-
tado la inmigración bastante, y esto 
ha parecido satisfactorio; pero se 
compone de muchos italianos y grie-
gos y de poca gente del Norte de E u -
ropa, y esto no agrada, porque si bden 
los ítalos son útiles en ciertos ramos 
del trabajo y los helenos en el comer- j 
cío, unos y otros son menos sensi- j 
bles que los daneses, los noruegos y i 
lo suecos a las bellezas de la Consti. 
tución americana. Y en punto a bio-
grafías la que seduce a los italoo es 
la de Garibaldi, y cuanto a los com-
patriotas de Venizelos, repetiré lo 
que me dijo uno de ellos, que leía en 
su puesto de frutas. 
—¿Qué libro es ese?—le pregunté 
—Es—respondió con orgullo— la 
historia del gran Kolokotronis. 
Muchos de los inmigrantes que es-
tán viniendo son reincidentes, o si se 
quiere, retornantes; han estado ya 
aquí, y vuelve después de haber ser-
vido en la guerra; lo que hacen es 
cubrir bajas, sin aumentar el perso-
nal con relación a lo que era en 1914. 
A bastantes de esos los tr^.a la fami-
lia que tienen aquí, y a otros, como 
también a los inmigrantes nuevos, la 
situación económica de Europa, 
Pero a medida que esa situación 
vaya mejorando no irá disminuyen-
do la emigración a esta república? 
¿No preferirá acudir a otros países y 
sin salir de Europa? E n Italia el Co-
misario de Emigración está aconse-
jando a los mineros que vayan a 
Francia, donde los jornales son más 
altos y hay más seguridades de tra-
bajo permanente que en los Estados 
Unidos. E l gobierno francés ha ofre-
cido al italiano seis toneladas por ca-
da minero que por consejo de las au-
toridades vaya a Francia. 
Se está desarrollando allá cierta 
tendencia gubernamental a "contro-
lar" más la emigración, en parte pa-
ra limitarla y en parte para protejer 
a los emigrantes. E n Grecia se pa-
gará el pasaje a los que quieran re-
gresar al país, y como aquella nación 
ha adquirido, gracias a la guerra, te-
rritorios de población poco densa y 
de buenas condiciones físicas, se 
aconseja a los campesinos que se es-
tablezcan en ellos en lugar de ir al 
extranjero. Una ley reciente obliga a 
los grandes terratenientesa vender 
los dos terciosí de sus fincas a los la-
bradores; medida de la cual se espe-
ra que contendrá la emigración. Esta 
podrá ser prohibida en todo momento 
por Real Decreto, según otra dispo-
sición de esa ley, si el gobierno lo 
considerase conveniente. 
E n Finlandia—país que daba a los 
Estados Unidos inmigrantes d alta 
calidad—también se está haciendo 
política agraria para aumentar el nú-
mero dé pequeños propietarios rura-
les; y como además se socialistea al-
go, así los obreros urbanos como los 
•rurales preferirán quedarse allí . 
E n Italia se estudia el plan d econ-J 
ceder representación en el Parlamen- i 
to a los ciudadanos establecidos en el 
extranjero; plan de qué en España se 
ha hablado en1 estas últimos años. 
E n Lituania ya se ha aplicado, y los 
nacionales de aquella república bál-
tica residentes en los Estados Unidos 
enviarán tres diputados a la Asam-
blea Constituyente, que se reunirá en 
breve. 
También en Hungría, en Rusia( en 
Rumania y en Croacia, se está ha-
ciendo esa política agraria, de la cual 
en Rusia se han encargad los mis-
mos labradores ( riéndose de Lenine j 
y de Trozky; política que resta a. la i 
emigración europea un fortísimo con-
tingente. Hay quienes preven que 
dentro de un par de años apenas ven-
drán braceros a los Estados Unidos. 
Y entonces qué se hace? ¿Se deja 
entrar a los chinos y los japoneses? 
Si los Estados del Oeste no lo con-
sienten habrá que contentarse con los 
obreros de que ya se dispone. Esto 
impedirá una gran expansión indus-
trial, pero tendrá sus ventajas; en lo 
científico y en lo económico, porque 
obligará a inventar máquinas para 
reforzar la producción; en lo político, 
porque se americanizarán más pronto 
los extranjeros; y en lo social, por-
que habrá que sacar más partido de 
la población de color y pai . ello tra-
tarla mejor. 
Bien mirado ¿no tiene bastante es-
ta república con sus ciento seis mi-
llones de habitantes y co - los que 
pueda ir agregando por crecimiento 
natural Sólo China y Rusia están, 
respecto a la población, por encima 
de ella; cuanto al imperio británico, • 
que suma muchos más millones no 
es una nación si no un imiierio dis-
tribuido por todas las partes del mun-
do, y que por esto se desbaratará al-
gún día, mientras que las naciones 
homogéneas y compactas suelen te-
ner vida larga, 
X, Y, Z . 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
} . P A S C D A L - S A U V B L 
a a x » M>U 
Para el Ác ido U n c o 
Uno de los mejores disolventes del 
ácido úrico es el Benzoato de Litina 
de Bosque, Con su uso desaparece la 
gota, reuma, y otros dolores como 
ciática, lumbago, etc. etc. 
La' mayor parte de las aguas mine-
rales de fama universal contienen L I -
tlna y de él en gran parte su acción 
a su presencia. La cantidad de litina 
encerrada en un frasco de Benzoato 
de Litina de Bosque equivale a iin 
gran, número de litros de la mejor 
agua mineral además debe agregarse 
a este la pureza del medicamento y 
la constancia de su efervecencia al 
ser disueltas en un. poco de agua, 
condición indispensable para que la 
Litina sea absorvida y ejerza sus be-
neficiosos efectos. Se vende en todas 
las farmacias d« la Is la . 
ld-14 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a -4 
p. m. en \<ea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S 
D o n a t i v o d e l c o m e r c i o 
h o l a n d é s a s u g o b i e r n o 
. E l Encargado de Negocios ad-inte-
rín de Cuba en L a Haya, (Holanda) 
ha comunicado a la Secretaría de Es 
tado que el Trust holandés para el 
Comercio de Ultramar, ha donado la 
suma de dos millones y medio de 
florines al gobierno de aquella na-
ción para que los destine a la ad-
quisición de inmuebles en el extran-
jero a fin de instalar debidamente 
las Legaciones holandesas. 
Manifiestan los donantes, que el 
comercio holandés ha podido apre-
ciar el valioso servicio que prestan 
las Legaciones, cuando se encuen, 
tran dirigidas por personas compe-
tentes, y que a esa apreciación se 
debe el citado donativo. 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses, 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A, de 9 a 
12 y de 2 a 6, 
E N F L A Q U E C m i E N T O 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de los casos depende 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con la 
inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, ganan estos 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 ki-
logramos en dos o tres meses lle-
gando al peso norrop1 
S T U R I A S 
E l número de esta semana contie-
ne fotografías de Posada (Llanes), 
Luarca, Cangas de Onís, Infiesto, 
Avilés, Pola de Lena, (cuatro, en do-
ble plana), Colunga, Trubia, Ovie-
do (tres aspectos del campeonato de 
balonpid) y Habana; trabajos lite-
rarios ele María Castellanos, Pedro 
G. Arias, José Díaz Fernández y F a -
bricio; crónicas de Oviedo, Piloña, 
Siero, Noreña, Luarca. Teverga, Gra-
do y Cangas de Tineo; noticias de 
clubs y notas de sociedad. 
ñ D r . R o b e l i n 
¡ de las Eacnltades de París y Madrid, 
i Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazanx (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernisimos. 
Teléfono A.1S37 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A S . - T E L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. Ind. 18-Jl, 
Aprenda a hablar, leer j escribir in-
írlfs en su propia casa los momen-
tos de ocio, con lo« taimaos, prácticos 
y fáciles METODOS ¡NÍVKRSAL. La 
írarantlznmoa éxito seguro en el mfts 
c-oito tiempo posible. Corsos para prln-
fiplantes y también para estudiantes 
avanzados. Escriba ahora mismo pi-
diendo detallada información. Unirer-
sa'. Institute, Dep. 36, 235 W . 108 St„ 
Ne-w Vork, N- v-
C 5988 80d-14 }h 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
CTRUJATÍO Jy-RL. HOSPITAX, DK KMKK-genclas y del Hospital Número Uno, 
JTíTECCIONlBS J>E íí JE O 8 A ̂  viLKSA3f. 
CONSUXTASt I>K 10 A U A. X . T TJS 3 » 6 p. m. en la calle de Criba 691 
25079 M ji 
ESPECIALISTA BN TIAS tTKTNARXAS i y enfermedade» venéreas, dstoaco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examea 
del rtffin ñor loa Ba' ^ 
30OR5 81 ag 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Vlerne» 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
Dr. Claudio Fortaa 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, Teni'reo/í, sífilos, clru-
la, partos y enfermedades de señoras. 
Inyeccionea intravenósa*. sueros, va-
cunas, etc. Clín.ca vara hombres 7 v 
inedia a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 v media a 9 y me-
dia le la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario 1"* Tal. A-8991 
23790 t» in 
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N O T A S 
L A P R E N S A 
E n el Partido Conservador se lia 
presentado un fenómeno pollita» aue 
podía llamarse muy bien la crlsu de 
las candidaturas. 
No se habla en los círculos polítl. 
eos y sociales más que de las re-
nuncias. , . , „ 
Se inició el período con la del Ilus-
tre senador por Occidente señor Wi-
fredo Fernández, que renunció si. ac-
ta de legislador y su representación 
en la Asamblea Provincial plnarefia. 
Después, como protesta de lo ocu-
rrido con, las "postulaciones" en Pi-
nar del" Río renunció el Director de 
'1B1 Comercio" señor Evelio Alvarez 
del Real. 
Ahora renuncian el Presidente del 
Senado, doctor Ricardo Dolz, la can-
didatura vlcepresidenclal y el señor 
Aurelio Alvarez la jefatura del Par-
tido Conservador.... 
E l que no ha renunciado todavía 
ni parece dispuesto a renunciar es el 
General Rafael Montalvo, candidato 
a la Presidencia por el Partido Con-
servador. 
Bien es verdad, que él fué el pri-
mero que renunció y hasta se marchó 
del país, y que le rogaron que se 
sacrificara y que viniera y que acep-
tara la "postulación". 
Pero ahora se dice que el Jefe del 
Partido le fué a pedir la renuncia. 
Y L a Lucha lo considera cuestión 
de vida o muerte para la Repúbica, 
porque <üce, en su editorial: 
" E l estado de ansiedad porque atra 
viesa la opinión en estos Instantes, 
hace que circulen noticias sensacio-
nales, que la prensa se apresura a re-
coger y que luego no tienen confir-
mación. A esta clase de noticiones 
pertenece la especie que corrió de que 
el general Menocal le había indicado 
al general Montalvo la conveniencia 
de renunciar su ostulación, y otros 
detalles no menos trascendentales. E l 
propio general Montalvo ha desmen-
tido todo eso. E l está a caballo, co-
mo suele decirse. Y aunque es noto-
rio que sin coalición el partido Con-
servador no ganará, el geueral Mon-
talvo se mantiene firme en su idea, 
lo cual parece indicio de que acepta 
<Je antemano el triunfo de José Miguel 
Gómez. 
"Pero los momentos presentas son 
de una extrema gravedad para Cuba, 
y en vista de ellos, nosotros nos diri-
giríamos al fondo de ideal roméntico, 
que sin duda conserva todavía el ge-
neral Montalvo, como recuerdo de su 
campaña revolucionaria de 1895, para 
rogarle, no que renuncie a tontas y 
a locas, sino que sea él mismo el que 
convoque a cuantos elementos pue-
dan integrar una verdadera coa-
licióni nacional, y empiece por po-
ner a discusión los medios de sal-
var a Cuba, colocando previamente 
sobre la mesa la renuncia aludida." 
"Colocando previamente sobre la 
mesa la renuncia aludida." 
De modo que para el colega la sal-
vación de Cuba depende de la re-
nuncia del general Montalvo. 
Antes, por el contrario, se decía que 
la salvación de la República depen-
día de que el General aceptara la pos-
tulación, porque alrededor de él se 
congregaría todo el país. 
¡Cómo cambian los tiempos!—dirá 
el General Montalvo. 
¡Y qué amigos y que correligiona-
rios tengo! ' 
Na encuentran más medio de salva-
ción para todos m á s que mi elimina-
ción. 
"Después de quererme tanto, 
quieren prescindir de mí 
!cuán grande es mi desencanto! 
L a política es asi ." 
E l pacto del General Nüñez con el 
General José Miguel Gómez está muy 
próximo según se diefe. 
No faltan más que detalles, acuer-
dos de poca importancia que no han 
de cambiar las tendencias ni pueden 
afectar a la seguri^a.d del convenio 
entre liberales y demócratas. 
L a primera coalición la van a ha-
cer los de la oposición, 
Y para eso el Gobierno Influyó tal 
vea en la reforma d)e la Ley Electo-
ra l . 
S i s u p e l o e s o p a c o » g r a s o s o y r e b e l d e ; s i l e c u e s t a t r a b a j o a r r e g l a r l o ; s i n o t a U d . q u e s e l e c a e a l 
p e i n a r s e ; s i n o h a p o d i d o c u r a r s e l a c a s p a ; s i y a h a y p a r t e s d e s u c a b e z a q u e e m p i e z a n a s e r 
c a l v a s , c o m p r e i n m e d i a t a m e n t e u n f r a s c o d e D A N D E R I N A , y m a ñ a n a m i s m o , a n t e s d e p e i -
n a r s e , m o j e u n a t o a l l a o u n a e s p o n j a e n e s t a p r e p a r a c i ó n y f r ó t e s e l a s u p e r f i c i e d e l p e l o . I n s -
t a n t á n e a m e n t e q u e d a é s t e l i m p i o , b r i l l a n t e y s u a v e , a l a v e z q u e a d q u i e r e u n a d m i r a b l e a s -
p e c t o d e a b u n d a n c i a . S i c o n t i n ú a r e p i t i e n d o e s t a s e n c i l l a o p e r a c i ó n t o d o s l o s d í a s , y s i u n a O 
d o s v e c e s p o r s e m a n a , m o j a l a s y e m a s d e l o s d e d o s e n D A N D E R I N A y s e f r i c c i o n a b i e n e l 
p e r i c r á n e o , d e n t r o d e p o c o t i e m p o l a c a s p a h a b r á d e s a p a r e c i d o p o r c o m p l e t o y e l p e l o n o s ó l o 
h a b r á d e j a d o d e c a e r s e s i n o q u e h a b r á c r e c i d o d o n d e f a l t a b a y a u m e n t a d o e n c a n t i d a d , b e l l e z a 
y l o z a n í a . 
Nota de amor. 
Notas de amor. 
Un nuevo compromiso que recojq, 
complacido, por tratarse de jóvenes 
muy simpáticos y queridos. 
Se trata de una señorita, muy agrá, 
ciada, Silvia Sllverla y Heredia, cuya 
mano ha sido concedida por el Ledo. 
Ramón Sllverla, padre de Silvia, al 
correcto y dlstlngulío w * 
tonlo Clark. en ^ 
E s éste hijo del que f^ mé., 
notable, doctor J o ^ Antonio ^ 
L a petición fué hecha en 1 ^ 
recibiendo loa jóvenes ^ ^í, 
plácemes sinceros. *Uamor*ioi 
Vaya el mío ahora. 
Todo lo que no sea "a base" de esa 
candidatura es—según los populares 
•—dar palos de ciego y perder vana-
mente el tiempo. 
L a condición de Zayas, Presidente, 
es sine qua non. 
Y los populares ^ue son ios clási-
cos del Partido Nacional Cubano tie-
nén que imponerle velis nolis. 
timos tiempos—es campo abonado pa-
ra sorpresas. 
Leemos en " E l Universal', de Mé-
jico, tratando de la bomba que explo-
tó en el teatro Nacional cuando can-
taba Car uso la Alda: 
De otro pacto posible también se 
trata: del de los conservadores con el 
General Asbert. 
Y con éste van tres, porque si es 
hora de renunciar lo es, además, dej 
convenios. 
L a política es obra de transigencia. 
Y de transacciones. 
E l partido de Gobierno quiere 
contar con el ex-Qobernador de la 
Habana, porque no puede olvidar que 
él fué, con la Conjunción Patriótica, 
el que lo ayudó a conquistar el Po-
der. 
Pero todavía se está en las nego-
ciaciones. 
Aún no se sabe si el General que 
gobierna la Provincia pasará por el 
puente de Núñez a ayudar al lobera-
lismo o por el puente de Zayas a 
auxiliar al conservadorismo. 
No tardaremos en saber lo que va 
a ocurrir. 
Hay que tener paciencia y no ha-
fcter pronósticos jorque la 'política 
—y muy especialmente la de estos úl-
Ahora que es casi seguro ya el pac-
to entre los populares del doctor Al -
fredo Zayas y los conservadore*. 
E l señor Juan Gualberto Gómez y el 
doctor Cortina tienen esperanzas muy 
fundadas en que el buen éxito coro-
nará la labor popular. 
Esa labor se dirige en lo esencial 
únicamente a llevar a la Presidencia 
de la República al doctor Alfredo 
Zayas. 
E L A M A D E C A S A 
A Y infinidad de señoras que a 
pesar de ser muy hacendosas y 
gustarles el orden del hogar, se 
les presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor desespalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinoñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
mas puede ser que mañana sea demasi-
ado larde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO, 
nxjmj.o, s. t* a. v. 
A H O R A , m á s que nunca, E L MUN-
D O N E C E S I T A H O M B R E S Y M U -
J E R E S V I R I L E S Y A M B I C I O S O S . 
Millonea de Hombres han Muerto o 
Fstán Inútiles. Los 'gobiernos Pinjen 
Más Vida, Más Producción, Más Niños 
Vigorosos-Sanos. 
\lx>a Gobiernos vencieron con la cien-
cial Los Médif os Aconsejan-urgen 
"Nuxiferrarse." ¿Qué debemos hacer? 
No d615© deeesPerar3e porque se sien-
ta agotado, pálicto, débil y nervioso; Irri-
table y cansado, NUKIFIERRO traerá 
nueva vida, vigor, ambición, en unas 
cuantas semanas. 
L a ciencia inutilizó milloTies de hom-
bres, pero siempre incansable inventa 
hoy y promete fortificar, vigorizar, ani-
mar su mente, esclarecer su vista, lim-
piar y enriquecer su sangre,' templar 
sus úsculos, rejuvenecer su cuerpo y es-
píritu ; para ello sólo recomienda ''Nu-
xiferrarse," tomar NUXIFtKRRO, el úl-
timo, más valioso y eficiente descubri-
miento; muy económico y único asimila-
ble y fli&eríble totalmente. 
Su salud, su virilidad, su viveza de 
mente y de espíritu, confianza en si ml«-
ir.o, e Icolor d© sus mejillas y su sem-
blante, con tan buenos como lo sea su 
sangre. Sangre, pura y rica se mani-
fiesta por sí misma en un saludable y 
resado semblante, vívjs ojos, olararnen-
tc, animado espíritu, músculos de acero 
y ablción éxito y placeres. Y NTJXI-
FIBRRO es lo único que restituye esas 
djichas de cuerpo y alma, porque en él 
la ciencia ha logrado combinar los ele-
mentos para hacer que la sangre ejerza 
su natural cometido, supliendo al cuer-
po el alimento, energía y fuerzas que le 
son naturales y necesarios. 
NTJXIFIERRO está preparado en ta-
bletas, fácil de tomar, según instruccio-
nes en cada frasco. 
Vale una fortuna afrortpr el porrenir 
sintiéndose fuerte, vigoroso, saludable, 
¿oseando placeres. NUXÍFrETRRO sólo 
cuesta unas pesetas v asegura su ble-
i-pstar y el d® sus hijos. 
Empiece a tomar NILCIFIETRRO hoy 
mismo. 
"Nuxifteirre" su ©spo»su "NusTlfierre 
sus hijos. 
Señoras Uootores:—La fórmula de Nn-
xifierro no 'ta secreta, está impresa en 
cada frasco; véala. 
Procúrelo «n las fartnaiias y con se-
guridad en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Barrera, Taque-íhel y Majó y 
Colomer, de la Habana. 
M á s P a r a 
M í , M a m á -
quiere hacer el favor de darme 
más—tengo tanto apetito desde 
que tomo las Pildoras Rosadas 
del Dr. Wüliams. ¡Qué me 
gusta comer ahora!—y me voy 
engordando, ¿verdad? 
H é aquí come charla la pe-
queña Rosita, que hace unos 
meses estaba tan pálida y que 
tanto ha cambiado gracias a las 
Pildoras Rosadas d e l 
D r . Williams 
iQué gusto dá verla ahora tan 
vivaracha y llena de saludl 
Todas las madres alarmadas 
por la falta de apetito de sus pe-
queñuelos debieran darles las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. 
Son azucaradas y les gusta to-
marlas. 
P í d a l a s a stx farmacia 
" E l señor Eduardo Cidro, cronista 
social muy conocido, presenciaba el 
espectáculo desde una luneta. 
Inconscientemente alzó la vista y 
advirtió Que en la lámpara que pende 
del centro del techo del teatro, la cé-
lebre araña del Nacional ^habla trea 
personas desconocidas. 
E l señor Cidro, fué personalmente 
a comunicarle su sorpresa al ssñor 
Andrés Durán, Secretario de la Sec-
ción de Inmuebles del Centro G-al̂ e-
go, quien se dirigió con el señor 
Eduardo Cálcelo, vocal de la misma 
iSección, a comprobar la existencia 
e los extraños huéspedes en las al-
turas, que era peligrosa desde luego, 
porque aunque no sea más que un 
bombillo al caer y explotar con los 
fragmentos de cristaJ, puedle herir al 
público. 
Al llegar a la araña, no vitron a 
persona alguna. Pero todos vimos que 
de la araña salía después de la ex-
plosión, una gran humareda. 
E n Méjico no están enterados de 
que la araña del Nacional no existe 
hace tiempo ni de que el señor Cidre 
—nuestro querido amigo y compañe-
ro, cronista social popularísimo—es 
corto de vista. 
Y, como buen miope no ve las ara-
¡ñas a larga distancia. 
nubes. 
Vamos a émpezar por una docena 
de pisos.. 
deje de g o z a r j 
de l b a ü e l " 
L a Compañía de Seguros Coba va a 
levantar un edificio de doce pisos en 
la calle dte Obispo. 
Estamos ya como se vé en el perío-
do de los rascacielos. 
¡Y luego dicen los pesimistas que 
no hay prosperidad en Cuba! 
Lo único que nos hace falta es una 
yuerrita que haga subir el azúcar. 
Aunque las casas se pongan por. las 
CURA C4SPA 
Eso hace Cabe!lina, cura la caspa, no 
quitando la caspa sino haciendo desa-
parecer su causa que es una afección 
del cuero cabelludo que cría la caspa. 
Cabellina, limpia y sano el pericráneo 
y hace imroslble la íormación do la 
caspa. Tener caspa, es sucio y feo. Cu-
rársela es •.¿"cil cuando se usa Cabelli-
r̂ a. En sederías y boticas, Al por ma-
yor: Félix Leroy et Cíe., Aguacate, ?>, 
Habana. 
alt, 2d-3 
T O D A S U S T E D I E S i m m M M E i O 
y con mucha razón, a los inconvenientes que el sudor trae consigo, 
Si Ies preguntan cuánto dieran por evitar esas molestias, segura. 
tn«nte o frecer ían cuanto poseen. Y sin embargo, nada más fácil de 
adquirir hoy. 
L a P E R F U M E R I A F L O R A L I A ha encontrado una fórmula qyj 
reuniendo la doble y dif íci l condic ión médico-práct ica , resuelve por 
fin tan arduo problema femenino. 
S U D O R A L 
es una l o c i ó n h ig i én i co -desoderante , que no mancha los Testidos, 
se aplica con suma facilidad y beneficia la piel, puesto que la Ij. 
bra de irritaciones al transformar el sudor y purificarlo. 
Premiado en el Tercer Congreso Hispánico de Sanidad ten 
No deje de bailar por^ño le aprl'»' 
ten sus zapatos, j jorque sus pies 
fcían delicados y le duelan. Hay un re-
tuedio admirable para bañar sus piea 
y acabar con ese tormento. "Tlzr'* 
limpia los poros de bus pies quita el 
Bufrimiento de loa callos y no.le apre« 
terán más sus jipatos. ¡Adlds, piea 
hinchados, adolorados y sudorosos!1 
Use "Tia'^ y se olvidará del sufrimien-
to de sus pies. 
Compre una caílta de T i - ; " en cual-
quier farmacia. No hay nada esfjor 
V U "Ti»". 
X 35 3C X X X « 3C SC X X X X X X X X S X X S X X « « X X « « 3C X X X X X X X « X X X 3C X X 3C « X 35 X X 3f X « 1 
L A M E J O R P I N T U R A 
U L S U A V I D A D B E L A S P I E -
L E S D B F O C A 
Not Bivallea con el Cabello Hqumhm» 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas rnn 
iodo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia «1 caba-
llo humano cuando está sano y Umpts. 
Todo al trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello, Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo tal "Herpicide Newbro," que a 
su vez .ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide ta formación 
de caspa y la calda del cabello, qus 
•ntoDcea vuelve a crecer con profu-
plón. No se cura la caspa lavándoos 
la cabeza, sino matando el grármen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplclde Newbro" por sus béllaa 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota y |1 sa mo-
neda americana, 
"La Reunión", BJ. Sarrá^- -Manuel 
Johnson, Obispo, SS y SS,—-Agentoa 
especiales. 
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••Pintando l a imp<ftnfícío 
» conserva lo demás**. 
•e queda siempre en e l fondo del 
barri l , p e r d i é n d o s e mucho tiem-
po 7 trabajo a l mezclar e l aceite 
con los ingredientes. M i e n t r a » 
mejor se mezcle l a pintura mejo-
res resultados se o b t e n d r á n , cn-
br irá m á s superficie y durará m á s 
tiempo. 
L a s p intaras Peninsular** vie-
nem y a preparadas listas para uso 
inmediato y con tm A G I T A D O R 
patentizado en cada barri l . 
E l A G I T A D O R f u n c i o n a r á s 
oompleta s a t i s f a c c i ó n con sola-
naente dar "vuelta a la parte que 
queda fueara del barrflL 
f R A N K R D B I N S f D 
V H A B A N A j z f 
CUBA Y L A M P A R I L L A 
F l o r a i n a 
ftNVNCO/ 
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S Y PLATINO 
G Á L I A n 0 . 5 3 
V E G A AdV. Co 
T E : - A 2 6 8 0 
ak 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GARGANTA, X A E I Z T OmOS 
BSPHCIALISTA D E L "CENTRO D E DEPENDIENTES'' 
u-nco l íadonal de Cuba.—Departamento 816. Habana. De 3 a 6 p.* 
Teléfonos: A-1055, A - O m A-(H40. 
Domicilio: F . esquina a », Vedado. Teléfono F-éOli. j 
«• • alt. 
U n i ó n C l u b * * 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
m . R O D R I G U E Z y C a . . S . e n C 
O B I S P O I O S . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad A°ÓI"^oci 8 
Canarias Compañía Azucarera, en sesión de esta fecha; ee c de ¿gp 
accionistas de dicha Compañía para que concurran ei a1* j doctor^ 
próximo venidero, a las 3 de la tarde, al local del •™Ieta r in tek cfd 
renzo de Erbitl, en la calle de Cuba número 48 e ? , ® 5 " ^ jugar el»" 
fin de celebrar la Junta General Ordinaria que debió rente3. 
30 de Junio último, y que no se celebró g ^ ^ ^ j u U o i ? fle 
Aurelio Solé, L 
Secretarlo accidental. 
P. 
« X « X X K X X X S X S X X X * X X X X » X » X X X X X X X X X X X X X^i X X X X X X X 3C 35 X 3C * X X X X; 
(9) 
S i n e c e s i t a h a c e r t m l í e , t e n e m o s l o q u e U d , d e s e a . 
A h o r r e t i e m p o , v e n g a a v e r n o s , n u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n C o E L P A R X H E N O N O b i s p o 1 0 6 
Joyas t e ptottiro y brffltwss, r t í e f c s Baos, bronces, píala, porcelanas plateados, poncheras, cubiertos, fnegos café, tocador, manicores, bolsas 
YanStteases, carteras, boquillas, bastones, paraguas, pinnas de ínente, etc. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I Ü 
Convocatoria a Junta general ordinaria administrad ^ 
alt. * 4-tt 
De orden del señor Presidente So-
cial, se cita por este medio a los se-
j ñores Asociados a Junta General Or. 
diñaría que habrá de celebrarse el 
domingo día 15 del actual a la una de 
la tarde, en el local del Centro, Paseo 
de Martí esquina a Dragones, con 
arreglo a lo que determina el artículo 
37 del Reglamento de la Sociedad. 
Para concurrir a la Junta es re-
quisito indispensable la presentación 
la Comisión de f ^ ^ ^ 
del mes de ^ ' j l t o ^ n C e ¿ I 
padas o en su f 1 * ^ abo^» 
de Secretaría de tener 
cuota de dicho m*9- ^ i t * . 
Habana !» de 
0 ^ 
A Ñ O L X X X V R l 
m A R ! 0 DE L A BKRlKNA Agos to 14 de 1 9 2 0 P A G I N A CINCO 
ge tnlda la excursión. 
Van a la playa azul, en cantidad 
nuestra» mmillaa más conocidas. 
Ea boy el día de salir rombo a Va-
radero, los aue tengan el propósito 
de dígfrutar de la justa náut ica. 
Reñida será. 
Hi viaje según mis noticias se h a r á 
preferentemente por mar. 
Están pésimos los caminoa. 
Muchos yachts organizan su salida 
rumbo a la playa cardenense, al igual 
aue lo h a r á el vapor "Las Villas' , que 
ka de sustituir a l "Reina de los An-
gelesS según me comunica el estima-
do compañero señor Roqueñí. 
Tiene dispuesta su salida para las 
pueve de la noche. 
El hotel Florida ha dispuesto un 
gran lunch a bordo. 
Sé de un grupo de señori tas , muy 
distinguidas todas, que i rá a Varade-
ro, ya en automóvil, ya por mar. 
Citaré, entre otras, a Gloria Vi l l a -
16ii, Mercy y Margot del Monte, Nena 
y Natalia Aróstegui, Alicia y Margot 
Kloers, Elsa Gallardo, CblcM Goyri, 
Ofelia Balaguer, Bertha y Grace Pan. 
tin Conchita y Margot Martínez Pedro 
y Conchita Morales. 
Va otro grupito. 
Lolita Mendizábal Poupée Ovies, 
María y Beba Almagro, Merceditas 
y Lolita Montalvo, Margarita y Con, 
chita Johanet, L i l i a Cabrera, Julia 
Sedaño. Cuca Sánchez Batista, Charo 
Menocal y Estela Alonso. 
María de las Nieves y Conchita 
Nava Vilar. 
Margot y Graciella Heydrich, EIoí-
üa Ulacia, Ofelia Zttaznabar, L i l l i am 
yieites, Bsther y Nena González Be-
nard, Carmen Freyre, Cuca Alfonso, 
María Lámar, María Julia Moreyra; 
Silvia Obregón; Amparo y Teté D i ^ 
go- Elena Lobo; María Luisa y Rosa-
rio Arellano; Yoyó Edelmann; Con-
suelo Batista y Juli ta Arellano. 
Irán muchas más . 
El Honorable Señor Presidente de 
la República como aseguró ayer el 
querido Enrique Fontanills, no i rá a 
Varadero a causa del fallecimiento, 
muy sensible, d@l que fué su ayudan-
te el comandante Gaspar Betancourt. 
Publicaré a continuación el orden 
de las regatas y los clubs que han de 
tomar parte. 
• ¿ W t ? 
REGATAS DE REMO 
Copa Cuba 
Canoa de cuatro remos, con timo-
nel, de libre construcción. 
Distancia: 1,500 metros. 
Clubs inscriptos, orden de coloca-
cicón de las canoas con respecto a la 
costa, color de los uniformes de las 
tripulaciones, delegados y time kee-
pers: 
A V A R A D E R O 
2.—Vedado Tennis Club: Camiseta 
azul. 
Delegado: Mario G. Mendoza. 
Time keepers: Claudio Piedra. 
8.—Club Atlétíco de Cuba: Camise-
ta blanca con las iniciales en el cen. 
t ro en cuyo interior hay una (a) en 
color anaranjado. 
Delegado: Nicolás Quintana. 
Time keeper: Bernardo Latour. 
4;_-A#oolacIón de Depeudlentesí: 
Camiseta blanca co n ía bandera en 
negro y rojo y panta lón kaki . 
Delegado: Joaquín Gil del Real. 
Time keeper: Rafael Arsuaga. 
6.—Club Náutico Varadero: Faltan 
los datos de este club. 
TRIPULACIONES 
Habana Tacht Club: 
Ignacio Almagro, Laureano García, 
Otil io Campuzano y Rafael Fe rnán -
dea. 
Timonel: A. Alvarado. 
Suplentes: R. Betancourt y A. Hea 
gler. 
mero 105, esquina a San Miguel, par-
ticiparon a la policía que durante la 
madrugada anterior y mientras se ha-
llaban ausentes de la casa les sus-
trajeron al primero prendas y obje-
tos por valor de 20 pesos y al segun-
do por valor de 55 pesos. 
Alberto Raggi y Rodríguez, de 37 
años de edad y vecino de Concordia 
165, altos, dió cuenta a la policía que 
de su domicilio le han robado pren-
das que aprecia en trescientos pesos 
moneda oficial. 
L a c o n f e s i ó n e f e u n a m o r i b u n d a 
U n a p á g i n a d e G o e t h e 
Vedado Tennis Club: 
Juan Souza, Manuel Belaunde, Gon 
zalo Arellano, y Andrés Diago. 
Timonel: Juan Puente. 
Suplentes: Armando Lendián y A. 
Batista. 
Club Atlétíco de Cuba: 
Manuel Viada, A. Camacho, F. Fer-
nández y J. Tramunt. 
Timonel: M. Batet, 
Asociación de Dependientes: 
Adolfo Beck, Gabriel Forcade, En-
rique Puig, y José Rodríguez. 
Timonel: I . Vida l . 
Suplentes: Manuel Rodríguez, John 
Van del Water y Juan Amigó. 
Club Náutico de Varadero: 
Faltan datosi. 
Sr. Eugenio oa.iva. 
doctor Alejandro 
1.—Habana Yacht Club. Camiseta 
blanca con la bandera del Club en 
el centro. 
Delegado: Raul ín Cabrera. 
Time keeper: José F. Peralta. 
JURADO 
Juez de salida 
Juez de ru ta : 
Neyra. 
Juez de llegada: Señor José Rafe-
cas . 
Time keeper oficial: Señor Alberto 
Rueda. 
REGATAS NACIONALES DE NATA-
CION 
80 metros.—Ignacio Almagro. Ha-
bana Yacht Clulí; José R. Mendizábal, 
Jr., Vedado Tennis Club. 
200 metros: Eloy Castroverde, Ha-
bana Yacht Club; José R. Mendizábal, 
Jr., Vedado Tennis Club. 
500 metros: Gonzalo Silverio, Haba-
na Yacht Club. 
(Faltan las inscripciones del Club 
Náutico Varadero). 
Todo hace creer en el m á s feliz éxi-
to de estas fiestas náut icas en Vara-
dero. 
No se habla de otra cosa. 
U N A F I E S T A E L E G A N T E 
Fué anoche, 
En una señorial mans ión . 
El distinguido joven Tanito del Va-
lle, el menor de los hijos de la res-
petable dama señora Grau de del Va-
lle, ausente en España, data en grand 
<Uner su despedida a un grupo de 
muestra juventud elegante. 
Tiene tomado pasaje en el vapor 
Flandre para embarcar el lunes pró-
ximo con dirección a Europa. 
Espléndida la comida. 
Servíase en petites tables distribui-
das por el comedor de la casa. 
E l ja rd ín E l Clavel, a cuyo cargo 
estuvo el adorno de las mes y del 
suntuoso palacete, en general, hizo 
verdadero derroche de su acreditada 
buen gusto. 
Hab la r á en la edición de la tarde 
sobre esta fiesta, expresando todos 
sus aspectos, el redactor propietario 
de las Habaneras, el compañero Fon-
tani l l s . 
Diremos por adelantado que a l a 
comida sucedió la animación del 
baile.. 
Hasta hora avanzada. 
Días. 
Son mañana de una dama. 
No es otra que la interesante Asun-
ción Florea de Apodaca Viuda de Fer-
nández de Castro. 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, nos apresuramos a hacer pú-
blico que no podrá recibir. 
Sépanlo sus amistades. 
Una fiesta transferida. 
La del Conservatorio Nacional, coS 
Motivo d© la distribución de premios, 
110 Podrá efectuarse, como estaba 
anunciado, en la noche de hoy. 
Será el 15 de Septiembre. 
Definitivamente. 
I>e viaje. 
Se despiden dos periodistas. 
AjQhos de La Prensa, su fundador, 
61 Popular doctor Carlos B .Garrido, 
^ el simpático Cronista Enyique 
^htoff. 
Embarcan [hoy para los Estados 
nidos, en excursión de recreo, por 
la de Key West, 
'Feliz viaje! 
Dos bodas hoy. 
las 9 de la noche. 
La de la señori ta Irene Blasco Es-
Verel y el joven Oscar de los Reyes, 
Con carácter intimo, en el Angel. 
T la de Carmen Esteban Toledo, be-
señorita, y el señor Juan Mori l la Ua 
Orti 
^lont 
z> en la Parroquia de Jesús del 
Del j a rd ín E l Clavel es el ramo que 
luci rá en la ceremonia la señori ta 
Es téban . 
Ramo de un nuevo modelo. 
Lindís imo! 
Boda. 
\ E n la noche del jueves y en la ca-
pi l la de los Padres Pasionistas tuvo 
efecto en la mayor intimidad, por el 
luto riguroso que guarda la novia, la 
boda de la encantadora y angelical 
señor i ta Susana Menocal y Arangu-
ren, con el caballeroso y conocido jo -
ven Fél ix Guirart y Pérez . 
Fueron padrinos la bondadosa y 
caritativa dama María Luisa Arangu. 
i i 
L a Casa de Hierro 
Carteras, tar jeteros, monederos, 
cigarreras y tabaqueras de p i e l , 
*coq cantoneras de oro o p la ta . 
Acabamos de rec ib i r una g ran 
v a r i e d a d de estilos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 68 y O^ReilIy, 5 1 . 
D r . Ernesto R. de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer ' 
a S?o1sultas: ReIna' 68- Teléfono 
T R A H S I J B N . — O b r e r o s y o a t r o n o s s o s t i e « 
n ^ n q u e e l m e j o r c a f é e s e ! d e L a F l o r d e T i l l e s , 
^ o l i v a r 3 7 . T o l e n o . A - 3 8 2 0 Y t i e n e n r a z ó n . 
— c Q u é lees? 
•—Un l i b r o m u y t r i s t e : l a h is to-
r ia de l desventurado Werthfcr. H a -
ce t i empo que lo l e í ; pe ro no 
puedo pasar sin leer, todos los 
d í a s , algunas p á g i n a s de los gran-
des maestros : Cervantes, Shakes-
peare, Goe the . . . Escucha esto 
que, momentos antes de mor i rse , 
dice una muje r a su m a r i d o : 
"Debo confesarte una cosa que 
después de mi muerte podría preocu-
parte y disgustarte. Hasta hoy he l le-
vado mi casa con todo el orden y eco-
nomía posibles; pero perdóname que 
te haya engañado durante treinta 
años. A l principio de nuestro ma-
trimonio fijaste una pequeña canti-
dad para atender a nuestra mesa y a 
los n^stos de la casa. Cuando nues-
tros ingresos fueron mayores, no 
conseguí decidirte a aumentar en 
proporción la suma que habías fi ja-
do. Sabes que me has exigido, hacer 
frente a nuestras necesidades, aun 
en los tiempos en que éstas fueron 
mayores, con siete florines a la se-
mana. IjOñ tomaba sin protestar; pe-
ro cada semana, yo misma te cogía 
lo que faltaba hasta completar lo ne-
cesario. Nadie había de suponer que 
la mujer robase a su marido en su 
propia casa. J a m á s he malgastado; 
así que podía irme de este mundo sin 
hacerte esta confesión; pero la que a 
mi muerte llevase el gobierno de esta 
casa no cabr ía cómo arreglarse, y tú 
asegurar ías que tu mujer nunca tuvo 
necesidad de mis . " 
— B i e n . Esa muje r pudo " r o -
b a r " a su m a r i d o ; pero , si no 
pudiera hacer lo , ¿ a q u é medios 
t e n d r í a que apelar para subvenir a 
las necesidades de la casa? 
— I H o r r i b l e , h i j a, ho r r ib l e I 
Bueno, dejemos estas dolorosas 
elucubraciones. ¿ Q u i e r e s alegrar e l 
e s p í r i t u v in iendo conmigo a E l 
Encanto? A n d a , veremos las co-
sas nuevas que ha rec ib ido . No 
hay d í a que no llegue una nove-
dad . 
José Escarpenter, residente en 2 
entre 5a y 7a., en el Vedado, denun-
ció ante la novena estación de la po-
licía nacional, que durantp la madru-
gada anterior le sustrajeron de su 
domicilio prendas y dinero, ascenden-
te todo a la suma de quinientos pe-
sos. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
oíaos, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
CONTRA UN POLICIA 
^Francisco Sánchez Várquez, de 30 
años de edad y vecino de San Isidro 
63 y medio, se presentó ayer ante tod 
expertos de la Policía Nacional, acu~ 
"«ando al vigilante de la segunda es-
tación de apellido Peñalver de que 
encontrándose en Compostela y Paula 
mirando a su novia que pasaba por 
aquel lugar ,el mencionado vigilante 
le dijo "que miraba* y acto continuo 
le dió varios empujones, poniéndole 
las esposas y que al llegar a la puer-
ta de la Segunda Estación lo dejó en 
libertad, sin darle más eyolicaciones. 
C6808 ld.-14 lt.-14 
ren da Menocal y el doctor Fél ix Gui-
rar t . 
Y testigos, por ella, e l honorable 
Presidente de la República, su herma-
no Fausto y José J. Aranguren y por 
él, el señor Pepe Martínez, José Suá-
rez y Tomás G. Menocal. 
Muchas felicidades a los contrayen-
tes. 
Campoamor. 
Tiene la tanda elegante de este c i -
ne hoy, un gran programa. 
A las cinco y cuarto. 
DíTERITO. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CUATRO ROBOS 
José Muro Gandorff, vecino de Fran 
cisco Vicente Aguilera, 2, altos, de-
nunció ayer ante la Policía Nacional 
que le han sustraído de su residen-
cia distintáis prendas y objetos que 
aprecia en ciento diez y seis pesos, 
ignorando quien o quiénes son los 
autores del hecho. 
Justino Pereda Pastor # Francisco 
Colanes Marcó, ,vecino8 de Aguila nú 
DISPARO 
Nícholas Vorujoukeskas, griego, de 
24 años de edad y fogonero del vapor 
'Lake Agamak' fué detenido ayer por 
la policía del puerto por acusarlo el 
capi tán de dicho buque 11. M. Quinn, 
de que durante la madrugada ante-
rior en el salón comedor de la em 
barcación le hizo cinco disparos ai 
Wil l iam D. Dioyes, sin que lograra a a otro' 
alcanzarlo. 
E l acusado negó los cargos que se 
le hacían, siendo remitido al Vivac. 
102, ha sido demandado en desahucio 
por Antonio Juan, vecino de San Ig-
nacio 136, teniendo noticias los de-
nunciantes que se trata de vna c-n-
fatn. 'ación entre B aña y Ta m pivri 
Ptr.udicarlos expulsándolos sin re-
curso legal que ejercitar le la case 
que ocupan. 
L A BOMBA EN ZANJA Y AMISTAD 
Ayer compareció ante el señor juez 
de instrucción de la sección segunda 
el vigilante de la Policía Nacional 1530 
Luis San Pedro y Castro, presentán-
dose a declarar espontjneamente en 
la causa iniciada con motivo de la 
explosión de un petardo en la esqui-
na de Amistad y Zanja, donde resul tó 
lesionada de gT%vedad la joven sir-
viente del hotel La Esfera, María Ve-
ga, que se encuentra en el Hospital 
de Emergencias en cuyo centro bené-
fico le fué amputada la pierna de-
recha. 
Manifestó el vigilante San Pedro 
que a la hora en que ocurió la ex-
plosión se encontraba en la esquina 
de Amistad y Dragones manejando 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO^AÑTES 
E M E R I N 
8 A R R A V FARMACIAS) * 
un t ranvía de la policía que remolca-1 procedente de Perth Amboy, ronsig 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 261.—Lanchón america-
no número 12, cápitAn Ranlerson, pro-




ricano K. E. Simpson. capitán Kobln, 
procedente de la mar, consignado a L/y-
líes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTA 26ÍV.—Goleta americana 
LLENA 2, capitán Kanlerson. proce-
dende de Mlaml, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 264.—Arapor Inglés TO-
LO A, capitán Grant, procedente de New 
York, consignado a "W". M, I>aniela, 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 265.—Vapor arner-iean* 
PASTOKES, capitán Smith. proc«ct<?ntt 
de Puerto Limón, consignado a W, M . 
Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 362. — Vapor Inglés 
SANTA TEIÍESA, capitán Galderrvood. 
na-
FALLE CIMIENTO 
En la casa de salud Covadonga fa-
lleció ayer Miguel Callejas ' y Mart í-
nez, que había ingresado en dicha 
quinta de salud para ser asistido de 
quemaduras graves que recibió al ex-
plotar cierta cantidad de gasolina en 
el garage donde trabaja. 
y que pudo ver a un au 
tomóvil detenido en Amistad y Zanja 
y que de la parte posterior del mismo 
salió una llamarada sintinéndose es-
tallar una bomba o petardo, por lo 
que abandonó el t ranvía y se dirigió 
a toda prisa hacia aquel lugar en-
contrando a tres individuos que se 
hablan bajado del automóvil y a 
una joven con un delantar puesto, 
con una botella asida con la mano 
Izquierda, tirada boca arriba en el 
pavimento, dando gritos; que pudo 
darse cuenta más tarde que uno de 
los tres Individuos que iban en el 
automóvil desapareció, aunque los PROCESADOS Por los diferentes señores Jueces, t 
de instrucción de esta capital fueron 1 tres, .Via:ieros del a«*? cuando él llegó 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos 
José María Garriga Rivero, por es-
tafa con 500 pesos de fianza. 
Mario Rodríguez Pérez, por false-
dad y estafa, con fianza de 200 pesos 
José Doreste Alonso, por hurto, con 
exclusión de fianza. 
Ramón Alvarez Fernández}, por ten-
tativa de robo, con fianza de doscien-
tos pesos. 
A N F O R A M A R A V I L L O S A 
EN E L HOTEL «PLAZA» 
Si es usted amante del arte, si tiene en alta estima lo que re-
presenta el talento humano, unido a la paciencia ilimitada, v i -
site la exposición de las 
TRES OBRAS MAESTRAS 
Que han costado diez años de ingeniosa laboriosidad a su autor. 
Será tan grande la satisfacción que usted ha de experimentar 
cuando vea estas obras que, aún viéndolas, creerá que es una 
fantasía. 
ENTRADA: 50 ctvs. Horas: de 9 a 12 m.; de 1 a 10 p. m. 
ayer ante el juez de instrucción de 
la sección tercera que el arrendata-
rio de la casa donde residon nom-
brado José Brafias, vecino de Lealtad 
ESTAFA 
Serafín López Seijas, vecino de 
Puentes Grandes, Benito González y 
Salgado Rodríguez, vecinos de Calza-
da y B., en el "Vedado, denunciaron 
ante el señor juez de instrucción de 
la sección tercera que el día 15 del 
mes próximo pasado le entiegaron a 
Antonio González, ciento cuarenta pe-
sos para que los embarcase para los 
Estados Unidos, y como quiera que no 
les ha entregado el pasaje, se consi-
deran estafados. 
se disponían a auxiliar a la joven le 
sionada. 
Los expertos detuvieron ayer al 
tercer individuo que viajaba en el 
automóvil y que había desaparecido 
en el momento del suceso. Nómbrase 
Luis González Joffre. Después de Ins, 
t ruído de cargos el juzgado decretó su 
libertad por no existir mér i tos para 
su detención. 
E l sargento de la Policía Nacional 
Urquijo, de la tercera estación prac-
ticando una inspección ayer encontró 
entre el fango el cuerpo de la bomba, 
un pedazo de tubo de hierro de pulga-
da y media de diámetro j con cinco 
pulgadas de longitud, teniendo rosca 
por sus dos extremos. Por efecto de 
la explosión los hilos de las rosca 
estaban partidos. 
Ayer, el doctor Julio Ortlz Casano-
vaa Abogado Fiscal de la Audiencia 
de esta provincia estuvo examinando 
el sumario que se encuentra en la 
escribanía del señor Ignacio Tamayo. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 3«fi.—Vapor amerif-ano 
LAKE AGOMAIv, capitán Qnlr., proce-
dente de Baltimore, consignado a D. 
Balcón. 
Reprla Coal Co; 
mineral. 2,094 toneladas carbón 
MANIFIESTO 367.—Vapor amerii-ano 
H . M. FLAGLEK, capitán Whlte, pro-
cedente de Key Wpst, consignado a B. 
Con carga genera' 
L . Urannen. 
MANIFIESTO 8SS.—Vapor americano 
MORRO CASTLE, capitfin WWtfe, proce-
Jente do New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 3®».—Vapor americano 
J. R. PAREOTT. capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a K.. 
L . Brannen. 
Con carga general. 
MA NIFIFSTO 370. — Vawor norneg» 
COPENHAGEN, eapitíín Egehola, proce-
dente de Ne-w York, consignado a Lam-
bora y Co. 
Con carga sen «ral. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C O 
C o n s u l t a s d e 15^ a 3 . 
S a n M i g u e l , 7 3 . 
Consultas gratis los s á b a d o s de 3 a 4 
291988 18 Ag. 
ASESINATO 
E l juez de inst rucción de la sección 
cuarta declaró ayer procesada a Ma-
r í a Menéndez García, autora de la 
FALSEDAD v 
Carlos Eguaras González de Men-
doza, natural de la Habana, y de 36 
i años de edad- Carlos Rayneri Oliver,, „ 
natural de la Habana de 35 años de! f11161^ su amante el v lgüan te de 
edad, Atenedero Santamar ía Casado, 1 ^ P 0 1 ^ , 1 1 3 - ? ^ 1 B^aulí? Rodríguez 
, t - , ' „ - . „ o í ; „ c , An nA„ri „ Tv/ra Suárez. E l citado señor juez califica 
i de España, de 48 anos de edad y Ma- asesinatn v ^ r l u v e a 
nuel Cid Quintas, natural de España y | ^ J í f ^ i 0 ^ ^ ! 1 ^ 
de 33 años de edad, domiciliados en • María del O f i c i o de fianza para go-
Belascoaín 2, C. altos, denunciaron 
- 1 
D I S M I N U Y A S U S C U E N T A S D E P A P E l i 
@ 
| E n m u c h o s l u g a r e s ^ l o s ' c m p l e a - j 
^w* i 
do? h a n r e c o n o c i d o e l r a l o r d e l o s 
vasos s a n i t a r i o s i n d i v i d u a l e s y e s t á n 
h a c i e n d o é s t o s d e l cos toso p a p e l 
d e c a r t a s / V d . p u e d e e l i m i n a r este j 
gasto i n s t a l a n d o vasos 5 s a n i t a r i o í 
R O Y A L 
l D e " l m i y ~ p o c o cos to , r e s t i t u y e n e l d i n e r o Ngastado í n u t n -
m e n t e e n p a p e l d e ca r t a s u s a d o p o r l o s e m p l e a d o s ^ ^ i 
h a c e r estos vasos, 
I n v i e r t a ~ c n u n ^ e q u i p o d e " v a s o s R O Y A L ^ q u e l i o T í e 
i p e s a r á . | | [ N o s o t r o s j¡[ t a m b i é n J p o d e m o s j p r o p o r c i o n a r l o 
i n e v e r a s r d e ' d i f e r e n l e s clases v t a m a ñ o s i i 
zar de libertad provisional 
En el mismo auto dispone que la 
procesada sea trasladada al departa-
mento de mujerés e 1 cárcel dê  esta 
ciudad. 
DESAPARICION 
Carmn Martínez Pifieio, de Espe-
ranza número 13, en el Cerro, dió 
cuenta a la policía nacional que desde 
ayer falta de su domicilio, Liuis Figa_ 
rola Morejon, de catorce años de edad 
el que por ser huér fano tiene a su 
abrigo. 
ACUSACION 
La policía nacional de la octava es-
tación condujo ayer ante el señor 
juez de inst rucción de la sección ter-
cera a nueve individuos, acusándo-
los de haberse situado en los Cuatro 
Caminos, Monte y Belascoaín, vejan-
do a los motoristas y conductores de 
los t ranvías que hab ían ingresado co-
mo rompehuelgas en la Havana Elec-
tr ic 
Entendió la policía que se trataba 
de una a l teración íl orden publico. 
E l juzgado los envió al juez óorrec 
cional del propio distrito por ser la 
autoridad competente para conocer 
de dicho hecho. 
E Q U I P O 
C O M P L E T O 
F R A N K f i O B I N S p t t 
• H A B A N A ^ 
ü p o f t t m i d a d para i r a 
F R A N C I A , E S P A Ñ A 
£ I N G L A T E R R A 
" M a l a . R e a l I n g l e s a " 
L i n e a d e l P a c í f i c o . 
S a í d r i de la B a t a n a en l a segunda 
quincena de agosto el hermoso t r** 
s a t í á n t i c o de esta c o m p a ñ í a 
" O R I A N A " 
D E 18.000 toneladas 
Admitiendo pasa|$ para ios puertos de 
V 1 G O C O R U Ñ A 
L a P a i l í c e L i v e r p o o l 
Para m á s informes dir igirse 
a sus agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a l 4 1 3 . T e l . A ~ 6 5 4 0 
a m i ait C4L-S9. 
L L E G A R O N 
Nueva colección de volles estam-
pados en preciosos dibujos. 
También hemos recibido un variado 
surtido de organdíes de flores. 
Próximamente recibiremos una 
gran remesa de encajes de hilo de 
5, 10, 15 y 20 centavos la vara. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Jfeptnno y Campanario. 
A V I S O 
C e m e n t o L E H I G H 
e n e x i s t e n c i a 
VEA A 
V E R A N O Y C a . 
O ' R e i l l y & M e r c a d e r e s , 
E d . A b r e u , s e g u n d o p i s o , 
N ú m s . 2 0 3 - 4 - 5 . 
c 6796 4d-14 
t 
I . P . 
E L S E Ñ O R 
B E R N A R D O F E R N A N D E Z 
G A L A N . 
que falleció en Gijón el dia 15 de 
Agosto del año 1919. 
Su hija, en su nombre y en el de 
los demás familiares, ruega a sus 
amistades que asistan a las Solemnes 
Honras Fúnebres que, en suLagio de 
su alma, se ce lebrarán el día 15 de 
Agosto, a las 8 en punto a. m., en la 
Parroquia de Jesús del Monte, favor 
que agradecerá eternamente. 
Habana, 14 de Agosto de 1920. 
JOSEFINA FERNANDEZ HERRERA 
30400 14 ag. 
E l DIARIO D E L A MABI-
NA lo encuentra usted m 
onalquler población de la 
República. 
H O M . T R O T C H A 
V E D A D O 
E i m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a i o s b a ñ o s ; 
d e m a r . £ 1 p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e j 
e s p l é n d i d o s J a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 . e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t d 
i a c a r t a . 
PAGINA S E I S O l A R i O D E l \ MARINA Agosto 14 de 
E S P E C T Á C U L O S 
N A C I O N I L . j 
E u la función de anoche se confir- , 
toó el brillante éxito obtenido por la | 
primera tiple cómica María Caballé i 
en la noche de su debut, efectuado el 
pasado viernes. I 
L a simpática artista fué aplaudí- ¡ 
tíisima. • . i 
Para esta njche, en la segunda tan- ; 
da. doble, se anuncia una nueva re- | 
presentación de-laopereta L a Duque- | 
sa del Bal Tabarin. 
En primera tanda, sencilla, la zar- ; 
zuela de gran éxito ¡Tambión la Co- | 
rergidora es guapa! I 
L a 'uñeta con entrada para la tan- : 
da sencilla cuesta sesenta centavos; j 
y un peso veinte centavos para la 
tand?. doble. 
Mañana, domingo, en matinée, que 
comenzará a las dos y media, L a Du- i 
qaesa del Bal Tabarin. 
En la próxima semana, L a Casta i 
Susana, uno de los mejores éxitos de j 
María Caballé. i 
* • • 
P A T R E T 
Con el teatro completamente Heno | 
Be inauguró anoche en Payret la nue- i 
va temporada del popular actor Re-j 
gino López. 
E l éxito alcanzado por la compañía 
de Alhambra ha sido magnífico, lo 
Que significa que los activos empre-
sarios Santos y Artigas conocen bien 
el negocio a que se dedican. 
Las obras puestas en escenas, Pon-
chinyurrla en New York y L a Reina 
¿«i Carnaval, fueron del agrado del 
público. 
Luz Gil, Blanca Becerra, Amalia 
Sorg, Hortensia Valerón, Mary Casti-
llo, Eloísa Trías, Alicia Rico, Reglno 
López, Gustavo Robreño, Sergio Ace-
bal y Mariano Fernández interpreta-
ron muy bien los papeles a ellos en-
comendados . 
Para la función de esta noche se 
anuncian Ponchinyurria en New York j 
y E l rico hacendado. 
Mañané habrá dos funciones con 
variado programa. 
E l lunes^ estreno de la revista de 
gran espectáculo L a alegría d^ la vi-
da, de Villoch y Anckermann. 
Durante la temporada regirán los 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas, diez pe-
sos; luneta con entrada, un .eso 50 
centavos; delantero d tertulia, 80 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 60 cen-
tavos; entrada a cazuela, '¿ J centa-
• • • vos. . 
MARTI 
Dos tandas dobles se anuncian para 
esta noche. 
En primera. Los Granujas y Las 
Corsarias; y en segunda. E l Tren de 
la Ilusión y Las aventuras de Colón 
E l próximo martes 17 s 3 celebrará 
la función a beneficio del primer ac-
tor y director de la Compañía Velas-
co, Juanito Martínez, con un variado 
programa, en el que figura el estre-
no de la obra titulada Bandurrias y 
Guitarras, que Ha obtenido un bri-
llante éxito en Madrid; E l Tren de la 
Ilusión y reprise de L a balsa de acei-
te, una de las más celebradas parti-
turas del maestro Ll#6. 
En la próxima semana se estrena-
rá una obra titulada L a Dulce Caña, 
libro de Jesús J . López y música del 
notable compositor Eduardo Sánchez 
de Fuentes. 
En breve debutarán en Martí la 
notable tiple cómica Cipri Martín y 
el actor cómico Gallegulto. 
)á.' if. jf. 
OAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cin- j 
co y cuarto y de las nueve y media, i 
la cinta Precio de compra, por Bessie | 
Berriscale. 
E n la tanda de las ocho y media se j 
presentarán las aplaudidas bailarinas 
Mari-Chelo y Pompoff, Thedy y Emig. ! 
Además se pasará la cinta titulada 
Capital e interés. ' 
En el resto del programa figuran | 
los dramas L a tela de araña y Escla- ¡ 
vitud, esta última por Dorothy Phi- , 
llips, las couiedias Desconcierto con- i 
yugal, E l rapto de la condesa y la 
Revista universal número 29. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la película E l buque del in-
fierno . 
J A R A B E D E X I O C O L H E N E 
B L U H M E - R A M O S 
P a r a a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a » . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
hiben diariamente películas muy inte-
resantes . 
• • • 
P E L I C U L A S D E SANTOS T ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas estregarán durante 
el mes de agosto las siguientes cintas 
que los señores empresarios pueden 
anunciar en sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Seré-
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a enterrar d*» i 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u m e J 
F . ESTEBAN, MARMOLISTA 
* 122. R a y o 
T I f . M . 9 0 4 7 
L O S 
O u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
E n breve, la interesante cinta de 
quinientos mil pesos de costo. L a Vir-
gen de Stamboul, interpretada por la 
notable actriz Priscilla Dean. 
Se preparan también los estrenos 
de las cintas La bestia negra, por un 
cuarteto de estrellas de la Universal 
en que figuran Priscilla Dean y Do-
rothy Phillips, y Los malhechores del 
aire, |por Prancelia Bellinton y el 
aviador americano Locklear. * * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada L a 
Divina Providencia. 
ALHAMBRA * * * 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
Tres tandas con un saínete y nú-
meros de variedades en cada una. 
* • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la pe-
lícula dramática en cinco actos titu-
lada E l Traidor, por la notable actriz 
Virginia Pearson. 
E n la tanda de las ocho y medía 
se proyectará la cinta de la Liberty 
Film Co., Sangre gitana, por Gladys 
Erockwell. * • • 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y .me-
• ¿e proyectará la cinta en cinco 
actos interpretada por Li la Lee, L a 
hija del Lobo. 
A las dos, a las cuatro, a las seis 
y media y a las ocho y media, la pe-
i lícul.^ en cinco actos, por Charles 
; Ray, E l Rayo 
sodio sexto de E l peligro oculto, por cinco, de las ocho y de las üiez, Los 
Carmen Myers, y L a ninfa salvaje. Penitentes, por Seena Owen. 
E l lunes, en función de moda, la E n las tandas de las dos, de líis 
interesante cinta Perlas perdidas, por cuatro, de las seis y de las 0U3V3, L a 
el notable actor japonés Sessue Ha- coqueta irresistible, por Constance 
yaka-wa. iTalmadge. 
En breve. E l ángel salvador, por i Mañana, domingo, La Princes:ta de 
Mary Pickford. ¡los Harapos. 
Se prepara otro estreno: la cinta , ¡f ^ 
titulada Sigue y no te pares, por el j NIZA 
simpático actor George Walsh. 
¡f. jf. Já. 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada, Los tres socios, por 
Enid Bennett. 
E h las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de Tas nueve. Perlas 
perdidas, por el célebre actor japonés 
Sessue Hayakawa. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, E l enemigo del ma-
trimonio, por H . B . Warner. 
Mañana: Los hermanos corsos, por 
Dustin Parnum; E l hombre inerme, 
por Harry Carey; E l vencedor, por 
Tom Mix; Un. héroe moderno, por Wi-
lliam Parnum; y Mi amor, por Fatty. 
* ¥ 
WILSON 
Dubray; La Plebeya.. por F 
Ward; La suerte de un hombre 
de Warren Kerrigan; La jtra esposa mi marido, por Silvia Breattier- i?i 
Caballero de Queb.ada Azul v t¿,i 
na. en emeo rollos; Georgma, Por 1 ta Dan) p0r ^om M5x. A1 • "ato-
Clareta Rosaj. en ochorollos; Her-i le por Blanche STVQet La vt> 
manos separados, por Prank Keenan, , sñUgrienta) p0r Sllvia Breamer- S 
erecho a mentir, oor Doores /'sm 
nelli; Cos-iiópolis, por Alberto 
zzi; L a derrota de las furias, n 
lamer y K. Uoraon en se1S roaos, i mi Meni(.,helli; La virtuosa ¿o'^u' 
a Condesa Sara, última creación de i nof Casinclli ; Cosas ^ car: 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, , derecll0 a entir, oor Doi 
por Dolores Casinelli. en cinco ro- |nel l i . .U6 ll ,  i t..., 
l íos; Su segunda esposa, por SUvia , 7l r>  n n ^ ' 
la Bertini. en siete rollos, y la gran ; ]oS) por Warren Kerrigan- E l A iTñ 
episodios. Atados y , de1 ^mor, por Mae Murray. 1 serie en diez 
amordazados. 
Suscribas; al DIARIO DE LA BU, Películas de Santos y Artigas que 
se estrenarán en breve. 
Dramas d<? cinco, set.j, siete y ocho ¡ RIÑA y anuncíese en el DIARIO DB 
r0LaS Décima Sinfonía, por Clarisse L A MARINA 
Secciones de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l que impone la ley, 
por Tom Mix. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Inocencia y 
vicio, por June Caprice. 
Y secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto': E l caballero cow boy, por 
Harry Carey. 
Mañana: E l Traidor, por Virginia 
r 
Punción corrida desde la una de la 
tarde hasta las once d^ la noche. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Hoy se proyectarán el episodio ter-
cero de E l peligro secreto, por Pearl 
White; el drama Lia hija del anar-
quista y las Cintas cómicas De paseo 
Voluntad de hierro y Desafiando la 
muerte en los Alpes. 
Mañana: E l Forastero, "or Tom 
Max. 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives r 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
¥ • • ¥ • • ¥ • 
V E R S A L L E S 
E n el Cine Vcrsalles, de Santos y 
Artigas situado on la Víbora, se ex-
R E G A L O 
A l recibo de 25 centavos en sellos de Correo, recibirá una linda colee-* 
ción de 16 fotografías de artistas cínemátográficos. que trabajan en las peJ 
líenlas F O X . Si quiere el envío en paquete certificado, agregue 10 centaTos 
en sellos. 
l i b e r l y F i i m 
A G U I L A T TROCADERO 
HABANA, 
P r o n í o ; L A R E / N A D E 
c 6769 
TELEFONO A.992Í. 
L O S M A R E S . 
alt lt-12 4d-14 
E n otras tandas se proyectarán pe-j Pearson; E l hijo del guarda, por C. 
líenlas cómicas. i Ray; Ana la andrajosa, por Priscilla 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 S . T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t 6 4 7 
Sd-lS Matos ¿dTertisio* Atener l-SSS* 
Mañana, Habla que habla, por Jack 
Gardner, y Len^fuas viperinas, por 
Dolores Casinelli. 
Pronto, por primera vez er Cuba, 
L a Condesa Sara, por la genial Fran-
cesca Bertini. 
MARCíOT 
Con brillante éxito se estrenó ano-
che, en Margot, la revista L a Lámpa-
ra Maravillosa. 
Fué muy aplaudido el escenógrafo 
Dean; Copos de nieve, por Tom Mix; 
y E l bombero, por Charles Chaplin. 
• • • • 
MAXIM 
E l quinteto.Grandio Alameda inter-
pretó anoche un magnífico programa. 
Fué muy aplaudido. 
Para hoy anuncia nuevas seleccio-
nes musicales. 
jín la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En la segunda se estrenará el epl-
ccoet 
C A M P O A M O R 
H O Y . S A B A D O E L E G A N T E H O Y . 
P r e s e n t a e n l a s T a n d a s 
d e l a s 5 ^ y 
E l p r e c i o s o D r a m a q u e i n t e r -
p r e t a l a s u g e s t i v a e s t r e l l a 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
T I T U L A D O : 
a P R E C I O 
D E C O M P R A 
H o y T a n d a E s p e c i a l d e S1^ 
E x i t o d e l a s B a i l a r i n a s 
I n t e r n a c i o n a l e s 
M a r y C h e l o 
y 
d e l o s e x c é n t r i c o s c ó m i c o s 
m u s i c a l e s . 
P o m p o f f T k d y y E m t e 
señor Zapata por sus decoraciones I sodio 14 de la serie lia mujer en gris, 
del jardín árabe y de la casa dé las ¡ por Arline Pretty. 
gheisas en el Japón. En tercera, L a unjor que se atre-
M I G U E L 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
C A L L E J A Y M A R T I N E Z 
H ü F A L L E C I D O 
E n la interpretación se distinguie-
ron Carmen Traver, Adelfa Carreras, 
Angélica Gutiérrez, Pepa Narunjo y 
los señores Zapata, Conde, Agustín 
Díaz, Frene, Borrás e Iglesias. 
Fueron muy celebrados los autores 
de la música y de la letra, señores 
Sampol y Roger de Lauria, respecti-
vamente. 
L a Lámpara Maravillosa se repite 
hoy en función corrida, con el saínete 
Cuando Tiburón se baila. 
» * * 
L A i t A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasará 
la cinta L a honia de su apellido, por 
Sessue Hayakawa. 
E n segunda y cuarta, Ladrona vir-
tuosa, en cinco actos, por Enid Ben-
nett. 
Y en tercera. Un solo tiro, en cinco 
actos. 
TRIARON 
E n la tanda de las nueve y cuarto 
se proyectará la cinta ¿Quién fué el 
culpable?, interpretada por Gladys 
Brockwell. 
Cinta basada en los hechos que ori-
ginaron el conflicto europeo. 
. E n la matinée y en la tapida de las 
siete y tres cuartos se exhibirá la 
cinta L a Duquesa de la Duda. 
Mañana: E l voto sagrado, por Ge-
! raldina Parrar. 
E l lunes, en la tanda de las nueve 
y cuarto, se proyectará la pelícíula 
que el Ayuntamiento de la Habana ha 
adquirido para obsequiar al Monarca 
español. Cinta única) que contiene 
todos los festejos, y que no será exhi-
bida en ningún otro teatro en Cuba. 
* • • 
FUlVCIOíí D E BEIíEFICIO 
E l próximo martes ce celebrará en 
el teatro de la Comedia una función 
a beneficio del señor E . Alonso y Gr. 
tiz, redactor de " E l Imparcial." 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena el drama en tres actos, de J . 
Dicenta, E l Señor Feudal.' 
* • * 
VEBDUN 
Consulado y Animas-
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En la segunda, cintas cómicas y el 
estreno de la obra en cuatro actos L a 
mujer pintada, por Bessie Berriscale. 
En tercera, el drama en cinco actos 
L a Prineesita de los Harapos, por 
Vivian Reed. 
E n la cuarta, L a fruta prohibida, 
por Paula Shay. 
Mañana: Un solo tiro, Casaca rusa 
y Noche de terror. 
* * » 
ROTAL 
Tres cintas cómicas se exhibirán en 
la tanda inicial. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
trenodel drama en tres actos L a ciu-
dad prometida. 
E n tercera, la obra en cinc. actos 
L a fruta prohibida, por Paula Shay. 
En la cuarta, la obra en cinco actos 
L a Prineesita de los Harapos, por Vi-
vian Reed. 
Mañana: Casaca rusa, Noche de te-
rror y E l polizonte astuto. 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
j y de las nueve y cuarto se proyectará 
I la interesante cinta en ocho actos E l 
i derecho a la felicidad, por la genial 
i actriz Dorothy Phillips. 
E n las tandas de las tres y de las 
| ocho menos cuarto se anuncia el epi-1 
vió, por Beatriz Michelena. 
E l lunes y el martes próximos se 
exhibirá la cinta de la biografía y los 
funerales de Joselito. 
E l 18, reprise de la gr \VL serie en 
catorce episodios. Codicia. 
• • • 
FORÍíOS 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán pelcuías cómi-
cas. 
En las tandas de las dos, de las 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, 14, á las 4 de la tarde, los que suscriben: padre, her-
manos, orimos y amigos, ruegan a sus amistades oe sirvan acompañar el cadáver, desde la Quinta 
"La Covadonga", hasta el Cementerio de Colón; por cuyo favor le quedarán enteramente agradecidos. 
Habana, Agosto 14 de 1920. 
Manuel Calleja Norlega; Cecilia Martínez de Calleja; Manuel, Germán, Angel, Ramón, Antonio 
y Oenerosa Calleja y Martínez; Eulalia Molina de Calleja; Adoración Alrarez de Calleja; Carmen 
Fosas de Calleja; Rosario R. de Calleja; Valentín, Julio, Angel y Mercedes. Martínez; Vicente Alva-
rez; Frank Robins Co.; I)r. José A. Fresno. \ 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) i 
30583 j4ag. 
twwMu—whiqn wn tiuu 11 un ii i «w m w w n w >i \ h'hiwi 
C a l e r o I » * 
^ 8 
¿ C U Á L E S S U P R O B L E M A ? 
i Tiene Vd. que sumar o preparar listas 
de cantidades, de valores, de pesos, etc., en su 
negocio ? ¿ Tiene Vd. empleados que se vean 
en la necesidad de perder parte de su tiempo 
en la confección de listas o haciendo largas 
sumas mentalmente ? L a Máquina de Sumar 
Burroughs confecciona listas y resuelve las 
operaciones aritméticas con mayor rapidez y 
exactitud que el más hábil empleado. 
i Necesita Vd. simplificar su sistema de 
contabilidad ? L a Máquina de Contabilidad 
Burroughs hace asientos en los libros-
sumando los créditos, restando los débitos y 
computando los saldos automáticamente. 
Su manejo es tan fácil que cualquiera de sus 
empleados aprenderá a usarla en muy corto 
tiempo. 
i Tiene Vd. que calcular descuentos, in-
tereses, presupuestos; que comprobar facturas 
u otros trabajos de esta índole ? La1 Calcula-
dora Burroughs resuelve todo problema en 
un brevísimo tiempo. Su uso ahorra tiempo 
y garantiza la exactitud. 
Es prdbable que el representante de la 
Burroughs pueda ayudarle a resolver sus 
problemas de contabilidad. Una entrevista 
con él le demostrará porqué más de 500,000 
Máquinas Burroughs se están usando en 
todas partes del mundo. 
^ A g e n t e s E x c l u s i v o s de l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s 
e n C u b a 
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CATOB.CE T)E AttOSTO 
1743.—Por Real Cédula de esta fe-
clia, el Rey don Felipe V confirmó 
cj titulo de villa conferido a Guana-
bacoa, concediéndole el escudo de ar-
laas. 
1768.—Por Real Cédula dt esta fe-
cha se fundó el Réal Colegio Se-
minarlo de San Carlos. 
D e t a l l i s t a s ! ! 
ntPtTESTO 1>EL 4 POB 100 SO-
B E E U T I L I D A D E S 
• Lleve bu contabilidad legal y clara-
tóente para evitar los «raves perjui-
cios de caprichosas liquidaciones. Te-
nedor de libros experto y garantizado 
llevará sus libros por 30 pesos men-
suales. J . E . Costa, Apartado 164. 
3D335 13 y aS 
T r i b u n a l e s 
ETí E L SUPBEMO 
L A DESIGNACION D E L NUEVO F I S -
CAL D E L TRIBUNAL SUPEEMO 
Con motivo de la reciente jubila-
ción del fiscal del Tribunal Supre. 
jno, doctor José Cabarrocas Horta, 
han sonado los nombres de varias 
personalidades de la Magistratura y 
del foro para substiuirle en tan ele-
vado cargo. 
Ayer tarde se indicada en nues-
tros círculos forenses al licenciado 
Ricardo R. Lancis, antiguo ^ pre-
tlgioso funcionario de la carrera ju-
dicial, actual presidente de la Sala 
Segunda de lo Criminal de fsta Au-
dlf r-da j presidente de Iv Sala de 
Vacaciones en el actual período. 
E N L A AtTDIENCIA 
L A EXPLOSION D E L A BOMBA EN 
OALIANO Y ZANJA 
E l señor Ricardo R. Lancis y Pé-
rez, presidente de la Sala de Vaca, 
clones de la Audiencia de la Habana, 
con motivo de la explosión de una 
bomba de dinamita, ocurrida en la 
calle d© Zanja y Galiano. en la no-
che del 13 de los corrientes, ha dic-
tado el siguiente decreto: 
"Con noticias esta Prosidencia de 
«xxe en la noche de aver, doce de 
lop corrientes, se dió aviso por la po-
licía al juez de guardia, de que en 
lac alie de Carlos Finlay (antes Zan-
H ) esquita a la Avenlia de Italia 
(antí-s Cfllano), tuvo •sípc*^ la ex-
p l - ^ ó r de una bomba ''s dinamita, 
al objeto de que se constituyera en 
dicho lugar; y que dicho juez de 
ruardia «ue lo era el doctor Julián ¡ 
Sílveira, contesta por teléfono que se j 
daba por enterado; diríjase carta or-| 
den a dicho Juez, a fin de que infor- i 
toe a la brevedad posible a esta Pre- | 
«idencla, qué razones tuvo para no j 
constituirse inmediatamente que reci-1 
bló el aviso telefónico dado por la ¡ 
policía, en el lugar de la explosión 
de la bomba de dinamita referida". 
Ayer mismo se dió traslado de di-
cho decreto del doctor Lancis, al juez 
eeftor Julián Sílveira para su conoci-
tniénto y a los fines dispuestos. 
FALSO AMILLARA MIENTO D E UNA 
CASA 
UJn escrito de conclusiones proví-
Bionales elevado a la SecJón Segun-
da de la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia- el fiscal doctor Ibrahim 
Cosslo, solicita la imposición de la 
pen ,̂ de un alio de prisión y el pago 
de las costas, para Vicente Vidal, por 
estimarlo autor de un delito de per-
jurio por participación directa, pre-
visto y penado en el número prime-
ro del artículo uno de la Orden 116 
de 1900 en relación con el artículo 
311 de la propia Orden y artículo 22 
de la Ley de Impuestos Municipales. 
Plce el fiscal en su escrito acusa-
torio que Vicente Vidal era dueño de 
la casa Animas 177 en es^a ciudad 
y la tenía alquilada obteniendo de 
«11» una renta de más de 700 pesos 
xaensuíles a pesar de 5o cual ami-
llaró durante el ejercicio económico 
do 1917 a 1918 en el Ayurtamiento 
como que solo rentaba 1.8(0 pesos 
anuales o sea 150 mensua'es, lle-
nando la correspondiente planilla en 
la one cumpliendo un requisito de 
ley juró este hecho a uabiendas de 
que era falso-
L A S E L E C C I O N E S E N E L COLEGIO 
D E P B O C U R i D O B E S 
Se acaban de celebrar, con el ma 
ycr entusiasmo, las eldí-lones para 
renovar la Directiva del Colegio de 
la Habana. 
Resultaron designados los sjgulen-
tes señores: 
i 
s íb ¡ai « 
G L I C E R O F O S F A l O 
B Ü I M E - R A M O S 
D e v e n t a e n t o d a s U s B o t i c a s 
a 6526 
C o r r e a j e d e C u e r o E x t r a 
Estrictamente Impermeable 
N O E s t i r a : N O s e D e s p e g a . 
L a C o r r e a ' ^ A R K 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e ; p e r o 
S i . e s , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s | 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a \ 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . \ 
Philadelphia Belting Co< 
( P H i L A O E L P H I A ) 
U N I C O S A G E N T E S s 
Julián Aguilera y C a . 
M E R C A D E R E S 2 " 
H A B A N A . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a t m r t a 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose podido celebrar por 
£al*.a de quorum la junta general or 
diñarla convocada para el día 8 del 
actual, de orden del señor presidente 
y de acuerdo con los artículos 34 y 
35 de los Estatutos, se cita por se-
gunda vez a los señores asociados pa-
ra celebrar dicha junta a la una y 
media de la tarde del próximo do-
mingo 15 del corriente mes, en el 
salón de fiestas del Centro Social; en 
dicho acto regirán las mismas pres-
cripciones insertas en la anterior con 
vocatoria. 
Habana, 10 de agosto d- 1920 
César G. Toledo» 
c 6715 
Secretarlo p. k. 
6d'l0 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E l 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s c x c í u s i v a m » a t s . M t m t i z i t s n e r v i o s a s y menta les . 
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Presidente, José Mar'a Leanés. 
Vicepresidente, Enrique Yaniz. 
Secretario, Nicolás ue Cárdenas y 
Beciana. 
Visecretario, Laureano Carrasco. 
Tesorero, Ricardo N. «le Zalba. 
Vicetesorero, Ramón Snínoia. 
Vocales: 
Mauricio López Aldazabal, Rodolfo 
del Puzo, Jorge Menófide:":, Alberto 
Núñez, Angel Llanusa, Esteban Ya-
niz. 
Vocales suplentes: 
Arturo del Campo, Teodoro G. Vé- ¡ 
lez, Raúl Granados. 
Para festejar la toma de posesión 
de la nueva Directiva, se celebrará' 
un banquete en uno de los hoteles 
de esta capital, al que serán invita-
dos los cronistas de Tribunales de 
los principales diarios. 
Nuestra felicitación a los electos. 
SESÁLAMIEIfTOS PARA H 0 T 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones, en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de la Sa- • 
la de lo Civil y contencioso.admi-' 
nistratlvo: 
Letrados 
Pedro Herrera Sotolongo, Francis-' 
co F . Ledón, A. B. Núñez, Miguel 
González Llórente, Humberto Martí-
nez, Federico Castañeda, Luis F . Nú-1 
ñez Gallardo, Enrique Rubí, José Ca-¡ 
barrocas, Oscar . Edreira, José J . E s - 1 
pino, Alfredo Casulleras, Augel Cai-
ñas, Arturo Menendez, Angel Caiñas,' 
Cristóbal Sánchez Villarejo. 
Procuradores 
Laureano Carrasco, Esteban Yaniz, 
Abraham Barreal, Eduardo Arroyo, 
Victoriano de la Llama, José J . Den-
nes, Enrique Alvarez, Pascual Ferrer, 
Eusebio Pintado, Juan F . Rodríguez 
Arango, Tomás Radillo, Jorge Me-
néndez, Reguera, Francisco Boudet, 
Ambrosio Longino Pereira, Luis Cas-
tro Parera, Nicolás Sterling, Francis-
co Pérez Trujillo, Ricardo Zalba, Bien 
venido Pérez Sosa, Enrique Cedrón, 
Ramón Spínola. 
Mandatarios y partes. 
Ramón Illas, José S. Villalba, José 
López Pescano, César V. Maza, Luis 
A. Martínez, . Luis Márquez, Francis-
co G. Quirós, Miguel A. Rendón. 
S e S o l i c i t a n C o n d u c t o r e s y M o t o r i s t i 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e n s e r p r e s e n t a d a s e n l a s O f i c i * 
ñ a s d e e s t a C o m p a ñ í a , M o n t e N ú m e r o 1 . 
S e g a r a n t i z a n p l a z a s f i j a s , p a g á n d o s e a r a z ó n d e 4 0 
c e n t a v o s l a h o r a d e t r a b a j o . 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
P a r a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s s e r e a l i z a n l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y O R K 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 3 3 . 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a l a p r e s e t i t e e s -
t a c i ó n , l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s r e a l i z a m o s c o n 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b M a . 
E n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s v e n d e r m á s 
b a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
" L A N I W Y O R K , " S i m ó n B o l í v a r , R e i n a 3 3 , frente a Gal iano . 
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H a v o o i r i c R a l l w a y 
L i g h t & P o w e r G o . 
F . S T E I N H A R T . P r e s i d e n t e . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
vedemos CHEQUES DE VIAJEROS p a g ^ f o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS CIROJLARES 
e n l a s m e f o r e s c o n d i c i o n e s 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p é ^ i t o s « n e s i a S e c c i ó n , 
— pagando l n t o r o s e s a ! 3 % a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por 
F O L L E T I N 10 
L A C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
KOVEIxA. O R I G I N A L DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
(!>• TMita « L a Moderna Foesta, 
Obispo, 186). 
( C o n t i n ú a ) 
C A P I T U L O I X 
LOS E S C L A V O S 
Fablo Robles, al salir de la rasa ^» 
sa hermano, camina con paso preclpi! 
tado sin ocuparse del contento genefll 
? e a ü b n a % i d r a . e P ^ ^ o ! % e 1 - ^ ^ ^ -
ignora lo que ha róbado. m^mo 
Sin embargo, al extender la mano na-
r a apoderarse de la cartera de t.E.^ 
José, lo Ua hecho con la confian™ 
encontrar algo dentro de ella poraul 
la cartera de un hombre de negocios 
siempre suele contener cosas i m p f r t ^ ! 
Devorado por la Incertldumbre, cuan-
fio llega a la plazuela de Matute se de-
tiene, saca del boleillo la cartera exa-
mina su conteviido a la luz de un fa 
rol. y ea uno de sus departamentos en-
cuentra va fajo de papel monería 
—.'Dlab!oi—dice entre dientes Creo 
Que tengo una fortuna en las i W o ? ; 
aquí hay muchos billetes del Banco, 
i Y son todos de a cuatro mil! ¿Si ha-
bré arruinado a mi hermano? ¡Bah! 
i Necio escrúpulo! E l es un millonario, 
y unos cuantos miles de duros mfis o 
menos no le empobrecen. Después de 
todo, lo que hay en Espafia es de los 
españoles. 
Pablo se guarda la cartera en el bol-
sillo' y continúa su camino por la ca-
lle del Príncipe. 
Nuestros lectores recordaran que Pa-
blo vive en la calle de la Comadre; de 
modo que sigue el camino opuesto a 
su casa. 
—¿Adónde ra? H a olvidado que su 
esposa agoniza en un miserable jergrtn. 
careciendo de lo más preciso, y que sus 
hijos gimen bajo la miserable techum-
bre de una buhardilla?.. . 
lAy! Ta l vez si. Para ciertos seres 
honrados, un tipo coir^ Pablo es inve-
rosímil; para esos padres amantes, ca-
riñosos, que sólo piensan en el bien-
estar de sus hijos, que durante las 
frías noches de invierno se levantan de 
i su cama sin más objeto que el de ver 
I si sus hijos están bien tapados en las 
i suyas, la conducta de Pablo no se ex-
plica. 
Pero Pablo tiene casi una fortuna e-n 
| el bolsillo, y se olvida, no sólo de s e 
, famiUia, sino hasta de s í mismo, puef<-
I to que no se le ocurre entrar en una 
I fonda y satisfacer la necesidad que sien-
| te. 
Continúa su camlwo. como si le empu-
jaru un espíritu infernal. Nada ve, na-
I da oye de cuanto pasa en derredor suyo, 
¡ y eln saber cómo, llega hasta una casa 
| -Je la calle do la Cruz, y entra en un 
portal angosto y largo, alumbrado por 
un farol vergonzante, que apenas derra-
, ma un moribundo rayo de luz en medio 
de aquellas tinieblas. 
Pero Pablo parece que conoce la es-
calera, pues sube sin vacilar, sin apo-
yarse en el mugriento pasamano. 
Cuando llega al cuarto principal lla-
ma de un modo particular con los nudi-
llos de la mano, y como si fuera una 
seña convenida. 
Se abre la rejilla, y dos ojos y par-
te de una frente se asoman por ella con 
receloso misterio. 
I —Soy yo,—dice Pablo. 
L a puerta • ee abre, ' el portero vuelve 
I a cerrar, y mientras Pablo cruza un 
pasillo y se dirige hacia una sala, don-
' de se distingue una luz opaca, el por-
tero vuelve a sentarse oculto en la som-
bra, y murmura en voz baja en son ele 
burla: 
i ¡Valiente punto nos ha llegado aho-
ra de refuerzo!... : L a banca se va a 
• asustar! . . . 
' Pablo entra en la sala; unas cincuenta 
personas se hallan agrumadas al rede-
dor de una mesa; pero tan embebeci-
das, tan absortas, que ninguna repara 
en él. 
Sólo una luz alumbra aquel grupo de 
anhelantes cabezas: es un quinqué, cuya 
inmensa pantalla verde recoge los ra-
yos de luz, derramándolos sobre el mon-
tón de oro y plata que brilla en la 
mesa. 
I Todas las miradas se fijan con codi-
cia en aquel oro; mientras el que ta-
lla, impasible, sereno, tira sobre el ta-
pete una y otra carta, produciendo dis-
tintas y violentas sensaciones entre los 
. ̂ unt-os. 
Pablo, no con poco trabajo, logra co-
1 locarse en la primera fila, precisamente 
en el instante en que comienza una ta-
lla. 
Las cuatro cartas que se hallan sobre 
el tapete tienen para aquel jugador do 
"pura sangre" un atractivo inmenso, 
irresistible. 
Duda un momento cuál de ellas ele-
girá. E l corazón le late, y cree oír una 
voz secreta que le dice al o ído: "'Juega 
al cuatro de copas." 
E l banquero pasea una mirada, como 
preguntando si „uedc volver la mano 
y continuar. Pablo dice con voz bron-
ca: 
— ¡ J u e g o ! 
E i banquero deja las cartas sobre la 
mesa, y mira a Pablo. 
Un banquero, con sólo llevar dos afios 
de "afición," conoce todos los buenos y 
malos puntos de Madrid. 
Fablo no era hombre de su confian-
za; as í es que el banquero, creyendo 
que después del enérgico "i juego!" le 
pondría una peseta a la carta, le di-
ce : 
Juegue usted lo que guste, caba-
llei-o. 
—;Copo!—dice Pablo, volviendo el 
cuatro, para indicar la carta elegida. 
;, Ha calculado usted el dinero que 
tiene la banca?—le dice el que talla. 
¿Cuánto habrá?—preguntó Pablo, 
manteniendo con marcada insolencia la 
sonrisa del banquero. 
—Cerca de mil duros. 
Pues bien; copo, aunque sea ñor 
! doble cantidad. 
i Y Pablo deja sobre el tapete un fa-
1 Jo de billetes de Banco, causando un 
I asombro genera!. 
E l banquero no se sonríe y a ; saluda 
a Pablo, como indicando que va a dar 
comienzo al juego. 
i Vuelve la mano, y ensena la prime-
ra carta, que no hace perder ni ganar 
a nadie. 
Nada en el tmipdo tiene tanto inte-
rés para los jug* dores de oficio, para 
esos seres que viven pegados 1.1 tapete 
verde como la almeja a la concha que 
la sirve de casa, como la ostra a la 
roca que la, alimenta y como el cara-
col a la cáscara donde se fecundiza él 
mismo, como una talla en que se copa 
al banquero. 
Si a un furibundo aficionado a toros, 
en el mismo momento en que el diestro, 
a la cabeza de la fiera, lia la muleta 
0ara meter el brazo armado del esto-
que: si a un acérrimo partidario de la 
pesca, en el feliz instante en que pica 
el pez, hundiendo el corcho en el agua; 
, si a un cazador de "véras," cuando el 
: perro puesto de muestra le indica que 
la perdiz va a volar, les dijerais en tan 
críticos momentos: "Compañeros, volved 
la cabeza; vuestra mujer o vuestros hi-
jos se hallan en grave peligro y nece-
sitan vuestro a^oyo, vuestro amparo," 
indudablemente el taurino d'ejaría la. 
suerte de matar, el pescador la caña 
y el cazador la escopeta, y todos tres 
correrían al socorro de sus familias. 
Pero decidle a un jugador, aunque no 
arriesgue nada en la partida: "¿Qué te 
'mporta a tf la 'carta que va a venir? 
Ven, tu casa se quema, y con tu casa 
; tu mujer y tus hijos," casi estoy por 
apostar que os responderá: "Espera un 
ipoco; quiero ver si el nunto hundo al 
: banquero." 
j E l vicio del juego, como la afición 
; a ser actor, tiene algo que atrae, que 
' subyuga, que domina, que esclaviza. 
Hay en el tapete verde un no sé uqé, 
especie de misterioso imán que se apo-
dera de la voluntad de los jugadores 
hasta un punto increíble. Tal vez sea 
una esperanza que alimenta a los que 
han perdido su fprtuna y su porvenir. 
Tal vez sea una maldición, de la cual 
; el hombre no puede verse libre, ^orque 
»1 jugador lo olvida todo por el jue-
go. 
E n el momento que nos ocupa, todas 
i las miradas están fijas en las manos 
i del banquero; todos los corazones in-
j teresados en la carta que debe poner 
' término a la ansiedad general. 
I L a voluntad de aquel puñado de se-
I res, reunidos alli para devorarse mu-
tuamente, se encuentra esclavizada ha-
ciendo votos en silencio por el punto o 
I por la banca, ^orque la cuestión de 
| s impatías es universal y el jugador no 
se halla exento de ellas, 
j Quiso la mala suerte de Pablo que 
. vinier ael caballo de oros, que era pre-
; cisamente la carta contraria, y perdió 
1 ventidós mil reales. 
' Un murmullo general se extiende por 
la sala; pero al mismo tiempo un hom-
I bre, que ronda en derredor de la me-
i sa, suplica el silencio a los jugado-
i res. 
Pablo dice con una serenidad admi-
| rabie: 
¡ —Puede usted cobrarse de esos bl-
I lletes. 
| E l banquero, sin perder su im^cr-
I turbablo «-ranq'ifüdad, cuenta el dinero 
de la banca y el de las posturas de 
ta carta contraria; toma luego seis bi-
' Uetes de a cuatro mil reales del fajo 
j que poco antes había dejado Pablo sobre 
¡ la mesa, y devuelve el resto en mone-
! das de oro, que coloca junto a loa bl-
í lletes. 
Una nueva talla empieza, y el interés 
crece. 
T.n jugador que ha perdido su dine-
ro ofrece a Pablo su silla, y Pablo la 
¡ acepta. E l juego continúa. 
Un siete de oros y un as de bastos 
' caen sobre el tapete. 
— ¡ J u e g o ! — v u e l v e a decir Pablo, co-
! locando los billetes junto al as de bas-
| tos. 
—¿Copa usted tarcfiién? — pregunta 
el banquero. 
— í Es claro' — responde con desde-
ñosa entonación Pablo ¡Podía apuntar 
ahora un duro cuando acabo de perder 
mil ' 
E l banquero se encoge de hombros, 
y continúa tirando las cartas sobre el 
tapete. 
Momento de ansiedad Incufeíble. entre 
aquellos seres hay profanos labios que 
se atreven a invocar a Dios po ría suer-
te o la ruina del banquero o del pun-
to. 
Pronto un siete de espadas aparece 
entre los dedos del que talla, y Pablo 
siente un golpe violento en el corazón; 
pero es preciso demostrar el rostro se-
reno, la mirada tranquila y la bonrisu 
i del desdén en los labios. 
I Los jugadores tienen también su amor 
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VHA MINUCIOSA CLASIFICACION 
DE LOS GOLPES D E BOXEO 
Explicaciones para los profanos. 
A pesar de los años que han trans-
currido, dice un periodiata francés, 
desde que el boxeo fué implantado en 
Francia, todavía existe una muche-
dumbre de espectadores asiduos, que 
serían incapaces de conocer los prin-
cipales golpes. A cada instante *e 
oye a personas de excelente fe con-
fundir un "cross" con un ' chochet ; 
hablar sin comprender que diferencia 
existe entre un 'jab", un ' smmg o un 
'shift-punch". 
E n un libro, dedicado por entero 
al boxeo, hemos leido recientemente 
el desatino siguiente: 'El blanco dió 
sucesivamente al negro tres cros-
ses" de derecha, sin que su adversa-
rio hiciese el menor gesto para esqui-
varlos" E n fin, existe una infinidad 
do amateurs del noble arte que igno-
rán aué es un 'looping'. un ham-
merdo^', o un "uno-dos'. 
Nos parece útil pasar una revista, 
una vez por todas, a los diferentes 
golpes, poniendo su nombre en in-
glés . 
Comencemos por el más simple, el 
gtjlpe que, por lo general, los profeso-
res enseñan primero, es decir: 
E l directo (en inglés "straightieff" 
"ostraight right", según que se le dé 
de izquierda o de derecha) es el gol-
pe dirigido hacia delante, extendien-
do, simplemente, uno u otro brazo 
Esto es bien fácil de entender. 
E l "jab'' es, en cierto modo, un di-
minutivo del directo. Es , en general, 
un golpe dado de lejos. No tiene 
por objeto debilitar al adversarlo. 
Bino, a lo más, lastimarlo. Es casi 
un amago. Es empleado, general-
mente, con el fin de marcar puntos. 
Llegamos al "crochet" u "hook". E l 
"chochet" es un golpe dado lateral-
mente, el brazo plegado en forma de 
gancho, de donde proviene su nom-
bre. E l ''hook'' se da haciendo girar 
el tronco sobre las caderas, el brazo 
permaneciendo en el mismo ángulo, 
un ángulo sensiblemente derecho. E s -
te golpe no tiene ninguna • analagla 
obligatoria con el "cros" o "coutte' . 
Un "cross" puede ser un "cro-
chet", como puede ser cualquier otro 
golpe directo, uppercut o swing. Su 
característica es que se da simultá- . 
reamente contra otro golpe, los dos 
golpes adversos se cruzan. "Cross j 
en efecto, significa "cruz" en ingles. . 
Sobre un ataque por un directo, por ¡ 
ejemplo, se puede esquivando la ca- | 
beza, cruzar al mismo tiempo sea con ¡ 
un directo, sea con un crochet o un 
nppercut, siempre esto será un cross . 
Por lo tanto es imposible dar un: 
"cross" a un adversado inmóvil. 
E l "swing'' que muchos han tradu-
cido inelegantemente por ''coup^ ba, | 
lancé", es muy semejante al cro-j 
chet", con la sola diferencia de que! 
éste es dado con el brazo casi ten-| 
dido, barriendo horizontalmente el 
espacio que existe entre uno y el ad-
versario. Para ser regular, el swmg 
debe ser dado con el puño vuelto, de 
manera que sean las articulaciones y 
el revés de la mano los que golpean, i 
y no el interior de la mano o del] 
guante. Este golpe cuando llega (lo 
que es raro que suceda), es extrema-
damente poderoso, y la mayor parte 
de los golpes felices son de esta ca-
tegoría 
Llegamos al "uppercurt." Este se 
da de derecha o de izquierda, de bra-
zo en alto, al estómago, o al mentón. 
E s , en suma, un "crochet" ascendien-
te. E s evidente que este bolpe no se 
da más que de cerca en los "iu-fi-
ghting" a menos que se posea la li-
gereza y la altura de un Wells o de 
un Carpentier. 
Algunas palabras sobre el famoso 
"shift-punch" de Fitzimmons y spbre 
el que tantas tonterías se han escri-
to. "Shift pu^ch" significa ¡literal-
mente "golpe en corrida" o "golpe en 
cambio." Se da en efecto, cambiando 
de guarida o dando un paso de costa-
do, por ejemplo llevando la pierna de-
recha—que se encuentra atrás—de-i 
lante o al costado. 
E l puño izquierdo se encuentra 
ahora atrás, y el golpe que se da lle-
ga con gran fuerza, de preferencia al 
estómago, otras veces a la mandíbula. 
Pitzimmons, que lo poseía, lo daba 
pegando de derecha; llevaba simultá-
neamente el pie del mismo lado hacia 
adelante; este primer golpe servía de 
amago. E l adversario, pasando, no no-
taba el cambio de guardia y el golpe 
Izquierdo lo sorprendía por su fuer-
za y su dirección imprevista. 'El "shift 
punch" puede ser dado en un ver-' 
dadero salto de costará T'lega así en" 
"swing." 
E l "kidney punch" es el golpe a los 
ríñones dado en los cuerpo a cuerpo, 
generalmente de derecha a la cavidad 
de los ríñones. L a cuestión ha sido 
L a s L e g í t i m a s L I G / I S P A R I S 
s o n l a s m e j o r e s . 
L a s l e g í t i m a s L i g a s P A R I S — " N o hay 
contacto de metal con k. piel"—y que se 
fabrican en los Es tados Unidos , se usan 
en todos los p a í s e s del mundo en d o n d í 
los hombres usan calcetines—y en algu-
nas partes se usan como prenda de adorno 
E s t á n hechas de tal manera que no haj 
contacto de metal con la piel y cortadas 
de tal manera que se ajustan a la pierm 
con seguridad y elegancia. L a s Ligas 
P A R I S le dan a U d . lo mejor en equiva-
lencia, comodidad y durac ión . Quiene: 
han usado tanto las ligas P A R I S come 
las imitaciones, buscan siempre el nombr* 
P A R I S al comprar una caja. Quieren las 
l e g í t i m a s porque las "Imitaciones, a cual-
^.,; -.T-,rofi/-> »-oeiili-an H pm a cí a do caras.' 
¿ k S T E I N & . C O M P A N Y 
Fabricantes — Chicago, E . U . A . 
UNICOS DISTRIBUIDORES 
S Á N C H E Z Y R O D R Í G U E Z , 
M u r a l l a 6 5 , H a b a n a , C u b a . 
L I G A S 
V 3 R I S 
No hay contacto 
de metal con !a pío! 
G e o r g e s C a r p e n t i e r 
Los periódicos se hurlan del cuello Flor de Lis de Carpen'Jer, 
pero por lo que a nosotros atañe, un hombre que ha hecho sentir 
su vigor desde los doce años de edad, que se ha batido cuatro 
años en la Gran Guerra y ha sido citado en la orden del día, que 
al campeón Inglés de boxeo lo tumbó de un puñetazo y que ha 
Ido a los Estados Unidos para "fajarse" con quien quiera, ya 
puede llevar ropa de punto y mangas rizadas y a pesar de todo 
lo miraremos, con respeto y admiración. 
Fuéramos mujeres y nos gustaría ser "Georgettes". 
PALM B E A C H E S 
S I L K POPOLINS 
C R E P E S D E SEDA 
D R I L BLANCO 
P L U S E S D E CASIMIR 
T R A J E S D E E T I Q U E T A 
SMOCKINGS 
Todo esto encontrará bueno y barato o» 
HAVANA'S AMERICAN CLOTHIG STORE 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S . T E L E F . A - 9 0 6 6 . 
n - p i S6¿90 
planteada alrededor de su prohibición 
o su autorización. 
Ellos decían, en efecto, que estaba 
"prohibido pegar abajo de la cintura" 
después, más lejos, que "sólo los gol-
pes dados sobre el frente y los costa-
dos del cuerpo sumaban puntos." 
Se podría llegar a la conclusión de 
que el "kidney punch'' no está prohi-
bido, pero no suma puntos. Los nue-
vos reglamentos del International 
Boxing Union terminan la cuestión 
prohibiéndolo, con muy justa razón, 
pues este golpe es peligroso y puede 
herir gravemente a aquel que lo re-
cibe. 
E l "lopping" (que podría traducir-
se por golpe en rigo) es de importa-
ción americana. Es , por lo tanto, un 
golpe más de efecto que efectivo. 
Se da en los clinchs, haciendo por 
E . G . E . 
L A NIÑA 
Albertina Encinosa y 
Díaz Granados. 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
sábado, 14, a las 4 de la tarde, sus 
padres, hermana, y tíos que suscriben, 
ruegan a la¿ personas de su amistad 
se sirvan acompañar su cadáver, des-
de la casa mortuoria: Escobar, 13, 
hasta el Cementerio de Colón; favor 
por el cual le vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 14 de Agosto de 1920 
José M. Encinosa; Cristina Biaz Gra-
nados de Encinosa; Nellie Encino-
sa; Laura Acero viuda de Diaz Gra-
nados; Arturo Encinosa; Dolores de 
Palacios; Dr. Antonio Yaldes Da-
pena, 
30534 14 ag. 
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in 
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Jnsomnio, pereza j cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriea los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer 1» 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E l 
D E 
U L R I C I de N e w Y o r k 
ejemplo ,pasar el brazo derecho do-I 
blado bajo el izquierdo tendido hacia 
adelante y haciendo girar un poco el 
cuerpo; es casi un uppercut dado vol-
viendo el cuerpo. 
E l "hammer blow" no es otro que 
eü "golpe de 'maza" preferido fa* 
nuestros prebostes de regimiento. Es 
dado, generalmente, a un adversario 
muy inclinado hacia adelante, y lle-
ga como un golpe de martillo sobre 
la parte posterior de la cabeza o so-
bre la nuca. No está prohibido, con 
la condición de ser dado con el pufio 
cerrado. Este mismo golpe, dado con 
el filo de la mano "nabil punch" o| 
'golpe de liebre" es formalmente pro- • 
hibido. 
Señalamos rápidamente, pasando el 
"corkscrew'' o "tirabuzón" inventado | 
por Kid Mac Coy. E s un directo eje- ] 
cutando un movimiento de torsión con j 
el puño en el momento en que éste se 
pone en contacto con el cuerpo del 
adversario. Se dirige al estómago, y 
ha valido a su autor innumerables vic-
torias. 
E l uno-dos es un golpe doble dado 
en general al mismo punto, a la man-
díbulo de preferencia; primeramente 
en dirección de izquierda, después es-
te primer golpe, habiendo indicado la 
buena distancia, se redobla con un 
crochet o un directo de derecho. E n -
tre los especialistas como Carpentier, 
estos dos golpes se suceden en una 
racción de segundo. E l uno-dos, es 
extremadamente efectivo» porque el 
sacudimiento que resulta da este do-
¡ ble choque es muy violento. 
Esta rápida revista sería incomple-
I ta si no dijera, terminando, una pa-
j labra sobre el "pirot-blo" o "golpe 
I girando" y esto solamente a título de 
información porque este golpe está 
' prohibido. 
L a paternidad del "pirot blow.. es 
I atribuida al marino L a Blanche, de 
origen francés, que lo daba con gran 
precis ión. . . hasta el día que se de-
cidió prohibirlo. (Se da generalmen-
; te de derecha)'. 
E l boxeador estando en guarida di-
rige una especie de swing horizontal, 
pero en sentido contrario hacia atrás. 
E l cuerpo gira completamente so-
bre el talón izquierdo, y el brazo de-
recho tendido, después de haber des-
cripto un círculo entero, llega hori-
zontalmente a la altura del mentón 
del adversario con una fuerza ex-
traordinaria. 
Este golpe ha sido prohibido muy 
justamente, porque dado volviendo la 
espalda, no podía llegar con precisión, j 
Las más de las veces el que pegaba1 
era el antebrazo o la muñeca. 
E l "half scissors" o "medio cin-
rel" es un golpe adoptado por el ex 
campeón del mundo de peso ligero 
Bathing Nelson; es un pequeño ero-1 
chet izquierdo dado muy de cerca, a 1 
la altura del hígado, y que provoca el 
"knock out/' 
Si el "pirot blow'' está prohibido, 
no sucede lo mismo con el "golpe de 
revés" preferido por el soldado Bart-
field. Este golpe está perfectamente 
autorizado, con la condición de que. 
no sea dado con la muñeca, el ante-1 
brazo o el filo de la mano. Es , en su-
ma, tan peligroso para el que lo da 
como para el que lo recibe, porque 
dado con las reglas, puede ser deci-
sivo; dado irregularmente, en el ca-
so del "knock outtar" al adversario, 
el autor corre el riesgo de la descali-
ficación. 
De Instrucción Públ ica 
E L R E T I R O 
Han sido resueltos los expedientes 
de retiro de las Maestras señora Con-
suelo Castellanos, de Bayamo, con 
$86.25. mensuales. 
Y de la señora Basilaga Sobrado, 
de Remedios, con $67.50. 
Estfen al resolverse otros expe-
dientes de retiro. 
F A L L E C I M I E N T O 
Con motivo del fallecimiento ríe la 
señorita Berta Vilariño, empleada de 
la Secreíaría, el doctor Aróstegui, 
dispuso que asistiera al entierro una 
comisión de empleados. 
Se le ha dedicado una corona. 
i i 
LA E S T A T U A D E AVELLANEDA ' i 
Se está redactando el fnll^tr. '-o'i 
las bases del concurso para la erec-
ción de una estatua a Qfiirtrudiá (.;ó-
' mez de Avellaneda. 
E l doctor Aróstegui ¿lene ínlcrea 
L o q u e c u r a 
en que sea uná realidad muy pronto 
ese proyecto. 
En el concurso tomarán participa-1 
ción los principales escultores del ¡ 
mundo. 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana. 
E L DR. P. P. CORONADO 
De un momento a otro se firmará' 
el Decreto designando Director de la , 
Biblioteca Nacional al Ilustre biblió- 1 
grafo y publicista doctor Francisco 
de Paula Coronado, académico de la 
Historia y persona competentísima , 
para el cargo. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado 5 , entresuelos. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su Pepsina y Rui-
barbo Bosque que me curó radical-
mente de una tenaz enfermedad del 
estómago que estuve padeciendo du-
rante varios dias. 
Faculto a usted para que do esta 
haga el uso que tenga por convenien-
te. 
De usted atentamente, 
Santiago Ferrer, 
Ce . Edificio de The Royal Banck of 
Canadá, en Santiago de Cuba. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tritamlento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
neurastenia gástrica y en general to-
todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e intestinos. 
, 1 ^ - ld-14 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos, l í , altos. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán dal 
caterismo permanente d© los arétere», 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consnlta: de 2 a 4. Neptnno. 348. bajoa 
C 3679 alt. Ind. 16 ab. 
L u i s d e S o l o 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Agular 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A-2244, M-2603. 
C6811 IBd.-lé 
U N B U E N C A M I O N 
E S U N A B U E N A I N V E R S I O N 
Aquel que necesita un camión no debe mirarlo como p i t o 
sino como una inversión - porque un buen camión produce dinero. 
Usted no compra acciones o fjropiedades por el sólo hecho d i 
que su precio es bajo sin antes saber su valor y las utilidades que 
producirán. 
Ei comprador de un camión W H I T E garantiza su Inversión 
con la potencia de la Compañía White, con sus afios de experíen* 
cia, con sus miles de empleados expertos, con sus millares de ca' 
miones en servicio activo, con sus millones de capital y con una 
organización de servido sin igual en la Industria. 
Hay camiones W H I T E en tamaños y carrocerías adaptables i 
toda clase de transportes 
C A M I O N W H I T E 
F R A N K R O B I N S C O . 
' H A B A N A 
ANO LXXXVííí Ul̂ KtO DE 'Uí MARUJA Agosto 14 de 1920 
PÁGINA N b E V f 
S 
SOCUCION VlLLALEQIir?íA 
Romerí de La Luz 
i íí lada- est̂  Para mañana domin- ' 
• 1 celebración, en el lugar conoci-
V> la cúpula" en los jardines de 
^Trópica'*'' de la romería de "La 
m í k una tiesta lucidísima, a la que 
• - invitados el señor Presidente 
•frpntro Asturiano; los señores Pre 
M u> v Secretario del Círculo Avi-
R,- • v una nutrida representación 
B^irensa habanera y regional, pa-
B íiue la Asociación siempre tiene 
Ifirencias y una vez más Pondrán de 
B f ̂  vria,legnnos su* douee} 
K¡ organización. 
^1 -nridp la fecha con la de celebra. ' 
i!-01pn el lejano y querido Villalegre, 
^ tradicional "Luz de Agosto1', lo 
1 avudará. sin duda a llevar ma-
t r contigente dispuesto a recordar 
J°5 Hables horas de tiempos pasados. ; 
KtPllas mujeres de aquella y esta 
Irra darán realce y esplendor a la 
T t* aue promete quedar lucidísima 
aue Uene como alicientes la comida, 
música y el baile. 
JOVELLAXOS 
i la última Junta Directiva cele- , 
B.r7tt por esta Sociedad el Cuadro de 
í ̂ lamación ûedó reorganizado en j 
M forma siguiente: Presidente el se-| 
t L Fernando Collar, Secretario el se. j 
lor Alfonso Bada, Director el señor 
jdencio Vidal y Vocales los señores 
Baldomcro Pacheco, Eloy González, 
•fanuel Martínez y Miguel A. Noval. 
| Actualmente están ensavando junto 
í \ 'Pnr-'-''' v ,̂on,;ia" "P̂  Cs-^-j al 
fcoV' y ''Veteranos" la chistosísima 
tomedia titulada "En Capilla", estre-
rada el 19 de mar-o de este año en el 
Iteatro Blslava de Madrid. 
| Está próxima a tomar mucho mayor 
•ncreménto este cuadro si como es de 
fcsperarse la janta Directiva del Cen* 
•ró Asturiano aprueba la implanta-1 
KiiU de las clases de señoritas reco- | 
Kaendadas por la Serr̂ ón. por estar, 
•estatuido en su Peg'amento. 
í Felicitamos muy de veras a estos' 
-ióvenes que van directamente a lo 
que deleita, y deleitando instruye. 
REAL ACADE3I1A GALLEGA La sociación Iniciadora y Protecto-ra de la Real cademia Gallega invita a las Juntas Generales que tendrán efecto mañana y el domingo sigi ien-te a las dos de la tarde en el Centro Gallego. En la primera después de leída el acta de la anterior y la Me-moria, se llevarán a cabo elec Iones •, y en la segunda tomará posesión la Directiva electa. 
ITVTON DE TEV̂ RGA PROAZA T 
QUIROS Esta sociedad de beneficencia y re-creo celebrará el lunes en el Centro Asturiano la Junta de Directiva re-glamentaria. Se tratarán asuntos de interés para los asociados, las reformas del Re-glamento especialmente. Hora de la Junta: ocho y media de la noche. 
ALPARGATAS 
" M E A S U R E G R A P H ' * 
PARA MEDIR TELAS Y CINTAS DE TODAS CLASES 




A C U I / L O «• 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara. 
Enfcrn-scciac'tí'3 de la Piel 
y Secretas. 
PRADO 9S. TELEFONO A.9865 




Y PONE LA 
MAQUINA 
V a c e r o s ^ 
N u n c a 
s e e q u i v o c a . 
N o d á d e ¿ s á s 
n i d e m e n o s . 
^ -«^mostrador) 
M A S D E 1 0 0 
F U N C I O N A N E N C U B A 
E c o n o m i z a \ 
i e m p o y d inero . . 
E v i t a D i s c u s i o n e s . 
E n l a H a b a n a l a t i e n e n 
l a s m e j o r e s t i e n d a s . 
L o s i n g e n i o s l a u s a n 
e n l a s t i e n d a s . 
VERLA FUNCIONAR CONVENCE, 
EN SEGUIDA SE ORDENA UNA. 
TABLA 
CAUriilADORAl 
LLAVE DE CORTAR 
/"reloj1^ 
AGENTES EXCLUSIVOS» 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
AGU1AR 84. HABANA. TELEFONO A-4102. 
2 6 1 
i 
w o T o e w i ó c o r s a i M 
G M & T O D O a C H 
2 - 3 J 4 - y 
T O R f l I L L O 51/1 m 
T O N E L A D A S H 
f lTBESA lílMEDIATA 
S a A Q E M C I A E X C L U S I V A ^ S 
0 
OF 
e d i f i c i o m a m h a t t a ; 
E L E P - o n o A-0661 - B E L A S C O A I N N"I 
H A B A N A 
S u b a s t a 
Aquilino Ordóñez, debidamente au. torizado por las respectivas coi.ipa-f ,as de seguros vendé al mejpr postor i<4 goleta americana "Anne Lord' con l;is pertenencias que en ella se ha-llen surta en este puerto entre Belot y Tiscórnia y la carga de madera que tenga a su bordo en el estado en que ambos se encuentren siendo de cuen' ta del comprador todos los gastos de defecbos de Aduana, los de descarga ó cualesquiera otros de buque y car-ga. 
La medida de la madera se bará por dos tarjadores uño nombrado por el comprador y el otro por el agente de seguros, a costa de cada cual. Las ofertas de compra se barán en pliego cerrado para ser abiertas en el eserl-tonio del vendedor Cuba 76 a las 2 p. m. del día 19 del corriente Agosto, entendiéndose que las ofertas tienen que hacerse separadamente por bu-que y cargamento, a saber, tantos pe. sos por el barco y tantos pesos por el millar de pies de madera. El ven-dedor se reserva el derecho de re-chazar todas las ofertas si lo estima conveniente. L»a especificación de las maderas que traía el buque, se halla a disposición de los licitadores en la oficina del que suscribe. 




Por haber llegado tarde nos vemos obligados 
a yender nuestro magnífico surtido de 
Ropa tíe Verano, con un 
1 0 % DE D E S C U E N T O . 
R o n q u i l l o y G a l o f r e 
Obispo 22. Frente al Banco Nacional. 
Esas muchachas flacn'-iii-is que quieren 
ser herniosas y lucir e.'.bellecidaa por 
Jas carnes, .U'hen toninr Carnosü.e, gran 
reconstituyente, mensajero de salud 
que contiena extracto i-uro do c^rne, 
estricnina y fósforo. H.ice engordar, da 
paJud, fortalece y vivifica 
Se vende en tortas las botlcns. Mu-
chacha que toma Carnosine, se hace ro-
sada, y sus carnés aumentan notable-
mente. 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
DIURETICO Y < f é ^ y s ' 
t SOLVENTE DEL 
ACIDO ÜRiCO 
• a loám lmt> 









€L MAL DE BRIGHT 
R E A L Í E S O R f l 
G R A N D E S P R E M I O S K á f l D S ' D ; 2 A R A G 0 Z A ' R 
l , u a F L D R E N C I f t B R U S E U S VALLADDUD 
AGENTES: 
y 
iAN IGNACIO 48 
g i n e b m mmmi d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXaü3IV0S 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
A T ! D E B O 
PILDORITA 
>ALUD,0n, 
Í > E S D E H O Y P I D A L . O . 
F A M O S O S T A B A C O S 
üsi o a. surre ae 
ESTEEÑIMIENTO, 
compre los 
GRANOS COTIDIANOS del Dr. GEEfTIER, de París. 
Cada noche tome uno y se pondrá grueso y 
dichoso como yo. 
En su composición no hay productos quími-
cos de ninguna clase. No producen irritación 
ni acedías; son excelentes. 
Eepresentantes exclusivos: 
T H E DRÜG & P A P E R T R A D I N G C o . 
Manzana de Gómez S40 . 
Teléfono A-6284. HABANA. 
E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
D E L A H A B A N A . « = . 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M I S T A X A 0 , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
e z a z i 
A g o s t o 1 4 « I © 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o 3 . 
S 5 é 
D E P A L A C I O 
C A B L E SUBMARINO A L A HABA PÍ A 
Por decreto m-esidencial lia sido 
autorizada la Intercontinental Tele-
prone and Telegrapli Co., para cons-
truir una caseta con destino a la E s -
tación Terminal del cable submarino 
de Key West en el litoral de la Cho-
rrera. 
ALMACEN D E FKÜTOS MENORES 
Ha sido ratificada definitivamente 
la autorización concedida al señor 
B'ólix Corona para construir muí casa 
de madera con destino a almacén de 
frutos menores en ]a ensenada de 
Punta Caleta, Santa Clara. 
NOMBRAMIENTO I )E PRO PESORES 
Ha sido nombrado, ejon carácter 
provisional, profesor de Física y Quí-
mica aplicadas al arte militar, de la 
Escuela de Cadetes, el señor Francis.. 
co Muñoz Silverio. 
Además han sido nombrados Profe-
sor de Matemáticas y Geografía, res-
pectivamente, para la misma Escue-
la, pos señores Juan M. Eagomasino 
Selglie y Salvador Massip Hernández. 
NUETO M U E L L E D E R E G L A 
L a Compañía de Hielo y Refrigera-
ción de la Habana, ha sido autoriza-
da para construir un muelle en la 
ensenda 'de Marimelena, litoral de 
Regla. 
BAÑOS PUBLICOS 
Igualmente ha sido autorizado el 
señor Miguel Zabala, para construir 
baños públicos en la Playa de Judía, 
Matanzas. 
PRORROGA 
La West Niquer Suga Co., ha obte-
nido prórroga de dos años para ter-
minar las obras de desecación y re-
lleno de marismas en Ja enS3nada de 
Niquero, Manzan Jlc. 
S E E M B A R C A V K 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
Gran Peletería 
A C I A l A 
Ave. de Boiívar, Reina. Itt 7 18. 
esquina a Rayo. 
E L DR. MENDEZ CAPOTE 
Con el propósito de entrevistarse 
con el señor Presidente de la ReptJ-
blica, pscuvo ayr en Palacio el doc-
tor Méndez Capote. , 
Como el general Menocal no vino a 
la Habana, ni vendrá probablemente 
hasta el lunes, el doctor Méndez Ca-
pote conferenció con el doctor Mon-
tero. Cuando se retiraba declaró que 
solamente fué a Palaci con objeto 
de tratar sobre asuntos particulares; 
y, a preguntas de los reporters, aña-
dió que desea continuar alejado de la 
Uolítioa activa, negando que se le 
haga propuesto en estos días la can-
didatura presidencial del Partido Con 
servador. 
F a l l e c i ó u n a y u d a n t e 
d e l P r e s i d e n t e 
E n el Estado Mayor General del 
Ejército, informaron ayer a la pren-
sa que el pasado día 11 falleció en 
los Estados Unidos el comandante del 
Ejército de Cuba y ayudante del Jefe 
del Estado, señor Matías Betancourt. 
E l cadáver llegará a la Habana el 
próximo lunes, y será tendido en el 
Castillo de la Fuerza. 
Noticias del Municipio 
PARA. JORNALES T M A T E R I A L 
E l alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando un cré-
dito de 40 mil pesos para abonar los 
jornales de los obreros de los Fosos 
Municipales, que reclaman tres pesos 
diarios con arreglo a la Ley de pri-
mero de julio último. 
Parte de ese crédito se destinará 
también a la adquisición ,de material 
para dicha dependencia. 
E X P E D I E N T E D E INVESTIGACION 
Por decreto de fecha de ayer el 
alcalde ha dispuesto se instruya ex-
pediente en averiguación de la de-
nuncia formulada sobre desaparición 
del instrumental quirúrgico del Hos-
pital Muhicipal. 
Para formar dicho expediente ha j 
sido comisionado el jefe de Admlnla- .1 
tración, señor Edmigio González. 
M A S D E 4 0 , 0 0 0 " E S S E X " 
E S T A N A H O R A E N S E R V I C I O 
m «n tmcio de qne el " H U D S O N " y el 
" E S S E X " e s t á n construidos en las mismas 
fábr icas no era necesario para revelar su 
a f í n i d i L Usted debe haberlo notado en la 
semejanza de s u apariencia general y parti-
cularmente en su funcionamiento. 
Muchos oonrideran el " E S S E X " como 
un " H Ü D S O N " m á s chico, m á s ligero y de 
menos costo, en todas las h a z a ñ a s esencia-
les en que el " S O T B R - S I X " tiene fama 
mundial . 
Has ta las pruebas hechas para demos-
t r a r la resistencia revelan nna afinidad tal 
como no e i i s te en otros carros cualesquiera. 
Y , sfguiendo el ejemplo del " H U D S O N " , era 
natural que tratara de demostrar sus calida-
des en la misma forma 
Personas que nunca han paseado en un 
" E S S E X " , pero que se han datio cuenta que 
su funcionamiento iguala a l de los coches 
m á s caros y m á s grandes, preguntan' si 
a g u a n t a r á y s i se puede contar sobre él p a r » 
un largo servicio. 
E l " E S S E X " c o n t e s t ó oficialmente con 
un coche de serie en su carrera de resisten-
cia de 50 horas en donde recorr ió 8.037 mi-
llas. N i n g ú n carro nunca hizo una prueba 
tan larga a tan alta velocidad. 
Pero existen otras pruebas t o d a v í a m á s con-
vencedoras de la resistencia del " E S S E X " . 
E s t a s se encuentran en las declaraciones de 
los d u e ñ o s de " E S S E X " . No necesitamos 
mencionarlas aquí . Usted puede aprender 
c ó m o el " E S S E X " aguanta preguntando a l 
primer conductor de " E S S E X " que usted 
encuentre. 
i 
N o m á s D o l o r e s d e E s p a l d a 
A l i v i o S e g u r o e n 
L A N G E M O T O R C O . C A L L E 2 5 . N o . 5 
LOS PASOS A TíITEL 
Se han cursado las órdenes opor-
tunas a los Departamentos para el 
cumplimiento del acuerdo del Ayun-
tamiento, sobre los pasos a nivel, que 
dice así: 
Primero.—Toda solicitud que tenga 
por objeto el cruce de los trenes por 
las vías públicas será tramitado por 
el Departamento de Fomento y anun-
ciada al vecindario por un plazo de 
treinta días. 
Segundo.—Tramitada esa solicitud, 
el Ejecutivo la elevará al Ayuntamlen 
to con el Informe correspondiente. 
Tercero—Siendo de la competen-
ciacía del Ayuntamiento conforme al 
capítulo quinto de la Orden 34. de 
1902, el facultar o no a las Compa-
ñías de Ferrocarriles el uso del te 
rreno público, se impone a dichas 
Compañías el deber deh acer que los 
trenes crucen bien por túneles o puen 
- aéreos construidos en 
Le da que pensar cuando se levanta 
Vd. con dolor de cabeza y mal gusto en 
la boca? 
Cuando al principio del día se siente 
Vd. tan cansado coino al concluirlo. 
Cuando siente Vd. esos dolores agudos 
en la espalda. Cuando le duelen los 
brazos y piernas. 
Cuando se siente Vd. irascible y de-
caído. 
Todos estos síntomas indican enferme-
dad de los ríñones, y enfermedad de 
ríñones requiere un remedio para los 
ríñones; no un remedio que afecte los 
intestinos pero uno que vaya directamente 
a los ríñones y vejiga. 
Para todos estos síntomas dolorosos — 
y para los casos más tenaces de reuma-
tismo, gota, ciática, lumbago, litiasis, in-
íiamacíon de la vejiga y albuminuria^ 
sxíste un remedio seguro y eficaz, á 
saber: Pildoras de " De Witt" para los 
Ríñones y Vejiga. Lean lo que otros 
dicen respecto á ellas. E l Señor Albert 
Garpenter, domiciliado en Lambeth Walk 
17, Westminster, S.W., dice ;—" Desde 
mi niñez padecí de debilidad de los 
ríñones y vejiga, y estuve enfermo en 
muchas ocasiones y amenudo en el hospi-
tal con reumatismo. En Marzo de 1912 
cuando me hallaba en una condición muyl 
crítica con calentura reumática le A-
á mi madre una cajíta de Pfldn», ^ 
Comencé á tomarlas y en dos diag nw^ 
posible levantarme. r,nr,t;-„i , 9 w 
De Witt " para los Ríñones v 
Continué pû uxo « y ^ i ^ i u o uontmué el tr.t: 
miento y después de trascurridas seig „ manas regrese a mi trabajo en el cual \ 
continuado desde entonce». Pue,j0 \ 
tar y manejar fácilmente medio J^'-
de metal sin indicio alguno de mis 
tiguos dolores." Esta carta fué egcr¡r 
en 1912. Siete años después el Sr C 
penter escribió otra carta en confirmaciA 
de su previo testimonio, del tenor úZ 
ente: He recomendado el uso d* 1 
Pílrlnrafl de " De Wí" " 1 
„ .« ^viu d U50 (J. ! 
ildo s    itt  para , 
Ríñones y Vejiga á muchas persona 
muchas de estas en estado muy crítico 
nunca han dejado de dar alivio 
Pildoras de "De Witt" para u 
Ríñones y Vejiga curan todas Ui ^ 
fermedades de los ríñones y vejiga medi' 
ante la completa expulsión fuera d» U 
sangre por conducto de la vejiga, dtl 
.acido úrico venenoso que es la cania d» 
dichas enfermedades. Cuandoquera m 
se note cierto color azul en el orín, « 
reñal que las cualidades curativas eetán 
funcionando y quede confiarse obkn» 
inmediato alivio en el dolor. 
P i l d o r a s D e 
p a r a los R í ñ o n e s y V e j i g a 
Cuandoquiera que se compren las pildoras, asegúrense que son las de "Di 
Witt" on cajas blancas impresas ©n azul y oro, con el sello de lacre, azul« 
la botella. 
Trátense durante un período razonable y quedarán convencidos del alivio reml 
tante. 
Si se desea cualquier otra información relativa á este caso, sírvanse enviar mu 
carta postal á los fabricantes : — E . C. De Witt & Co., Ltd., Eathbone Place, 4445, 
Londres, W.l , Inglaterra, haciendo referencia a este Diario. Pueden quedar m 
guros de que recibirán las legítimas Pildoras " De Witt" para los Riñonei j 
Vejiga, de los Señores Bridac & Cia, Mercaderes, 35 Apartado 1089 Haban», 
i tes
res o terrenos dedicados al uso pú 
blico, sin cuyo requisito se negará 
por la Corporación el consentimiento 
antes mencionado. 
síes o puen , w • « 
L i b r o s y 
R e v i s t a s 
Escr íbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y amínciese ?n el DIARIO D E 
MARINA 
De la casa "Roma" hemos recibido 
las revistas siguientes: 
T h e L#aries Home Journal".—Gran 
Magazlne para el hogar, con preciosos 
grabados. 
"St. Nlcholas** íor bóys and Glrls.—• 
Da revista más a propósito para ni-
ños y niñas. 
También hemos recibido las edicio-
nes dominicales del Herald y del 
Journal de New York con multitud de 
grabados en colores. 
tepto* d» i iMMima^é» 
LOlñdad 
aroreblM Manijados que hemoc obtenido eon l a Maquina 
te .Aanax» "BasvoatfM'^ftt» oonprames « 1 . 1 0 da Agosto de 191» 
Í
'' - # » t i « i t — o a a « S t a t e s come repre aent ante a y r1-\ 
vtpBcrMsnpo nos eengratulaaos te haber hecho eu adquisi* 
cion^puos ooa su smpXso»h«Bes « v í t a t e a nuestros emplea-
tes trabaje y hsába obtenido absoluta seguridad en todas 
nuestras oaajaaioaa^sn^qaayia regsr ida maquinaba a ju t ly^ 
U s a b l e 
'^ • •SÍ '^a ífcelwi qus ly'WiSiBos usanflp no feentoa'j 
en contrate 1 « atanor Intsrrupoion pop cuya razón oréenos \ 
un deber raooswateria a ouanto» no. hayan t e n t á o s l a opor 
tunláadAteaaAqulri>la» ' 
Trodaa las 'flfflqslaas B^noug^hs amnan* reatan» multiplican y 
dividan. Hay más da dan modeloa alguno da loa cuales a» 
adapta a laa aaeaaltedaa d» enalqnler naeodb—grande o pequeño. 
Agentea Exetaairos da laa Máqninaa 
Borrongha en Cuba 
u i n a s d e C o n t a M l i d a d r S i x m a r ' y ' 4 ® n B T l ^ ^ l a i 
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D i 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
H í i s s o S y s t e m 
P R O X I M A M i r a iü QUEDARA INSTALADO E L T E L E P O NO PARA COMUNICARNOS COI? ^ 
ESTADOS UNIDOS, T D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EDRORA. SAlL 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y THUDGBAFiCA QUE NOS F B R M I T I R A COMUNICARNOS D 
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIEl l P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R ACCIONES DH ESTA COMPAÑIA T A L A VEZ QÜB C0 
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NO 
E L E M E N T E A L MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES R I ^ m M I E N T O S . ^ _ 
BOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA TUJA T PROXIMAMENTE E X P S " " 
MENTARAN NUEVA A L Z A NO LO D E 0 E , PUES. PARA MARAÑA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, iepanamente 308 al 311. áp^rtiáo 1707. HabaM 
o i ^# 
S E O U I V O A S E C C I O N 
Tift A'Aifíi rtfri A 
Wzt$M D I A A D I 
u i-i mu ni» n'» un i mi .mmm-jtmm. 
E l v i a j e d e l R e y a B a r c e l o n a . 
_ . ^ m a ^ b j p . E N B A B C E L 0?íA S E U L T U L A - T í L O S PBEPABAT1 TOS. E L PROBLEMA D U t l M T T T O 
SAUJ' _ , , , „„,-„ -Kow^oirmí»- T»itMnía. fiiftnifirfl.l tiara aresenciar ( 
n.ro^Hd. 27 d« junio do 1920 Atarle, en el expreso de las cIn-
^ veinte, conforme estaba anuncla-
;0 ^ H r t S M. el Rey con dirección a 
S V c S o n í acompañado del jefe del 
l * l % l *o7don Eduardo Dato; del mar 
30^ de Viana; del jefe del Cuarto! 
ffmtar,%eneraí Mllans del Bo^cli y 
S Sedante señor Jaúdenes . 
m ¿ A l f o n s o vestía unlformede dia-
,0D5e cípitÁn general y el señor Da-
funiforme de diario de ministro. 
pn la estación estuvieron a despe-
. ^ a l Monarca las Reinas Dona Vic-
' v Doña María Cristina; los I n -
íontes doña Isabel, don Carlos, doña 
ndsa don Raniero, don Fernando y 
^ duquesa de Talavera; el Gobierno 
fn pleno, el capitán general de la re-
^rtn los subsecretarios de Guerra, 
rnrnento y Presidencia, comisiones 
' °HTfl<, y militares y numerosos per-
onaies políticos y de la aristocracia l 
S b i é n despidieron a Su Majestad 
J jefes superiores de Palacio, mar-
mieses de la Torrecilla y Bendana, du-
quesa de San Carlos y muchas damas 
rin la grandeza. 
Una compañía, del regimiento de 
r/.fin con bandera y música, estuvo 
l a r g a d a de tributar los honores. 
S M el Rey ocupó un coche-cama 
v en el momento de arrancar el tren, 
• 0yeron entusiastas ovaciones y 
«clamaciones, por parte de todos los 
elementos que habían acudido a des-
pedir al Soberano. • v 4 a 
Durante el día de ayer se t raba jó , 
activamente en Barcelona ultimando j 
los preparativos para el recibimien-j 
^Da Compañía de t ranvías ha coló-, 
cado en los postes, a todo lo largo, 
ae la Rambla, banderas, alternando ¡ 
jas españolas con las catalanas. Los ¡ 
principales Círculos, establecimientos j 
irnportantes y entidades han instala-
do vistosas iluminaciones, y algunos,, 
como el Aero Club y el Círculo de j 
Cazadores decoran ar t ís t icamente sus 
fachadas con bombillas eléctricas, col j 
caduras, escudos y follaje. 
En el domicilio de la Marquesa de | 
Comillas, se reunieron las señoras y 
señor i tas de la aristocracia barcelone-
sa, para tratar de la colaboración que 
han de prestar al recibimiento que 
so tribute al Rey y a los actos que 
en su honor se celebren. 
Según ha dicho el gobernador, se 
pensó primeramente que las señoras 
y señori tas acudieran a la estación, 
pero como no va la Reina, decidieron 
concurrir con sus coches al anden 
destinado a carruajes, y desde allí 
trasladarse al Gobierno civi l desde 
cuyos balcones presenciarán el paso 
de la comitiva. 
Los andenes de la estación de 
Francia, donde descenderá del tren 
Su Majestad, han quedado arreglados 
con objeto de disponer la salida de 
viajeros y de carruajes, evitan;o la 
aglomeración a la llegada del regio 
convoy. 
E l gobernador c ivi l ha comunicado 
oficialmente al presidente d'e la Man-
comunidad la llegada del Rey. iEl Con-
sejo permanente, presidido por el se-
ñor Puig y Cadafalch junto con los 
diputados que quieran asistir, concu-
r r i r á a la estación a recibir al Sobe-
rano. También está, acordado, que 
asista a la colocación de la primera 
piedra del pabellón de Infecciosos de 
la Quinta de Salud La Alianza, uTía 
representac ión de la Mancomunidad. 
E l gobernador manifestó anoche 
que se había pensado que las autori-
dades provinciales fueran en tren es-
pecial hasta el límite de la provincia 
a recibir a Su Majestad; pero como 
el Monarca no viaja en el "breack" 
de Obras sino en coche-cama y este 
vagón no reúne condiciones para re-
cibir a las autoridades, dijeron de 
Madrid que no se tomaran esas mo-
lestias y e spe ra rán al Rey en la es-
tación de Francia, y únicamente se 
ade lantará el gobernador a saludar-
le al apeadero del paseo de Gracia. 
E l programa definitivo de la estan-
cia del Rey en Barcelona es el si-
guiente : 
A las nueve y veint i t rés llegada de 
Su Majestad a la estación de Francia, 
desde la cual se t ras ladará a l a Ca-
pi taní  general p r  el 
desfile y oír misa. 
A las once y media concur r i rá a la 
colocación de la primera piedra del 
pabellón de infecciosos de la Quinta 
de Salud La Alianza. 
A la una y cuarto, visita a los gru-
pos de casas baratas de la Cooperati-
va de los periodistas. 
A las dos, banquete en ©1 "restau-
rant" del Tibidabo. 
A las cinco i rá a la corrida de to-
ros de la Monumental. 
A las seis vis i tará los terrenos 
donde se proyecta emplazar el Pala-
cio Real. 
A las nueve de la noche, banquete 
en ílt Casa-Lonja. 
A las diez y media, función benéfi-
ca en el Teatro Tívoll. 
A las doce de la noche as is t i rá a la 
verbena del hotel Ritz. 
E l lunes, a las nueve y veinte, visi-
ta a los terrenos de la Exposición de 
Industrias Eléc t r icas . 
A las diez y media, visita a los cuar-
teles de San Fernando, de la Barce-
loneta, de Gerona y de San Agustín. 
A la una de la tarde, banquete a 
las autoridades en la Capitanía gene-
ra l . 
A las cuatro, visita a la fábrica del I 
marqués de Alella donde impondrá 
cruces de Isabel la Católica concedi-
das a los obreros que hace cuarenta 
años trabajan en dicha fábrica. 
A las cinco visita a los talleres de 
la casa de Preckler y Compañía. 
A las seis concurso hípico. 
A las siete y media salida de la 
Capitanía general para la estación de 
Francia, en donde tomará el tren pa-
ra regresar a Madrid. 
Reina gran entusiasmo en Barce-
lona con motivo de este viaje, habien-
do gran interés en asistir a aquellos 
actos que concurra el Rey, la que ha 
i hecho que se paguen las entradas pa-
; ra la corrida de toros a beneficio de 
. la Asociación de la Prensa, a 20, 25 
i y 30 pesetas, y no obstante ser la ca-
i bida de la plaza Monumental para 
| 25,000 espectadores, se dice se han 
1 vendido miles de billetes falsificados. 
S. M. E L B E T E> BABCELONA. E N T U S I A S T A BECIBIMIENTO. EÍST L A QTJOTA L A ALIANZA. E L BATÍ. 
QUE T E E N E L TIBIDABO. OTBOS AC TOS 
Madrid, 28 de junio de 1920. 
Gran animación y actividad pre-
sentaba Barcelona el sábado, acaban-
do de ultimar los preparativos para 
recibir a Su Majestad. 
Todos los edifiicios oficiales e infi-
nidad de particulares engalanaron sus 
fachadas con miles de bombillas eléc-
tricas, colgaduras, banderas y escu-
dos. 
En las oficinas de la Quinta de Sa-
lud La Alianza, se trabajaba afanosa-
mente para poder atender todas las 
peticiones que se •formulaban para 
asistir a los actos que motivan el via-
je del Rey, y disponiendo atentamen-
te la organización de los mismos. 
En los últimos trenes llegaron el 
metropolitano de Tarragona, los obis-
pos de Lérida, Urgel y Solsona y el 
ábad de Montserrat. 
A las cinco de la mañana de ayer 
ffe tocó diana en los cuarteles. Las 
tropas comieron el ranfcho y des-
pués de oír misa se dispusieron las 
<!ue habían de formar en el trayecto 
de la, estación de M. Z. A. a la Capita-
nía General para tributar al Monar-
ca los honores de ordenanza. Vestían 
traje de paño de gala. 
Una Inmensa mult i tud se apiñaba 
en el paseo de Colón y la Aduana, 
para presenciar el paso del Rey. La 
Policía mantenía despejado el andén 
central, limitando desde las ocho y 
niedia el movimiento rodado por los 
citados paseos a todos Is carruages 
<me fueran ocupados por el elemento 
oficial. 
Antes de la llegada del tren, era 
tal la concurrencia, que resultaba d l -
ncil dar un paso. En el andén no se 
Permitía entrar más que a las auto-
ndades y representaciones oficiales, 
^n la plaza inmediata a la estación, 
'•estinada a acarreos y carga, se si-
gnaron los automóviles ocupadlos por 
señoras de la aristocracia. 
Bl andén estaba decorado art íst ica-
mente con plantas y flores. A las nue-
tn \ una compañía del regimien. 
w cíe Vergara, con bandera v música, 
Para hacer los honores al Rey. 
A las nueve y veintiséis en t ró el 
¿ fX*? . a^ 'as : el castillo de Mont-
een hizo las salvas de ordenanza y 
rip^aerS?J.lano ^ue escoltaba el convoy 
taniA SItses, evolucionó sobre la es-
ynT ™en medl0 del mayor entusias-
Z ' r ^ £&s la mtsslca ejecutaba la 
lot * t ?eal y Presentaban armas 
del ^oldados' descendió don Alfonso 
tun^ e n' sonrlente y saludando afee 
ovaH^f^6 al inmenso gentío que lo 
nadr!° b t con efusión, dando atro-
adores vivas al Rey y a España . 
como L ^ 1 1 a Su Maíestad a quien, 
"ador J™]OSJ, acomPa-ñaba el gober-
nada desd.e el aPeadero de 
* J „ el Consejo de la Mancomuni-
t a l * , uSU Presidente señor Puig y 
f:adafaich, la niputaci6ri p r o ^ f j 
' on S - ^ Z señor Vallés; el alcalde, 
"as l L f número de concejales de to-
^ican^ .Cíones' excepto los repu-
lí fiscal V 3 - 1 ™ 1 8 ^ ; el presidente y 
•v de h, l d l , la. Audiencia terr i tor ial 
Alicia P j o ^ o i a l : el jefe superior de 
^ a l a ™ , ^ A r l e ^ con el per. 
Gobierr^ *, ̂ denes ; el secretarlo del 
!nanSlCÍVl l ;Tsenor Luengo; el co-
gió d T ^ 6 Marina' el delegado re. 
rienS e r a 'Enseñanza : el de Ha-
los eíV, • .r+ector de la Universidad; 
^adá Ios señores Roig y Ber-
^sa r aw f, df Caralt, Cambó y Ven-
ces ^ ¿ e11: ^s diputados y senado-
vern e2,ores Maristany conde de La-
^ THa!r?ír~Vida1' Ber t rán y Musi-
ôsa r de Bes> Sedó, Durán y Ven-
' C i s > T t o s ' Valls ' Junoy. Elias de 
^ Mal',,; rsans' Plaza. Collaso y Gil 
•'o S r e r Veladot, el teniente vica-
oh i l l 5?' arzobispo de Tarrago-' 
^ abS0!, d« ^ r i d a , Urgel y Solso-i 
neralp, / ^ o ^ s e r r a t , vicarios ge-i 
0,ero L • Barcelona y Gerona, el 
^ Junft reilse' 61 Cabildo catedral 
^alnd T eA^ pleno de la Q^nta de 
,a Cáma ^"anza, los presidentes de 
Piedad x , Comercio, de la de Pro. 
^ í c o l a ^ F o m e n t o , del Insti tuto 
-Ico dAÍ o Stan ísldrt), del R. C. Náu-
Atenen U?entro Obrero Maurlsta, del 
, ^ - o Obrero del Centro de Contra-
^ooiíroS AEentes de Cambios y de 
^ores, comisiones de la arígto-
cracia, de los voluntarios de la gue-
r r a de Cuba, de todos los Cuerpos de 
la Guarnición, cónsules, catedrát icos, 
ingenieros, de la Federación patronal 
y muchís imas más que har ían Inter, 
mlnable esta lista. 
Con Su Majestad descendieron del 
tren el señor Dato y demás señores 
que iban acompañándole desde Ma-
drid y el gobernador. 
El Monarca revistó el piquete re-
cibiendo luego los saludos de bien-
venida del alcalde señor Martínez Do-
mingo y demás personalidades que le 
aguardaban. 
Con gran dificultad, pues el nume-
roso público entorpecía su marcha, 
llegó el Rey a la plaza de la estación, 
tomando asiento en el landó del al-
calde, juntamente con éste. En otro 
carruaje salieron el señor Dato, el 
gobernador, el general Milans del 
Bosch y el ayudante de Su Majestad, 
organizándose seguidamente la comi-
tiva, dirigiéndose por el paseo cen-
tra l a Capitanía. 
El entusiasmo del público congre-
gado en el paseo de la Aduana y en 
el de Colón y en los balcones de las 
casas, era indescriptible. Los ví tores 
y aplausos aumentadas sin cesar; las 
señoras agitaban sus pañuelos y ta 
mult i tud, rompiendo el cordón de las 
tropas, rodeó el coche regio, enca-
ramándose al estribo para saludar al 
Soberano. 
E l Rey extraordinariamente emo-
cionado, contestaba a todos los salu-
dos estrechando la mano a los que se 
la alargaban, llegando en medio de 
las constantes aclamaciones a la Ca-
pi tanía general. 
Minutos después, con el benepláci-
to del Rey empezó el desfile que pre-
senció don Alfonso dtesde el balcón. 
E l general "Weyler, que mandaba las 
fuerzas, a caballo, y que desde la es-
tación escoltó el carruaje de Su Ma-
jestad, permaneció con su Estado Ma-
yor a la puerta de Capitanía. 
El desfile resul tó lucidísimo, duran-
do más de una hora, y al terminar el 
público t r ibutó al Soberano entuslas^ 
ta ovación, a la que contestó salu-
dando don Alfonso. 
Terminado el desfile, mientras el 
Rey descansaba un momento, el jefe 
del Gobierno habló con los periodis-
tas diciendo que el viaje t r anscur r ió 
sin incidentes, saliendo en casi todas 
laa estaciones las autoridades a cum-
plimentar a Don Alfonso, quien se ha-
llaba descansando y no pudo recibir-
las. En Reus le cumplimentaron el 
Ayuntamiento y personalidades de la 
ciudad y en San Vicente el Rey des-
cendió del tren y conversó afablemen-
te con los que allí se hallaban. 
Añadió el señor Dato que estaba 
satisfechísimo del viaje y del recibi-
miento dispensado por Barcelona al 
Monarca, lo que constituye un t r iun-
fo para España . Dijo también que el 
Rey estaba complacido y en Octubre 
repe t i r á la visita acompañado de la 
Reina Victoria. 
Por el pasadizo que comunica las 
habitaciones de Capitanía con la igle-
sia de la Merced, fué a ésta el Rey, 
oyendo misa en la Capilla Real, sien-
do recibido y despedido por la Junta 
de obra del templo. 
Cambió luego don Alfonso el uni -
forme mil i tar por traje de paisano, de 
americana y a las once y media se 
t ras ladó en "auto,'' al lugar donde se 
erigió la Quinta de Salud gracias al 
donativo de los esposos Griño, que 
cedieron el terreno y una fuerte su-
ma para ello y cuya primera piedra 
colocó solemnemente hace pocos años 
el señor Dato. 
En las Inmediaciones de la Quinta 
se agrupaba una inmensa multitud, 
compuesta en su mayoría de niños y 
mujeres obreras. 
En el edificio aguardaban a Su Ma-
jestad el Consejo y Junta directiva 
de I^a Alianza, con su presidente el 
señor To rné ; la Junta de patronato y 
protección; la gerente de la tmsa na 
viera viuda de Sanz Sima, y mult i tud 
de distinguidas personalidades. Ade 
más se encontraban presentes el al-
calde, el presidente de la Mancomu-
nidad, el de la Diputación, el capi tán 
'•enera! y «1 señor Dato, y el gober-
por el señor Güell y ampliados con 
otros de los señores Girona y Conde, 
donde se cons t ru i rá el Palacio Real, 
que Cataluña frece a Su Majestad. 
Fué recibido por el marqués de 
Comillas, el conde, el vizconde y el 
barón de Güell, el marqués de Castell 
dos Rius y la comisión ejecutiva del 
Palacio. 
El Rey vió el emplazamiento, exa-
minó los planos y conversó con el ar-
quitecto, quien le dijo que en poco 
más de un año es tar ía terminada la 
obra, y luego fué obsequiado con un 
te. 
Desde allí se t ras ladó a unos te-
rrenos de la Gran Vía Diagonal, pro-
piedad del Banco Hispano Colonial, 
en los que se construye, por iniciat i-
va del presidente marqués de Comi-
llas, un edificio capaz para albergar 
300 familias. 
Don Alfonso procedió a colocar la 
primera piedra del edificio, que ben-
dijo el arzobispo de Tarragona. 
A las nueve de la noche se efectuó 
en el gran salón de contrataciones 
de la Bolsa, el banquete ofrecido por 
las Sociedades económicas de Barce-
lona a S. M. el Rey. 
E l salón había sido ar t ís t icamente 
adornado con tapices y otros adornos 
que figuraban las barras catalanas. 
En uno de los lados se colocó una 
inmensa bandera española, que ser-
vía de dosel para la presidencia. 
A los acordes de la Marcha Real, 
en t ró el Monarca en el salón, siendo 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a l í n e a d e h i d r o a v i o n e s e n t r e 
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Con gran brillantez se ha celebrado | DesPnes de cumplimentar al ministro 
se trasladaron a Bilbao en automóvi-
cío de hidroaviones con Bayona. 
La escuadrilla francesa, compues-
ta de 5 aparatos, salió de Bayona, 
a las once y cuarenta de la mañana 
del domingo; en el primero de los 
aparatos, que llegó al mediodía, via-
jaba como observador del ex-alcalde 
de Bilbao don Fernando Villabaso. 
Antes de aterrizar evolucionó sobre 
el Abra, arrojando, a modo de salu-
do, miles de banderitas españolas y 
francesas. 
Por haber rozado con el velamen 
de una embarcación, que destrozó, su-
frió el aparato una ligera avería 
Pilotaba el segundo aeroplano el 
delegado del nuevp servicio Gindner, 
aviador mili tar francés que se 'Jis-
tinguió durante la guerra, y que lle-
vaba en su aparato al ministro de 
Aviación de Francia, a su ayudante 
y al agregado mil i tar da la Embaja-
da. 
E l tercero a ter r izó por equivoca-
ción en la playa de Algorta. donde 
permaneció hasta la madrugada; el 
cuarto tuvo que descendsr en ha is-
la de Imaro, en la jurisdicción de 
Baracaldo y no pudo llegar a Bilbao 
y el quinto hidroavión, que llegó 
objeto de calurosa y entusiasta ova- después de las dos do la tarde, l ie-
ción por parte de la concurrencia, vaba como pasajero al alcalde de Pa-
en la que figuraban las personalida-
des más notables de la banca, del co-
mercio, de la industria, v de la nave< 
gación. 
A l terminar el banquete, el Rey d i . 
r igió la palabra a los comensales, que 
le escucharon con religioso silencio, 
que fué interrumpido por los aplausos 
que arrancaron varios párrafos. 
En su discurso, recordó don Alfon-
so las palabras que por la tarde ha-
bía dirigido a los obreros y trabaja-
dores de La Alianza en la cumbre del 
Tibidabo, para hacer resaltar que en 
un mismo día había podido comunicar 
les, para asistir a la recepción pre-
parada en el Salón flel Trono de ia 
Diputación provincial. 
E l presidente de ta Diputación h i -
zo al ministro francés las presentacio-
nes de los elementos allí congregados, 
pronunciando luego un elocuente dis-
curso, haciendo consi.ar el honor re-
cibido por la ciudad por la presen-
cia del ministro francés, añadiendo 
que la inauguración de l í línea re-
presenta para Bilbao un nuevo lazo 
que af ianzará aún más las cordiales 
relaciones entre Pranjia y España . 
E l ministro le contestó dan^o las 
gracias, dedicando elogios a los avia-
deres españoles . 
E l gobernador, en nombre del Go-
bierno español, expresó en otro dis-
curso la satisfacción que experimen-
taba al felicitar al ministro por su fe-
liz arribo a las playas españolas, ha-
ciendo votos porque cada vez se es-
trechen más los lazos de amistad en-
tre las dos naciones. Terminó dan-
do vivas a Francia, a España , al pre-
sidente de la República francesa y al 
Rey. 
Terminados los discursos, el mi -
nistro francés impuso al presidente j 
se congratula del nuevo servicio de 
comunicaciones aéreas , que viene a 
convertir en realidad la his tórica fra-
se de que ya no hay Pirineos. 
E l alcalde de Bilbao redac tó la 
contestación en análogos efusivos 
términos, entregándosela al citado 
aviador; pero como poco después 
llegó el alcalde de Bayona, se la en-
tregó personalmente. 
Terminada la recepción, el gober-
nador telegrafió al presidente del 
Consejo de ministros, dándole cuen-
ta del acto y pidiendo una recompen-
sa para el ministro francés, para 
corresponder a la otorgada al pre-
sidente de la Diputación. 
En el Club Marítimo se sirvió un 
banquete, presidiendo el gobernador 
en representac ión del ministro de 
Fomento y sentando a su derecha al 
ministro francés y a su izquierda al 
gobernador mil i tar . 
El banquete fué de ochenta cubier-
tos, suprimiéndose los brindis. Uni-
camente levantaron sus copas en ho-
nor de España y Francia, el ministro 
francés y el gobernador. 
A las cinco de la tarde se preparó 
el regreso, prescindienco de hacer las 
evolución*/; que se habían anunciado, 
por estimarlo peligroso los aviado-
res a consecuencia de la bruma. 
E l primer hidroavión que se elevó 
yona. 
Los cinco pilotos, qua dirigen los 
aparatos, son aviadores militares 
franceses de brillante historia, ad-
quirida en la pasada guerra. 
El ministro de la Aviación france-
sa fué recibido por las autoridades 
civiles y militares, por el cónsul de 
Francia y los consejeros de la nueva 
La artista rusa Tikanowa, ejecutó 
un baile en honor de don Alfonso y 
le fué entregado un ramo con cintas 
de la Diputación la gran cruz de la ' fué ei qUe conducía al alcalde de Ba-
Legión de Honor, que le otorga el | yona. Un cuarto de hora después par-
Gobierno de Francia, con el bene-; t ió el segundo, en el que iba el mi -
plácito del Gobierno español. ; nistro de Aviación con su séquito, 
sus impresiones a los representantes; de los colores nacionales que la ar-
del trabajo y a los del capital, y de- i tista besó. E l Rey la l lamó a su palco, 
mostrando su deseo de servir de lazo | felicitándola. 
de unión, que ha r í a de España una A l concluir el tercer acto, se au-
nalor c ivi l , que acompañaban a l ^ e y . 
Don Alfonso tomó asiento en un si-
llón preparado al efecto y el secre-
tario de La Alianza señor Gorja, leyó 
un discurso historiando la vida de la 
entidad. 
E l presidiente señor Tomé, leyó a 
su vez un discurso, acerca del objeti-
vo, fines y programa de La Alianza, 
agradeciendo el apoyo de don Alfon-
so y su presencia en el acto. 
E l señor Dato, en nombre del Rey, 
dijo que éste se asociaba siempre a 
todo cuanto tienda a enaltecer y me-
jorar la condición del obrero; y como 
prueba del aprecio con que el Monar-
ca vé la obra de La Alianza, podía 
comunicar que se había concedido la 
gran cruz de Beneficencia al doctor 
Girona, alma de la insti tución, y el 
t í tulo de barón a los esposos Griño, 
que tanto han contribuido al éxito 
de la obra. 
Grandes aplausos y aclamaciones 
acogieron las palabras del Jefe del 
Gobierno, y seguidamente se proce-
dió a la firma del acta de la ceremo 
nía por el Rey y los señores Dato. 
Turner y Grinó el alcalde señor Mar-
tínez Domingo, el presidente de la 
Mancomunidad, señor Puig y 'Cada-
falch y el de la Diputación señor Va-
llés y Pujá is , encerrándose el docu-
mento en un lote de cristal, que con 
algunas monedas fué colocado en el 
interior de un bloque de piedra. 
Esta fué bendecida por el arzobis-
po de Tarragona, y descendida al 
foT>o de! hoyo preparado, echando en 
él una paletaa de cal los firmantes, 
y a los acordes de la Marcea Real 
terminó la ceremonia. 
El Rey recorr ió las dependencias 
de la Quinta, conversando con el an-
ciano literato Pompeyo Gener, a quien 
los achaques han recluido en aquel 
establecimiento. 
De all í se t ras ladó don Alfonso al 
Inmediato hospital de San Peb1c, de-
teniéndose antes un momento en el 
solar destinado a la edificación: de 
casas baratas para militares, v.endo 
los planos de las edificaciones pro-
yectadas. 
En el hospital de San Pablo visitó 
el Rey algunos de los pabellones del 
magnífico edificio, orgullo de la ciu-
dad y modelo en su género, const ruí -
do con el legado hecho por el patri-
cio don Pablo Gil . 
Antes de dirigirse al Tibidabo, el 
Monarca recorr ió algunas calles de 
Gracia, la Gran Vía de las Cortes, 
las Rondas y el Paralelo, marchando 
luego a la montaña . Durante su paseo 
no cesaban un momento los vítores 
y aplausos, como así mismo ocurrió 
en todas las visitas realizadas por el 
Soberano. 
En el Tibidabo se le obsequió con 
el banquete ofrecido por La Alianza. 
Ocupó el Rey la presidencia, teniendo 
a su derecha al presidente de la enti- i 
dad señor Tomé, marquesa de Foron. i 
da, general Weyler, viuda de Sanz 
Seima, alcalde, presidente de la A u -
diencia, comandante de Marina, ge-» 
neral Milans del Boch, Vallés y Pu-
jáis , Búlate , ayudante del Rey y Ma-
rians. A la izquierda se sentaron Do-
ña Rosa Griñó, el señor Dato, mar-
quesa de ©astelflorit, gobernador, se-
ñor i ta de Puig y Cadafalch, arzobis-
po de Tarragona, marqués de Viana, 
fiscal de Su Majestad, el jefe superior 
del Trabajo, señores Camila y Griñó, 
Tomé y secretario del señor Dato. 
Los Invitados en número de 450, 
ocuparon ocho grandes meses. 
A l final pronunció el Rey un dis-
curso, que fué acogido por los inv i -
tados con entusiastas vivas a Espa-
ña, a Don Alfonso y a Barcelona. 
Después Su Majestad entre clamo-
rosos aplausos, impuso al doctor Gi-
rona la gran cruz de Beneficencia. 
Desde el Tibidabo marchó el Rey a 
la plaza de toros. En el trayecto se 
sucedían las aclamaciones deliran-
tes. E l Monarca llegó a la plaza Mo-
numental durante la lidia del cuarto 
toro, siendo acogida su presencia con 
estruendosa ovación. Don Alfonso sé 
re t i ró de la plaza al doblar el sexto 
toro. 
Después visi tó los terrenos cedidos 
nación tan grande, que no tendr ía 
comparación siquiera con la gloriosa 
España del pasado. 
Terminó su discurso con un viva 
a España y otro a Cataluña, que fue-
ron contestados unánimemente . 
Entre aclamaciones de simpatía y 
entusiasmo se re t i ró el Rey, acompa-
ñado por la Junta repit iéndose en la 
calle las demostraciones de cariño por i 
sentó el Monarca del teatro, siendo 
despedido, como a su llegada, con 
grandes aplausos. 
Luego se dirigió al hotel Ritz, don-
de se celebraba una "kermesse" de 
beneficencia, organizada por la aris-
tocracia de Barcelona. 
Su Majestad llegó a las doce y cua-
renta minutos hal lándose el local 
caiie xas aemostraciones ae carino por , . , i q m o W <jn 
parte del publico, que llenaba el pa- ^ ^ e ^ ? ^ T V ^ ^ ^ ^ i ^ SO seo de la Aduana. 
Después Su Majestad fué al teatro 
Tívoll, llegando al final del segundo 
acto de la obra "La casa de la Tro-
ya." 
La concurrencia que llenaba por 
completo el teatro, le hizo objeto de 
delirante recibimiento. 
ciedad de la ciudad condal. 
A l entrar don Alfonso fué objeto 
d'e una gran ovación y de una ver-
dadera l luvia de flores. E l Rey que-
dó muy complacido del recibimien-
to. 
Bailó con la señor i ta Loreto Delá, 
con la baronesa de Seguir, con la 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados los concurrentes al acto 
con un "lunch". 
Durante la recepción, el aviador 
Gindner entregó al alcalde de B i l -
bao una carta del de Bayona, salu-
dándole afectuosamente, a la vez que 
condesa de Munter y con la marquesa 
de Montsolís, ofreciendo a las señoras 
que en el próximo mes de Octubre 
volverá con la Reina. 
E l Soberano recorr ió los salones 
que estaban espléndidamente decora-
dos siendo obsequiado con un lunch. 
A las dos de la madrugada se tras-
ladó a su residencia y no obstante 
lo avanzado de la hora, en la Gran 
Vía se estacionaba inmensa multitud, 
que Aclamó al Rey obligándole a sa-
l i r al balcón. 
Cuando hoy a mediodía recibió el 
ministro de la Gobernación a los pe-
riodistas, les manifestó la satisfacción 
que le producían las noticias de Bar-
celona, donde el recibimiento tributa-
do a Su Majestad ha resultado como 
no lo sospechaba n i soñaba nunca. 
—Yo—añadió el señor Bergamín— 
hablé ayer tres veces con el señor 
Dato, quien me dijo que se hallaba 
emocionadísimo con el éxito del via-
je. 
VISITA A LAS OBRAS DE L A EXPOSICIOIÍ , E í í LOS CUARTELES. E 
N E L ATENEO OBRERO. REGRESO r 
D E L MONARCA A MADRID. 
Madrid, 29 dé junio de 1920. 
A las nueve y media de' la m a ñ a n a 
de ayer, S. M. el Rey salió de Capi-
tanía, y acompañado del señor Dato, 
del capi tán general y de las demás 
personalidades de su séquito, se d i r i -
gió eq automóvil a Montjuich, a visi-
tar las obras de la Exposición. 
Allí le recibieron el gobernador ci-
v i l , el alcalde, el señor Cambó y el 
señor Puig y Cadafalch, que como ar-
quitecto toma parte principal en las 
obras además dé los otros miembros 
del Comité de las mismas, entre los 
cuales figura el diputado radical se-
ñor Pich y Pons. 
También se encontraban presentes 
el jefe superior de Policía, general 
Arlegui, numerosas personalidades y 
muchísimo público. 
E l Monarca visitó minuciosamente 
las obras, haciendo numerosas pre-
guntas que se apresuraban a contes-
tar los señores Cambó y Puig y Ca-
dafalch, que le acompañaban. 
En uno de los pabellones se sirvió 
un espléndido refresco. 
Un obrero llamado Francisco Mar-
tínez ,en nombre de los varios mil la-
res que trabajan en las obras, entre-
gó al señor Dato para que la trasmi-
tiera al Rey, una solicitud pidiendo 
la libertad de un compañero de ellos, 
llamado Francisco Enrique Pascual, 
preso gubernativamente y el único de 
los que trabajan en las obras de la 
Exposición detenido con motivo de 
los conflictos pasados. 
E l Rey mostró vivo deseo de acce-
der al ruego. 
Los obreros y el numeroso público 
hizo objeto a Su Majestad de constan-
tes y entusiastas ovaciones. 
Desde las obras de la Exposición 
marchó el Rey al cuartel de San Fer-
nando, en la Barceloneta, en el que 
se alojan los batallones de cazadores 
de Barcelona y Mérida. 
En este barrio, esencialmente obre-
ro, se hallaban las calles completa-
mente atestadas de público, que aco-
gió al Soberano con calurosas demos-
traciones de simpatía. 
En la puerta del cuartel esperaban 
a don Alfonso el gobernador mil i tar 
y los tenientes coroneles de los cita-
dos batallones. E l Monarca revistó las 
tropas, que estaban formadas en el 
amplio patio del cuartel, en orden 
de parada. Los soldados ejecutaron en 
su presencia diferentes movimientos, 
mostrándose el Rey muy complacido 
de su grado de instrucción. 
Luego probó el rancho y recorr ió 
todo el cuartel. 
Terminada la visita los batallones 
desfilaron ante don Alfonso, que se 
re t i ró entre las aclamaciones y víto-
res de la oficialidad y los soldados. 
Después visitó el Rey el cuartel de 
Gerona, donde está alojado el regi-
miento de dragones de Santiago y el 
de San Agustín, ocupado por la A r t i -
l lería de Montaña. 
Cuando Su Majestad salió del cuar-
tel de la Barceloneta, más de mi l 
obreros de los importantes talleres 
de La Maquinista Terrestre y Marít i-
ma, rodearon el automóvil del Rey, 
obligándole a moderar la marcha pa-
ra servirle de escolta. 
Como la fuerza pública quisiera 
despejar a los obreros, un numeroso 
grupo de éstos contestó así a la orden 
de la autoridad: " E l Rey de España^ 
va mejor custodiado por la nobleza i brica, marchó el Monarca, por la ca-
del pueblo cata lán ." \ rretera de Gracia a la fábrica de Pe-
A la una y media de la tarde se • reckler, situada en la calle de Coe-
celebró en Capitanía el banquete a 
ilas autoridades, asistiendo el arzo-
bispo de Tarragona, los presidentes 
de la Mancomunidad y de la Diputa-
ción, todas las autoridades civiles y 
militares y los senadores y diputados 
señores Sedó, Ramos, Garriga y Masó 
y Girona, Milá y Camp&, Cambó, Sala, 
Zulueta, Rusiñol , Ber t rán y Musitu, 
condes de Figols y de Lavern, More-
ra y Rahola. 
Terminado el banquete. Su Majes-
tad recibió la visita dé la princesa 
Alicia de Borbón y la de la duquesa 
de Parma. También le visitó el Comi-
té oficial de la Exposición de mues-
tras de Barcelona, presidida por el 
alcalde, quien agradeció al Monarca 
el haber aceptado la presidencia ho-
noraria de dicha fiesta, pidiéndole 
que se digne asistir a su inaugura-
ción. 
E l Rey contestó que lo ha r í a si le 
era posible, dando a entender que tal 
vez antes del 24 de Octubre próximo 
vuelva a Barcelona. 
E l Soberano, después de visiiar los 
cuarteles, estuvo en el Ateneo Obre-
ro de la calle de Moneada, siendo re-
cibido por la Junta en pleno los pro-
fesores y muchos obreros. 
Su Majestad, acompañado de su sé-
quito, y del presidente del Ateneo, se-
ñor Peri, subió al principal, en el 
que están instaladas las aulas visi-
tándolas todas. 
En el salón de actos, el presidente 
pronunció un discurso de salutación, 
recordando que el Ateneo tomó gran 
impulso merced a un donativo de 10 
mi l pesetas que le hizo don Alfonso. 
Le contestó el señor Dato, manifes-
tando que el Rey concedía al Ateneo 
Obrero otro donativo de 10,000 pese-
tas, para que pueda continuar su cul-
tural y patr iót ica labor. 
A las cuatro y media de la tarde 
visitó el Rey la fábrica que en la ba-
rriada de San Andrés posee la ra-
zón social de que es gerente el mar-
qués de Alella. 
En las inmediaciones de la fábrica 
se agolpaba inmensa multi tud, que 
t r ibutó al Rey entusiastas ovaciones. 
En la entrada de la fábrica fué re-
cibido por el marqués dé Alella, su 
hermano don Román Fabra. sus dis-
tinguidas familias y muchas perso-
nalidades. 
Visitó el Monarca todas las seccio-
nes de la fábrica imponiendo la cruz 
de Isabel la Católica a los obreros Jo-
sé Vila, Pedro Cerdá, Rafael Mañá, 
Ignacio Ballbé, Tomás Garrió, Juan 
Pujol, Antonio Parés , Rafael Capde-
vi la y Juan Ciará, que llevan más 
de cincuenta años trabajando en la 
citada fábrica. 
Además le fueron presentadas al 
Rey las obreras Angela Reig, Anto-
nia Roca y Rosa Ramón, que tmabién 
llevan más de cincuenta años en la 
casa. 
Don Alfonso estrechó la mano a 
todos, conversando afablemente con 
ellos. Para solemnizar el acto, el mar-
qués de Alella entregó 1,000 pesetas 
a la Junta de Beneficencia de las ba-
rriadas de San Andrés y la Sagre-
ra. 
Entre los ví tores de los obreros y 
de cuantos se encontraban en la fá-
11o siendo acogido con el mismo en-
tusiasmo que en todas partes. 
Recorr ió las dependencias de la fá-
brica, conversando con muchos obre-
ros, y deteniéndose en el departa-
mento destinado a construcción de co-
cinas de campaña para el Ejército. 
El Rey y sus acompañantes fueron 
obsequiados con un lunch. Los obre-
ros de la fábrica le hicieron entrega 
de un pergamino con afectuosísima j 
dedicatoria, conteniendo más de 1,500 
firmas. 
De allí se dirigió don Alfonso al 
concurso hípico, presenciando el re-
corrMo de la prueba de honor, repar-
tiendo personalmente los premios. 
A las siete y cuarto, se re t i ró el 
Rey, siendo despedido con aplausos, 
marchando a la Capi tan ía general, 
donde permaneció cerca de media ho-
ra, vistiendo el uniforme de capitán 
general y marchando en automóvil al 
apeadero de Gracia, para tomar el 
tren para Madrid. 
Allí le aguardaban todas las auto-
ridades y personalidades ya citadas 
a su llegada, y una compañía de ca-
zadores de Barcelona, encaramada de 
tributarle los honores. 
A l aparecer el Rey en el andén, p r i -
morosamente adornado con flores, se 
iniciaron las manifestaciones de ca-
r iño y entusiasmo, que no cesaron 
alejándose después de describir una 
vuelta sobre el Abra. 
E l hidroavión | que resul tó averiado 
en la playa de Algorta, sa ldrá de ma-
drugada en unión del aparto que ha-
ga el primer viaje de servicio pos-
ta l . 
E l N i á g a r a 
e s p a ñ o l 
CRONICAS ZAMORANAS 
Soplan aires de f ronda . . .La tierra 
de VIriato, el r iquísimo suelo zamo-
rano donde revientan ubérr imos, co-
mo en maravillosa floración, viñedos, 
garbanzales, algarrobos, trigales, en-
tre linderos de amapolas y claveles, 
háse convertido en el vellocino de 
oro, en torno al cual giran todas las 
miradas de los prominentes hombres 
de empresa, españoles . 
Los inmensos caudales del Duero y 
sus afluentes, el Esla, el Termes y el 
Huebra, van a ser explorados y con. 
vertidos en enorme fuerza hidr iul lca , 
gracias a la iniciativa de la ingenie-
r ía regional, en consorcio con el ca-
pitalismo bi lbaíno. 
Para formar una idea aproximada 
de lo que para España significa la 
real ización de esta empresa, hermosa-
mente atrevida, consignamos algunos 
datos relativos a las corrientes del 
Duero. 
E l cauce —que podemos llamar 
español—del Duero, y cuyo estudio 
ha emprendido, entre otros, el ilustre 
ingeniero señor Capdevila, se extien-
de, desde la Central eléctr ica E l Por-
venir de Zamora hasta el pueblo de 
Cuatro Ladrones, Una de las riveras 
pertenece a tierras de Al is te ; la otra 
a las de Sayago. E l Duero marca la 
linea internacional desde Castro La-
drones hasta la Fregeneda. La vi l la 
española se extiende por tierras de 
Sayago; la de Portugal recorre las 
de Tras-os-Montes. 
Toda la t ierra sayaguera se extien-
de en suave declive, hasta terminar 
en el último machón rocalloso de la 
meseta central. Allí, a la manera de 
una enorme boca de un volcán muer-
to, como la gigantesca entrada de un 
Insondable abismo, se abren las a r r i -
bes del Duero; y, de peñasco en pe-
ñasco, de escalón en escalón, se pre-
cipitan las aguas, encauzadas, como 
un torrente Incontenible, hasta bañar , 
en dilatado y anchuroso cauce nave-
gable, las tierras bajas de Portugal. 
E l formidable torrente puede desa-
r ro l la r nada menos que quinientos 
m i l caballos hidroeléctr icas—los que 
aproximadamente desarrollan todas 
las plantas de la España entera. 
Calcúlase la magnitud de la empre-
sa y el r iquísimo filón explotable 
que para España representa, esta 
hasta después de salir el tren reglo. fuerza enorme—casi Inconcebible,— 
de agujas. ' de ese espumoso corcel, desbocado y 
El presidente de la Unión Mc::ár- ' s in riendas por tantas centurias d* 
quica Nacional entregó al Rey una; atonía e Inacción lamentables.. 
hermosa "corbeille" de flores para la ¡ Manos a la obra, e spaño le s . . 
Reina. Una delegación del Centro > 
Instructivo Obrero, le ofreció asimis-
mo un gran ramo de flores para nues-
tra bella Soberana. 
E l Rey se despidió ráp idamente de 
todos, revistó las tropas y subió al 
vagón, partiendo el tren a los acor-
des de la Marcha Real y en medio de 
delirantes ovaciones y gritos de entu-
siasmo, mientras el Rey saludaba mi-
litarmente desde la ventanilla. 
El ministro de la Gobernación dijo 
esta madrugada, que a la hora con-
venida había salido de Barcelona S. 
M. el Rey, a quien se t r ibutó entu-
siasta despedida. A l apeadero de Gra-
cia acudieron representaciones de to-
dos los partidos políticos catalanes, 
incluso de la Mancomunidad y de la 
Lliga. 
También se encontraban muchísi-
mas señoras . 
—Voy teniendo —dijo el señor Ber-
gamín— noticias del paso de Su Ma-
jestad por varias estaciones del tra. 
yecto, y en todas ha sido objeto de 
manifestaciones de cariño y adhesión. 
Llegará a Madrid a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a de hoy. 
He de decir a ustedes —terminó 
el ministro— que n i durante la pre-
paración del viaje del Rey ni durante 
su estancia en Barcelona, se ha prac-
ticado ni una sola detención guber-
nativa. 
Que esa concesión solicitada dê  
Gobierno cristalice en la m á s her-
mosa real idad. . . Despierte el entu-
siasmo, yérgase el genio; avívese el 
amor a lo nuestro; y demostremos 
que quien pudo causar admiración a 
la América en sus admirables cata-
ratas del Niágara, puede asombrar al 
Mundo, domando, a su albedrío, para 
prosperidad y gloria de España, los 
formidables torrentes del caudaloso 
Duero, el Niágara Español . 
R, Santa CRUZ 
Premiando la caridad 
El DIARIO D E L A MARI-
NA lo encuentra usted en 
Boalíiuier población de la 
República. 
DA3IAS CONDECORADAS 
Madrid, 26 de junio de 1920. 
En el Colegio de la Inmaculada, 
situado en el paseo de Martínez Cam-
pos, se celebró ayer mañana el acto 
de entregar las recompensas que les 
han sido otorgadas por el constante 
ejercicio de la caridad a varias aris-
tocrát icas damas y bellas señori tas de 
la sociedad madri leña. 
Eran estas recompensas las gran-
des cruces de Beneficencia otorgadas 
a la condesa de Torre Arlas, la seño-
ra de Pérez Caballero y a la señora 
de Queipo y diplomas a setenta se-
ñoras y señori tas , entre ellas las pr in-
cesas Fabiola y Margarita Massimo 
de Borbón, condesa de Vía Manuel, 
marquesas de Espeja y Belvis de las 
Navas y vizcondesa de San Antonio 
y señoras y señori tas de Cavestany, 
García Molinas, Martínez Campos, Si l -
vela y Gullón, que en unión de aque-
llas realizan diariamente la labor d» 
Continúa en la página CATORCB 
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C O T I Z A C I O N E S 
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Abre Cierre 
UUs Chalmers. 
A m er. B&et f uga r 
'\ morí pan Can 
¡•.mer. Ilide Leather 
*.raer. Car :u-cl Foundry. . . 
Ainerlcan I.<'i.omotive. . . . 
ftmer. Smeltíng and Rtíj;. . 
^mer. Su?:ir Reíg 
American ^oolen 
A naconda Ct pper 
Araer. Internacional 
Bald v̂in Lo t̂smotive 
Saltimore ar.fl Oliio 
Bethihem Steel 7i 
"allfornia P»troloum 
.""•aurMlian Pacific- . . . . . . . 
Central Leather . . 
rorro de Pa?.(>o 
-'i)8e;ipeako and Ohio. . . . 
.'hi., MU anc; St. Paul pref. 




'tiba Cañe bugar cora . . . 
'liba Cañe Sugar pref. . . 
."̂ uban Amer. Sugar Ní'-v. 
""araca Sug;ír Co 
risk Tire 
General Cigar 
Seneral Motors New 
T'-odrich Rubber Co 
Sreat Nort 
:laskel Barkír 
'nspiration Copoer. . , . . . 
nterb. Cónsolid com. . . . 
nterh. Con-'.clid pníf. . . . 
'ntern. í̂eri" Mar., pref. . . . 
'dem ídem comunes 
Intrnacional Nickel. . . . 
international Paper Co . . 
'vennecott Ojppor 
-veystone Tiie and Rubber. . 
t.jacka-wanna Steel 
üehigh Vallej-, 
iabby. McNeil and Libby. . 
Ooft Tncorporated. . . . . . 
'-orrillard 
I-owes 
Manatí Sucrar. . . . . . . . 
Mevimn Petrole'un 
Midrale con.iines 
Missouri Pacif certif. . . . 
Vati ona 1 Lea -, her 
ST. Y. Central 
Vova Scotia Steel 
Pan American . . 
People's Gan. 
"ore Marnuf tte. ." 
Pliiladelphla. . . . . i . . . 
ci6rce Arroív Motor. . . ; . 
f'iercíe Oií. 
Porto Rico Susrar 
Punta Alesrci Sugar 
Roadig comanes 
R-epnb. Tron and Steel. . . 
•̂ oy xl Dutcli 
Realty 
Peplogle 
?t. Louis: S. Franclscn. . . . 
Kinclalr Olí Ooncolidt. . . . 
SoiKtbern Picífic 
Ponthern Railway com. . . . 
Ptud'íbaker 
f trombers 
Wift and Oomnany 
-"anta Cecili-i Co. . . . . -. , 
Pia Swift. Irter 
rextile Conr-ol. . 
rexafe Comi-winy 
l'exas Pacific . • 
i ninn Pacific 
rnitfd Frult - . . . 
í'nlted Retnil Store. . . . 
'-i. S. Food l'rodif-ts Ce. . . 
J. 8. Tnd^st. Alcohol. . . . 
ÍT. S. Rnhber. . 
U. S. Steel comunes 
¡~tah Oonner. . . . . . . . . 
'"nion Susrar , . 
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RECAUDACION DE AYER 
A G O S T O 1 3 
$ 5 ' 9 . 7 Í 9 , 9 7 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW TORK, agosto 13. —(Por la Prensil 
Asociada). 
E l mercad d de valora produjo una 
impresión do fuerza imponente hoy. Ijoa 
precios finale« estuvieron de uno a siete 
pantos más altos para ¡michas acel0116"5 
influyentes. Esta alza borró la mayor 
parte de las primeras -jérdidas de la 
semana, y llevó a muchas acciones pro-
minentes muy por encima do las cotiza-
ciones finales del sábado pasado. 
Las de ao<íro, petroleras, químicas, 
equipos, tabacaleras de alimentos, mo-
tores, caucho textiles y las ferrocarri-
leras de alto y ba.lo Trccio se compra-
ron en escara constantemente ascenden-
te. 
Cuando los especuladores empezaron a 
cubrirse hallaron que escaseaban las ac-
ciones y ecoezaron a suoir las ofartas 
de precio rápidamente para asegurar 
una provisión suficiente Las ventas to-
tales, ascendieron próximamento a cua-
trocientas mil acciones. 
Las noticias extranjeras se relegaron 
al ftmdo cot:io factor y se advirtió ma-
yor inclinacidn a tomar en cuenta la 
fuerza de las esterlinas y las provisio-
nes abundantes do dinero ofrec'do para 
fines especulativos. 
Los bonos siguieron su reciente curso 
desigual. Las emisiones extranjeras se 
sostuvieron l ien: pero Jos bonos do la 
Libertad y de la Victoria continuaban 
cediendo. Lof. viejos bonos de los Es-
tados Unidos no sufrieron alteración en 
la oferta. 
Las ventas totales ascendieron a siete 
millones quinientos mil pesos. 
A z ú c a r e s 
NEW i"ORK, agosto 13.—ÍPor la Prensa 
Asociada). 
No hubo nuevos cambios en el mer-
cado local de azi'icar cni-lo hoy el cual 
cerró incierto, a doce centavos nara los 
de Cuba, cô to y flete, it;ual a 13.04 pa-
ra la centrifuga Hubo rentas ne unos 
"veinte y dos mil sacos de azúcar de Cu-
ba a doce centavos, costo y flete y al 
final había considerable existencia ' de 
azúcares de Cuba de varias clases ofre-
cidas al equivalente de 12. sin oue fue 
sen afectadas r>eclasc oue Furcpa esta-
ba Inquiriendo las pr'Ifibilidades del 
mercado de aquí: pero hasta ahora no 
pe ha anunciado nego-.io de ninguna 
clase. ' 
El mercado del refino po sufrió alte-
ración. El t)r.o latente es incierto, des-
pués de la iaia notab'e de ayer hasta 
la base de 17.10 nara oí granulado fino, 
por parte de una refinerin prominente y 
aunque otras mantienen el precio de 22 
a 22.50 esn4rase que ta.tnbién bajen sus 
precios dentro de poco. 
E l mercad-.» de azúcares futuros estu-
vo irregular y después do revelar bajas 
de 35 hasta 4t> punto?, para la actual za-
fra, los precios se repusieron con moti-
ve de las opei-aciones para cubrirse al 
fin de la se-nana y recuperaron casi to-
do lo perdido. 
M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nueátro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 13. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantl'1 a íí. 
(Cambio, fuerte). 
Ctomercial, 00 días, letras, 3.59 7|8. 
Comercial, 60 días letrau subre banco», 
!.50 718. 
Comercial, 60 días, Jeeras, 3.59 318. 
Demanda. .64 1|8. 










L i r a 
Demanda, 4..94. 
Cable. -J n . 
Marcos 
Demanda, 2.13, 
Cable, 2 14. 
Plata en barras. 
Del país, 90 112 
Extranjera, 95.38. 
RonOS 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 días, 90 días y 6 meses a 9. 
Ofertas de dinero. 
Quietan. 
La más a'ta, 7. 




Ultimo precio, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
Peso mejicano, 72 518 
Oanr.bio sobre Montreal, 12 1116 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 13.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) t , 
Las operaciones estuvieron boy firmes. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 
54 francos 3-"i céntimos 
Cambios -Jobre Londres, a 50 fran-
cos y 27 1|2 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso americano so cotizó a 13 fran-
cos 82 cénti:no3. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, ogosto 13. -(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 46 II?. 
Unidos, 80. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 13.- (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de Ion bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 1!2 por 100 a 90.34. 
Los primeros del 4 por 100 a 84.70. 
Loa segundos del 4 por 100 a 84.12. 
Los primeics del 4 114 por 100 a 81.SS. 
Los segunt'os del 4 l \ i por 100 a 84.84. 
Los terceros del 4 114 j or 100 a 88.06. 
Los cuarU s del 4 í\ i por 100 o S4.7S. 
Los de la Victoria del ¿ 3|4 por 100 a 
96.53. 
tj.a de la Victoria del 4 S14 por 100 
J5. oS. 
i s u Yor i í 
A G O S T O 1 3 
Acc iones 3 9 5 . 9 
Bonos 7 . 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 




(Por la Prensa 
C A R R I L L O Y F O R G A 
C X J R R R D O R E S - N ' O X A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a * E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
Abrid ayer este mercado firme y me-
jor impresionado, particularmente las 
acciones del Banco Espauol. que gana-
ron medio punto en el día. Se cotizaron 
al cierre de 105 1|2 a 10,* sin que se ope-
raar. 
Las acciones de los Ferrocarriles Vnl-
dos se cotiz iron de 82 a 85 sin que se | 
ofreciera papel en venca dentro del li-
mite de los compradoras. El material ro-
dante que esta Compaf.ía tenía ordena-
do, desde antes de la guerra empieza 
r> llegar y la Corupañía so prepara para 
prestar un servicio más eficiente en con 
sonancia con las e.vigeacias del tr.Uico 
que se ha multiplicado en los últimos 
cuatro años? 
Firmes y ôn cerca do un entero de 
avance abrieren las acciones dei Habana 
Electric, tar.ro preferidla como comunes. 
Las primeras cerraron i- 105 a 106 y de 
1)4 S|l a 95 312 las Oltin as. 
No variaron las acci .nes de la Em-
presa Naviera, ni las del Telefono. 
Las acciones de la C.nnpañía Manu-
facturera Nac-ion.'il se mantienen quietas 
pero firmes, particularmente las comu 
nes. 
Firmes las acciones de la Compañía LI-
corern, tanto preferidas como comunes. 
Se cotiraron las primera* de 59 112 a 60. 
Quietas las acciones de la Compañía 
ünior Rjispanc de Segurts. 
También tiferran firmen .as acciones do 
la Compañía de Jarcias de Matanzas. 
Cerró el c ercado flrn e 
Las accionáis del Kanc » Internacional 
quedaron cotizadas de luí a 110. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corred--res cotizó ayer 
el precio del azúcar cenJJÍfuga de gua-
rapo base 9ii grados en almacén a 11.Í64S 
centavos. 
A S O C I A C I O N " D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
B o l e t í n Oficial de In formac ión 
sobre A z ú c a r e s 
Mercado -T-.ieto a base de 12 c- c. y f. 
vendedores New York. 
Los compradores se mantienen a la es-
•pectativa no se han reportado operacio-
nes. 
Se reportó una venta de ayer de sacos 
¡22.000 a 12 i c. y f para pronto em~ 
i Parque para ¡os puertos de Nueva York.. 
1 Boston y Fiiadelfia. InL-enio Toledo, 
i El mercado futuro de Aew York cerró 
meior impre-ionado. 
I El refinado en New V"rk está muy 
irregular. Unos refinad ires cotizan a 
base de 2 c- y otros a 7 c. menos 2 c. 
La dfmanda es poco activa. 
En el mercado local no se ha reporta-
do operación alguna. 
Prevalece la impresión de que el mer-
cado se aproxime a su lí-nite de ba.ia. 
B O L E T I N D E L A C O M I S I O N D E 
V E N T A S 
AGOSTO 13.—En New York prevalece 
I r impresión de que el morcado se apro-
xima a su Iimito de ba.ia. 
E l encargado de la Legación Cubana 
en Smto Domingo inforroa por cable a 
la comisión qne allí «idamente queda 
un remanentf de 120.00) sacos, de los 
cuales el pobierno reserva para ol con-
sumo domestico 35.000 cacos. 
En conseciencia, prác ricamente no 
hay más que 85.000 sacos exportables 
que represerran el consumo para 24 ho-
ras en los Ei-xados Lnidos. De esos 85000 
están vendidos 10.000 a 17 centavos. Por 
informes cablegráficos auténticos do 
comisionados en los Estados Unidos se 
sabe que lo-s comercianc-'s americanos 
opinan que el azñcar bajará un poco 
más; pero los refinadoras y los banque-
ros opinan 1>> contrario y creen quve su-
birá el precio. 
I N F O R M E S O R R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
E l mercado está quieto y bastante 
sostenido, habiendo bajado ligeramente 
al cierre. E l tino de la libra esterli-
na está más baja y todo tiende a indi-
car que el mercado aguarda la solución 
de la situación ruso-polaca. , 
Las noticias recibidas sobre la situa-
ción política de Europa son desfavo-
rables, y creemos quo el mercado aun 
puede bajar. 
MENDOZA Y CIA. 
8.30.—No hay cambio en la situación. 
La reacción de alza puede cvntinuar 
lldiquidaciones. 
un poco, rsero todavía se esperan más 
30.10.—El dinero al 7 por 100. 
12.20. El mercado más alto al anun-
ciarse que el armisticio ruso-polaco se 
concertará el sábado. 
CARRILLO Y FORCADH 
En nuestra información del 30 de Ju-
lio último, comentando las declaraciones 
del señor Marimón, sosteniendo que. pues-
to que los americanos duplicaban los 
precios de los l'-iio1es. las napas y otros 
artículos, Cuba tenia el derecho de po-
nerle un precio alto al azúcar, que ha-
biéndose pagado a 23, no debían ven-
derla a 15. que pag*.ba el mercado ame-
ricano. Dijimos que no contando con 
otros morcados que demandaran ese pro-
ducto, y que, por el contrario, habían 
otros .países productores que lo esat-
ban ofreciendo, temíamos que el acuerdo 
de retirar del mercado el azúcar cubano 
podía ser de resultaO* contraproducen-
te. 
Y es esto lo que fatalmente ha ocurri-
do. Tan pronto fueron ofrecidas par-
tidas de alguna importancia a la ven-
ta, el precio rompió de 15 a 13 y medio 
y de aquí a 12, a que ayer se vendieron 
21.000 sacos. 
En cuanto al azúcar para meses futu-
ros, 1 acá ida ha sido aun mayor que la 
del crudo en mano, por las muchís 
compras hechas a altos precios para, 
los meses de agosto a diciembre. 
La mayor parte de esas compras ha-
bían sido hechas por conducto de las> se-
ñores Miller y Compañía, cuyo hecho 
ya constituía una amenaza para cual-
quier movimiento contrario, y así han 
sido esos señores Miller y Compañía los 
que han estado a la cabeza de los ven-
dedores por cuenta de la Habana, con 
1<>s resultados ruinosos que se han su-
frido. 
La baja sufrida en el precio del azú-
car, y calculando que sólo dos millones 
de sacos estuvieron sin vender, tenien-
do en cuenta que cuando el nrimer acuer-
do de hacendados y colon\s de retirar 
Ja existencia del "n êrcado, el azúcar 
se pagaba todavía a 17 y medio centavos 
r«rresenta al precio de" 12. a que se ha 
vendido, una pérdida alrededor de 30 
millones de pesos, más que menos. 
En cuanto a las pérdidas ya liquidadas 
en operaciones al alza en la Bolsa del 
Café, pne/ten calcularse en also más de 
tres millones de pesos, en los que. afor-
tunadamente, no ha participado nuestra 
clientela por la resolución nuestra de no 
aceitar órdenes de compra desde mayo 
último. 
En el mercado de valores se han su-
frido también grandes pérdidas, especial-
mente en las divisas de Punta Alesrre 
y Cuba Cano, cuya baja ha sido de más 
de 20 y 30 puntos, respectivamente, y 
en las cuales había un interés muy am-
plio al alza. 
La semana que'' hoy terinina empezó 
el mercarlo de valores con ima situación 
de seminánico en las sesiones del lunes 
y martes en q'ie se vieron los más ba-
jos precios resristrados en ei año pe'-o 
desde el mî r^oles una mejor actuación 
fué nroduciéndose y los valores en se-
ñera 1 han ido re-n^niendo las pérdidas 
sufridas en esos d f̂» y el dinero ha sido 
mrts fácil. Sin emharsr'o, no se ha visto 
interés pov parte del público. 
_ Como diiimos en nuestra anterior re-
vista, nosotros creemos nue después de 
mediado del mes el mercado actuará me-
jor. 
New York, cable, 1|2 P 
Idem, vista. 1|4 P 
Londres, cable. 3.(57. 
Londres, vista, 3.*>5. 
Londres, 60 d1v., S.ffi?, 
París, cable. 37 1U 
París, vista 36 3|4. 
Madrid, cable, 76 1|2. 
Madrid, vista, 76. 
Hamburgo, cable. 10. 
Hamburgo. vista, 9 1!2. 
Zurtph, caldo. S4 318. 
ZiirJch. vista. A4. 
Milano, cabio, 26. 
Milano, vista. 25 3|4. 
Wé'gica, cable 
Bélgica, viíta 
Roi.erdam. cable, 34. 
Roterdam, vista, 33 Sli 
Amberes, cable, 3!> ip 
Amboros, v'sta. 30 311. 
Toronto. cable. SO. 
Toronto, viírta, 70 1|2. 
P R E C I O D E L A J A R D A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.SO 
qilntal. 
Sisal REY, de 314 a 6 pulgadas, « 
fS?í! 50 quintal 
Manila corriente, de 8¡4 a 6 pulg-a^a». 
a $32.00 quintal. 
Manila REY, extra «uperlor. de 814 « 
. pulgadas, a $34.00 quintil. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot ización oficial 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
dentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Q»*, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O » 6 3 
f e ' é f o n o s A-2416 . A - 5 9 5 7 , A.9624 
Ban-
aneros. Comoi' cfan*e» 
Londres, 3 div 5.07 
Londres, 60 div. . . . 3.63 
Parts, 3 div 99*A 
Alemania 2% 
E . Unidos V\ 
España 24 






A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga d^ guarapo base W 
grados de polarización, en los almacenr* 
P!"'' lieos -Je esta ciudad, rara la eTPorra 
ción cts. oro nacional o ame 
ricano la libra. 
Azúcar ce miel de 'SO grados de poiarl-
eación en los almacenen públicos do e.r-
ta ciudad oara la exportación . . . centa-
fos la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cajibios: Francisco V Rus. 
Para intervenir en la cot'zación oficial 
do Ja Bolsa Privada: Podro A. Molino 
y Armando Airajón. 
Habana, 13 de agosto de 1920. 
PEDRO VARELA IsOGLEIUA, Siúti-
co Presidente. ENRIQUE PEBTIERRA. 
Secretario. 
Var ías cotizaciones. 
TANCAJB 
Se rende de 80 a 12) pasos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualment»; s« cotizan «le 8C a í90 
pesos la tonelada. 
HUESOS 
De 90 centavos a un pí-so. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, so cotiza d» W ! 
a 150 pesos la tonelada. 
ARTAS 
Se venden por tonelada i», de 75 a 150 
E L T I E M P O ¡ 
OBSERYATOBIO NACI0N.iL 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros. Pinar del 
Río y Habana q61.2S. Roque 763.00. 
Cama&iiey 760.00. 
Temperatura. Pinar del Río y Ha-
bana 23.8. Roque 23.0. Camagiiey 25.0. 
Viento. Dirección y fuerza en me-
tros por segundo. Habana , 
que NE. flojo. Camagiiey NP i1 ^ 
Estadod el cielo. Habana U 
Camagiiey, despejado. roqu« y 
Ayer llovió en Colona, San 
bal, Consolación del Sur a s t l i " 
Caños, Matabambre, Puerto ^ 
za, Mantua, Arroyos de Manh1^ 
mas, Pinar del Rio, NueVa 
Melenad el Sur, Vegas, r ih 
Agua, San Nicolás, Bainóa a ^ 
do la» Lajas, Quivicán San**??* 
Batabanó, La Salud, Giiira de\eTll!)t 
na, San Antonio do los Baños v 
da Nueva, Caimito, Tulnucú c\ 
gos, Manicaragua, Remedios T-vL 
to, Baire, Caney, Macurijes, PaC 
rlano y Santiago de Cuba 
Suscríbase al DIARIO DE LA %\ 
RIÑA y anúndese ea el DIARIO 
L A MARINA 
B O L S A D E 
RETAN t'OUR T T CIA. 
P R O M E m n s 7)E L A S C O T T A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 





















L A H A B A N A 
AGOSTO 13 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba- Speyer. . . . SO 93 
Re;-, de Cuta 4 41|2 por 100. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . . Nominal. 
A. Habana, la. Hip OS 104Vs 
A. Habana, 2a. Hip 05 104 
F. C. Unidos Sin 75 
G a s y Electricidad 100 107 
13 arana Elecric Ry 80 S8 
H. F. R. y Co. Hip. Grs. (-.n 
circulación^ 81 88 
Cuban Telephone 71^ 75 
Cervecera Int., l a Máp. . . . 96 100 
Üblínact'nea rie la Manufactu-
rera Nacional 90 101 
CIENFUfflGOS 
Primera quincena . 
Seírunda quincena. 
Del mes.' 
SAGUA LA GRANDE 
MBS DE JULIO 
Primera quincena. . 
Segunda quincena. . 









EJí L A FBíCA ' ^ A VETÍTA" ESTA-
CION D E C01VTRAMAESTKE. 
ORIENTE. 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto Rico, propias para la 
crianza. Ejemplares escogidos para 
3? 3-di* O t© 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co" 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J . 
F . Ferrer, Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
ACCIONES 
Isanco Espinel. . . . . . . 
Banco Nacional . 
Banco Internacional 
F*. C- Unidos 
Havana Ele?tr;c pref 
Ilavana Electric com. . . . '. 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes 
Empresa Naviera pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cnba Cañe, pref . 
Cuba Cañe, cora 
Crvmjiaftln d»> pasco y Navega-
ción, preferidas 
Cítítyafifa de I'psco y Navega-
ción, comunes. . . . . . . 
Unión Americana da Segu-
ros. . . 
Idem Benefbúarias 




Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com 
Comoañia Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
ros y fonógrafos, com. 
Comnañía Internacional de Se-
guroc, proferidas 
Conmauia Internacional de Se-
guros, comunes. . . . . . . 
Compañía Naelonaí de Calza-
do, preferidas 
Compafiía Nacional da Calza-
do, comunes 
Compnfiía do Jarcia de Ma 
tanzas, prefcridadsdd. . . . 
Compañía ie Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de larcia de Ma-
tanzas, co'.iiunes 
Compañía do Jarcia de Ma-
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P E C U A R I O 
s j ? n e o D E 
PRESTAMOS SOBRE iOYCRIi 
Consolado U L - T e l . A-?932 
AGOSTO 13 
LA VENTA ÍÍIT VJB 
ĵ as cotizaciones del mercado son las 
filgulentes: 
Vacuno (sin operaeionea, por falta de existencia). 
Corda, de 27 a 32 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
MATADEUO DE LUYANO No hubo matanza. 
MATADERO INDUSTRTAli 
Las reses beneficia(Ja3 en esta ma 
taflero se cotizan a los sijruentes pr«-
tlon 
Vacuno (sir. operaciones). 
Corda, de íi.00 a $1.10 
Ln.nar. de £1.25 a $1.50. 





Entradas de ganado. 
No hubo. 
C O N V O C A T O R I A 
i A solicitud del señor Ignacio bez 
rtcipación superior a la quinta part 
central Canarias, Compañía Azucare 
Junta General Exraordinaria a los a 
lía 20 del próximo mea de Ai, ^ a 
>cnpa el bufete del doctor Lorenzo d 
»ara tratar de los diferentes extre 
resimo sexto de los Estatutos, 
Habana, Julio 13 de 1920. 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por la 
ra Sociedad Anónima, se co ivoca a 
colonistas de dicha Compañía para el 
las 4 de la tarde et; el local que 
e Erblti, Cuba 48, en esta Cjudad, 




A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s . 
P i n t u r a . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azficar 
Materias Primas para Infostrias* 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
C I O N A L D E C U B A 
Capital . . . . . . . . . „ ..: „ $ 5.000.000.00 
Reserra y utilidades no repaptidas - 1O.447.220.18 
Activo . . „ , 238.809.410.20 
GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
Ett Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B J C B N A C I O N A L D E C U B A 
SUCURSALES EIÍ CUBA 
SUCURSAL E N BARCELONA (ESPASA) 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O & r a p l a . H a b a n a 
C A P I T A L . . >. . . . $ 17.000.000 
PONDOS D E R E S E R V A " 18.000.000 
ACTIVO T O T A L . . . . . "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s 5 -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c iento 
d e i n t e r é s . 
F . J . B E A T T T , Superrlsor. 
R. de AroKarena, F . Tf. BaJn, Pablo 
Suárez, Administradores. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u l a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C t i 8 > a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un vap^r DIARIAMENTE del Mnelle d«l Arsenal a la» !«.• «-
exceptuando los Pomingos y Jueves, el cual lle?ra a Key West a la9 ^ r r c 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACW CONEXION DIBBCVA con TKJS" 
RAPIDO Y T-UJOSAKENTE EQUIPADO, que lleva carros Pt^lf^nTtT? 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA 
S I N CAMBIO ALGUNO. Conexioned en JACKSONVILLE co» trenes iuec™> 
a puntos del OBSTE y SUDOESTE. «rt-RT 
Dos barcos aue salen de la Habana MARTES Y TIERNES Tan a r v * 
TAMPA; por la vfa de Key West. „ _ , 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y ^ „ nú-
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernajsa. 
mero 3. Telefono A-91»l, o a la Compañía Apartado 786. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Señorea pasajero* deben registrar sus nombres y " 
tener su« boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar 
anterior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m-
The Peninsular and Occidental Steamsliíp Co. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n ¿ 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o o ? 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u n d a d p a r a g u a r d a r ya lo^ 
r e s , a i h a i a s y d o c u m e n t o s , b a f o l a p r o p i a c u s i ó 
d e l o s i n t e r e s a d o s * 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
C6316 Ind. lo. ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o -
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a -
P r o s por cible, g t m de istras a toáas partes de ^ f . 9 ' p j i 
sitos en c e e n t í car tote, coniara y ?enla í e v a l o m P f " ^ ¿ ¿ í . 
nsraclDnes, descuentos, prés tomes coo garantía, ca^js ae ^ 
dad para valoras y al iyjas, c a e o í a s de a íurros , 
X e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - ^ 9 7 ¿ > 
A R O L X X X V I l l 
^ Í A R I O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1920 P A G I N A T R E C E 
ros mienten, estamos dispuestos a 
! venderle un carro, o un tren de no-
! villos gordos, compuesto este últim-j 
j de 250 novillos, entregados en nues-
« nrT3 i:3IBAKCAIÍ^-£L MOYI- tra finca de Bayamo, a doce centavos 
I'(>?rirxTO P E L A N A T I E R A . — E L libra, para que los conduzca a la Ha-
^ ^ t t p V A "DE L A ESCASEZ DE baña, donde le daremos todas las fa-
p e í P u e r t o 
i S f e W i ^ O R OABCIA 
r, Xavlera de Cuba: 
P n vapor Habana calió antier d« 
« ?tiago de Cuba. 
Sa^ Julián Alonso saldrá en la ma-
E hoy para Baracoa, auantá-
fia°a0 Santiago d€ Cuba. Santo Do-
ñamo, ^ Juan de j ^ ^ o r í C o . 
Baterías 
Por el Boston: Jones y Walters. 
Por el Flladelfia: Perry y Perkins. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
lingo 7 t'an *,u";" r^'Toi^Vá p1 proposición setenta y Antolín ^e l Collada saldrá e l i ^ ^ de esta fecha 
cilldades para matarlos en nuestro Boston 
Matadero; y si vendiendo la carne a Flladelfia 
cincuenta y dos centavos kilo, los cue ' 
ros salados y curados, y la menuden-
cia a los precios que rigen boy en el 
marcado, gana dinero, aumentaremos 
esa ganancia con mil pesot, pero en 
caso contrario, es decir, que perdiese 
dinero, nos pagaría los novillos a 13 
centavos libra. Sostendremos esta 
dos horas, a 
. 012 400 000—7 11 
. 000 000 000—0 5 
Baterías 
Por el Boston: Myers y Schang. 
Por el Filadelfia: Naylor, Moore 
Perkins, Styles. 
de 
,rte3 para Vuelta Abajo 
ia? Caridad Sala saldrá 
, donde tomará un cargamento 
.Amento para Nuevltas. 
Ramón Marimón saldrá hoy pa-
Proposición número 2. Si hay quien 
El ^ J ^ f ^ 1 nos entregue ganado suficiente en^la 
el, 
puertos de la Costa Norte 
'tm Campeche esfá en Calbarién 
- durísima llegará hoy a Cienfue-
Cleveland, Agosto 13, 
C. H. E . 
New York. 
Cleveland 
provincia de Camaguey, 
tavos la libra; y nos compran los cue-
ros al precio que estuvieron^ cuando 
se firmó el Decreto por el señor Pre-
sidente, nosotros nos comprometemos 
a sacrificar hasta doscientas reses 
, cada dia y vender la carne a clncuen-
^ Tlelna de los Angeles llegara <a y dog centavos kilo; pagaremos al 
f Habana el domingo. ¡ vendedor un peso por cabeza, por 
raridad Padilla está en Gibara.. concepto de comisión. 
vanores L a Fe, Eduardo Sala, QUe el consumo do ganado viene 
TA-nJrnn v Las Villas están en I desde hace años aumentando y Pr°" 
ducción disminuyendo, es evidente 
cuando hoy se hace necesaria la Im-
portación de ganado; y cuándo tanto 
los pueblos como Cifuentes. Sagua. 
. 001 020 010—4 10 0 
. 000 000 120—3 7 0 
Baterías 
Por el New York: Shawkey, Mays 
doce cen- | y Ruel, 
Por el Cleveland: Caldwell O' 
Neill. 
Guantánamo y 
^Ta^VlSis saldrá esta noche para 
Varadero con la excurs^n organiza-
A «or la Empresa Roqueñi Pérez, y 
regíesará mañana domingo por la 
D üícho vapor irá profusamente alum-
brado. 
E l "Dependent** 
Con madera llegó ayer el lanchón 
nependent, que procede de un puer-
to de los Estados Unidos. 
Chicago, Agosto 13. 
E l Juego que celebraba el club lo-
cal con el Detroit se susjedió, por 
lluvia, en el quinto Inning, hallándo-
se el score tres carreras por tres. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Agosto 13. 
Llegaron el Lake Desha, de la Ha-
bana; el Lake Gardner, de la Haba-
na,- y el C . Planos, de la Habana. 
Salieron el Ida, para la Habana; el 
nombramiento de la comisión y desig 
naron el día de hoy para verificar 
'la entrevista solitada por la TJnión de 
Fabricantes. 
LA HUELGA D E L A HAVAXA 
E L E C T R I C 
Ayer circularon rr^ayor nümero de 
carros que en los días anteriores. 
Los expedidores de carros de las 
estaciones, as«#uraban que el núme-
ro de tranvías en circulación ascen-
día a ciento cincuenta, no quedan-
do ninguna línea, "sin movimiento de 
carros. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
C A S A S Y P l S l » 
Palmlra, Santa Clara, fárdenas Pe-i Nuevitas; y el Runa, 
rico, Jovellanos, Matanzas /_ muenos i 
Ingenios en las provincias de Santa 
Clara y Matanzas, asi como los pue-
blos cercanos a la Habana, tienen que 
ir a Camaguey a buscar ganado gordo 
para su consumo, en número consi-
derable, cuando en años anteriores lo 
han conseguido en potreros inmedia-
tos, que hoy están sembrados de ca-
ña, además de un sobrante que man-
daban a este mercado. IM ane embarcan en el "Miaml 
X eiMiaml embarcarán los seño | a ™ e ; ^ T a ' c o n o c í ^ ley de 
reg j - , é González y familia José! demanda altos precioS. 
Prat, Eduardo González, Raoul . gle- 1n pc;tá sucediendo también ' _ 
,ag y famIHa, Juan Escott y fami- que es lo que esta suceaien i J A C K S O N V I L L E , Agosto l : . 
Ka Miguel González Antonio Battle, . estamos dispuestos y de- Salió el Bogasa, para la Habana 
M. C. Pial, Antonio M Herrera, Car-; de traer ganado I)ara la Haba-
los Mastell. José de la Torre, José | i ia tan pronto como baya quien nos 
de ios Reyes, e hijo, José R. Díaz'I lo ' compre a precios que nos dejen 
Carlos Garrido José M. López, J u a n ' ^ ^ p.anancia equitativa, bien sea 
Méndez. Carlos Tornen Antonio Ca- j comprándonos la carne o las reses. 
Quedo, de ust(?cl muv atentamente. 
F . E . L Y K E S 
¿eñas, Tomás Rojas. Leonardo Mo-
rales, Manuel i^andia, José Acosta. B. 
Bicentos. Benito Pagés, Enna Quesa-
da e hija, Dolores Pérez. J . H. Stein-
hart y seora, Fermín Caballé Augus-
to Fernández, Alberto Madan. Artuí-o 
odríguez. J. Martínez. Fernando Mila-
nés, Teodoro González. 
l a sdualidad deportiva 
yo hay carbón 
El problema del carbón, de que nos 
ocupamos hace algunos días, no ha 
sfdo solucionado aún, pues hay va-
rios vapores americanos en puerto es-
perando que s í les pueda surtir de 
ese combustible. . #. 
Tabaco j azúcar 
El vanor americano Cokato está car 
sando tabaco para salir el lunes pa-
ra Buenos Aires y Montevideo. 
El .vapor Camuset está cargando 
azúcar y zarpará también el lunes 
para ios Estados Unidos. 
Viene de la primera página 
1 . —Rafael Fernández. 
Timonel: A. Alvarado. 
S u p l e n t e s R . Betancourt y 
Heagler. 





Timonel: Juan Puente. 
Suplentes: Armando Lendian y A. 
Batista. 
Viene de la primera página 
íos. ¿Será que aquellos tres carga-
mentos de ganado han permanecido 
en la Habana durante todo ese tiem-
riub Atletico de Cnba 
4. —Manuel Viada. 
3.—A. Camacho. 
2 . - — F . Fernández. 
1 . - J . Traumunt. 
Timonel: M. Batet. 
LOS ZAPATEROS 
Celebró sesión la Directiva. Se dló 
cuenta de la comisión desempeñada 
en la casa de Varas y Hermano, .por 
la cual quedó solucionado el conflic-
to que se suscitó recientemente por 
una mala interpretación- del delega-
do, en el cumplimiento de su cargo. 
Dada cuenta de una comunicación 
''•í los Conductores y Motoristas par-
ticipando la huelga que sostienen y 
pidiendo solidaridad. 
•2e acordó contestar dicha comuni-
cación, razonando las dificultades que 
ha tenido el Gremio para discutir el 
vsunto. 
Ofrecen la solidaridad acostumbra-
da, si bien desearan que el movimien-
to se diafanizara algo más. pues no 
lo ven como desearan ni por parte 
de los gremios o sociedades obreras, 
>ii por parte de los huelguistas tam-
• íioco. 
4. las doce terminó la Junta, apro-
bándose los asuntos de administra-
ción presentados. 
LOS TIPOGRAFOS 
Celebró sesión el Cuerpo. directivo, 
aprobando los asuntos de adminis-
tración. 
Se trató de los compañeros que es-
tán presos y de los fondos sociales, 
pues todos desean servirles. 
Hasta ahora son siete los obreros 
del gremio que se hallan presos. 
E n principio desean muchos miem-
bros de la Asociación, levantar fon-
dos para socorrerlos, á cuyo efecto, 
para no sacrificar el Tesoro social, 
harán en los talleres próximamente 
una buena recolecta, para ayudarles 
a sobrellevar las peripecias a que 
LOS CIGARREROS | están sujetos. 
Esta tarde, celebrarán una entre- j Se trató del estado de la sociedad 
vista las comisiones del gremio de y de la necesidad sentida de trabajar 
para la Habana. 
BOSTON, Agosto 13. 
Llegaron el Lake Stirling. de Pres-
ten; el Lake Yelverton, de Nuevitas. 
PANAMA, Agosto 13. 
Salió la goleta Beatrice, para Cal-
barién. 
SAVANNAH, Agosto 13. 
Llegó el Lake Clear, de la Habana. 
V D A O 
cigarreros y de la Unión de fabrican-
tes, para tratar de las peticiones pre-
sentadas por el Gremio. 
Ayer notificaron los cigarreros, el 
algo más por mejorar su condición, 
algo quebrantada en estos últimos 
tiempos, 
Ce^stKo ALTAR .'/. 
C E M E N T E M I © D E 
Inlormación sobre raifiscra ^ecrépoifc» 
•4. 




1 .—José B.odríguez. 
Timonel: T. Vidal. • . 
Suplentes: Manuel Rodríguez, John 
esclorosis S E 5 campo común hile-
ra 18 fosa 5 segundo. 
Carlos Aguilar de España, de 76 
años Baluarte y Cárcel Esclorosis 
Cardio bascular S E 5 campo común 
hilera 18 fosa 6 primero. 
José Hernández de China, de 70 
años Hospital Calixto García Hemo-
rragia cerebral S E 5 campo común 
hilera 18 fosa 6 segundo. 
Ana Martínez,' de Guanabacoa, de 
57 años Santa Rosa 57 Arterlo esclo 
sis S E 5 campo común hilera 18 
fosa 7 primero. 
Total. . . 3 1 . ' 
fhib Xaútlco Varadero 
ÍFaltan datos.) 
Jurado 
Juez de Salida: Sr. Eugenio Silva. 
Juez de Ruta: Dr. Alejandro Neyra. 
Juez de Llegada: Sr. José Rafecas. 
Time-keeper oficial: Sr. Alberto 
tioy no tenemos carne en la Haba-
to, porque los expendedores no pue-
cen conseguir la misma en los Mata-
feros, a precio que les permite deta-i Var,der Water ^']l'uan A^i^d. 
"aria ai consumo sin perder dinero, 
o Sin estar expuestos a ir a la Cár-
tel o ser multados por no- cumplir el 
Uecreto Presidencial. 
Los encomenderos no pueden ven-
la carne a los expendedores, por 
'a misma razón. 
Los importadores de aanado no 
I-ueden obtener que los ganaderos les 
n̂dan los novillos gordos al precio Rueda 
¡lúe fija el Decreto, o séase a doce 
£ Z0Si la. libra' Pesados y entrega. R*grat.a« Nacionales de Fataclón 
en la finca, ya se encuentre ésta 
^ . a Ulla legua üc Cuinc: o a una 
•púa de Santiago de Cuba. Los pre-
sos que rigen actualmente son 13% 
centavos en Camaguey; 13 a 13% en 
Santiago y 15 en Santa Clara. 
U)s ganaderos venden a estos pre-uoo p0rq existe la deman;]a s.n ha_ 
a uafm^f110^/6 ga-nado; y Porque 
aualmsnte valen más ItJ terrenos, 
a braceros y todo lo demás que se 
80 metros. Ignacio Almagro, Ha-
bano Yacht Club. 
José R . Mendizabal Jr . Vedado Ten 
nls Club. 
200 metros. Eloy Castroverde. Ha-
bana Yacht Club. 
José R . Mendizabal. Jr . Vedado Ten 
nif Club. • 
500 metros. Gonzalo Sllverlo. Haba 
np. Yacht Club. 
("Faltan las inscripciones del Cluh 
Náútlco Varadero.) 
' L . 
"os Pnte? Una finca- E1 aao Pasado 
hrar nnStaba seiscientos pesos sem-
suest a fi caballería de hierba, en 
«tra fmca cerca de Sibanicú- v . 
ano nos pideI1. mil quinientos pe-1 E L B A S E - B A L L E N L O S E E . ü ü . 
¿ V e n i d o ? , t ' r t r í s ^ m u c h ^ ^ " ' l E1hr6SUltad0 ^ J-gos efectua-
Ntaáes> aKÍ como de los í S f \ h0y en las Li&as Nacional y Ame-
£sp0rte de ¿ T d o ^ n o ^ h a f ^ h í 68 61 
Por a T n l ? * ya son b'ien conocidos 
Otm f 1° 7 POr las autoridades. 
Tactor bastante importante 
L I G A ÍÍACIONAL 
Boston, Agosto 13. 
Primer juego: 
C. H. E 
cs ano , ui Lctme, 
Decreto f000 el Presidente firmó el 
^estro i T t rerOS Se vendían de ¡ 
übra. w ^ d e r o a ^ treinta centavos | Filadelfia . . . loo 010 OOO-2T0 
. . 030 110 OOx—5 10 
Baterías 
Por el Filadelfia: Rlxey y Wheat, 
Por el Boston: Mac Quillan y Ga-w 
0 séáse ^ 1 86 venden a veintiuno, i Boston 
^ reeD^eJef centavos de diferencia 
* * * ino f unos tres ventav0!5 
^sa c í p " ^ u c i?arne' en una res que 
*T*io tu*Í0 dOS c e ^ o s ca libra,-el o üjado por el Decreto. 
í0 ' o m p S ^ 6 1 -osto del gana-
?0' a doL 0 !n Cama&uey y Santla-
DporLf ceftavos solamente, precio 
îenteV ' tenemo£s el resultado si-
?Oli2OVl110 ~850 IibTas - a 
c..Gastos de comp-rti, conduc'. 





* 62c . 1108 
^ero . . 
•^udenclae. 
en carne, 179 










^ H c ^ 6 <;|Ue no se incluye nada por 
t>ortad0OS de Eanallcias Para el im-
^avfa r y Para el encomendero; y 
gíee* se Pierde $2.22 en res; v si 
55 a esa pérdida los $14.87 
á^Sn*^5**11* la- diferencia- de que se 
^ V ganado a 13% libra y no a 
ositlv tendr emos una perdida real y ^ ^a de $17.09 en cada res. 





. 012 002 030—S 15 2 
. 100 000 100—2 7 2 
Baterías 
Por , el Filadelfia: Hubbell y T r a -
gesser. 
Por el Boston: Flllingim y CNeil l , 
New York. Agosto 13. 
C. H. B. 
8 BrooMyn . . . 000 300 010—4 New York . . . 000 000 020—2 , 
Baterías 
Por el Brooklyn: Grimes y Mlller 
smith el NeT,r York: Ton<5y' Nelif y 
ENTERRAMIENTOS D E L 
DIA D I E Z 
Rafel Várela, de Cuba de 23 años 
Animas 93, Parálisis especial N E 
22 bóveda de José Hernández, L a -
pido. 
Armando Sáinz. de la Peña, de Cu-
ba, de 44 años Estrada Palma 106, 
Nefritis N O 9 campo común bóveda 
de Isabel del Peral y García. 
Josefa Cárdenas, de Cuba, de 87 
años Cerro 525 Esclorosis Cardio 
bascular N E 1 zona de segunda bó-
veda de Isabel Cárdenas y Hernán-
dez. 
Calixta Valdés de Cuba, de 87 años 
Salud 86. Arterio esclerosis N. E . 3 
campo domún bóveda 3 de la V O 
T de Siervos de María. 
Librada F . Lama, de Cuba, de 9 
años Arroyo Naranjo fiebre tifoidea 
N O S campo común bóveda 1, de 
Antonio Velázquez. 
Francinco Lajuañ, de Cuba, de 84 
años Eescobar 113 Embolia cerebral 
N E 5 campo común bóveda de An-
tonio Magaz. 
Alfredo Arango, de Cuba, de 20 
meses Empedrado 48. Castro colitis 
N E 22 osario del Panteón de Teresa 
de la Luz Arango. 
Julia Borta. de Santo Domingo de 
58 años Hospital Calixto García He-
morragia cerebral N E 12 campo co-
mún hilera 1 fosa 7. 
Armando Travieso de Cuba, de 17 lores, ciát: 
años Mercaderes 21 tugcroulosls N E , « e í u r a ^ ^ ^ 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diateal» Urica. Esta ce« 
«I cortejo de aus íen&nenos, aroniiiat̂  
edículos renales, célicos nefríticos, piê  
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
lio es más que la detención de la nu-* 
trlclón: formándose acceso de ácidos úri-
cos eu lugar de urea, que es preducte 
normal de la alimentación orgánica. Ei 
ácido úrico ya sólo, ya combinada coa 
otraa sales lusolnbles se depositai: en 
el rlñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga product 
eí. cólico nefrítico y por último allí ea 
la vejiga amomonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este dc-póaî  
to en «1 riüón ae verifica ea las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos^ 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
ica. lumbago, jaquecas, etc.. 
es un remedio indicado en estas aítec-
dones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen a ds-
tosltarse en nuestros ríñones, artlcnla-
ílones u otros órganos, productos de asi-
Billación incompleta. 
H I P O T E C A S 
DOS MtLLONES DE PESOS PARA Hi -potecas, usufructos, pagarés, desde 
12 campí) común hilera 1 fosa 8. 
Simona Jístevez de Cuba de 60 años 
Pogolotti 555 Cardiopatía N E 12 
campo común hilera 1 fosa 9. 
Domingo Machín de España, de 56 
años finca el "Doctor" Cáncrer N 
ET 12 campo común hilera 1 fosa 12. 
Josefa Martínez, de Cuba, de 44 , ^ t - w t - [ 7 » t > / ^ t t i 
años Guanabacoa, .Tuberculosis N E ! ü j - i ^ v í 
12 campo común hilera 1 fosa 12. 
Julio Sicre, de Cárdenas, de 32 
años Luz 76. Suicidio por arm.a de 
fuego N E 12 campo común hilexa 1 
fosa l5? 
T - * T. j -c o0 ; seis por ciento anual. Tres millones para 
Jesús Vázquez, de España, de 39 , com.prar fincas, casas, solares. Reserva 
años La Benéfica fiebre tifodea N E i v prontitud. Havana Business, Avenida 
12 campo Común hilera 2 fosa 1. 'Bolívar (Reina), 28. A-9115. 
María Regla Valdés, de Cuba, <3e |-j^SQtFIXA Ví;£k c u a d r a d e r e i n a , 
AIÁ punto alto, una planta. Loza por ta-
bla. 1.000 varas, muy barato. Lago, Ave-
nida Simón Bolívar (Reina), 28. A-»115. 
Y t e n d o p r e c i o s a c a s a e n e s t a 
V en esta ciudad, próximo a Campo de 
Marte. Dos plantas, cielo raso, lujosa sa-
la, saleta corrida con columnas, (dos cuar-
tos, buen baño en cada piso, escalera de 
mármol azulejeada. Todo elegante. Ren-
ta $1.500 al año. $16.250. Lago. Bolívar 
(Reina), 28. A-9115. 
30610 16 ag. 
TOMO 45.000 PESOS, DOS PARTIDAS de $28.000, $24.000, $18.000, en primera 
hipoteca. Pago al ocho, nueve y diez por 
> ciento anual. Garantía hipotecaria sobre 
1 | c.;sas de la Habana y Repartos. Trato 
'8, Resguardo 7 gostro enteritis S j dirécto con el prestamista. Manrique Tí 
de sengundo orden Miera 2 í o - » * 1 ^ ^ * 2- ^ 
L I B R A S E I M P R E S O S 
PROGRAMA PARA LOS ALUMNOS DE Preparatoria para guía de profeso-
res y alumnos. 40 centavos. De venta 
en Obsipo 31 112. Los pedidos a M. Bi-
coy. 
30585 17 ag. 
PIttshurgh, Agosto 13, 
San Luis . . . 000 000 220—4 12 
Pittsburgh. . . 000 020 000—2 9 
Baterías 
San Luis: Schupp y Dil 
Por el 
hoefer. 
Por el Pittsburgh: Cooper y Haeff 
ner. 
L I G A AMERICANA 




000 000 010—1 
000 001 02x—3 
4S años Cádiz. 59 Lesión del cora 
zón N E 12 campo común hilera 2 
fosa 2. 
Catalin Cano de Cuba,( de 34 años 
San Ramón 6. Angina de pecho N 
1 E 12 campo común hilera 2 fosa 3. 
2 Ulvelino Escobio de Cuba, de meses 
Santa Teresa 1. Marianao Encefali 
tis S E 4 de segundo orden hilera 
2 fosa 27. 
Pablo González de Cuba f'e 40 
rilas Lomhillo Castro colitis S E 4 
de segundo orden hilera 2 fosa 28. 




Manuel Gómez de Cuba, de 8 me-
ses, San Lázaro 410 infección gas-
tro Intestinal S E 4 de segundo or-
den hilera 2 fosa 30. 
Georgina Cardoso de Cuba, doe 6 
meses Pasage A. entre 4 y 5. Ma-
rianao Castro enteritis S E 4 de se-
gundo ordpn hilera 2 fosa 31. 
Daniel Piñeiro. de Cuba, de 7 pre-
ses Ayesterán 14, Castro colitis S 
4 de segundo orden hilera 2 fosa 
32. 
Ester Mhfioz. de Cuba, de 10 me-
ses. Peñalver 132 Bronqwitls Capi-
lar S E 4 <3e segundo orden hilera 2 
fosa 33. 
Mercedes Alvarez. de Cnba. de 5 
1 meses Concha 33 Bronquitis aguda. 
J S E 4 de segundo orden hilera 3 fo-
sa 1. 
Juan Rojas de Cuba, de 1 año Cía 
vel 2 toxificación intestinal S B 4 
de segunro orden hilera 3 fosa 2. 
Agustín Picó de Cuba, de 2 me-
ses reparto Juanelo Afrepsia S E 9 
canino conlún rilera 12 fosa 20 se-
gundo. 
Javier Ulacia de Cuba, de 63 años | estado, con todas las bomas casi nuevas 
¡Cerro 472 Angina.de Pecho S E 5 eí5tfi t r a b a ^ 0 ? s610 10 han trabaJa 
E- campo común hilera 18 fosa 5 pri-
mero. 
Mercedes Jiménez, de Cuba, de 70 
añosH ospital Calixto García Arterlo 
H A B A W a 
Ac c e s o r i a , b a r r i o c o m e r c i a u , al-tos y bajos, luz directa, servicio sa-
nitario, poco alquiler, se cede a , quien 
compre pequeño juego de mueMes. In-
forman : Telófono M-12T5. De 12 a 2. 
;!002S 16 ag. 
V E D A D O 
Se alquila en la calle B, 147, entre 
15 y 17, un garage amplio, con en-
trada independiente. 
• 2 1 ag. 
C R I A D O S D E MANO A N T O N I O M A R T I N E Z HABANA, SO. DE 3 a 5. Tel. A-122». 
BUEN CRIADO, CON REFERENCIAS, se ofrece. Federico Rubio. Buba. 99, 
bajos.- Recibe avisos el encargado. Sueldo 
45 pesos y ropa. 
30598 16 ag. 
C O C I N E R A S 
Q E OFRECE COCINERA REPOSTERA. 
C5 Sabe bien su oficio. Es limpia. Berna-
za. 44, cuarto número J. Sueldo de S5 
a 40 pesos. 
30597 1« ag. 
UNA COCINERA ESPASOIA, QUE sa-be bien 6u obligación, desea colocar-
se. No duerme en la colocación^ Compos-
tola, 112, esquina a Luz, cuarto 22. 
30615 17 ag. 
Solares, a una cuadra del Hotel Mendoza,, 
en Barreto, más barato que nadie. Véa-1 
me antes de comprar. Dinero en pe-1 
quenas cantidades sobre solares y casasi 
en la Habana y sus barrios, a mOdicol 
interés. 1 
Casa dos plantas, piso mármol, sala,; 
comedor, cuatro habitaciones, lavama-' 
nos y demás servicios; de cantería, fa-
bricación mpderna, a cinco metros del 
Malecón, en el barrio de la Punta, l.r-
ge .la venta. 
Antes de comprar en el Malecón, véame.! 
Tengo las mejores propiedades en ven-
ta. Una, $35.000. $45.000, $60.000 y $165.000-, 
La última renta $1.200 libres al mes. 
C H A Ü F F E U R S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Importante: Matrimonio americano, 
sin niños, desea habitación con baño 
en casa particular de familia cubana 
o española, con o sin comida. Se cam-
bian referencias. Dirigirse: Apartado 
470. Sr. Americano. 
80604 16 ag. 
CHAUFECR DESEA COLOCARSE EN casa particular o de comercio, con 
buenas referencias. Informan A-7641. Lla-
men a todas horas. 
30C2Ü • ic ag. 
V A R I O S 
Acabada de fabricar, tengo una casa 
con mucho qonfort. garage para tres mft-
quinas. eri Marianao, próximo a la Ave-
nida de Columbia. en $22.000. Se da re-
galada. Urge la venta. 
En $16.000 rendo dos casas en la Ha-
bana ; una de esquina en Factoría, y 
otra en San .Toaqufn. No quiero corre-
dores. Urge la venta. •« 
En Los Pinos, calle Varona, 12 por 58, 
en $1.500. Urge la venta. 
A la entrada del Hipódromo, un solar 
i en $1.700. No quiero corredores. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A T ^ o ' T ' m ^ E -
J A D Q R A S 
V .4 MBRICAN NURSE WANTED FOR 
xl.childreu. $50. All day or. balf a day. 
6, entre 15 y 17, Vedado. 
30599 __16_as- — 
SE SOLICITA UNA CAMARERA QUE sepa su obligación. Monte, 53, Ho-
tel Comercio. 
30592 16 ag-
"' C R J A D O S D E MANO 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O 
Sueldo, 60 pesos; dos chauffeurs penin-
sulares, 80 pesos; un portero, dos ca-
mareros, un dependiente, 40 pesos; dos 
muchachones para una fábrica y diez peo-
nes de mecánicos, 2.75 pesos y casa. Ha-
bana. 126. 
30586 17 ag. 
C O C I N E R A ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obligáciftn y sea asoada. 
Sueldo 30 pesos. Someruelos, número 8, 
altos. 
3059o 16 ag. 
C H A U F F E U R S 
Necesito un buen chauffeur (blanco), 
formal 3» mayor de 25 años. Sueldo 
30 pesos a la semana y cuarto para 
dormir. San Lázaro, 245, bodega. 
17 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O PA-
R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Seragín Baladrón. natural de España 
(Orense). Ayuntamiento Cenlle y parro-
quia de Osmo. , Tiene carta. Habana. Sol 
número 6. Estímase a quien sepa su re-
sidencia mande dirección a punto indi-
cado. 
30613 17 ag. 
DESEO SABER E L PARADERO DE Manuel Martíjiez y Martínez, que 
hace seis meses fué al Central "Chapa-
rra", que venia de España. Lo solicita 
b u hermano Angel. E l que sepa su di-
rección, que me la comunique a Jesús 
del Monte, Reparto Santos Suárez, Gó-
mez, número 2. 
30621 21 ag. 
V A R I O S 
Importante: Solícito un socio con 8 
mil pesos para comerciar en un ne-
gocio que deja una buena' utilidad, 
contando con un buen local al efecto. 
Señor Ortiz, Monte, 2-D, altos. 
30605 17 ag. 
Solicito un socio en 400 pesos, que 
sea honrado y tenga referencias, pa-
ra adquirir un industria de fácil mane-
jo, que deja buena utilidad diaria. 
Informa el señor Olarra, Monte, 5, 
por Zulueta, oficina. 
30618 16 ag. 
X>UEN CORÍfWSPONSAL MECAITOG-RA-
. U fo. redacción propia, se, ofrece por 
horas o todo el día. Por tarta, a L. P. 
S. DIARIO DE LA MARINA. 
30603 10 ag. 
JE F E CORRESPONDENCIA Y VENTAS, hablando franets y con once años 
de práctica, se ofrece. A. X. C. DIARIO 
DE DA MARINA. 
30601-02 16 ag. 
2EXPERTO TAQUIGRAFO MECANO-grafo. corresponsal en español, te-
nedor de libros, traductor de inglés, 
desea cualquier trabajo comercial, desde 
las cinco de la tarde. E. G. Pinera, .Ca-
rro. 
30595 16 ag. :• 
SESOR CON BASTANTE PRACTICA se ofrece como administrador o en-
cargado en tiendas de ingenio. Garantía 
de donde fué encargado. Acabo de lle-
gar de España. Diríjase por escrito: C. 
M. LA MARINA. 
^ 30623. 16_a^__ 
DESEAN COLOCARSE VARIOS COBRA-dores y varios viajantes, con sueldo 
• y comisión. Varios jóvenes con experien-
cia para trabajo de oficina general, va-
nos taquígrafos en español, competen-
tes, varios taquígrafos en inglés, va-
rios tenedores de libros, varios mecanó-
grafos en español y en inglés y español, 
varios jóvenes para maestro azucarero,-
varios puntista, varias mecanógrafas en 
español y también en inglés y español, 
una señorita francesa desea acompañar 
a una señora sola o ir al Norte con fa-
milia, como intérprete, varios electri-
cistas ingenieros, varios camareros y mo-
zo de comedor, varias cocineras y maneja-
doras y hombres para trabajos del cam-
po. Abierto los domingos. Beers Agen-
cy, O'ReUly 9 1|2. Departamento 15. 
30u81 • . 10 ag. 
En Jesús María, doa plantas, manipos-
tería, casita, $12.000. 
157 metros en Pocito. Jesús del Monte, 
a cinco metros de la calzada. Sala, co-
medor, tres habitaciones. $3.500. Urgo 
la venta. 
Solares en Marianao, a 4 pesos vara. Ba-
ta oportunidad debe ser aprovechada en 
el momento; pronto valdrán a 6 pesos. 
Véame hoy. Nadie vende más barato 
que yo. 
Sala, comedor, cuatro habitaciones, «n 
la calle de San Joaquín, de mampostóría, 
fabricación nueva. 
30594 23 Ag. 
^/TAymjQim, 7 « , d e 13 a 2. v e n d o 
1TA calzada de Jesús del Monte, cerca 
de Luz. casa con 717 metros, portal, za-
guán, seis grandes cuartos, baflo, come-
dor, dos patios, frutales, toda de azotea. 
?40.000. \ 
O A N T O S S U A R E S , A V E N I D A S E R B A -
O no, esquina con dos portales, muy 
fresca. Sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, baño completo. Precio $13.500.. Pue-
den dejar $7.500 al ocho por ciento. 
"jl/JTARIANAO, GRAN CASA, UNOS 2 . 0 0 0 
i.TX metros, casa antigua, pero muy buen 
estado, hermosos pisos, patio central 
con frutales y Jardín, frente a dos ca-
lles. $30.500. a 
MARIANAO, CERCA DEL TRANVIA, mide el terreno 600 metros, fabricado 
en magnifico estado. 241 metros. Sala, 
saleta, hall, tres cuartos a cada lado, 
8*ragé. patios alrededor y fondo. 
$16.500. 
¡ O J O ! 
ÜK matrimonio se ofrece para encar-
gados de casa vivienda. Están prácti-
cos. Con buenas referencias y sin pre-
tensiones. Informan: Aguacate, número 
122. cuarto 6. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
CO N C E P C I O N D E L V A L L A , ESQUí-na de 6.80 por 18.20 metros, $12.000. 
Escobar, cerca de Reina, dos plantas, 
nueva, gana 100 pesos, $17.000. 
U R B A N A S 
C^ERRARDA DE PASEO, PROPIA PA-J ra reedificar, $12.000. Calle de Omoa, 
cerca del nuevo mercado, sala, comedor 
cuatro cuartos; es de gran porvenir. 
$10.700. 
SALUm, CERCA DE BELASCAIK, hermosa casa de 6.25 por 21.6, con sa-
la, saleta, tres cuartos bajos y uno en 
azotea. $13.000. Obrapía, dos plantas. 126 
metros, $19.000. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas; 
rusticas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre aus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dio». 
TELEFONO: A-2286. 
PARQUE SAN JUAN DE DIOS. Muy pró-
ximo a este parque vendo una hermosa 
casa, moderna, de dos plantas, acera 
de la brisa, con dos ventanas, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, escalera de njórmoí. 
En el alto, igual. Precio $29.000 y recono-
cer una hipoteca al siete por ciento. F i -
garola. Empedrado, 30. bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
K EPARTO SAN MARTIN, A UNA CUA-i dra de la calzada que va a Colum-
bia y dos del apeadero Ceiba, del tran-
vía de Marianao. Chalet con portal,, sala 
saleta, cinco cuantos, comedor, cocina! 
baño completo, garage para dos máqui-
nas, Jardín y árboles frutales. Superfi-
cie del terreno 4.000 varas. Hay teléfono. 
i.l¡^í>iéclrlca y a8'ua abundante. Precio 
$40.000. Pueden dejar $20.000 en hipoteca 
Manrique, 78. De 12 a 2. 
30561 jfj- ar 
S O L A R E S Y E R M O S 
FRENTE AL MALECON. Casa con dos 
ventas, jardín, zaguán, varios cuartos. 
Mide 497 metros, a $155 el metro. Otra 
casa, próxima a San Lázaro, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, toda de azo-
tea, con su escalera. Precio $12.00. Figa-
rola. Empedrado, 30. bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
INMEDIATO A 23. En calle de letra, 
solar completo. 683 metros, a 59 pesos el 
metro. Otro solar de esquina, en Paseo, 
a 38.50 metro. Otro solar de esquina y 
uno de centor. Juntos, inmediatos al pa-
radero de los tranvías, a 39.50 metros. 
Otro solar en la parte alta, brisa, 683 
metros, a 35 pesos metro, entre calles 
de letra. Figarola. Empedrado ,30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
SE SOLICITAN BUENOS JORNALE-ros en la carretera del Empalme. 
Tren sale a las 11.50 a. m. Dirigirse al 
Señor Eduardo Blnnip. 
30614 17 ag. 
E SOLICITA UN HOMBRE PARA I.A 
limpieza exterior y para el cuidado 
de dos caballos. Sueldo 40 pesos. Fun-
dación, número 3, Calabazar de la Ha-
bana. A una cuadra del tranvía del tran-
vía del Oeste. 
30611 , i" ag. 
/CONTABILIDAD: PARA TRABAJAR 
-L de 7 a 11 de la noche, se solicita per-' 
sona competente en contabilidad y que 
tenga muy buena letra y números cla-
ros. The Southern Cross Trading Co. 
Subirana 73 al 85, entre Peñalver y Des-
agüe. 
30574 
BARRIO DE COLON. Próximo al Par-
que Central, gran casa moderna, dos 
plantas, con sala, saleta, cinco cuartos, 
magnífico- baño, nn cuarto y servicios 
de criados, escalera de mármol; en el 
alto, igual. Renta anual $6.000. Precio 
$43.000 y reconocer hipoteca de $32.000 
al seis y medio por ciento. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
VEDADO. En lo más céntrico, a media 
cuadra de 1 alinea, precioso chalet mo-
derno, de dos plantas, con jardines, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, her-
moso cuarto de baño, cuarto y servicios 
para criados, garage y cuarto para chauf-
feur. En el alto igual. Figarola. Empe-
drado, 30, ajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Ganga: Especuladores. Se venden so-
lares en el Reparto de San Antonio, 
prolongación del Vedado. Antes de 
seis meses doblarán su dinero. Véame 
en seguida. M. Alejo. De 7 a 9 de la 
mañana. Teléfono F-1014. 
S0572 21 ag. 
VENDO, GANGA: DOS SOLARES EN el Vedado, en la calle Ocho, a 22 
pesos metro y reconocer parta en hi-
poteca, y uno de esquina en Almendares. 
a 6 pesos vara. Los doy barato por em-
barcarme antes del 30 de este mes. An-
tonio Esteva. Agular. 72. Por San Juan 
de Dios. Teléfono A-5097. 
30607 21 ar. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO BODEGA DE ESQUINA, FOCO alquiler y largo contrato. Está bien 
situada; gran cerricio. Informan: Te-
léfono A-9150. 
80588 21 ag. 
A V I S O S 
16 ag. 
C H. E . 
A U T O M O V I L E S 
HUDSON, SUPER SIX, PARTICULAR, se vende uno en buenas condicio-nes. Se puede ver en Morro, 30, garage. 
30590 21 ag. 
T>ARA CAJA REGISTRADORA DE VEN-
X tas y auxiliar oficina, se solicita 
un joven con conocimientos de cuentas 
y que tenga buena letra y números cla-
ros. Trabajo diario, destino permanente-
y con facilidades para prosperar. The 
Southern Cross Trading Co. Subirana. 
73 al 85, entre Peñalver y Desagüé. 
40575 16 ag. 
S E O F I t E C E I f 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
H D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen-insular de criada de manos o mane-
jadora. Informan: Zanja, 144-A. No se 
admiten tarjetas. 
30617 16 a g. 
CU S A M E B C E R , M O T O R A N T I G U O , bien equipada y a cualquier prueba, 
se cambia por máquina que no exceda 
de 25 caballos; preferible europea. In-
forman : Luz y Compostola. De 12 a 2. 
30628 16 ag. j 
SE DESlX-u COLOCAR UNA MUCHA-cha española para criada de manos 
o manejadora. Genios 19, habitación 28, 
altos. 
30616 ! 16 ag. 
SE DESEA COLOCAR l'NA .JOVEN ES-pafiola de criada de mano o maneja-
dora. Informes en E l Sol, cuarto número 
9. Bernaza y Muralla, altos. 
30593 16 ag. 
SE VENDE UNA CUSITA FORD, TIPO ¡ sport, para paseos o diligencias; go-1 
mas nuevas, buen motor, y la doy en 
650 pesos, porque embarco el 25. Teléfo-1 
no M-2578. Trocadero, 29. 
30626 16 ag. • 
SE VENDE EN 575 PESOS E L FORD número 7148, del quince. En muy buen 
C I A D A S P A R A L I M P I A R HABI-
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
do su dueño. Puede verse en Lanuza, nu-
mero 5, en el Reparto Almendares, por 
las mañanas, hasta las doce m. y em el 
paradero de San Pedro y Santa Clara, 
de una p. m a doce p. m. 
30622 21 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
O pañola para habitaciones, que sen 
corta familia. Para informes: Monte. 
53. Hotel Comercio. 
30591 16 ag. . 
i T d E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
peninsular para habitaciones o co-
medor. Lleva tiempo en el país. Sabe 
cumplir con su obligacWn. Informan: 
Hotel Tres Coronas. 
30584 16 ag. 
INMEDIATO A BEL'EN. Gran casa, dos 
plantas, aitgua. Mide 300 metros, a 145 
pesos metro. Otra gran casa en Acosta. 
dos plantas, moderna, con más de 400 
metros, a 198 pesos metro. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
PRECEIOSA CASA EN E L VEDADO, 
moderna, calle de letra, a la brisa, 
fabricada a todo lujo; portal, sala, re-
ciibdor, jardín, halla, cuatro cuartos a 
un lado' tres cuartos a otro; lavabos de i 
agua corriente en cada cuarto, esplendí-1 
da saleta al fonho, techos monolítilos. I 
garage para ros máquinas, cuartos para 
rriedo y chauffeur con sus servicios. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 
v de 2 a 5. 
30027 17 ag. 
COMISION D E V E N T A S 
Se' cita a la Comisión de Ventas para 
una junta que se celebrará el sábado 14, 
a las cinco de la tarde en los salones 
de la Asociación dé Hacendados y Colo-
nos de CJuba, Amargura, número 2.t, 
altos. 
Por la Comisión, Ramón J . Martínez. 
Miembros que se citan: Isidoro Bena-
vides, Manuel Aspuru, Tomás Felipe Ca-
macho, Alberto Foyler, Daureano Falla 
Gutiérrez, Salvador T. Valle, José Ma-
rimón, Heriberto Lobo, Pedro Várela y 
Enrique P. de Bobadilla. 
C 6815 id.i4. 
M U E B L E S 
P R E N D A S 
CASA, VEDADO, $40.000. CALLE BA-ños. cerca de 23; entrada indepen-
diente, jardín, portal, sala, galería, tres 
cuartos de más de 4 por 4, salón de co-
mer, cuarto de bailo, cuarto de criados, 
patio, traspatio; Altos, dos grandes sa-
lones con sus servicios; construcción 
y pisos de primera. Emilio Rodríguez, 
Empedrado, 30. 
CO M P R O S T U E B L E S , P O C A O M U C S A cantidad. Fonógrafos, discos, planes, 
máquinas de escribir y contenidos en-
teros de casas y habitaciones. Voy en-
seguida. Pago bien y en el acto. Llame 
al Teléfono M-2578 ahora. 
30624 28 ag. 
/"lASA, VEDADO ¡59.000. JARDIN, POR-
\ J tal, sala, comedor, tres cuartos, mani-
postería y azotea; construcción moder-
na. Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
CIAS A $26.000. LEAIiTAD JUNTO A San y Lázaro. . Sala, saleta, tres cuartos, 
dos pisos, moderna. Vale $30.000. Buena i 
medida. Emilio Rodríguez, Empedrado,! 
número 20. j 
CASA $7.500 EN LA VIBORA, CERCA' de la Calzada y a una cuadra del 
tranvía; mampostería, azotea. Emilio Ro-
drigue .̂ Empedrado. 20. , 
Se yenden dos cajas de hierro 
grandes y varios muebles de 
caoba, consistentes en carpe-
tas altas, mesas planas, bufe-
tes de cortina, sillas, sillones 
y otros efectos de escritorio. 
Todo de uso, pero en perfec-
to estado. Casi nuevos. I n -
formes: Cuba , 3 9 . 
30587 16 ag. 
I^SQUINA EN $3.00. CALICE SAN JO-s6, junto, a Infanta, propia para fa-
bricar estabTecimiento o vender doblan-
do el dinero. Emilio Rodríguez. Empe-
drado. 20. 
g E VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS, ' los muebles de ana casa. Hay sillo-
nes, escaparates, lavabos, camas, apa-
rador, mésa. espejo, mómoda. Juego de 
comedor, cuarto y sala. Aguila, 32. 
30625 21 ag. 
s1 E VENDE UNA ESCALERA DE CARA* col. de cedro, de cinco metros. Es-
trella. 5a 
30606 16 a*-
QOLARFS ALMENDARES, JUNTOS, los 
O mejor situados en . la Gran Avenida 
12. a una cuadra del parque Fuente Lu-
minosa, acera brisa: antes de seis me-
ses valdrán más del doble. Aproveche 
ahora. Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
DOY EN HIPOTECA 4 . 0 0 0 PESOS M A S o menos: no cobro corretaje, resuel- , 
vo con rapidez; mayor reserva. Emilio \ 
Rodrííruez, Empedrado. 2 0 . I 
S 0 6 1 2 i b \ 
M I S C E L A N E A 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos. número 12, 
Habana. Referencias: Banoo COrttaTS. 
21 a r 
p i ^ K á U ü é L A M A R I N A A g o s t o 1 4 tt? A » ¿ 0 ANO 
P r e m i a n d o ! a c a r i d a d 
Viene de l a p á g i n a ONCE1 
E l c o m e r c i o a c o r d ó . . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
sosteav y repart ir las comidas a los 
pobres que se s irven en los admira-
oles comedores de l a Inmaculada. 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r B e r g a m í n , a c o m p a ñ a d o por el 
director general de A d m i n i s t r a c i ó n 
local, s e ñ o r L u n a P é r e z y el presi-
dente de la c o m i s i ó n ejecutiva de la 
A s o c i a c i ó n Matritense de Caridad, se-
ñ o r Garc ía Molinas, proced ió a i m -
poner ]as condecoraciones a las men-
cionadas damas y a repart ir los di , 
plomas. 
Primeramente se Impuso l a cruz de | 
Beneficencia a las tres damas agra-
ciadas, y la s e ñ o r a de Queipo, en su 
nombre y en el de sus c o m p a ñ e r a s , 
tléyó u n breve y sentido fdiscuxso,. 
agradeciendo l a d i s t i n c i ó n . 
D e s p u é s r e p a r t i ó el ministro los di-
plomas y la encantadora marquesita 
de Belvis de las Navas, que tanto 
entusiasmo v c a r i ñ o dedica a esta 
obra de caridad, d ió las gracias a l 
ministro por el diploma con que han 
sido favorecidas, y t a m b i é n y muy 
especialmente a l a A s o c i a c i ó n M a -
tritense de Caridad, que fué quien 
propuso se les concediera l a honrosa 
recompensa. 
Dos pobres, una mujer en repre-
s e n t a c i ó n de ellas y un hombre en l a 
de sus c o m p a ñ e r o s , leyeron t a m b i é n 
breves discursos elogiando la c a r i -
dad de las damas recompensadas y 
agradeciendo a l ministro el haber sa-
bido recoger sus sentimientos de gra-
titud, tributando a aquellas s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s un homenaje tan mereci-
do. 
Finalmente h a b l ó el s e ñ o r B e r g a -
m í n ensalzando l a caridad divina, que 
es esencia de todas las virtudes que 
en ninguna parte niejor se cobija que 
en los corazones de las mujeres y an i -
mando a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a 
que unan con lazos de confraternidad 
a las clases superiores e inferiores, 
extinguiendo los odios que las sepa-
r a n y poniendo en su lugar el c a r i ñ o 
que u n i é n d o n o s a todos, h a r á el por-
venir de nuestra P a t r i a p r ó s p e r o y 
dichoso. 
U n a calurosa sa lva de aplausos aco-
g i ó las palabras del ministro, que 
p r e s e n c i ó d e s p u é s e l reparto de l a 
comida, r e t i r á n d o s e entre los aplau-
sos y las aclamaciones—de los po-
bres. 
guna clase de m e r c a n c í a dando a l 
efecto ó r d e n e s terminantes a todos 
sus corresponsales y agentes en el 
extranjero para que se abstengan de 
remitir carga a lguna para ser despa-
chada por los muelles de l a Compa-
ñía". 
D e s p u é s del anter ior acuerdo e l 
s e ñ o r Alzugaray, d ió lectura a l s i -
guiente informe, que m e r e c i ó la apro 
bac ión de l a asamblea. 
"Hace meses que l a A s o c i a c i ó n de 
comerciantes de l a Habana, viene la-
borando por la d e s c o n g e s t i ó n de é s -
te Puerto. E s en Mayo, de é s t e año, 
una nutrida c o m i s i ó n v i s i t ó al ^í-ñor 
Secretarlo de Hac ienda y puso, en r.us 
manos una c lara y concisa r e l a c i ó n 
de cuanto h a b í a qu-j ha?«r para evi-
tar los grandes perju'c'.os que el Co-
mercio > e l p í í b l i j o en general esta-
ba su?riei.do; y verbalmente le dijo 
al sefiur C a n d o nue loa momentos 
no eran de e s t é r i l e s discusiones ni 
de i n ú t i l e s e x p e d í ^ i t í s . sino de r á -
pida imxión y se le inv i tó para que 
n o m b r v a dos o tro» al^oí «m. i l eadns 
que en r e p r e s e r t a c n i suy* PsfndU-
r a n x o n j)osotro<? la forma viable ^e 
l levar a le p r á c t i c a nueatras gestio-
nes o r^tilesquler> otras que so con-
siderar ta m á s apropiada?. 
No sa nos hizo .a^o E l ma l l l e g í , 
a ser tan grave y l a :n-»ipaoMad de 
nuestras autoridades para resolverlas 
tan Jirtorias que lo* el̂ m^n^^o'! que 
e s t á n »ii diario 'jo^-acto con nues-
tro puerto en loa Estados Jnidos 
creyeron necesario intervenir p a r a 
remediar los perjuicios que é l i o s es-
taban sufriendo. 
Se v i ó entonces precisado a actuar 
nuestro gobierno y « I g u l e n d o su l n . 
veterada costumbre lo hizo de l a peor 
manera posible nombrando una co-
m i s i ó n cubana en l a que el Comer-
cio Importador no t e n í a un s ó l o le-
g í t i m o representante. F u é una comi-
s i ó n esencialmente b u r o c r á t i c a en l a 
que para mayor desgracia tuvo tam-
b i é n cabida la entidad que m á s difi-
cultades ha creado siempre a l Co-
mercio y a l Puerto de l a Habana; l a 
Havana Port Dockc . 
L a s consecuencias de esa Impre-
v i s i ó n no h a podido ser m á s lamen-
table. L a c o m i s i ó n mixta h a sidrf 
mal informada falsamente sugestio-
nada.' Sus acuerdos publicados en 
toda la prensa encierra una grave 
censura y una directa a c u s a c i ó n con-
t r a el Comercio, 
Y el comercio de l a Habana, no las 
merece y protesta hondamente senti-
da de no haber encontrado n i n g ú n 
celoso defensor en el seno de eea 
C o m i s i ó n . 
No la merece por que a pesar de 
las grandes dificultades y de los 
cuantiosos gastos que l a s i t u a c i ó n 
anormal del Comercio mundial im-
portador de la Habana, ha sabido man 
tener en nuestro Puerto un estock 
considerable de toda clase de ar -
t í c u l o s y productos. 
No l a merece por que a c e s a r del 
c a ó t i c o desorden que impera en n ú e s 
tro Puerto, a pesar de las legenda-
r ias deficiencias del ^ e r s o a a l que 
maneja los muelles y almacenes par-
ticulares y a pesar de las trabas y 
dificultades de nuestra adminis tra-
c ión, ha e x t r a í d o tres veces m á s mer-
c a n c í a s que en la é p o c a anterior, au-
mentando las rentas de Aduana de 
dieciseis millones en mi l novecientos 
tres a veinte y cinco millones en el 
ejercicio qne acaba de cerrarse ele-
vando el Comercio exterior de C u -
ba, a cifras nunca previstas y colo-
cando a nuestra patr ia en los prime-
ros lugares del Comercio mundia l , 
muy por encima de p a í s e s que tienen 
mucho mayor territorio y mucha m a -
yor pob lac ión . 
T no l a merece por que no s ó l o 
no ese el culpable de e l la sino por 
el contrario n n a de sus v í c t i m a s y a 
que pacientemente e s t á soportando 
que se le cobre de seis y siete mil lo-
nes de pesos mensuales por e s t a d í a s , 
lanchajes y almacenage que no le 
prestan o no los necesitan por que 
su In terés no e s t á en mantener las 
m e r c a n c í a s en los buques, en laí. lan-
chas nj en los muelles, sino en su 
casa para disponer de é l l a s . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
l a Habana no s ó l o protesta de l a 
c o m i s i ó n mixta, sino que los decla-
r a insuficientes impracticables e Ile-
gales. 
Mientras subsistan las deficiencias 
de nuestro sistema ferrocarri lero , 
mientras nuestras carreteras sean 
tan escasas y tan escasas y ta l mal 
íS^nservadas c ierta parte de nuestro 
comercio, no podrá extraer en mu-
cha mayor cantidad las m e r c a n c í a s 
depositadas en los almacenes, por 
que sus almacenes part icuulares es-
tán abajrotados y la deficiencia de 
aquellos servicios no les permite dis-
poner de ellos en la misma propor-
c i ó n en que podr ían extraerlos. 
Mientras nuestra autoridad admi-
nistrat iva tenga el mismo criterio 
estrecho que hasta ahora h a n de-
mostrado y nuestras aduana* el mis-
mo personal escaso y m a l retribuido 
las medidas acosejadas por l a Comi-
s i ó n Mixta s e r á n completamente I lu -
sorias, porque no se p o n d r á n en prác 
t ica. 
Y mientras nuestro comercio se vea 
animado del e sp í r i tu c í v i c o que hoy 
lo caracteriza, ciertas medidas que 
son arbitrarias y que la L e y no au-
toriza, tampoco p o d r á n l levarse e l a 
p r á c t i c a , porque esta A s o c i a c i ó n ce-
loso defensora de sus derechos, no 
lo c o n s e n t i r á . 
Mas como nuestra labor no h a de 
sor de mera cr í t i ca , sino esenclalmen 
te constructiva, l a A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes expone a c o n t i n u a c i ó n to-
das aquellas medidas que en su sen-
t ir deban real izarse para obtener el 
fin propuesto, medidas que han sido 
sugeridas a la C o m i s i ó n Amer icana 
d e s p u é s de conocer las conclusiones 
de l a C « n l s l ó n Mixta y Que han me-
recido l a a p r o b a c i ó n y a c e p t a c i ó n de 
é s t a en largo y detenido estudio con 
la C o m i s i ó n nombrada por esta Aso-
c iac ión . 
A l presentar ese plan lo hacemos 
en l a seguridad de que el comercio 
todo de l a Habana s in d i s t i n c i ó n a l -
guna h a de prestar todo su apoyo y 
br indar todo su concurso a las auto-
ridades y a los organismos que con 
él se relacionen para lograr los r e -
sultados que se pretenden. 
L a historia verdadera de todos sus 
actos es prenda segura de que as í 
lo h a r á . " l 
He aqu í el plan a que anterlormen 
te se hace referencia: 
lo . A m p l i a c i ó n de ^Quedan"'. 
2o. Despachos parciales. I 
8o. I n s p e c c i ó n parc ia l , dejando 10 
por 100 sobre muelle para responder 
al aforo del resto de l a partida, cuan 
do se trate de m e r c a n c í a que pague 
derechos "ad valorem". 
4o. Aumento de eficiencia en Ips 
ferrocarri les , mediante: 
a) l a i m p o r t a c i ó n de materia l ro-
dante ; ^ 
b) nombramiento de n n a cornisón 
del comercio, con poderes do Inter-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M a q u i n a s " s i n g e j t 
' • • la talleres y casas de íamil la , flesen 
usted comprar, vender o cambiar ma-
«ndnas d« coser al contado o a plazos T 
Llame al telefono A-SSBl. Aí«»nto de Sm-
ser Pío Fernánde». 
28745 8̂  a » 
M á q u i n a de escribir, marca "Manhat-
tan", perfecto funcionamiento, se ven-
de a precio reducido en l a G r a n A c a -
demia Comercial " J . L ó p e z " , S a n Ni -
c o l á s , n ú m e r o 3 5 , bajos . 
B0387 M_!l_g-̂ . 
PRENDAS m t GAIfOA, CON R E C I B O d e garantía. L a s tiene la casa del pueblo de oro, platino y brillantes de 
todas clases y precios. Campanario es-
quina a Concepcifln de la Valla, la 2a. 
de Mastache. Para sus prendas Mastache 
y nada más. 
28 as 
MAQUINA B B E S C R I B I R , S E V E N D E en $46. Inquisidor, 12. Informa la 
encargada. 
JBOiea 14 ag. 
L A A R G E N T I N A 
Casa ! i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t o n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
„. 81d-ll ag 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se venden tres, dos Smtth Premier, una 
carro doble y una Kemlngton, a escoger, 
$36. Campanario, esquina a Concepción 
de la Vallla, en la casa del. pueblo, que 
es la 2a. de Mastache.;j 
S018S 14 ag 
SE V E N D E TTNA MAQUINA D E CO-SO r, barata y nn juego de muebles 
americanos, en Picota, 7. 
30421 16 ag. 
JOTAS E N GANGA l POR CAMBIAR de giro, se venden en Suárez, 3, son 
procedentes de empeño y se liquidan to-
das. L a Sultana. Picallo y Compañía. 
29569 20 ag. 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600 . S e compran lunas 
28704 SO ag. 
MU E B L E S E N GANGA t POR E M B A B -carae la familia, se venden todos o 
parte de los muebles de la casa Aveni-
da de Acosta, entre Tercera y Cuarta. 
Acuda pronto que no le pesará. De 
9 a. m. a 6 p. m. 
30316 14 ag 
EN " L A E S F E R A , " A L M A C E N D E J O -yerla y relojes, calle Muralla, 117, se 
vende casi nuevo, un buró plano de cao-
ba, con 6 gavetas y su máquina de es-
cribir Underwood. Se da barata. 
C 6760 4d-12 
Por embarcarse se venden los mue-
bles de una casa . B , 250 , Vedado . 
30234 14 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muisbUis, vea el grande 
y variado surtido y preoioa d» «ata, casa, 
donde saldrá bien «ervldo per poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
niodernistas escaparate» desde $8; ca-
mas con bastidor, a $C; peinadores a $9; 
aparadores, do estante, a $14; lavabca, 
a $13; mesas fle noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase d» 
Íjleras «neltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Veald y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MTJFBLES. F I J E S E B I E N : H L U L 
29374 81 ag 
EN BELASGOAXN, 88, A L T O S D E L A peletería L a Americana, ¿e venden 
muy baratos, 8 bellos cuadros al ó l eo ; 
para comedor, representando frutas 
flores, aves, etc; un lavabo de nogal y 
loza y una lámpara cristal para cuarto. 
Informan en los bajos. 
80295 • 14 ag. 
Ganga verdad: vidrieras, muebles, 
fondos, mostrador y material e l éc tr i co 
de una fo togra f ía , a precio regalo. 
R e i n a , 49 , bajos. 
29689 M ag 
v e n c i ó n en los ferrocarr i les ; 
c) c o n s t r u c c i ó n de almacenes de 
d e p ó s i t o por parte de l a E m p r e s a de 
Ferrocarr i l e s , para almacenaje de l a 
carga que la E m p r e s a no pueda ex-
pedir Inmediatamente. 
5o. Aumento de eficiencia por par-
te de l a Aduana, mediante aumento 
de su personal. 
6o. H a b i l i t a c i ó n de nuevos alma-
cenes de d e p ó s i t o . 
7o. R e v i s i ó n de las actuales t a r i -
fas de almacenes y empresas de l a n -
clias, por una c o m i s i ó n , en l a cual 
tenga su r e p r e s e n t a c i ó n eíl comer-
cio. 
8o. Sol ic i tar de las empresas na-
velras que no admitan para l a H a -
bana carga de trasbordo para otros 
puertos de l a I s l a . 
9o. R e m o c i ó n por parte del Go-
bierno a los nuevos almacenes habl-
litadoís, d e s p u é s de u n determinado 
plazo, de las m e r c a n c í a s descarga-
das en los muelles que no sean pro. 
piedad del Estado. 
10. Convenir en un aumento de a l -
macenaje en los Almacenes y Muelles 
Que no sean del Estado, a fin de es-
t imular l a e x t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s , 
pero en l a inteligencia que el pro-
ducto de ese aumento irá a manos 
del Gobierno, para ser gastado en me-
joras de puerto por una c o m i s i ó n , en 
lac u a l d e b e r á n tener su represen-
t a c i ó n los comerciantes. 
11. Dest inar l i toral de b a b í a exclu-
sivamente p a r a l a descarga de l a n -
cbas y chalanas, a fin de que mue-
lles y espigones queden libres para e l 
atrauqe directo de los buques. 
Se a c o r d ó asimismo en v is ta de no 
poderse l legar a una s o l u c i ó n en lo 
referente a l a huelga de l a Port H a -
vana Docks Company, que todos los 
comerciantes e n v í e n a sus correspon-
sales y agentes en el extranjero, y 
a l a P r e n s a Asociada de los Estados 
Unidos, para que é s t a a su vez lo 
haga p ú b l i c o , el siguiente cablegra-
m a : 
" A s o c i a c i ó n comerciantes Habana , 
en asamblea general, quinientos aso-
cilados a c o r d ó no aceptar m e r c a n c í a s 
despachadas para descargas muelles 
Por H a v a n a Dodks. Como miembros 
A s o c i a c i ó n declinaremos embarques 
destinados por H a v a n a Docks." 
Da C o m i s i ó n designada en asamblea 
anterior, que h a venido haciendo to-
das las gestiones relacionadas con los 
asuntos tratados en l a asamblea de 
ayer, f u é ampliada con dos miembros 
m á s , por cada giro en l a siguiente 
forma: 
P o r el gremio de p a p e l e r í a los se-
ñ o r e s Bernardo Solana y Fe l ipe P é -
rez. 
P o r p e l e t e r í a : los s e ñ o r e s Ve lga y 
Paz y Facundo Garc ía . 
P o r p e l e t e r í a loss efiores Vtdga y 
Manuel F e r n á n d e z . 
Por f e r r e t é r í a los s e ñ o r e s Ensebio 
L a n o s a y J o s é F e r n á n d e z . 
Por l o c e r í a los s e ñ o r e s Pedro A r i a s 
y Humara . 
Por maquinarla los s e ñ o r e s Zayas 
y Marbert. 
Y por v í v e r e s f u é ampliada con el 
s e ñ o r B a r r a q u é . 
te6 una devota famn. 
ai templo una a r t S l ! a ia „„ ^ 
Francis.-o A b o ^ a ? ^ 1 * ' r ^ . ^ l ^ 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O 
E l a u t o m ó v i l 7,026, que manejaba 
Antonio R o d r í g u e z G u z m á n , a r r o l l ó 
anoche a l menor R a ú l del Monte y 
Zárate , vecino de Del ic ias , le tra A . 
Dicho menor fué asistido en el cen-
tro de socorros de aquel barrio, don-
de se le apreciaron lesiones de ca-
r á c t e r grave . , 
A R R O L L A D O 
L o s vigilantes 321 y 1536 acusaron 
de atentado anoche a Angel H e r n á n -
-dez, vecino , del reparto Jacomino, 
porque les hizo a g r e s i ó n a l requerir-
lo en la esquina de L u y a n ó y Bat i s -
ta, por estar estorbando el paso del 
p ü b l i c o . _ ; j j 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
P R I M E R GRADO :—Rezar todos los 
días la Oración por la Intencifn gene-
ral del mes 
SEGUNDO G R A D O : -Ofrenda a Ma-
ría de un Padre nuestro y diez A.Te Ma-
rías, honrando a la Santísima Virgen. 
T E R C E R GRADO :—Comunión Repa-
radora una rez al mea. Corresponde al 
Apostolado de Beltoi, centro de agre-
gación de los demás Apostolados, el do-
mingo cuarto de mes, que correspondo 
al 22 del actual. 
AGOSTO 1ft20 
Intencidn general aprobada y bende-
cida por S. S.: L a formación de direc-
tores. 
Oración por la Intención de esta mes 
lOh Jesús mfot Pob «tiedlo del Cora-
zón Inmaculado de María Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las ofen-
sas que se os nacen y por las demfla 
mtenclones do vuestro Sagrado Cbra-
zón. Os las ofrezco en especial para 
que los quo yalen para directores de la 
sociedad aprendan a serlo y se decidan 
a ello. 
Resolución apostól ica. SI ralea para 
dirigir ponte a ello; si rales para for-
mar directores procura fórmanos y sa-
carlos. 
lOLEJSTA TmJa SANTO ANOUI-
F I E S T A S A SAN C A Y E T A N O 
E n el templo del Santo Angel, se ce-
lebró el 7 del actual, solemne fiesta en 
honor a Sar Cayetano Siesta que cos-
te en la M ' S a ^ o í J i ^ ' 1 oficift-
Habana, y <;:inón1ff^" ^ f t ^ , 
ja Santa Isr^sia o-* ^ « s t ^ . 1 f-
Diócesi», rlocior M t̂edr.aI > 
tancourt. v n ' n u n ^ 1 1 ^ A?? ^ 
| exordio trax > a 4anS BerttOn 
de San Cay etano Jl»*¡ 
den de los 'f eat1nosfuní.,,3«r > *1¿ 
cilscurso, habló ™* hn el 2' la 
fundo t e ó l o . ^ V g ¿ ^ l d « r t r > ^ 
la cual tanto amó 'Pa ^o5^ 
ella puso t o a a - ^ ^ J " « a m a ^ 
Orquesta y voces balo ,nza- 1 * 
organista del templo -IV» ^«cc i^ 
da, interpretaron la luisa í 
rraco. Al C«íertor1o. de S a t ^ S 
el barí4,ono Aranda. cLlV10* C t ? > 
Mi de Paure'- DeV-n„¿- J11"0!» ''ri"'i > 
cual se obs-qu^rt oJr0ne,lrr«íc»» 
nlendo la ropíoduccl^n &0S,taJ" ^ >« 
pen a que nrtes nos hA^ ^ be u60,̂  1 
cual fn^ colocada en Í'?0S. r*t*V'Si 
José, para ser v c n e r ^ V t ' a * V 
08 ílelci 
CONGREGACION D E Nnr^B^ 
RA D E L O U R ^ A SEs, 
Celebró el miércoles ant«H 
vldad mensual. A la<? cílT1** ^ 
Tebró la Misa de Com,,', * 
R P. Baltasar C a A as6nnrnera'l ; 
la Congrosración. - director ! 
Fué amenl'/ado el hivnxi*** 
co por el maestro Sar.rf ^«att* 
A las nueve, expuesto «i . 
Sacramento, tuvo luirar lo -., "ant̂ i,. 
ne. Ofició de Preste e\ k ^ solS 
ayudado d e 1 os Padres MúlL ValetidT 
i rondo, C. M. -"u-uiic» y qT̂  
L a parte musical fn* m t . _ . 
el coro de la Comunidad ^ta<!a 5». 
recclón del r . v ^ l s U úel t ^ l ? ^ * 
Francisco Raurí. 61 teniPlo, ¿jí 
Después d-j la Misa fn» 
Santís imo Sacramento ""«vado . 
Estos solemnes cultos fnerr», . 
dos en la capilla dedicada « Cx?!(*fi' 
Sonora de Lourdes en 1» ^ « U 
Nuestra Seíiora de las MPrl£,lesla i< 
| Un* de la^ mfls p f e c - l ^ ^ 
l encierra el crandioso tempio }%n* 
He Cuba y Merced. ^ P 1 » de 1»^ 
te Después do la fiesta reUsrt,.-. 
rtficó la Junta de P r o ^ o t o ^ ^ 
Fué presidida por el v . c - -
Aprovechados esta o,..ortun«rrf 
testamos a la prezimta V ""V3^. coi. 
ce varios días. ' 86 al» 
L a Congregación de Nuestra 4. t 
des, se sompone de con)rrepar.tf>«%L,'1; 
bos sexos. Tiene adeiofis ,ina Ka*s*-
de niños, a la cual rueden L J ^ * 
desde que hsyan recibido el Ü ^ ^ - ' ' 
tlsmo. Se .-.onsagran a la ^ 
tándose sus nombres en. un rseiS'J* 
pecial, hasta que verifirada ta 
ra Comunió'i pasan a la ConmS^ 
como congregantes marfanos. * 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DH « i - » 
COLAS D E BARI ^ 
A R C H I C O F R A D I A D E L PBRPRrrr 
SOCORRO 
Celebró el mlérooleR tnce, jn« „ 
lemne de Ministros, en honor a! s L . 
do Patrono de la Apchlcofradía San í 
fonso María de Llgorlo. 
Pronunció el panegírico, el 
R . P Juan José Lobati. PirVo»0 
la Fel igres ía . * " " o » b 
Interpretó la parte musical, «j ^ 
r i s ta del templo, maestro señor AnV. 
V . Portolés ™'s" 
Los cultos se rieron muy concorrlik 
rpBJÍGO UN I^OXfi SAYAS, ZAPATOS 
X medias de n iños y varios lotes m-Js. , 
Véame pronto. Hago negocio con el pri- ' 
mero que venga. Informes: Merced, 4;J 
de 12 a 2 p. m. y por la noche. 
80184 . 13 a « 
Hevillas par» ligas, oro garantizado, 
con su precioso elást ico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catalogo gratla 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA 
29377 31 ag 
GANGA: S E V E N D E N tTN MOSTKA-dor con su armatoste y nevera, pa-
ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y nn kiosko com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras, batería ae cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local, y phe-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
28841 18 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a EcPecial," almacén Importador de 
mnebleB y objeto» de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 80 por 100 de des-
i cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, jvegos de recibidor, Juegos de 
sala, «ilíones de rnlmbre, espejoa dora-
dos, buegas tapizados, camas de bronce, 
eaiaeM de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cnartc. lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuad'-ada», relojes de 
pared, sillones de portal, eacaparatas 
am*ricaiios. libreros, sillas giratorias, 
nevera», aparadores, paravanes y sille-
ría del país en toaos los estilos. 
Antes de comprar hagan una r is i ta a 
"h» Especial." Neptuno, 189, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
18». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toáe c ías* de muebles a guflto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
Tenemos sortijas Onix, de últ ima moda, 
montadas en plata a $3.50. Aretes ne-
gros, largos o de argollas a 78 Aros 
desclavas) en negro, fresa, verde, blan-
cas o búlgaras a 60. Cinta especial pa-
r a impertinente o reloj a 80. Collares 
negros a $1.90. Remita importe en giro 
postal a R. O. Sánchea, S. en C. Neptu-
no, 100. Habana. 
C 6727 10d-ll 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smith Premier". L a más fuerte que sa 
conoce; con su meaita: 45 pesos. Un mag-
nifico estucho matemáticas , 12 pesos. 
Cintas para máquinas de escribir, 50 
centavos una, Neptuno, 57, librería. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s qne nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m é d i c o s precios. Llame ai 
T e l é f o n o A~7974. Malo ja . 112. 
29376 81 ag 
20 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sfea 
«n barnizarlo so esmaltarlos en el co-
lor qu© usted desee, especialidad en 
rnlmbros; los dejamos como nuevos. L«la-
m1^LT6l6fono A-7937. Campanario, 111. 
^ 28080 13 ag 
V E A E S T A S " G A Ñ G A S 
L A C A S A D E L P U E B L O 
T n aparador con tres mármoles, $15 • 
^ 0 ^ r i ^ 11°: un aPara<Jor estante. $36; 
X a t o H » ? ^ . U n a carPeta. «na s l l l¿ 
f a r n ^ i '«i^01 una mesa noche, $10; una 
lampara, $10; un vestidor luna alemana 
t ^ L 8 ^ 3 3 llas y dos sillones, $30; un 
juego de sala, con espejo y consola S12ft-
una nevera. $25. Campanario 191 e . S - * 
MaS?acCh0enCePCÍ6n de la Val la ' la 2 ¿ 
--29975 " _ 1 3 ag 
S E m C O M P R A N M U E B L E S E N B U Í F ^ > 
O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precias 
Mamen aj Teléfono A-5832. Los Dos Her' 
283l9 AgUÍla' 188' ^qutaa0Sa G i o r i r 
27 ag 
L a Sociedad. S u á r e z , 34 . T e l é f o n o 
A-7589 . Liquidamos: 2 juegos de 
cuarto modernos, 5 juegos de sala de 
caoba, un juego de comedor america-
no y otro de caoba modernos, 3 m á -
quinas Singer lanzadera, 3 escapara-
tes de lunas, modernos, sillones de 
caoba a 12 pesos par , camas de hierro 
y madera y muebles sueltos de to-
das clases, l á m p a r a s e l éc tr i cas , nece-
sitamos liquidar todos estos muebles 
en este mes por hacer reformas. S u á -
rez, 34. T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
28952 • 15 aff 
A ñor 00 ^ E C E M O S A L PUBLICO 
dTachalas f f ^ t ' ^nR^sraLI1 "<iuldacl6n 
un 40 n^r i™ ^ n ^ l e s y ropas, con 
S I I v l ^ ^ a « ^ c X 8 2 ? 
^*le 17 ag 
M á q u i n a de o v i l l o c e n t r a l : $ 4 5 
Está como nueva, en la casa del pueblo, 
que es la 2a. de Mastache. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla. 
30133 14 a í 
m u e b l e s T j o y a s ' 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
« f e vendemos a precios de verdadera 
ocaciOn. con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios O'-aslOn. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
ao valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
A£IAI^S- S4* CAS1 ESQUINA A QAT/TANO 29375 a ae 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda ©la-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda claso de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 ^ 81 ag 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
' 4 sp. 
P A R A L A S D A M A S 
29688 
FA M I L I A QUE EN B A R C A V E N D E ÜK juego cuarto moderno, uno de sa-
lón, tapizado, laqueado, otro de hayy o 
terraza, seis Billones caoba colorada, 
nn guardacomida, una cocina de gas chi-
ca, una coqueta mármol rosa, varias 
lámparas modernas, un piano, un puego 
comedor. San Miguel, 145. 
_ 29626 ib ag. 
SE COMPRAN M U E B L E S A CTTALQUIEB precio; avise al Teléfono M-2104. An-
geles. 63. 
28557 28 ag 
SB H A C E E N P A S E O , 80, E N T R E Mk) y 3a., lindos trabajos de crochet en 
bolsas, zapatltos de nlfios, en todos los 
•estilos, asi como juegos interiores, bien 
trabajados. Swtars y de cuanto se orde-
ne en este giro, y si se desea se da cla-
se de ello, con módicos precios. E n la 
misma se dan clases de piano. 
^570 20 ag. 
S i quiere Tender sus muebles, m á q u i -
nas de escribir y f o n ó g r a f o s , llame 
a L a F l o r Cubana . T e l é f o n o A-6137 
y enseguida será atendido. 
2S931 8i ag 
EN E L VOLCAN S E COMPRAN MT7E-bles de todas clases, victrolas, dis-
cos, objetos de arte y Joyas de todos 
valores. En- Factoría. 26. Casa de Cal y 
Cefl<5n. Teléfono A-9205. 
28569 28 ac 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C a b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C S3ÍW ta 17 al» 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s -
otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
tuno , 2 3 5 - B . 
i " E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra teda clase de muebles qne m* 
le propongan. Es ta casa paira nn cin-
cuenta por ciento mis que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la ynlc-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán torfo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satlofaccidn. Te-
léfono A-190a 
29378 SI ag 
27625 22 ag 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cov todos sus seceso-
ríos de primera ciase y bandas de .go-
mas automáticas. Constante surtido de 
necescrios franceses p'-ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfeno A-C030. 
29320 81 ag 
A T E N C I O N 
T R E N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA» 
V tostes de cedro y vidriera exposi-
ción modernista; todo casi nuevo y ba-
rato. Teléfono 47-5, Calabazar. Habana. 
29T77 17 ag. 
SE L I Q U I D A N ACODAS L A S EXI8TE1T-cias de ropa de una casa de Prés-
tamos, hay fluses de casimir casi re-
galados, cambiamos de giro y se nece-
sita el local. L a Sultana. Suáre?, S. 
__29508 . ?P_J1^ 
/ O E V E N D E TTNA C A J A D E CACDAILES, 
O grande, propia para Banco o casa 
comercio. Se da barata. Informan: Ani-
mas, 30. 
28971 17 ag 
¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar 
sus márraoles o lozas de lavabo, jarro-
nes de sala? Llame al teléfono A-8567. 
Andrés Mourlño. Corrales, 44. 
29479 14 ag. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , DB ROCCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana, 
28597 29 ag. 
" L A T R O P I C A L 
COMPRO M U E B L E S USADOS, D E T o -dos estilos, igual pocos que muchos 
se necesita gran cantidad, para amue-
blar dos grandes hoteles en el Interior. 
Llame al M-1914 y en el acto se los com-
pro. 
206OT 20 ^ 
Compra, venta de muebles, Joyas y to-
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y saldrá complacido. Neptuno, 
139. Tel . A-0104. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocaslén, 
con especialidad realizamos Juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en joyas procedentes de empefio, a1 
precios de ocasidn. 
20041 5 s. 
— — . , . i 
AVISO: SI U S T E D Q U I E R E V E N D E R bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737; que esta ca<(a paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra- ¡ 
mo; no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. ! 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos que usted debe de lia* 
mar para vender bien sus muebles, 
prendas de oro y brillantes, lo mismo 
antiguas que modernas, planos, plano-
las, fondgrafos, discos, victrolas, máqui-
nas de escribir, máquinas de coser, vi-
drieras, cajas de caudales, cajas conta-
doras, baúles y toda clase de objetos do 
valor. Mastache y nada más. 
27103 19 a> 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - S ( 0 5 4 . 
I' A A L I A N Z A . NEPTUNO, 141. COM. -i pra muebles de todas clases, pa-
gándolos al más alto precio que otro 
cualquiera del giro. Llame al Teléfo-
no M-1048 y se convencerá. 
26722 18 ag 
/ " I A N C A : S E V E N D E N MTESAS D E C A -
V T fé y fonda, varias sillas Viena, dos 
vidrieras de curvas, forma mostrador y 
una de lunch; y otras varias más. 2 ca-
jas caudales, una grande; 2 cocinas 
gas; una 4 hornillas y varias camas hie-
rro y varios muebles y un escaparate 
de caoba, 1 caja carpintero, con sus es-
tuches; un aparador propio para fon-
da y una nevera casa particular. Puede 
verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
30037 24 ag 
AVTSOl S I SU COCINA O C A L E N T A -dor andan en malas condiciones tiz-
nan o hacen explosiones, -no hay gas o 
tienen agua las cañeras. Llamen al 1-2080. 
Jesús del Monte, 205. Menéndez y Po-
chot. 
20068 19 ag. 
A L P U B U C 0 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
exlatencias de V E R A N O a P R E C I O S R E -
DUCIDOS 
Con agrado verá el público la más rer-
dadera y formidable Hquldacldn de L A 
MIML Neptuno, 83. 
L a s sefioras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado. . « . »•. 82.98 
Otros más finos, adornado*, i» . 8.98 
De tul fino, adornado. . . . . w 4.98 
De chifu finó, adornado. m %, . 6.98 
De crep fino, adornado. . . . . 7.98 
De georgett fino, adornado. . 9.98 
L A A C A D E M U D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N LLEGADA. D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tcnal práctico de los mejores salones de 
Parlo, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento da la DeeOloraei6a y 
tinta de lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales da últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos do todos estile* 
Sara casamientos, teatros, "Solréea «t ais Poudrée." 
Verltable ondulación "Mancei • 
Expertas manicures. Arreglo fe «Jos 
y cejas. Schampoings. • "uldados l«h en-
lia y cabeza. ^EclaireioBement du tela." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque, tnanual, per in-
duccirtn, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa la 
mejor recomendación de «u seH«dad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últ imos modelos originales, adornados, 
$9.98, $ulo8. $ iaea 
Liquido a cualquier precie más de 6 
mil formas de paja finas, para diarlo, 
baños y paseo, desde 50.48, $0.98. $1.48 
y $L98. 
a p r o v e c h e T n o p i e r d a 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a. 
Sombreros de crep, a. . » 
Sombreros de georgett, a. » 
Tocas de crespo, a. , , •, 
Tocas de georgett, a. . m 
Mantos de granadin, a. # . 
Mantos de georgett, a. . . 
C 920 ln 37 • 








Notat Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería1 arners, do primera clase: 
Corsés bajos y cortos $2.48 
Corsés bajos y cortos. . . . . „ 2.98 
Corsés de elástico cintura. . . * 2.98 
Corsés especial de hilo. . m w w 4.98 
Sostenedores en saldo. . « . u » 0.50 
Sostenedores de tela. . v » « •» 0.98 
Sostenedores de punto. . „ » .• 2.00 
Comprando 8 valen. . » • , • , » . 6.70 
C 6533 80d-3 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar; 
y tersura sin Igual. De venta en se-1 
derlas, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaín, 86, altos. 
Teléfono M - l l U . 
27191 19 ag 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara f u ñ a s , 
Extraeto l e g í t i m o de freras. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, F a r m a c i a s . S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e z , Neptuno, $ 1 , T e l é f o -
no Pi-5039. 
S e ñ o r a : limpie o arregle su cocina o 
calentador, y e c o n o m i z a r á nn 50 por 
100 de gas; si é s tos e s t á n en malas 
condiciones, llame a R . F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o A-6547. 
30308 21 ag. 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, fes tón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y 6a-
liano. 
C. 6803 80 d-O. 
I/O peor que le puede a usted pasar 
ea parecer viejo sin serlo, i Parecer un 
viejo antes de tiempo! jBso es horro-
roso I 
Pesro todo tiena remedio s i uno quie-
re. Uso usted la T I N T U R A "MAROOT" 
y su cabello recuperará el color na-
tural. L a T I N T U R A '«MARGOT'» es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depdslto: 
acreditada " P E X U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salad, 47, frente a l a Iglesia de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc 
C 6382 81d-l 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas ffirmulas france-
sa? /. En la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro,»' Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo aue ur.a dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lira-
piar el cutis, para blanquearlo, cara 
vigorizarlo; para hacer desaparecer loa 
barros, espinillas, manchas, pecad! y des-
coloraciones. Paca reducir los exceso» 
de grasa en los brazos, piernas • en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
caneadas por erfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañw.s o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos oara todos 
los tonco de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Locidn para cutis secos. 
Cremas para cutis graslentos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. JabOn dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. Garda. 
Apartado de Correo, 1916. Habana. 
C 1438 Ind S t 
J U A N M A R T I N E Z jj T 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servido es mejor j díi 
cempleto qne ninguna otra cahu Ei 
s e ñ o a Maaicnre. 
A R R E G L O D E C E J A S : 56 CTS. 
E s t a casa es la primera es Cnbi 
que i m p l a n t ó la motla del amffo </«' 
ce jas ; por alga las cejas arrê Wu 
aquí , por malas y pobres de pelos p 
es tén , se diferencian, por sa iî b1 
ble perfeccMb a las otaras qne estíi 
arregladas en otro « t í » ; se arre|ltt 
sin dolor, con c r e m » tuat ye 9Ttw*< 
S ó l o se arreglan settonu. 
R I Z O P E R M A N E K T l 
garantii wa - año , dora 2 y 3, 
lavarse la cabeza todos los dial. 
Estucar y traía? la cara y bra* 
$ Í , con los predattos de belleza t¿> 
t e ñ o , c e a la misina perfección qv 
el mejor gabinete df> belleza ea P>' 
rís; el gabinete de bulieza de esta ci 
sa es 1 mejor de Cuba. E a «a 
dor ose los prodnt iM misterio; 
mejor. 
P E L A R , R I Z Á w w , í S W ' 
con verdadera perf;ecdó« y P*' ^ 
Inqneros expertos; es é mejor m 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A CAÍ E Z A : 50 CTS, 
con aparatos m o d í mos y silloaeí V 
ratorios y recUnati-rios. . 
M A S A J E : 60 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es Ja hemosara « " 
mujer, pues S a c e desaparecer las arr» 
gas, barros, espinillas, manchai I 
grasas de !a cara. Esta casa tiene * 
tufo facultativo y es la que ni«]<»'w 
los masajes y se ^rafirizaH. 
P E L U C A S , M O S O S Y TRENZAS 
Son el cisnto por ciento ©aj ^ 
tas y mejores mod»los , por ser MJT 
jores imitadas al " « ^ L ^ J J 
man también lai nsadas, ponie) 
moda; a la ; no compre « 
parte sin antes ^er los modeloi T ^ 
dos de esta c a i a . Mando p e d ^ ; 
todo el campo. Manden selle PaT' 
c o n t e s t a c i ó n . , 
Esmalte "Misterio" paw íar 
a las ufías de mejor calidad 7 
duradero. 
Precio: 50 ccntaTOS. 
Q U I T A R a R Q U E T U l A S » 
60 CISNTAVO» 
P A R A 1>ÜS CANAS U 
Use la Mixtura á e " 1'* Hay ^ 
coloree y todos ^ ^ f ^ b i é » ^ 
tuches de un pe>o f áos , ^ ^ 
ñimos o la ap i lamos « ^ 
didos gabinetes de esta ^ 
bien la hay progresiva, q* 
$3 .00; ésta se s p h c a j j l pe»" 
mano; ninguna « A R i r N ^ 
P E L U Q U E R I A D E J - M ^ ' , 
N E P T U N O , 81. Telf. ^ n j l * 
28732 
- ^ Ü J Q U E R I A ^ S E ^ ' 
A V E N I D A D E 
M a s a j e í 5 0 centavos. 
M a n i a i r e : 5 0 centavo* u. 
A r r e g l a r l a s c e j a s : ? 
VOS. . . J«r 
T e ñ i d o s d e pek>, ^ 
se d e s e e , c o n ia 
F I N A " q u e es la mejor , ^ 
C o r t e y r á a d o de 
c asas 
i J í X A V i i i 
« A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
l «itar de San o osé, se celebro 
l En el fj;3-^- a„na Mlsa rezada en su-
[ mlérco U¿ ae la Boüora L - r e t o Be-
JraRt0 Í e l p ^ o t o r a do loa cultor a.1 
l ^ t u e ^ n ^ v o ^ j í o n t r l b n y e n f » . 
* i g l e s i a d e b e l e n 
C o n g r e g a c i ó n k d b h i j a s d e m a -
. i . a ocho de 1» mafianm del P 3 ^ ! 
Ü A ^ J ^ e s 11 del actual, el Dlroctor 
•«o f ^ n l ' e l i c i í i n . R . P . José i íelo-
fVle i X l Misa en el altar de la 
qui. ^ Í J 0 s i ío en la capilla de San 
í 1 1 ? ^ el e^mo deBcan«o d^ la 
' ^ ¿ e g a n t * londadora. señorita Mer-
'cedes >Iori?: , Mlsa T responso de R f -
, ConíreVaciCn celebrd la junta 
Censual. _ _ w 
t AnCHlCOERADTA D E L BANTI-
^ t ^ M E N ^ - ^ L A C A T E 
reieral. A las ocho y modla, 
ÍlaraS0l8eSñ a cargo <W M. I - S"6111" 
J t c l ^ S a n í s i m o por las nare. 
gei templo. U N c a t O L I C O . 
t D I A 14 D E AGOSTO 
rste mes está consagrado a la Aann-
^ 1 ^ r c u f a ^ t t f f n 0 ^ glesla de Casa 
Planea. . came sin ayuno.)— 
• ^ ^ r a l i x t o . Mkrcelo y Demetrio :nár-
^es fEuseb lo , Confesor; santa Atana-
s!%JtadAtar.a8la Tlnd». Nacld en Gre-
, «fus Padres la enseñaron f l amo1 
S'^!» Virtud, hacia el Tie se «entfa su 
de la v : ' Í " Í t : ; , , = Kimrjatíaa. A l cumnllr 
^ ^ . r n a edat rte s^eto afios, sabía da 
u tierna j^r lo . o-up^indose eons-
m e ^ n t r en cantar alabanzas a Dios 
^ h S s d.f reconocimiento. Desde Jo-
tJ? ñ¡£6 consagrarse al servicio del Se-
^ n^o ¿>i'P padres coartaron su ro-
?0Ivar obl ¿ámlola a contraer matrl-
A los quince días de haberse 
S i d o sti enlace, qnedrt viuda, e In-
^liftamente ven di 6 cuanto poseía lo 
P a r t i ó cariBosampnte entre los poores, 
^ PSe retí?6 a un sitio muy retirado de 
5 3 a h í 6 e d i f i c ó alímna« celdas y ye esta-
bleció deíinitivamente. L a fama de sn 
Ü á ^ ^ O usL ktÁ uu'ktxii^i* A g o b i o i * * n e iüjZO 
santidad atrajo un grande número de 
vírgenes quo bajo su dirección se con-
sagraron al servicio d"i Dios. 
L a oración y la rsealtencia llenaban 
todas sus heras y cada día era más ve-
nera/la nuestra. Santa. E n esta vida 
admirable de perfección y virtud, con-
tinuó hasta su muerte, acaecida ©n 14 
de Agosto del afio 850. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los témelos. 
S E R M O N E S 
qna han da toredlcar^e en la S- J - C a ' 
tedral de la) Habano, durante el se-
gando semest'-e do 1 Año del Se-
ñor 1920. _ „ 
Agosto 15.--La Asunción de María San-
tís ima; M. T. señor Mngistral. 
Septiembre 2.—Jubileo Circular por la 
tarde: M. I . señor Arcediano. 
Septiembre 5.—Jubileo Circular por la 
tarde; M. I . señor Magistral. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caxidad. Patrona de Cuba; Presbítero. 
D . .T. Roberes. > __, 
Septiembre 19.—II Dotuinlca (De Mi-
nerva); M. I . señor Maestreescuela. 
Octubre 17—111 Dominica (Da Miner-
va) ; M. I . señor Lectoral 
Noviembre lo . -Fest ividad do Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. 1. señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominica, I I I .De Mi-
nerva) ; I lustrís lmo señor Deán. 
Noviembre 28.—Dominica I de Advien-
to; M. 1. s^fior Sáiz de la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I de Aflvlen 
to; AI. L soííor Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica I I I de Ad-
viento ; M. I . señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad- del Se-
ñor; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a 1 odispuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con. las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días do Precepto, ei-. predicará du-
rante cinco minutos; en 'a Misa Solem-
ne de érela, el sermón será de diura 
clón ordinaria, no debrendo pasar do 
treinta minutos. 
E n ios días laborables se celebran 
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
las 7. 7 y media y 8. En los días fes-
tivos, las Misas se celebran a las 7, < 
y media, 7 y media, 10 1L 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto- Por el presante venimos en 
nprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los Fex monea que, p e d í a n t e 
se predicará en nuestra ^ n . J j l t f r ^ 
Catedral durante el segundo semestre 
del año en < v.rso. y concedemos clncuen 
ta días de Indulgencia en la forma acos 
tumbrada por la Iglesia a J o s que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. . 
L o decretó y firma S . B . B . de que 
c e r t i f i c o . - - ¡ - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . - D R . MEN-
DEZ. Arcediano Secretarlo. 
K r X T G T 0 8 0 8 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo, 15 se celebrará nna fies-
ta solemne a San Antonio de Padua. 
A las 8 y media, misa con orquesta 
dirigida por el seflor J . Ponsoda. 
Panegírico a cargo del Rvdo. Padre 
Santiago Amigo. . t , 
Se repartirán oraciones de dicha ima-
e,eiñvitan a este coito el Párroco y la 
camarera. „„ 
30516 15 a» 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l próximo domingo, día 15, se cele-
brará la fiesta mensual que la Obrapía 
de Aramburu dedica, según disposición 
testamentaria, a Nuestra Señora de Aran-
zazu. 
A las nneve a. m. tendrá lugar la mi-
sa solemne, en la que predicará un Pa-
dre de la Comunidad-
30467 i» . ftg-
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Lunes, día 16, a las nueve 
de la mañana, se cantará solemne mlsa 
a San Roque, con el panegírico a cargo 
del Rdo. P. Serra, Rector de los Esco-
lapios de Guanabacoa. 
L a mlsa será con orquesta dirigida 
por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Invitan a sus devotos. 
L a Camarera y E l Pffrroco. 
30570 18 B» 
E n h o n o r de S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
Di a 12. A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 13: A las 9 a. m. Misa -solemne 
oficiando el M. R. P. Guardián de los 
Franciscanos de Guanabacoa, Fray Jo-
sé María Olascoaga y estando el ser-
món a cargo del M. R. P. Fray Mario 
Cuende, Guardián del Convento de San 
Francisco de esta Capital. 
F i e s t a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L a 
A s u n c i ó n 
Día 14. A las 7 p. m. Salve cantada 
por la Comunidad. 
Día 15; A las 8 y media a. m. Mlsa 
cantada oficiando el M. R. p. Vicario 
Fray Julio P. de Arrllucea, O. P. M y 
estando el panegírico a cargo del M. R. 
P. Comisario Provincial, Fray José An-
tonio Urquiola. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican a los fieles la asis-
tencia a estos cultos, por lo que lea 
quedarán reconocidos. 
29978 15 ag 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A S M E R C E D E S 
E l domingo 15 tendrá lugar la fiesta 
mensual. A las siete y media mlsa de 
comunión y a las ocho y media la fies-
ta con sermón a cargo del Párroco Juan 
Y. Lobato. 
30351 15 ag. 
V A P O K É S " 
D E TOAVESTA 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p i l f a T r a s a t l á n t i c a Éspaftola 
antea éo 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona» 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l 7990. 
S A B A N A 1 A . '; 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A Gí A I R A p 
R O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
16 D E A G O S T O 
Llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
D E A S I S 
E n la Iglesia de este Monasterio, se 
celebrarán, en el presento mes los Cul-
tos siguientes: 
E n h o n o r d e S a n t a G a r a d e A s í s : 
Día 11: A las 5 p. m. Vísperas can-
tadas por los R.R. P.P. Franciscanos. 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12; A las 9 a. m. Mlsa solemne 
con asistencia del limo, y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, oficiando el M. R. P. 
Comisario Provincial do la Orden Fran-
ciscana en esta Is la . Fray José Anto-
nio Urquiola, y estando el sermón a 
cargo del R. P. Fray Juan José Arrue, 
O. F . M. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
SOLEMNES F I E S T A S A N U E S T R A 
SEÑORA D E L A ASUNCION 
D I A 14 
A las siete de la noche la sagrada 
imagen do la Asunción será traslacíáda 
desde la Iglesia de Santo Domingo a 
la Iglesia Parroquial con acompaña-
miento del clero, fieles y , banda de mú-
sica. Seguidamente se cantar^ una so-
lemne salve, las Letanías y ol himno 
a la Asunción. 
D I A IB 
A las siete y media de la mañana 
se celebrará la Misa do Comunión ge-
neral. 
A las nueve empezará la fiesta con 
mlsa cantada y sermdn a cargo del 
R. P. Juan Pulg, Escolapio. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión con la Santís ima Virgen por las 
calles de costumbre. 
30305 15 ag 
A V I S O 
S e pone en conocimiento ele los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de T9T7. 
E l C o n á g n a t a r i o . Manuel Ot idny . 
Vapot 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
Solo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Curazao , 
Puerto Cabello, L a G u a i r a y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s eñor M é d i -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyer requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de de?tino. con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente eslampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A=7900 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r í s t í n 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N f 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
bl ica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
inedia de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro amerieane 
l a . C L A S E desde. $308.00 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S * A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S t z A L Q U I L E R E S 
R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
8 
KTnrVr'iLVi X^STOOS P L A N T A S 
' ^ u t s ^ d e ^ ? prfclosa casa Zenea P altas, esn'uina, a Mazón, cerca 
f" ^ecFbidor saleta aJ fondo comedor, ^ if,* nantr-T « cuartos cuarto de ba-.ocnia, pantry o a ^uffeur 
* r e f ^ t l n o ? Be^rlcio d A g u a a todas 
toras. Informan en la misma. 
30514 
T T T s o - SE AI-QtUIiAX XAS CASAS 
A ¿Ws'po T9 y Obrapla. 78, propias 
^ a en fb íec imientos ; sólo se bace con-
^ato pot « meses; después ^ pedida la, 
rksa Informarán: San Ignacio, 50, do 
9 305lt3 23 ag-
TbROXIMO A «ESOOtrPAKSB, S E A.X.-
1 quilan los altos de Escobar lO.com-
• gestos de sala, 9 cuartos y 2 baños y 
f ? l n comedor; no se alquila nx a b«és-
lecteS ni a inquilinato; sino a ^ m i l i a . 
óe U a 11 de la mañana. Precio, $300. 
30500 18 aff• 
A Í ^ I L A N l o s n u e v o s y b l e -
gantes altos San José. 200. entre Ua-
uarratey Mazón, compuestos de sala, re-
cibidor, cinco grandes cuartos, bano mo-
derno para familia, gran comedor al fon-
do, cocina de gas, baño y servicio para 
criados, con agua abundante en toaos 
los servicios. Alquiler: $150, con fiador 
t dos meses en fondo. Informes y la 
llave en los altos de la esquina a Ba-
sarrate. Teléfono A-6112. 
30504 18 «S\ 
q e A L Q U I L A UNA C A S A alquilada., por 
O habitaciones, so desea entender con 
.una sola persona, pues el dueño se em-
•Wrca, sin regalía, tiene sala, comedor, 
tinco cuartos y un hermosísimo patio, 
$70 mensual. Su dueño: Empedrado, 64. 
30557 16 ag 
DESEO A L Q U I L A R UNA CASA A L -ta en la Habana, entre las zonas 
íde Monserrate a Belascoaín, y de Reina 
al mar; o una baja, en el Vedado. No 
debe esceder de 80 a 90 pesos. Daré gra-
tificación. Jnan G. Quevedo, D I A K I O 
DE DA MARINA o Teléfono M-1215. 
15 ag. 
E T R A S P A S A E L CONTRATO D E tres 
casas de huéspedes, por tener que au-
sentarse su dueño. Informan en Consu-
lado, 92-A. 
30428 16_ag 
Se admiten proposiciones para los ba-
jos de Infanta y S a n L á z a r o , acabados 
de fabricar, propios p a r a estableci-
miento. No c a f é . Informan: Amistad, 
n ú m e r o 9 7 . 
30333 16 ag. 
SE A L Q U I L A CESION D E UN COW-trato' de una casa en el punto más 
comercial de la Habana, de dos plantas, 
o para oficinas. Llamen al Teléfono 
1-2297. ^ 
30374 15 ag 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA Neptuno, 211, bajos, entre Oquendo 
y Soledad, compuesta de zaguán sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, servi-
cio sanitario, cuarto de criado, patio 
y traspatio; precio: $160 mensuales. 
30273 14 ag. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E O ' R E I -Uy y Cmpostela, antiguo café E l Po-
laco; la llave en O'Reilly, número 42, 
e informes por los teléfonos 1-1928 e 
1-7943. 
29888-89 15 ag. 
ÜSCA CASA? A H O R R E T I E M P O " t 
Aviso : se alquila nn buen local para 
imprenta u otro negocio, con un buen 
patio y contrato de cinco a ñ o s . E n 
un punto muy c é n t r i c o de esta C a p i -
ta l . Informan en C u b a y O'Rei l ly , 
bodega. 
30057 15 ag 
V E D A D O 
E D E S E A A L Q U I L A R U N D E P A R T A -
1  _ mentó o casa pequeña en el Vedado, 
tres habitaciones. L . D. O. Obispo, 7. 
Departamento 815. Teléfono A-8895. 
30497 16 ag. 
E A L Q U I L A L A H E R M O S A c»sa ca-
lle 5a. número 25, entre F y G, Ve-
dado ; la llave en la bodega 6a. y F ; su 
dueño Doctor Roig. Hotel Roma. 




A L Q U I L O Y DOT C O N T R A T O D E mas-
-^i. gífico local de esquina, con siete 
; puertas a la calle, con 400 metros de 
superficie, a media cuadra de Neptuno 
y cuatro de Galiano; está desocupado. 
Para tratar. Amistad, 48, altos, esquina 
a Neptuno. De 1 a 5. M-9S27. 
_̂304S5 16 ag. 
AL Q U I L O E N 120 P E S O S M I MODERNA casa. Campanario 197, entre Figuras 
y Concepción de la Valla. Indispensable 
,buen fiador. Doy contrato por uno o dos 
anos. Ríen avecindada, higiénica. Sala, 
recibidor, tres grandes habitaciones, pa-
ño, magnífico baño, gran cocina de gas. 
•instalación eléctrica, espaciosa azotea, 
icomedor, mucha agua y mucha luz. L a 
vendo por Irme al extranjero. Doctor 
Echevarría. 
_JW63 15 ag. 
T.OCAL D E 430 M E T R O S ALQULbO. 
•^ Propio gara almacén, con altos muy 
•spléndidos, de Zanja a San Lázaro y de 
«allano a Belascoaín. Para tratar: To-
™a6s115Labrador, Neptuno, 201. Teléfono 
»Jg*62 20 ag ._ 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -
tAi«parilla «úniero 35, esquina a Compos-
c0InpuestO3 do sala. comedor, tres 
^aartoji grandes, cocina y servicioa mo-
*L0¿; Ill£orman en el café, bajos. 
r jOaiERCIANTES: G A N G A , U Ñ a T c A S A 
con contrato para doce años, renta 
Info-^-'. Srande.. se rende «1 contrato. 30457eS: :L'UZ' númoro 23-
18 ag. 
S ^ ^ ^ V ^ ^ t o S ^ T O S D E L A ca 
la v L?areJAcósta ' 3' compuestos de sa-
T :L'aleta decoradas, cuatro habitaciones 
^ara ^Sr^010? lmodernos- 86 Preferiría 
tormJ misl?nistB-' dando contrato. In-
l«ono a V s i almacén de 103 baí0s- Te-
30425 
— • Ifi a« 
Se sol ic i ta u n a l m a c é n d e 5 0 0 
t e t r o s c u a d r a d o s e n l a H a b a -
na, 
dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
27493 21 ag. 
DE S E O A L Q U I L A R UN PISO A L T O O bajo, que esté entre Galiano y el 
Parque Central. Pago por él de 125 a 
140 pesos mensuales. Doval, Morro. 5 A 
Teléfono A-705o. 
29613 20 Og. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 3 p. nt. Teléfo-
no A-6417. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
C o m p e s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
e n t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
29678 16 ag 
A L M A C E N E S 
S e r e c i b e n m e r c a n c í a s 
a d e p ó s i t o , en 
O B R A P I A , 1 6 . 
P r ó x i m a a los b a ñ o s de E l Progreso, 
se alquila en l a calle J , una casa , 
compuesta de sala, comedor y seis 
habitaciones, con sus servicios corres-
pondientes. P a r a informes y l lave: 
Lui s Alvarez . Empedrado, 30 , bajos. 
Precio: $150 mensual. 
29802 15 ag 
EN E L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO 51, casi esquina a Calzada, se alqui-
la una casita compuesta de jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos, patio, cocina y 
servicios. Informes: Mercaderes, 21. 
Señor Serrano; de 11 a 1 p. m. L a llave 
en la carnicería de la esquina. 
30197 15 a s 
T 7 E D A D O , POR E L 25 D E AGOSTO, 
V se desocuparan los hermosís imos 
bajos, compuestos de cinco cuartos, dos 
baños, sala, antesala, comedor cuartps 
de criados, garaje, gas y luz Instalados; 
50 metros de la l ínea y al principio del 
Vedado. Dirigirse en los altos de la V i -
l la Pershing, calle K entre 9 y 11, de 
las 2 hasta las 5 de la tarde, o después 
de las 7. 
30391 20 ag. 
Diecinueve, n ú m e r o 509, entre 14 y 
16, Vedado, sa la y comedor, de 6 X 4 , 
siete cuartos de 4 X 4 , doble servicio 
sanitario. In forman: en el chalet de 
12 y 15 . 
80283 15 aff 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E X.A. casa calle 27, número 76, entre L y 
M, a media cnadra de la Universidad. 
Precio: $250. 
30327 15 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E F , N u -mero 18, Vedado, de alto y bajo, 
precio $175. Informes: Teléfono F—1516 6 
F-1242. 
29076 17 ag 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L Ü t A N O 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N L O S H E R -mosos altos de la casa Calzada de 
Jesús del Monte, número 556-A, compuea 
tos de terraza, sala, saleta, cinco habita-
ciones y demás serviciqs. Cerca de la 
esquina de San Mariano. L a llave en los 
bajos. Precio: 120 pesos. 
30458 17 ag. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. 7*Ufono A-782fe'. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DU AL'DMI-
NIO PATENTADAS, 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
L O C A L P A R A C A F E ü H O T E L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l h e r m o s o 
ed i f i c io d e l a A v e n i d a d e S a n t a 
C a t a l i n a e s q u i n a a C o r t i n a , R e p a r -
to M e n d o z a , V í b o r a , p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s y a n n a c n a d r a d e l 
be l l o P a r q u e M e n d o z a , e l l u g a r 
m á s f r e s c o , s a l u d a b l e y p i n t o r e s -
c o d e C u b a , s e a d m i t e n p r o p o s i -
c iones p o r l a p l a n t a b a j a p a r a c a -
f é y l u n c h de l u j o , o p o r t o d o e l 
ed i f ic io p a r a c a f é , r e s t a u r a n t y 
h o t e l . S u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u -
r a l l a , 7 8 . 
289Sr IT ag 
H O T E L N E W Y O R K 
De J . A. Morgado y Co. 
Nueva construcción a prueba de Incen-
dio. 100 habitaciones, todas con baño. 
Plan europeo. Precios moderados. Ad-
ministradores : Santiago Fernández y 
Urbano González. 
80541 12 ag 
G r a n casa n u e r a , para familia. Ga l ia -
no, 52 , altos, se alquilan habitaciones 
y hermosos departamentos; b a ñ o s de 
agua fr ía y caliente, luz toda l a noche 
y t e l é f o n o . 
80510. 18 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O I T amue-blada; todo nuevo; mucha limpieza 
y abundante agua, a hombre polo. Indas 
tria, 50, piso primero. 
30223 15 ag 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A I I A B I T A -cldn, muy ventilada, con su buena 
terraza y servicios independientes. 17 
y C, altos de L a Prosperidad. 
30082 14 ag. 
SE A L Q U I L A , A UNO O D O S C A B A -lleros. una habitación muy fresca, 
con muebles, servicio sanitario comple-
to. No hay niños . Villegas, 113, atlos, 
antiguo. 
30190 14 ag 
SE A L Q U I L A UN CUARTO COW L A -vabo de agua corriente y b u cocina 
y servicio independiente, muy fresco, 
único inquilino. Monte, 263, altos iz-
quierdo ; precio $35. 
20988 , 14 ag. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . * e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
i d i l i o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
29854 ' ' " 1 ' ' ' ' KL ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
£n5££?le'!' esquina a Agniar. TeléfüBO 
A*5032. Este gran hotel se enenentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Moy cómodo para familias, cuenta con 
Ej «y buenos departamentos a la call<5 y •Jf^i*0^10^68 desde S0.60, $0.75, $1.50 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
- gggP 81 ag 
E n C u b a , n ú m e r o 121, se alquilan 
m a g n í f i c o s departamentos para ofici-
nas y habitaciones para caballeros, con 
balcones a l a calle y luz e l éc tr i ca . E n 
l a misma i n f o r m a r á n o por t e l é f o n o 
A - 2 7 6 2 . 
80000 18 ag 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A F U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habltriclo-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de nna casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serlas y que den referencias. 
Teléfono A-IOOO. 
2 7 3 7 3 B0 ag 
P A R K H 0 Ü S E 
C E R R O 
, X > O K $200 A L M E S , C O N F I A D O R , S E 
X alquila la casa Juan B. Zayas, entre 
Milagros y Santa Catalina, en la V i -
hora. Informa el Doctor Anglada, en 
Milagros casi esquina a J . B. Zayas y 
en Aguiar, 68. 
30302 16 ag. 
C 6683 15(3-8 
D R O G U E R I A D E J O H N S O N . 
O B I S P O , 3 0 . 
MA L E C O N , 63, CASA AMUEBLADA, se alquila de Agosto 15 a Noviem-
bre lo. cuatro dormitorios, comedor," re-
cibidor, baño, cocina de gas. Informes 
de 12 a 4 p. m. segundo piso. 
__29S0» 14 ag. 
SE A L Q U I L A N ; M E D I A N T E $120 D E regalía, cedo altos modernos, de es-
quina, sala, saleta, tres cuartos; alqui-
ler $120, dos meses én fondo o fiador; 
para tratar, en Virtudes, 100, halos. L i -
ma. 
29475 14 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A , B O N I -ta y. fresca casa en la Víbora, calle 
de San Francisco entre Octava y Porve-
nir, al lado del número 174, la cual 
consta de portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cuarto de baño am-
plio, dos cuartos para criados y además 
dos servicios sanitarios independientes, 
patio y traspatio. Alquiler mensual, $120 
y fiador. Informan: Vi l la Florencia, Be-
parto E l Rubio, Gelabert y Espadero. ^Te-
léfono I-«2915. 
30127 16 a ^ 
S- E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A Enamorados, 60. Portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, doble servicio, 
cuarto de criados y garaje. Informes: 
Enamorados y San Julio. 
S020S 14 ag 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 514, se alquila una habitación en $20, es 
casa decente y se prefieren personas 
mayores, sin n iños ; se desea tranquili-
dad. Pregunten por la Señora Beyes. 
30505 17 ag 
SE A L Q U I L A C O N C O N T R A T O , U N A casa grande de altos y bajos, de ma-
dera, que requiere ciertas reparacio-
nes, sita en el Cerro, por un alqfuiler 
convencional. Dirigirse al Apartado 123. 
Habana. 
S0395 19 ag. 
EN E L C E R R O , R E P A R T O L A S C A -fias, Primelles, 29, se alquilan dos habitacioííes, con cocina, servicio sani-
tario, a señoras solas o matrimonios 
sin niños. 
29692 14 ag 
SE A L Q U I L A E N I V A C A S A D E R E I -na, 34, y 2o. piso de la planta alta, 
un hermoso y ventilado departamento, 
con balcón a la calle; el precio de al-
quiler es de $40 y dos meses en fondo; 
más informes en la misma a todas horas. 
29959 17 ag. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y frea-cas haitaclones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
29965 19 ag 
V A R I O S 
H A B A N A 
3̂0368 „ a(? 
C ^ ^ ^ S T o T E C A B I O D E C U A T R O 
J^OOOOrt^ tr«inta y cinco mil pesos' 
-ludad si'+Bobr5 flnca «rbana en esta' 
leedor <k- ,!}sfiere sin intervención del 
•^o Osa! R?1"1/1^8 a : v- L- Saftrez. Apar- i 
3^15*. Ciudad. * i 
15 ag_ 
^ m w ^ f A L Q U I L A R O COMPRAR' 
tiento mf: 06 Planta baja y céntrico. 
^OosloiórT ^ grande mejor, propio para 
1 r ínL,® automóviles garaje, alma-
í^rmes oar,la ^ oficina. Dirigir los 
iê fonoS 1:8878. V- Tr&io- baJos-
5 ^ ¿ ^ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 5d-12 
p tre ^ L A s M O X T E . 2-H, A L T O S , en-
cuartos S y z!i]u«*a. sala' saleta, cin-
tarai ! y T ^rvicios. Llave en los ba-
«les y p - i ^ r m a : señor Ibéñez. Dra-
2 «'4^ rado' altos. Centre Oste l lano; 
W ag 
Se a lqui la: para establecimiento, l a 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; la l la-
ve a l lado. Informan: C a l z a d a J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a 
y de 6 a 7 tarde. 
30160 16 ag 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha -
bitaciones, hall corrido, sa la , come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cría-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
. forma su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
P ^ a ^ ^ S ^ ^ u ' n f ^ & Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
mosa casa Concordia, 22, de una super- C 6410 ln 1 ag 
flcie de 560 metros cuadrados. Puede 
e ^ l 4 e 10 a 12 y de 2 a 5 y media p m 
30325 „ 16 ag__ 
Se alquilan grandes naves en las ca -
lles de Arbol Seco, Subirana y Des-
a g ü e . Informan en las mismas a todas 
horas del d í a . 
30277 15 ag 
30274 ' 18 ag. 
FXNQTTTTA D E T R E S C A B A L L E R I A S , necesito arrendar una finquita de 3 aballerlas poco ra&a o menos, no más 
de 25 kilóretros de la Habana, propia 
para cultivos menores y cría de aves; ha 
de tener agua abundante y estar cerca 
de la carretera. Informe por escrito dan-
do precio de arriendo situación y de-
más particulares: A. J . Suárez. Espa-
da, 8, altos, entre Chacón y Cuarteles. 
30304 14 ag. 
EN L A C A L Z A D A D E GÜINES, SE A L -quila una casa-quinta, con todos los 
adelantos modernos. Informan: San Mi-
guel, 51. 
29883 14 ag 
T T N E S P A S O L , CON MUCHOS AftOS D E 
U residencia en el país, solicita una 
finca de regadío para siembras de hor-
talizas, etc.; en arriendo o en participa-
ción con el propietario. Informes: Ale-
Jo Corredor. Universidad, 4, esquina a 
San Gregorio. Teléfono A-1898. 
30179 14 ag 
Se alqui la: Zulueta, 8 3 . Palacio S a n -
tana. G r a n casa para familias, mon-
tada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a l a calle, luz permanente y 
lavabos de agua corriente. B a ñ o s de 
agua fría y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: J u a n 
Santana M a r t í n . Zulueta, 83 . T e l é f o -
no A-2251 . 
29328 19 ag 
"VfEPTUNO, 49, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
i3i la sala, recibidor y un cuarto de 
esta casa, para profesional o comisio-
nista de giro fino, no se desea fami-
lia. Informan en Teléfono F-1286. Pue-
de verse: de 8 a A 
29847 14 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia . S a n L á z a r o , 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 
de la Habana . C a s a moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a l a calle. Saleta, b a ñ o y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
E l punto m á s saludable de la H a b a -
n a . Propietaria: F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
29234-36 2 s 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-TOSI,, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones. con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 18 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
tacionea tienen balcón a la calle, servl-»^ privados, -timbre y elevador, don-3 los señores huéspedes encontrarán toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
2 6 6 9 1 14 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia. S a n L á z a r o , 504, a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
t a diez minutos, en carrito, del co-
r a z ó n de la Habana . C a s a moderna, 
instalada con elegancia y confort H a -
bitaciones ventilada* y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
A ire puro y saludable. Se inaugura-
rá el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A-9446 . 
28660 ag 
HO T E L C O M E R C I O , D E M A N U E L BOn-zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones oon vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos- Se recomienda visite es-
ta casa. Baños callente y frío. Monte, 
número 53, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27827 23 ag 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodrigue» Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y moy 
limpias. Todas con Imlcón a la calle, luz 
eléctrica y timbro. Baños d« agua ca-
llente y fría Plan arnericano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad e » la ciudad- Venga y 
véalo. _ 
29575 81 «g 
EN. P A U L A , 10, S E AüQUTLAN DOS departamentos altos, de esquina frai-
I le, a familias de moralidad. Informan: 
de3(g>68a 10 ^ y de 2 a 4 p^ m. g 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R ~ 
E n Virtudes, 09, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa. 
27070 ^ 18 ag. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa. Con sus muebles 
nuevos. Gran casa para familias de ho-
norabilidad, propia para matrimonios 
estables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas, 
contando con una espléndida cocina a la 
esoañola y criolla, se admiten abonados 
al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficientes, sin alte-
ración de precios. 
28918 17 ag. 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L R O M A 
EN E L M E J O R PUNTO D E L A H A B A -na. Prado, 27, bajos, se alquilan 2 
hermosas habitaciones. Juntas o separa-
das, con muebles y sin muebles: precios 
módicos. 
30441 18 ag 
Este hermoso y antiguo edlflcm ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabes de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrds. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926& Hotel Roma: A-ieS0. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo*-
motel." _ 
E l mfts moderno « higiénico de Cuba. 
Touus ios eoart-ia ^.cnen baño' privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de varano. Situado en el lu-
gar mfis fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6S93 y 
A-0099. • 
29791 Si ag 
HO T E L B I 8 C U I T : E S T E E D I E I C I O E S todo a la brisa, tiene todas las ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con baños y servicios priva-
dos, agua callente en todos los pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta-
rios: Carballosa y Hermano. Prado, 3. 
Teléfono A-5390. 
29 ag 
E L O R I E N T E 
H A B I T A C I O N E S 
H A H A N A 
s 
VI B O R A : UN C H A L E T BONITO S E alquila. Tiene sala, antesala, tres 
buenas habitaciones, dos para criados, 
comedor, doble servicio sanitario, gara-
ge bueno con cuarto para el chauffeur, 
un bonito Jardín, traspatio regio. E n la 
misma informarán de 2 a 6. Calle Mi-
lagros, entre Luz Caballero y Antonio 
Saco. Chalet Matilde. 
29924 15 ag. 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E T E J A S V A media cuadra del tranvía, 2 grandes 
habitaciones. Juntas o separadas. Te -
léfono A-83S5; de 6 a 9 a. m., informan. 
30453 15 ag 
50452 
SÍE.oAI:QUI]LA C A S A D E D O S 
£ L P Í a o ^ S m e n P^ato comercial, Cuba > 
=̂ l*,9Rein1y y Empedrado, propia pa-
ra oficinas, los altos; y bajos para dn 
pósito de almacén. Informesf Malecón 
SHv«£lto3- Teléfono M-1559. iecon, 
• 17 ag * 
VI B O R A , S E A L Q U I L A , P A R A E L 15 -quedará completamente terminada 
la casa calle de San Buenaventura, 43, 
entre Santa Catalina y Milagros, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, lujoso cuarto de 
bafio, comedor, cocina, cuarto y servi-
cios de criados, patio y gran traspatio; 
precio y condiciones, su dueño en Ville-
gas, 78, ferretería y en San Mariano, 43, 
Mbora. Teléfono I-189a 
29738 15 ag. 
CE R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L , y en casa de corta familia, que 1 
' sean personas de edad y honorables, de- [ 
' sea un matrimonio con una niña peque-
i ña, muy tranquila, una amplia habita-1 
clón de planta baja, sin muebles, con 
1 alumbrado eléctrico y comida para uno 
l solo Teléfono A-8002, de 11 a 1 m. 
30519 . 18 a g^ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres solos y se vende una má-
quina de coser Singer. Informan: Agua-
cate, 32, altos. Ramón López, 
j 30386 15 ag. 1 
SE A ¿ Q U 1 L A U N A H A B I T A C I O N E N | casa de corta familia, con muebles, 
a caballero o dos amigos casa muy Um- ! 
pía; con o sin comida; precio módico.) 
.Vives, 79, altos. 
V 80377 • 1 as- 1 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos bafios con agua 
callente. Sfe admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
30353 19 ag. 
EN PBADO 123, A L T O S , E N T R E D R A -goifes y Monte, se alquilan esplendi-
das habitaciones amuebladas, con vista 
a la calle, a hombres solos o pensionis-
tas. 
30344 15_ag. 
HA B I T A C I O N E S : ADMITO UN C O M -pañero de cuarto, pagando 6 pesos, 
está en el centro de la Habana, Infor-
mes: do 4 a 7. Teléfono 1-7422. Euge-
nio. 
30379 
A V I S O 
Nos complacemos en avisar a nuestros 
clientes y al público, que el día 15 de 
este mes de Agosto, abrimos definitiva-
mente nuestra nueva casa de huéspedes 
'•La Poupée." Aprovechamos para adver-
tir que tanto la casa como todo el mo-
biliario y sus enseres son absolutamente 
"nuevos" e invitamos a que se vea. I n -
sistimos en recordar que todas las ha-
bitaciones tienen vista al Prado, lava-
bos de agua corriente cada habitación y 
agua fría y callente. Recuerde que vi-
viendo en nuestra casa aparenta usted 
vivir en su casa en Prado. Nlngün car-
tel escandaloso embarrará nuestra fa-
chada. " L a Poupee." Prado, 2. Teléfono 
A-7541. L a casa más bonita del Prado, 
tres pisos. 
30193 16 ag 
A R A C A B A L L E R O S S O L A M E N T E O 
matrimonio sin hijos, alquilo dos 
habitaciones con agua corriente y bal-
cón a la calle. Altos de L a Filosofía. 
San Nicolás 72, último piso; no moles-
ten en la tienda ni en el piso primero. 
30301 17 ag. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O compuesto de dos habitaciones, con I 
tres balcones para la calle, muy frescosd 
y ventilados, con o sin muebles; y en | 
la misma casa una hermosa habitación, | 
con agua corriente y balcón para la ca- 1 
Ue, con muebles o sin ellos, en lo más 
fresco y ventilado de la Habana, en Com- | 
postela, número 10, altos. Teléfono' 
A-9790. 
30317 18 ag 
©asa par» familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta 36 
esquina a Teniente Bey. TeL A-1628 
29524 - f ^ f 31 ag 
^ U , ^ 1 ^ 1 ^ * - t7>,A H A B I T A C I O N ES 1 O'Reilly, 50, altos. 
14 ag. 
S 
EN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -1 la una habitación amueblada, ea 
fresca y grande, tiene tres camas es 
UnfoiQCnasa de £ami"a. Teléfono A-1814. 
_ Í 2 i £ ? _ J L 4 ag. 
E n O'Reil ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones desde 
15 a 2 0 pesos. L l a v í n , j a r d í n , brisa 
indispensable, antecedentes y dos me-
ses fondo, ú n i c a m e n t e hombre solo 
3&í11 - ; 20 ag. 
A L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S ^ A matrimonio sin niños. Oquendo 47 
altos, entre Estrel la y Maloja 
30315 21 ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
15 ag 
EN L A MEJOR CUADRA D E T E N I E N -te Rey se alquila una amplia hablta-
I clón a señoras o señoritas de reconocida 
, moralidad. Informan en Teniente Rey, 
i 6 1 , altos. 
C 6694 Ind 8 a 
N Z U L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A UNA ' Q B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
_ espléndida habitación, lo mismo que O los altos de la calle Obrapía, número 
en Salud, 5, altos, las hay muy buenas, 96-98, con lavado, luz eléctrica y limpie-
con vista a la calle y abundante agua, i za. Casa decente para oficina u hom-
Se desean personas de moralidad. i bres solos. Informa el portero. 
1 8 0 2 2 5 U ag. I 
AVISO: T A L L E R D E B A R N I Z A R T esmaltar, ebanistería en general de 
Bouza e Hidalgo. Alambique, 76 entra 
Puerta Cerrada y Diaria. Teléfono 
M-2102. Especialidad en mimbres, se de-
Jan como de fábrica por estropeados que 
estén. Nosotros nos hacemos cargo do 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; se arre-
glan muebles de uso. 
29173 2 s 
E 1 
80410 18 
E l D I A D I 0 D E L A M j L R I . 
X A es e l p e r i ó d i c o de mayo? 
ctrrnlaclÓH en Coba. 
M G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA M A R I K a A g o s t o 14 de l i) '¿\* 
2 a . C L A S E 251.00 
3a . P R E F E R E N T E . . . J 185 00 
T E R C E R A 73.60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
O Z E A N - L I N E 
A los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
l l e g a d a a este p u e r t o e n e l v a p o r 
a l e m á n " C h r i s t e l S a l l i n g , " se les 
no t i f i ca que l a m i s m a h a s ido d e s -
c a r g a d a e n e l m u e l l e d e P a u l a , y 
que d e b e n d e s p a c h a r l a i n m e d i a t a -
m e n t e , e v i t á n d o s e a s í gastos m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C «695 3<i-10 
W A R D L í N E 
A L A S I S L A S C A N A R I A S . E N 
S I E T E D I A S 
E l rápido vapor americano 
S I B O N E Y 
de 14.000 toneladas, zarpará de la 
Habana para Islas Canarias , Vigo y 
Santander, sobre el d í a 17 de agosto. 
P a r a reservaciones e informes so-
bré pasajes, dirigirse a : 
Primera clase: Prado, 118. T e l é -
fono A-6154. 
Tercera clase: Mural la , n ú m e r o 2. 
T e l é f o n o A-0113. 
P a r a carga, etc.: 
W M . S. S M I T h , 
Agente General. Oficios, 24 y 26. 
C 6537 lOfl-S 
Sa ldrá de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
; Precio del pasaje en tercera, inclui" 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
¡ Jnformes sobre pasajes de c á m a r a 
I y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
Telehmo A-3082 . 
A i 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
de R I O D E J A N E I R O 
% 
Vapor 
C O W P A n i A G E N E R A L E T R A n -
S A T L á r O Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal c s n el Gobierno F r a i i c * í 
E l vapor 
S a l d r á sobre el d ía 13, admitiendo 
pasajeros y carga para los puertos de 
New Orleans, New Y o r k , Barbadas, 
Rio de Janeiro y Montevideo. 
Consignatarios: 
¡ E N R I Q U E R . M A R G A R I T ( S . en C . ) 
I Amargura, 3 . H A B A N A . 
1 C 6589 ind 5 asr 
• / A i P O R E S TRÁSATLATOC05 
lie Piril ios. í z q u i e r á o jr 
S E C A D I Z 
1 de 12.000 toneladas de derplazamien-
to. 
Saldi á para 
C O R U Ñ A , 
SÁNTAnÜER . 
S A I N T N A Z A 1 R E 
el 16 de Agosto, a las 4 de la tarde. 
P a r a m á s n í formes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye . 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l nuevo trasat lánt ico español 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n M I Q U E L 
saldrá de este puerto sobre el 30 de 
Agosto para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de 1 ra . , 2da. , 3ra . 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-2519 . 
l i l i 
mmmm-
\ P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
j R A , G H O N , S A N T A N D E R ¥ S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer aí comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á c cargc que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, k la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas Co-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará e! flete que corresponde 
: la m e r c a n c í a en él manifestada, s e i 
•> no embarcada. 
i 4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las Duerta» de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
E m p r e j a Naviera <3e C n h a . 
\ 4 * 
V I C T I v A "V 
/ j -ni 
MUDANZAS! t A COVADONGA, A N -tlgua de Coflfio de Pefia y Real. E s t a 
casa se halla montada con todos loa 
adelantos modernos y con material sufi-
ciente para cualquier traslado, contando 
con personal idOneo. Teléfono A-4027. 
Apodaca, 48. 
303.31 26 aff. 
M A Q T T T N A K T A 
SE V E N D E UXA P E Q U E S A MAQUINA compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico, para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios, pro= 
pia para un marmolista. Está trabajan-
do, l'ara verla y tratar, calle 17, esqui-
na a 12, número 4S2. garage número 3, 
Vedado 
30362 17 ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S " 
S100 al mes y más gana un buen caau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a '¿ centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 249. Habans-
SE V E N D E UN MOTOR EUECTR1CO de 30 caballos, 220 AV., trifásico, con 
su caja de arranque; de mu^ poco uso. 
Informes: A. García. Universidad, 4. es-
quina a San Gregorio. 
30180 . • 14 ag 
' T o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 , H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
ind 16 Jl C 6033 
Vapor 
M a n t a s a 
de 16.500 tone lada» 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l fíA> 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales pov los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 he-
i ¡ i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
| R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
Para iodos n ú o r m e s . dirigirse a* 
E R N E S T ^ A Y E 
O F I C I O S , 9<». 
Apartado 1090. 
Telefone A - 1 4 7 6 
Habana , 
^ r i i 3 K E S A § 
M E R C A N T I L E S 
j í s o c i g i ^ A i ^ E g 
A S O C I A C I O l T o L M C e Í D A ^ S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16 de los Estatutos, citamos por 
este medio a los señoreé accionistas pa-
ra que concurran a la Junta General 
Ordinaria que se llevará, a efecto en el 
local social, Amargura, 23, altos, el sá-
bado 14 de agosto de 1920. a las tres 
p. m. 
Uo que de orden del seilor presidente 
P. S. R. se hace público para conoci-
miento de los señores asociados. 
Ramón J . Martínez, Secretario. 
Orden del día: Primero; Lectura de 
una Memoria que presentará el Secreta-
rio, incluyendo un estado de Tesorería. 
Segundo: Medidas que han de acordarse 
en defensa del azúcar en la záfra próxi-
ma. Tercero: Informes de las Comisio-
nes. 
? 6225 21d-25 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e tres 
m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 
V e n t a : v ina c a l d e r a B . y W . 2 7 5 ( Se venden 25 mulo, 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
y medio a 3 y ^ -
Informan: finca A n t o m ? 0 ^ < 4 
eíos. 
C 6031 Ind Ifl 31 
TRITURADORAS » K P I E D R A : Mo-lino grande para materias duras, ca l -dera Ltocomovil, 70 H. P. Caldera verti-
cal con motor de 8 H. P. en la Parte 
superior. Compresor de aire de <0 pies 
cúbicos, Chicago Preumatlc. Planta com-
pleta, chica, para barrenos de cantera. 
Planta eléctrica de 3 y medio K. w., 
con motor de vapor. Bomba centrifuga ae 
10" y 10" con motor de vapor acoplado. 
J . Bacarlsas. Inquisidor, 35, altos. 
30153 18 ag 
P E R D I D A S 
P é r d i d a : Se grat i f i cará generosamente 
a la persona que devuelva a l s e ñ o r 
Adolfo F . de Velasco, en L u i s a Qui -
jano, n ú m e r o 5-A, en Marianao, v a -
rios documentos, entre é s tos , una cer-
t i f i cac ión de inscr ipc ión de matrimo-
nio del señor J u a n Franc is to Santos 
coni D o ñ a C l a r a Rivero. Esos docu-
mentos se extraviaron el d í a 12 de 
Agosto a la interesada, en la calle 
de Galiano. 
30511 18 ag 
Jl í bañero, se vemi™ ^ V a I > 




C 5975 Ind 14 Jl 
EN 1A P L A N T A E L E C T R I C A D E JO-babo, se vende un motor de petró-
leo crudo marca "Stver," de 30 H. P. 
y un dinamo de corriente directa de 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por la 
General Electric Co. Estas maquinarlas 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 30d-28 Jl 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p í e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de a l t u r a , 
dob le y treb le r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ¡ 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
tn 17 ras C 264fl 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A MARINA 
O de 50 caballos; puede verse funcio-
nando. .San Martín, 17. Teléfono A-6156; 
trabaja con carbón, leña o petróleo; pre-
cio : $3,000. 
28623 14" ag. 
PE R D I D A : SE S U P L I C A A L J O V E N que tomó un Ford en la plazoleta del 
Muelle de Líuz la noche del día 11 a las ¡ 
siete y media, tenga la amabilidad de 
devolver un Kodal-' en su estuche, el 
cuiil fué olvidado en dicha máquina du-
rante el argumento sugerido con moti-
vo del derecho al alquiler del citado 
Ford. Por ser el Kodale un regalo de 
aprecio, se le gratificará con $25. F . A. 
Delgado. Coralillo Inn., Calle F y 15. Ve-
dado. Teléfono F-5270. 
30416 15 ag 
L - B L U M 1 1 
V I V E S . 149. T . . M 
Rec ib í h o , : ^ 
a I ? Html ' ^ y ^ ^ I 
cas C e b ú , raza pura. ^ 
100 muías maestras v r«k.ii J l 
Kentucky, de monta. 41101 i 
Vende m á s barato que otra, J l 
C a d a semana llegan nuevas ^ 
sa». 
29792 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
D E A N Í M A L E S 
. . . a u B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r ó , de l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 151. T e l é f o n o A-6033. 
» E S T A B L O D E E U K R A s T T l b C R e I Kelascoaía y Podto. I . l . A ^ í r 3 * 
Burras criollas, todas del país con 
vicio a domicilio o en el establo V F ' 
das horas del día y de la noChe V9" 
tengo un servicio especial d« n8BS%l 
ros en bicicleta para despacha i L ií' 
dones en seguida que se reciban 
Tengo sucursales efl Jesús del Mon 
te, en el Cerro, en el Vedado, canTÍ • 
y 17, y en Guanabacoa, calle Mári™: 
Gómez número 100, y en todoa ^ 
m e s de la Habana avisando al teláS • 
no A-4810. que serán eervidoa Inmedl»: 
81 ai , 
E I M P R E S O S 
^"f™ i"M"iiiiimiPiiii,iminW í 
T T T > T > A Í . 
lOBSBKÉKk 'U iWlllll . , i h i i m , . 
J A C A R T E R A COMERCIAl, COTnc. 'J nc toda clase de sueldos, alquilere«;; 
y jornales apartados. De venta, a M í 
centavos, en Obispo, 31 y medio, libre, 
ría. TyOS pedidos a : M. Rlcoy. 
. 10 ag í 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E LA MA»1 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Puedo venderles sus cásas por todo su 
valor rápidamente cobrar es corre-1 
taje, honradez y r(%erva. ^gPras , <«, , 
cerca de Monte. Teletono A-M)21; de 12) 
k í) Manuel Llenín. Corredor antiguo. 
30566 
E V E N D E E N E A V I B O R A , CAXXB 
Santa Irene, muy cerca de la Avenida 
Serrano, una casa con portal, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño y sel-vicios. Informes: Manrique, 
Trato directo. 
30089 14 ag. 
23 ag 
F . A R I A S 
Compro dos bodegas en los b a m o s 
apartados de l a ciudad, que e s t én so-
las en esquina, con buen local y c a -
sita a l lado, contrato de tres o cuatro 
a ñ o s , de renta mensual de 40 a 65 pe-
sos y precio de cada una de tres a 
seis mil pesos todo en efectivo y de 
contado. Informa: Manuel G o n z á l e z . 
L o n j a del Comercio. Puesto, n ú m e r o 
7 6 ; y por correo: Picota, 30. 
Compro 62 casas para distintos com-
pradores solventes, en el centro de l a 
ciudad, todos sus barrios y repartos 
de todas medidas y en el estado de 
c o n s e r v a c i ó n que se encuentren, se p a -
gan con el aumento de 50 por ciento 
sobre lo que legalmente v a l í a n el a ñ o 
de 1916 y oquellas que no tengan nin-
g ú n contrato o se entreguen v a c í a s , se 
pagan con el 80 por ciento sobre lo 
que era su verdadero valor el a ñ o 
1918; se desea t i tu lac ión muy limpia 
y recibos de c o n t r i b u c i ó n y agua a l 
d í a ; precios de cada una de 10 a 9 0 
mil pesos todo en moneda oficial, de 
contado. Informa: Manuel G o n z á l e z . 
L o n j a del Comercio. Puesto, n ú m e r o 
7 6 ; de 8 a 10 a. m. D i r e c c i ó n pos-
ta l : Picota, 30 . 
30258 14 ag 
Compra y vende casas y solares; dine-
ro en hipotecas, negociaciones de todas 
clases. Aguiar, 92. Departamento, 29. 
L a Casa Blanca. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I 0 N 
C O R R E D O R E S 
CUBA, 32; D E 3 A 5. 
i T E L E F O N O A-S450. 
I Compran y venden fincas rústicas y ur-
¡ bañas ; dinero en hipoteca, al tipo más 
; bajo, con la mayor prontitud y reserva. 
M A N U E L A R E S i Q E V E N D E N T R E S CASAS, V A E E E , 4, ' C3 acera sombra, sala, comedor, tres XT'ENDO UNA ESQUINA, C A L E E E M - cuartos, servicios, $11.000. Rayo, 75, ,-le 
V pedrado. Dos plantas. Renta $280. Su dos plantas, muy grande, en $27,000 y 
precio es de 40.000 pesos. j Picota, 60, de dos plantas, nueva, muy 
i,grande y con magnífica .renta, en $40,000 
VENDO ESQUINA, C A E E E ANIMAS, i Informan : Prado, 22, bajos, tiene establecimiento. 10X17. Precio j 30522 19 ag. 
22.000 pesos. 
T r E D A D O : C A E E E 8, MUY PROXIMA A 
t 23, una buena casa, , con jardín, por-
| tal, sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina 
Da casa más linda y mejor situada de j y patio, está a .la brisa. Precio: $10.000. 
la Habana, (a la brisa) en barrio aris-1 
tócratico con todos los adelantos mo-i ^ / " E D A D O : C A E E E 4, PRÓXIMO A 17, 
dernos, no ha sido estrenada todavía, , V con 340 metros cuadrados, tiene jar-
de tres pisos, garaje para cada piso y | din, portal, sala, saleta, 3 buenos cuar-
vivienda. independiente para cada chauf-; tos, cocina de gas, servicios, patio y 
feur, fabricada con materiales de prime- i traspatio, cuartos para criados. Precio: 
ra, escaleras de mármol, baños espíen-1 $22.000. 
didos, lo mejor de lo superior. Precio:! 
$200,000. ' ^ T E D A D O : C A E E E H, E N T R E 23 T 25, 
i Y con 1.366 frente por 41x fondo, una 
Casa esquina, en Factoría, sin contra- buena casa, con portal, • sala, saleta, 3 
to $9,000. Otra en San Joaquín, cuarte- cuartos y 3 accesorias; está rentando 
ría $9.000. Se vende únicamente las dos l 240 pesos. Precio: $38.000. Pueden dejar-
juntas en $18,000, deduciendo $4,000 que | se $20.000 al 6 por 100; la casa mide 
tiene en hipoteca-
Concordia, entre Galiano y Aguila, mo-
derna, acabada de construir, renta $800. 
Precio: $120,000. 
Industria, a la brisa. $33,000. 
Concordia, grande, nueva $25 000. Otra 
en $15,000, vieja, 7x27. 
Escobar, $8,000, 
cuartos. S. S. 
azotea, mide 7x18, tres 
Neptuno, de dos plantas. Precio: $31,000. 
Otra y de esquina en $200,000, tiene 3 
pisos, renta $900, nueva, moderna cons-
trucción de primera. 
6.50X38. 
í TKRHO: A X A E N T R A D A D E E A B A -
\ j rriada, calle San Pablo, a media cua-
dra de la Calzada, un precioso chalet 
con todo el confort moderno, tiene po-
co tiempo de construido, se compone de 
jardines, sala, hall, saleta, 5 habitacio-
nes muy buenas, 3 a nn lado y 2 al 
otro, cuarto de baño a todo lujo, con 
agua caliente en todos los servicios, co-
cina, pantry, repostería, garaje para má-
quina grande, cuarto para el chauffeur 
y baño y servicios para el mismo;' es-
pléndido cuarto para la criada, con su 
servicio. Tiene portal, en su frente y 
terraza al fondo. Precio: 23 mil pesos. 
Mide su terreno 23X33 metros. 
VENDO UNA ESQUINA, CON 3 ÁCCE-1 serias, a una cuadra de la Calzada j 
del Cerro. Ha. doy en 13.000 pesos. 
VENDO E N t.A C A E E E Z E Q U E I R A , | una casa grande, sala, saletk, 4 j 
! cuartos de 18 metros cada uno, tod.i ci-; 
¡ tarón y azotea; es una ganga. 10.500 pé- ' 
i sos. 
VENDO, E N E E C E R R O , UNA CASA madera y teja, bien fabricada, sala, | 
j saleta, 2 cuartos, en 3.500 pesos. 
VENDO, C A E E E SAN NICOEAS, UNA casa, sala, saleta, 3 cuartos. Renta 
' 100 pesos y la doy en $10.500. 
U N V E R D A D E R O N E G O C I O 
Vendo, calle San Nicolás, una casa mo-
derna. Dos plantas, sala, saleta, 3 cuar-
tos. Precio 17.000 pesos. Informes: Obra-
pía- 32; de 1 a 4. Manuel Ares. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo en el Vedado una casa compues-
ta de portal, sal/;, saleta, S cuartos y 
patio. Su precio es de 11.000 pe-
sos. Tengo otras de diferentes pre-
cios, desde $9.000, $10.000, $60.000, $65.000, 
$130.000, $45.000, $23.000; y en la Haba-
na desde 6000 hasta 225 mil. Informes: 
Obrapia, 32; de 1 a 4. Manuel Ares. 
29781 22 ag 
A L F R E D O C . S A C E R I 0 
Escobar, 56, altos. Habana. Cuba. 
C H A L E T S , CASAS Y S O L A R E S . 
Compro. Vendo Hipotecas. 
VI L L E G A S , UNA ESQUINA D E T R E S plantas, preparada para otra más, 
211 metros fabricación, frente a plazole-
ta. Precio: $105,000 y se hace negocio 
con $65,000 de contado. 
X T E P T U N O , C E R C A D E L P A R Q U E Cen-
X l̂ tral, dos plantas, 178 metros fabri-
cación en $50,000 y se hace negocio con 
$25,000 de contado. 
, 17 N L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , 
j L j a una cuadra de San L'-izaro, se ven-
de una casa con sala, recibidor, 4 cuar-
tos"; comedor al fondo, baño y servicio 
, de criados, con entrada independiente, 
, en $20.000. G. del Monte. Habana, 82. 
EN IiA C A L L E D E INQUISIDOR, A C E -ra de la sombra, se vende uña gran 
casa de dos plantas, entresuelos y al-
tos, en la azotea, con más de .500 metros 
y una renta libré de 8 por 100, en ¡ 
$125.000. G. del Monte. Habana, 82. 
j V N NEPTUNO, C E R C A D E L A UNI- j 
ÍLÁ Tersidad, se vende una magnífica 
¡ casa de 3 plantas, sótanos con garaje 
l para cada piso, servicio de agua fría y ' 
i caliente en cada habitación, toda lujo-
| sámente decorada y rentando más de 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
Vendo moderno chalet, de 2 plantas, si* 
tuado a 40 metros de la Calzada Luya-
nó, en la loma "Blanquizar," superficie 
500 metros fabricados de alto y bajW 
160, renta mensual $240. Precio $33.000,' 
si conviene se pueden dejar en hipoteca 
de 10 a 15 mil. Más informes: Cuba. 71. 
Departamentos, 8 y 9. Teléfono A-8115. 
Aurelio Almazar. 
! 30185 31 aí 
I V)< K A5fOS D E R E L A C I O N C0MEK 
X J cial. José B. Pernápdez. Antiguo em 
pleado de las firmas Bancarias Gómez 
Mena e Hijos y Digón Hermanos. Com--
pro y vendo casas y chalets en el Vedado;; 
Vendo y compro casas y chalets en cual-,! 
quier radio de la ciudad. Dinero en ii-
potecas. Solares y fincas. Terrenos para 
$1.000 mensuales. Precio: $170.000. G. «el industr*ias. Banco Canadá, números. Mí 
Monte. Habana, 82 — - — — 210. Teléfonos M-9328 y M-1184. Horíi 
de oficina: de 8 a. m. a 12 m. 
29089 • 17 ag. 
E n la Víbora, calle de San Indalecio, 
metros 75 cent ímetros de frente por 41Í.XJ ñas, mide 129 metros cuadrados, de 
de fondo. De madera y tejas. Precio:; 2 plantas, buena construcción, bastante 
11 T E L T A D : E N T R E ANIMAS T E A G U -
. I, JL J r 
$7,000, renta $45. 
Vedado. En la calle 23, acera brisa, par 
cela con 510 metros. Precio: $50 metro. 
Vedado, bonito chalet de des plantas, 
en la calle 25 próximo a Paseo. Precio: 
$42,000 y se reconocen $12,000 al 7 por 
ciento. 
moderna, distribución: sala, comedor, 3 
buenos cuartos. Precio; $30.000. 
C(AN R A E A E I i : ESQUINA D E E R A I E E , 
O con 14 metros frente por 2550 de fon-
do, a cien pesos el metro. 
A G-UILA, PEGADO A NEPTUNO, una 
-CV planta, 213 metros fabricación, en 
$40,000 y se hace negocio con $15,000 de 
contado. 
LXTYANO A DOS^ CUADRAS D E L A Calzada, calle Rosa Enríquez, en-
tre Infanzón y Juana Abreu, 2 casas de 2 
plantad cada una, rentan $240 mensua-
les. Precio: $26,000 y con $13,000 sé hace 
negocio. 
¡"tTEDADO: E N L A C A L L E M, C E R C A 
V de 17, en la acera de la brisa, se . 
¡ vende una casa con portal, sala, recibí- D K O X I M O A GALIANO, VENDO r>A 
olor, 3 cuartos, comedor al fondo, baño ' JL buena casa de esquina, de a í t o ^ j K 
1 y servicio para criados v un cuarto en : jo. con 400 metros. Renta $600 $105,000. 
la azotea. Precio: $26.000. G. del Monte. ; Kn Luyanó vendo 3 casas, 2 ventana*' 
' Habana, 82. 
A L M E N D A R E S 
CHOMERO UNA CASA QUE E S T E com-J prendida entre Belascoain y el Par-
que Central, de una a tres plantas. Pa-
go de 25 000 a 35.000 Pesos N. Do va i, Mo- cíeirtTa'sosT m^^mws^Jbaf io^ sér í i c íds 
Vedado, en la calle 2, una cuadra de la 
mejor callo del Vedado, que es 23, có-
moda y bonita casa de dos plantas, fa-
bricación do primera, techos de hierro. 
rro, 5, A 
29614 
Teléfono A-7055, Habana. 
20 ag. 
TT'AUSTINO A. CAMINO. 
1- lares en todos los 






C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de $30.000 a $50.000, otra aue 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet. Jorge Govantes. Habana.^59. Te-
léfonos F-1667. M-9595. 
25844 28 ng. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
J O S E N A V A R R O 
E n Pinar del Rio: Vendo una finca de 
600 caballerías, propia para potrero y ca-
ña, cerca de la carretera v línea. Pre-
cio $470.000. 
E n Matanzas: Otra de 205 caballerías, 
cerca de un Ingenio, propia para caña, 
ya tiene sembrada alguna. Precio $80.000. 
E n Camagüey: Otra de 100 caballerías, 
tierra de monte y potrero, propia para 
caña, frutales, palmar criollo, pozo y 
aguada, a S leguas de Camagüey, tiene 
parte cercada y está deslindada, buena 
titulación. Precio: $100.000. Se pueden 
dejar $24 mil en hipoteca. 
sanitarios, garaje y otras comodidades 
más. Precio : $60 000. Puede dejarse $20,000 i 
al 7 por ciento. 
M A G N I F I C A C O L O N I A D E C A Ñ A , 
E N O R I E N T E 
Terca del Central Delicias, a tres leguas, | 
40 caballerías, con 50 magníf icas casas! 
para vivienda y trabajadores, 2 grúas, 
7 romanas, 30 yuntas de bueyes, potrero 
con hierba de guinea, arrobas millones 
y cuarto, con rio que atraviesa la co-
lonia. Precio: $350.000. Mitad de contado 
y el resto a pagar en dos plazos. 
Vendo chalet, modernista, cielo mbnolí-
tico, tranvía a la puerta. 
Vendo chalet. Reparto Almendares, ca-
lle B, cerca de 12. 
San 
tos. 
T J R O X I M A A L P A L A C I O P R E S I D E N -
X clal, una casa construcción de prime-
ra, cielos rasos y pisos finos, 2 plan-
tas, con sala, saleta y 2 habitaciones 
en cada una. escalera de mármol, 3 hue-
cos en su frente. Precio: 21.000 pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R Í O N 
CUBA, 32; D E 3 A 5. 
. . . . 13 ag 
Q E V E N D E UNA CASA E N ÜA 33! A-
i VZ? baña. Sitios, 64, de azotea y teja, 
I con cinco cuartos, sala y saleta, cocina 
y servicio sanitario: urge venta por te-
ner que embarcarse su dueño. Precio: 
$14,000 
30387 27 ag. 
Lázaro, cerca de Espada, 4 cuar-
sala, saleta de comer, 7.300 pesos. 
A 15 k. de la Habaoa, vendo una finca 
de media caballería, tierra colorada de 
primera, buen palmar y arboleda, como 
mangos, caimitos, cocos, anón, naranjos 
guanábana y otras frutas, esta finca se 
vende con todos los animales y fábri-
cas y aperos que tiene de bien hechu-
ras, más de $12.000, precio por todo 30 
mil pesos. 
Vendo, un chalet, en el Reparto Men-
doza con jardín, portal, zaguán, sala, 
saleta, tres grandes cuartos, hall come-
dor y lina gran cocina, cuarto de cria-
dos, garaje, sus servicios en el centro. 
^ r « ^ % o n 7üoder.naoy de Primera. Pre-cio $35.000. Otra de 2 plantas, buena fa-bricación. Precio $20.000. 
Otra en Correa, ^T^IS.OOO. Para más 
Inofrmes: San Joaquín, 122, altos, al la-
S0430PU * DUlCe- José ^ a r r o . - ™ , , \ 16 ag 
Q A > MIGUEL, E N T R E BEEASCOAEST Y 
O Gervasio, se vende casa de mamposte-
r a y tejas a den pesos, metro. Infor-
m™ : 8«n Miguel. 167. De 2 a 4. 
00455 15 ag. 
Vendo, Vedado, cerca del Parque Vll la-
lón, vendo dos casas de altos. 
Vendo, Obrapia, cerca de San Ignacio, 
dos casas de altos, en cuatrocientos mil 
pesos. 
Vendo, Luyanó, casa portal, sala, sale-
ta, 2 cuartos, otra saleta al fondo, pa-
tio, entrada para criados independiente. 
"XTIENDO E N CONCHA, L U G A R SIN por-
V tal cerca Fomento, terreno propio 
para industria cualquiera, mide 36X52, a 
$25; se deja hipoteca el 8 por 100. San-
ta Felicia, 2-B, entre Justicia y Luco, 
después de la una. Villanueva. 
30418 16 ag 
C"" R E D I T O H I P O T E C A R I O D E CUATRO años, por treinta y cinco mil pesos 
(S35.000.00), sobre finca urbana en esta 
Ciudad, so transfiere sin intervención de 
corredor. Dirigirse a : V. L . Suárez. Apar-
tado 998. Ciudad. 
30415 15 a g 
3 solares en la manzana donde está el i 
señor Montalvo. 3 solares en-la calle B 
calle de Línea 3 solares en la calle C, I 
de esquina. 4 solares de esquina en la | 
calle D. 8 solares en distintas manza- I 
ñas, bien situados. | 
A L T U R A S D E L A P L A Y A 
Calle 8, esquina a la Avenida del Po-1 
lo. Reparto de Gran, manzana número I 
10. 4.260 metros, compuesto de 4 sola-i 
res, baratísimos. | 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S | 
Varias esquinas á precios baratísmos. ' 
Informa: Teléfono M-9328 y M-1184. Jo- | 
sé B. Fernández. Banco Canadá, nú-
meros 209 v 210. De 8 a. m. a 32 a. m. I 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Avenida de la Libertad esquina a Juan 
Delgado. 2 esquinas baratísimas. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S | 
2 solares, 1.100 metros en la Avenida de! 
los Aliados, frente a la e_scalera del I 
Parque. Baratísimos. 
C H A P L E 
A iuna cuadra de la Calzada, un gran | 
chalet, altos y • bajos, modernísimo. 
V E D A D O , C A L L E 2 1 
Cerca de F , una gran propiedad, 4 cha-1 
lets o sea 2 de altos y bajos, con 361 
habitaciones y una casita ai fondo, 4 ] 
garajes. Se presta para un gran Hotel. 1 
Acabado de fabricar. 
T 7 E D A D O , E N L A PROLONGACION, Re-
V parto , L a Sierra, lugar de lo más 
aristócratico, dos lujosís imos chalets, 
de dos plantas cada uno, con todo con-
fort y regiamente decorados: sin estre-
nar aun. $35,000 y $50,000 y se puede de-
jar hasta la mitad en hipoteca. 
i O O U N T R Y C L U B P A R K , 35,000 M E -
\ J tros, a $10 metro. 
FL O R A L P A R K . JUNTO A L COUN-try Club, 20,000 metros a $10. 
I A S I E R R A , A $13 METRO, E N tW-gar inmejorable. 
A MPLIACION MENDOZA, A 10 Y $13 
JfS. metro, en l ínea dé tranvía y por el 
estilo, siempre los mejores precios, en 
los mejores lugares y en las más ven-
tajosas condiciones. 
HI P O T E C A S : TOME $50.000, $45.000, $35.000 y 2 de S7.000, en las más 
|ventajosaa condiciones. 
GARANTIZO MI P E R S O N A Y MIS N E -gocios y no dispongo de tiempo que 
| perder. Horas de oficina: exclusivamente 
i ríe 7 a 9 de la mañana y de 12 a 2 y 
| de 5 en adelante por la tarde. 
30502 23 ag 
T.> A R A T A S : SE V E N D E N P E Q U E R A S 
-ll> finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. . 
Cualquier persona, por modesta que sea C E . ^ L N I 
su , posición, puede adquirir una de es- í ' ^ situado 
tas pequeñas fincas rústicas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidadtes en la forma de pago 
y en las comunicaciones con lá ciudad. 
Informes y planos: G. del Monte, Haba-
na. 82. 
C 5379 ind 29 Jn. 
portal, sala, •"• cuartos, saleta, cocina, ba^ 
ñadera con un terreno de 22 por 23, fc^j 
ta la esquina. Manuel Martín. San R a 
nació 44: de 2 a 4, en el café. 
30020 15 ag 
D E : UN HERMOSO CHALET, 
„ „ d en el Reparto Almendares, 
en la calle B, entre 14 y 16, al lado as 
la residencia del doctor Juan MontamM 
Consta el chalet de dos plantas- con ia,j 
siguiente distribución. Bajos: portal,, 
vestíbulo, sala, comedor, gabinete, reci-̂  
bidor, salón, pantry, cocina y terraza., 
Altos: gabinete, tres dormitorios, < 
closets,'. salón, terraza, cuarto de cnaaw 
serVieio' sanitario moderno en , 
plantáis. Informan a todas horas es i* 
casa y en" la oficina del señor Alfredo 
Diago, los dfas hábiles de 10 a 11 a-
de 1 a 2 p. m. . "I 
29015 !' ^ 
PROXIMO O A L U D , 
se venden tres casas modernas pérfido 378 metros « - ^ " ^ • «^¡«1 
$395; precio: $45.300. Pedro Pablo bm"" 
A BELASCOAIN. 
modernas, 
cuadra os: renta 
Obispo, ;50; no corredores. 
30311 13 ag-
C A L Z A D A 
Esquina de fraile, con 609 metros con 
una casa, jardín, árboles frutales, lu-
gar oara garaje. 
C A L L E 1 9 
28222-45 2(5 ag 
D O S V A L I O S A S P R O P I E D A D E S 
P a r a usos comerciales e industriales 
ofrecemos en venta dos excelentes edi-
IkfANZANA L I M I T A D A POR L A S CA 
ITA 11 es de Infanta, San José Valle y I 
Pasaje de H. Upmann, mide 2623 metros | 
cuadrados, en ella hay 20 casas de una I 
planta, 11 frente a Infanta, 3 por Sam 
Jo«é, 3 por Valle y 5 por el Pasaje; , 
está en condiciones de fabricársele dos 
pisos más; precio a razón de $130 me-
tro ; puede venderse la mitad o la cuar-
ta parte. Informan: Estudio del Doctor 
Sellés. Empedrado, 46. 
29985 , 19 a g. 
Sobre 1.400 metros, con dos casas, ba-
ratísimo. 
S U A R E Z 
Casi esquina a Corrales, una casa dos 
plantas, sala, saleta cuatro habitacio-
nes, cuarto de criado. Barata. 
P O C I T O 
Casi esquina a Belascoain, 2 casas con 
22 habitaciones; casas modernas. 
F E R N A N D I N A 
Vedado: calle 27, vendo m a g n í f i c a 
casa de altos, moderna, con sala, sa- , 
f ieos , situados en la calle de Zulueta ;leta comedo^ cuatro caartos> halI> do , 
y Aguiar, p r ó x i m a m e n t e lindando con ble servicio, cuarto de criados en ca - ¡ 
Mural la . Informes en Prado, 62, ba-1 da planta y mucho terreno. S u d u e ñ o : | 
jos. De 10 a 12 a. m. Miguel Alonso! B- Alvarez . 6 y 27, altos. 
pujoL 30^-T3 . 15 ag. i 
30340 14 ag. 
O ' R E I L L Y , D E L 2 9 A L 35 
EN GUANABACOA VENDO L A casa Venus, cerca de la Parroquia, 8X40 
metros, en $4.500. En la Habana. Kseo-
bar 194 metros, $22.000. Pulgarón. Aguiar, 
72. Casa moderna, con local para estable-
cimiento, tres plantas, veinte departa-
SSSÍSf' S ^ l Q u i l a d a actualmente, ía - ^ 
ma- d Banco C a S '2(»21V0end^ San « P ^ 0 ' con 204 metros- ^ V e n t a d 
M-n328 José B ^ F e r n á n ^ Teléfono, ^ ^ « ' J 3 8 00? í0SÍras- P ^ r ó n . Aguiar; 
30267 19 ag. V 
_ . - T A MEJOR ESQUINA, CON 224 M E -
desalquil  f tros, $60.000. En San Nicolás, cerca 
Teléfono A-5Se4. 
30419 16 ag 
Casi esquina a la Calzada del Cerro, 
1,175 metros, renta $700. Informa: Ban-
co Canadá números 209 y 210, J . B. Fer-
nández. Teléfono M-9S28. 
30267 19 ag. 
Q E V E N D E N V A R I A S C A S A S E N I í A 
O calle de San José y Basarrate; pre-
cio de cada una $10,500. Dos esquinas de 
Zapata a $16,500 cada una. L a s de San 
José miden de 90 a- 103 metros cuadra-
dos y las esquinas de Zapata 135 me-
tros cuadrados. Informan: Estudio del 
Doctor Sellés. Empedrado, 46. 
29983 19 ag. 
Se vende la hermosa casa Aguiar, 50, 
desocupada, propia para oficina o v i -
vienda. Reconocer 20.000 pésese I n -
forman: Amistad, 97 . 
3033̂  ^ 16 6ag. 
Se v e n d e , c o n o s in m u e b l e s , 
u n a c a s a de 1 3 m e t r o s 6 6 de 
f r e n t e p o r 5 0 m e t r o s de f o n -
do , t o d o f a b r i c a d o . C a l l e L , 
1 1 7 , en tre 11 y 1 3 . P a r a 
v e r s e de 2 a 4 p . m T r a t o 
d i r e c t o . 
30544 20 ag 
P R E C I O S O C H A L E T S E V E N D l f 
Acabado de fabricar a todo lujo y sin 
estrenar el chalet de una planta. Mila-
gros entre Bruno Zayas y Luz Caballe-
ro, Mendoza. Víbora, compuesto de jar-
dines, portales con terrazas, port-cochea, 
sala, recibidor, hall, 4 dormitorios, ga- i 
lería de 17 metros persianas, baño sim-1 
tuoso, comedor, cuarto criados, garaje. ' 
etc. Este chalet posee admirable deco-1 
ración con toques en oro- Puede verse ' 
a todas horas. Precio : $40.000. 
30370 20 a g j 
T T E N D O E N S A N T A E M I L I A , A 3 cua-' 
V dras de la Calzada, casa moderna. | 
con portal, sala, saleta, 4 habitaciones,! 
2 servicios, buen patio, cocina de gas, j 
cielo raso, techos de tiierro v cemento 
y azotea, mide 8X38, único " precio 14 
mil doscientos pesos. Su dueño: E . í lro-
sso. San Nicolás, 82, entre San Rafael 
y San Miguel. 
30548 • 20 ag I 
17 N E L R E P A R T O TAMARINDO, CA-
\ i lie de Flores, 28, se vende o se al-
quila dicha casa, compuesta de un gran 
salón bajo, projno para almacén o ga-
raje, 500 metros de superficie y de dos 
casas altas, completamente independien-
tes y con todas las comodidades paia 
familias. Alquiler $300 mensuales. ' In-
forman en Aguila, 212. 
! 30576 " 21 ag 
j R E P A R T O A L M E N D A R E S 
¡Frente al nuevo Hotel Almendares. Se C A L Z A D A D E L A V I B O R A l l 
] venden: dos hermosos chalets, de dos. „ , ' _ -/.nísaoa 
i plantas, juntos o separados. Están si-1 Se vende una casa vacia y ac^"" 
tuados en el Reparto Barreto, frente a l ! Ja 1, Ta lrada de la VlDO-
i tranvía y cerca de la Playa de Miria-I de Plnt:ar» en Ia ^a izaaa ae i * 
nao y del Casino; y con el nuevo puen-1 r a , entre C o n c e p c i ó n y fcstrada í 0 , 
te, puede considerarse ese lugar como! e . i : j „ J «Pl Pro?re-
prolongación del Vedado. Uno tiene 1980 ma , trente a la sociedad d ^'"s 
varas y el otro 1500 varas de superfi- «1 "Tow-a " E l tramo W3* 
cié, con verja de hierro, jardines ingle-1 • - ̂  e' c,ne i u ^ a . , 
ses ni frente y costados, cercas de mam-• alegre del Darno de la VlDOra. I 
posterla. Garaje, portal, sala, antesala. I i i • .• „.f_1 Bj,Ia salí' 
comedor, pantry, cocina, dos cuartos de ' a la brisa y tiene portal, saw, 
baño, servicios y cuartos de criados. Los i ta rnartns cocina. SUS Sem 
altos tienen: cinco dormitori 
ños y dos terrazas. Se dan 
cilidades para su compra a plazos. So 
lo hay que dar una cantidad de confado 
j el resto con plazos cómodos. Para 
ver los chalets, e informes, diríjase a: 
Mario A, Dumas. Oficina: calle 9 y 12. 
Sebastián Alpendre. Teléfonos 1-7260 e 
1-1817. Reparto Almendares, Marianao. 
28802 15 ag 
criados. Los . t a Cuatro cuartos, cocina, sus sen 
os, dos ba- » . i* I loiro p IB' 
grandes fa- j c i ó s sanitarios y traspatio. Liave c 
formes: F . Blanco Polanco, calle ton-
c e p c i ó n , 15, altos. Víbora . Telefono 
1-1608. D ¿ 1 a 3 . 
15 a?^ 
" e c c » > ' o M I ; 
Se vende una casa de planta alta, ca -
lle Maloja , a dos cuadras de Re ina , 
superficie aproximada 500 metros. F a -
cilidad para el pago. Informa: J o s é 
Gua&ch. C o l c h o n e r í a . Teniente R e y , 
frente al Potro Andaluz. 
29084 17 ag 
30282 
T 7 A B R I C A 1 V I O S LINDOS T 
vs de i 
pesos. a mar-
Contratiñg. Guerra y Betancourl, *»» 
J? ros bungalows  madera est"0 cittl 
ricano. desde 1.200 Cuba 
gura, 11, 
28105 • 
Departamento, 2. 25 aí-
Q E V E N D E E N A L I N D A C A S I T A : SA-
kj la. comedor. 2 cuartos, buen baño, 
excelentes servicios y patio, una cuadra 
Calzada Jesús del Monte, Ultimo precio 
$5.000. Más informes: Monte, 189; de 4 
a 6 y Jesús del Monte, 707; de 12 a 1 y 




D O S B U E N A S C A S A S 
Próximas a la Calzada de la Víbora, se —~ — T - — T R A S P A S A 
venden, juntas dos hermosas casas acá- T>UK: \ ^ í 0 0 0 1 0 ; , - , ^ oferta razonaDJ-
badas de construir, ambas con portal,1 * > trato finca a Primer 0¿^odidadeS, 
sala, cuatro dormitorios, buen cuarto ™sa grande, con todas co gusto ^ 
de baño, comedor corrido al fondo, co- ^ ^ \ ^ l s V ^ ^ ^ t ^ ^ 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S a 
Conpraventa de fincas rústicas y ^ ^ f i -
ñas. Se de dinero en hipotecas- v ¿t 
que. 44. Telefono A-8304. De 9 a ' ^ 
2 a 5. «od-SO 31-
C 6228 ^ - - - ^ - n í : 
T > E P A R T O BUENA V I S T A : cor,? 
± \ ) una casa de madera, acá bao.* p0r-• 
truir, en buenas condiciones, ^ dor, 
tal, sala, dos cuartos g''""'1^,- ,rrande-
rocina. servicios sanitarios, pa""d» Tef 
Para informes y pre"0 :0-,r„a Vista-
cera, esquina 5, Reparto Buerui ^ ag 
2882S — 
d 
ciña de gas, cuarto y servicios para cria-
dos, patio y traspatio. Las vende: F . . - v h . " ' " " ¿ ' " ^ r lo^V." cerca - , 
Blanco, Polanco, calle Concepción 15, al-i dable, carretera^al '^dO; cei^ puede^. 
para el ivas nuium.r; maf alquiler niuy pequeño punto ^ pa 
tos. Víbora 
302*2 Teléfono 1-1608. 
De 1 a 3. 
15 ag 
b ña; tien  vari s crías y i  itua^ -..^ ^ „1oC:p<5. lí"- n muchas más de todas clase ^ c3tt 
SE V E N D K N V A R I A S C A S A S G R A N -des, 2 plantas, buena situación, en 
Monte hay 3, de Cuatro Caminos para 
Marte y Belona, los mejores precios de 
plaza; si le Interesa véame y se des-
engañará. Informes: Monte, 189: de 4 a 
6 p. m. y Jesús Jk] Monte, 707; dé 12. nis 
a 1 T 'de 7 a 10 p. m. I sala 
30182 14 ag 
el dueño cer mes a todas horas: 
E l Itosal, Crespo y Animas, 
.10210 
VE D A D O , se venden 
C E V E N D E L A CASA OQÜENDO, !)^, 
O con sala, saleta, tres grandes habi-
taciones, cuarto de baño, de cantería 
moderna, y dos casas, con sala, come-
dor y tres cuartos, en la misma calle. 
Julio Cil . Oquendo, 92. 
30136 
» l l e . i 
ag. i 
VENDO ESQUINA CALZADA, A DOS cuadras nuevo Mercado, mide 25X24, 
casa antigua, propio edificio, 4 plantas, 
$48,000. Santa Felicia, 2-B, entre Jus-
Luco. después de la una, Vi l la-ticia y 
nueva. 
30417 16 a o-
DOS C A s T ^ Y f / j ^ elor punto de ^ Ten-
5a libres de ras de mar, gen^ rta£ 
i  Club, numero 118- •'<* co&ea„(Á 
recibidor, tres ^ ^ 0 % t c , .1 -V? 
comi.ieto ^Zl,]fieas3n Ignacio- - I 
15 a*-
por 30: .1:15.500 cada una 
y 5a número 118. 
29795 L 
S i g u e a l f r e f í * * 
i- i¿ fe 
A 5 0 L X X X V 1 U 
D l A R j Q D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 0 
Compra > Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
J O R G E G O V A N T E S ( 
V i e n e d e l í r e r 8 4 e ! C A S A S y s o l a r e s , c o m p r 
V E N D E H I P O T E C A S . 
C 0 R 0 N E U 
J O S E G O M E Z 
g*n triwclo t Lamparilla, casa *e Car 
Biimí Compra y vende casas, solarés 
•SÍpóteía*. 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
tértde. casa de sala, comedoi*, írea cnar-, 
a50 metro y vendeiíioa el 
este Reparto, da a tres 
calles y tiene muchos árboles frutales. 
Re pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
Una esquina de 1355 en Pajarito y Man-
glar, a $17 el metro. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Dos esquinas de 1.200 raras aproxima-
damente, a $13 y $15 Tara, respectiva-
mente, al lado Be ha vendido a veinte 
pesos. 
C 0 U N T R Y C L U B 
E n la Avenida Central, én la parte más 
alta un lote de 1.750 metros, a $10 el 
U n * cerca del Parque de Trillr.», vendo cuartos. altos Igual, $65.000. 
OS* ctóa de 15 de frente por ^ ^náo , ACUNAS, C E R C A D E ESCOBAR, T T E -
t, f l pééos metro terreno y fabricación. ne ^ de frcnte. 466 metros, a.n-
•ftneiía. renta. ¡ tigua. $66.000. 
^ ^ ^ ^ . . ^ d e " " y J ^ c o ^ J a X r ' a f í ' A ^ m o ' r ^ m ^ t - o ^ ^ a ^ c o ' - metro; deb 
^ ¡ ^ ¿ ¿ J * * * * ' **** , f & t t ¿ ¿ I Z Ü i L ^ CASAS, c o k B A R R E T 0 
©rcado, ea 1S.O0O pesos. j ̂  mstros, $60.000 cada casa, 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S Víndó cérea de Mónté, tres casas de quince df;ts de becbas. Sala, comedor, 
tréa euartos, cAcina de gas, lujosos ba-
fiés, gas e instalación eléctrica interior; 
t*ciiós monolít icos. Rentan 1S<Í peso^ $60.000. 
rada una, son de dos plantas, jjuntas ^ JJ*™^ 
ó separadas se vendén. Admito parte en 
hipoteca. 
14 agr 
Dos solares de centro, con una medida' i r N .?2-000 ^ CONTADO VENDO A C 
C A N A , $ 5 . 0 0 0 . | V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo colonia en cinco mil pfesos ($5.000>. I Tenemos varias con centcato, poco ÍLU 
E n Las Villas. Tiene veinte caballerías. ? de los precios s l«uient*s • ?d® 
todas propias para cafía. Sólo hay sem 
brada media caballería. E l ingenio da-
ría refacción para sembrar las veinte 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendejn 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
caballerías. Hay casas. Hoy so explota * « f, hoteles de Hab^f-fapafa r f *a 
la media caballería de cafia. ganado, pi- detalles: Amlstaa. 136. García y Com-
so y vaquería. Hay chucho. Cerca de 
pueblo. Valor al contado, $5.000. Admi-
nistrador Cuban and American Business 
Co.. Habana, 00, altos, Habana. Teléfo-
t , ^ a iiriíí-7 no A-8067. 50350 15 ag. 
Q E V E N D E : E N X A P R O V I N C I A H A - < 
O baña, una colonia 5 caballerías, todas un„c.fmiÍn y <l0S c4rí£? l ^ i ^ ^ i l f 
sembradas de cafía; 5 yuntas bueyes de 
7ra;' X ,iarretas y aperos, ceria de Cen-
tral. Más informes: B. Alonso. Campa-




4 varas de frente por 44 de 
media cuacta do la línea y 
- I 7, E R C A D E J 
JL m¿dor, 5 cuarto 
detalles 
pañis 
P A N A D E R I A S 
'-endo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 afíos. con una venta de pan de 
i"0 pesos diarios y SO pesos diarlos de 
víveres finos; la mejor de la Habana, 
Se vende dando1 de contado $24.000, con 
te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale 
40 000, contrato, grande y ventas alarias 
do Panadería, dulcería, víveres, licores 
230 pesos diarlos. Para más detalles, 
véanme en Amistad, 136, oficina de loa 
señores García y Compañía. 
C A F E S 
Se venden varios en callea comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
-J ción contrato arrendamiento por 4 
, i iiUi0iS' rentl1 mensual de una ca-
« A l A S A U E T A . CO- acera de sombra, a $9 la vara. A dos 1 !,aner,Ia tierra en Calzada, a 8 kilóme- ^ i W n n ^ R p i ^ a ^ Á T n n t ^ 'v^rrío 
'os6* fuarto friadó. al- cuadras del Hotel. Muy poco de con- tros ^ H f a n a ; tiene arboleda, guaya-
eos y aperos de labranza, .T. D. Mincho-
ro. Cuanabacoa, en Vil la María. 
2̂ 721 14 ng 
O 
C l i e n t e 
T " C E R C A D E í í , V E S T I B T D X O , SALA, 
1 ^ saleta, comedor, 2 cuartos y b a s -
altos 6 cuartos y 3 baños, garaje. 
baño, gara-
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Lote de 3.300 varas de esquina, en Ma-
zón, muy cérea de San Lázaro, apropia-
do para casa de Departamentos u Ho-
tel, a $42 la vara. Pueden quedarse 90 
mil pesos en hipoteca. 
C, C E R C A D E 19, S A L A , COMEDOR, 6 i C 0 L U M B I A ' cuartos, garaje, altos igual, renta j Frente al Palacio que está fabrlcan-
$.'¡80. moderna. $65 000. do el señor Capilla tenemos un lote de Corredor solvente, compra y vende ca-
/"1ERCA D E 37 V C CBCALET D E E S - 1.400 metros a $8. Se da facilidades de sas, solares y establecimientos, lleva 
\ J quina sala saleta, comedor, altos, pago. treinta anos en los negocios, honradez; 1 
3 ouartos CI<iados- sa^a:,e• V E R A N E S & P I E D R A 
a?- T I N E A , C E R C A D E O, ESQUINA fral- MANZANA D E GOMEZ, Dept. 221. 
le, 1.133 metros sala saleta come- Teléfono A-4620. 
dor, 5 cuartos, hall, garaje. ¡Jiiü.uw. , . , „ , , , , 
HABANA. 
Vendo cü Santos Su^rez una casa en el 000. 
fSéiot lugar, a media cuadra del tran- T T , C E R C A D E L I N E A , SAIiA, »AX^B 
Víá. *órtal, sala, saleta, cuatro amplios f V ta, comedor. 4 cuartos, 
«dormitorios, cuarto criados, patio y tras- ¡ je, altos igual, $68.000 
l^atlo independientes. 1.630 pesos. 
Chalet nuevo conSpletamente, con gran 
luid. Bjuno Zayas, cerca de Luz Caba-
llera, Reparto Mendoza. Portal, jardín, 
sála, récibidór. cinco amplios cuartos, 
coméd'ir, bailo e legantís imo, garage y 
gra^^aJeria con toques de OTO f,̂  
' Y I e ñ d o c a s a e ñ l a c a l ¿ é ~ P i c o 
y ta ,erV 9.000 pesos. Un solar de es-
liutóa do írai le en el Reparto Santos 9 7 , C E R C A D E L , S A L A , feACBTA. haU, | 
énírer. a 12 pesos vara. Un solar en fá ^ S cuartos, 2 t a r t o s criados, garaje, 1 
Calzada de Jesús del Monte, a 20 pesos mide 12X50. moderna, 5&5.0OO. 1 t t s í snT.A.R n-v T A rAT.TTf t > d : vinrírr l-1"'tLO Bels ai 
¡toetro. Solar en el Reparto Betancoürt, OS, C E R C A D E PASEO', S A L A , S A L E T A , J J roa 7" la b r i ^ entre' Milaeros v i Maaucl Lien 
Cori'n « ;» nesiOs nififro. Cna casita de ^ •hâ ^ K oiiov+na 9. r-nartos criados, ea- u*cr~* ' , . í o - s í v o j / 
E S T 4 R ? I í C I M I E N T O S V ^ R ^ O S 
m a n u e T I l e n i n " 
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando pa»-te del dinero. No 1 
compro sin vernos antes. Amistad, 136, 1 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
Muchos médicos me recomiendan 7 
las recetas de los oculistas se despa^ 
Se venden varias, en puntos céntricos, i ̂ a n con toda exactitud 
-221-A 
reserva. Domicilio y oficin.i: Figuras, 
7S, cerca de Monte. Teléfono A-Ü021; do 
12 a C. 
CA F E , EONDA Y BODEGA, E N $0.000, café, fonda y bodega, en Calzada, 
esqninit, cen una venta no menor de 
150 pesos dierios la más chica. Cantine-
ras. Antes do comprar le agradezco nos 
que lo que yo les digo es verdad- Amia 
tad, 136, García y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egidc, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio: 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales 3 céntriecs de 
la ciudad. No compre sin vernes antes. 
Mis clientes, que los cuento por mt-
Ilares. están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
hagan una visita para que se convenzan Porque los cristales que les proporcio-
1 nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ^jos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la í̂ ara r*om io , . 0 u /i ^ ri s a deja al 
rodeado de industrias y talleres (londe qUé se convenza de qUe lo qUe n0g 
trabajan más de dos mil personas, ton- otros le vendemos es bueno, bonito y 
tra o seis aíios. Figuras, 7S; de 12 a b. barato. Amistad, 136, G 
e ro, a 5 pésó  met U h ll, 5 cuartos, 2 cuart  g  
¿ladera. Calla Ferrer, Cerro, con sala, rj,je moderna. $62.000. 
saleta y doé cijartos. todo en buen esta- ^ ^ c e k c A D E J , S A L A . S A L E T A , hall. 
In 
Libertad, 14X70 varaa. 
2020S 
do en $S.00O. Tjn magnífico solar en la J % ̂ j o ñ c u a k o ^ ^ W t M ' c r i a d o s , I Q O L A R : VENDO UNO, D E CENTRO, To" m ú T V m e r ' c i Í r V n t T ¿ t o C T e T a C $ m con capacidad para 120 máquinas, 
VfbOTa, calle San Buénaveotara, pegado „3r«lP «RñOOO I O en Luvanó inmediato a la Calzada V ^ „ f i ^ „ ^ v , » ^ buena utilidad, poco alquiler, buen con-
* Cbnéepcíón. informan^en Acosta. nd- ̂ ' i f ^ nJLy- - . , - . 1 S d f l l i T k r ^ m H ^ % o c o \ ^ l ^ ¿ ^ L . m ^ ? Í t S 4e f S ^ t * ? ? * H a t o ' . y tengo' otro, co^ capacidad para 
14 ag C A F E E N G A N G A 
E n $7.500 café, gran local, céntrico, pun-
raero 10, de» 11 1 y de 6 a 10 p. m. 14 a:g. I X ta, . 
cuartos criados, garaje. $85.000. 
C A F E S I N C A N T I N A 
17. C E R C A D E PASEO, S A L A , S A L E - ' miQ® l i A í » varas Hay poco_ entregado venta. Figuras, 78, cerca Monte. Teléfo ta, hall. comedor, 6 cuartos y 2 j 4 „ ComPafiIa- Manrique, 5<; de 2 a no A-6021. Llenín. i. cuartos criados, garaje. $85.000. «jAo-ÍS* * i 
^ r B N D O : B L E N A COLONIA, PEGADO _ _ ' . ¿ . T . rrn-rr m ¿0216 14 ag 
V al Pueblo de Vegas, Güines. De 15 I ? , C E R C A D E A, S A L A , HAÜL, C O - I 
caballerías. 8 sembradas, 2 preparadas X medor, ó cuartos grandes, altos igual. q e v e ^ D E T T N SOLAR CON D O S CA-1 E n $2.200 café sin cantina, esquina mo-
c»8á. de 12 y 3 cortes. 30 reses, trasbor- entrada garaje. $o8.000. | (3 sas ¿e madera, acabadas de cons- derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-
dador y chucho. Campos bien asistidos, - j i t , C E R C A D E 27, S A L A , S A L E T A , j truir en mayo último, magnífico lugar rato y contrato garanti-an $40 de venta 
' para bodega u otra industria; además diarios. Figuras, JS. Teléfono A-6021; de 
vendo ocho lozas para horno panadería, 1 32 a 6. Llenín. 
la car , pero la calidad se deja 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Muela Nombre do Dios, de 7 y media xTX comedor, 3 cuartos, altos igual, ga-
arrobas. Estimado 500.000. Precio de tú- raj0 moderna, $36.000. 
f i t J P - l 0 * i e " A d ^ l a ProPiedad de 4 caba-|-1 1 , ' C E R C A D E J , S A L A , COMEDOR. 4 Herías . $L.0.0O0. I | cuartoSf acera sombra. $28.000. 
XYtDTÚÓ CASA, E K 11, C E R C A D E 12, 1, C E R C A D E 6, S A L A , COMEDOR, 4 ral Asbert, 14. 
V con 12X22.(56 y 4 cuartos y demás; JL cuartos, mide 12.50X22. entrada pa 
SSLOO. Otra, de .2 plantas, en 27, cerca de ra garaje, $19.000. 
J", 600 metros cuadrados y 5 cuartos, -r-w C E R C A D E 17, MAGNIEICO CSA' 
$6a000. Dos casas en Malecón. 324 me- U iet vestíbulo, sala, saleta, comedor 
trrts. 2 pieos. Ganan 
$960, $123.000. Ofcra de 3 
66, den 3 cuartos en cada 
J8,700t Solar én 12, parte 
19, 1.000 metros, sombra, » ouiar va . 
87. cerca de «, 5Ó0 metros, a $10.00. So- tos- *00 000-
nueve parrillas, dos puertas do hierro 
fundido y quince tablones de 1 y medio 
pies. Kn Puentes Grandes, calle Gene-
17 ag. 
C A R B O N E R I A 
DO Í 1( S S O L A R E S SE T R A S P A S A N E N mejor de Buena Vista, entregan-
lar en Guasabacoa, cerca de Pérez, 428 
metros, a l l í vale $7, a $5.50. Casa anti-
gua, 9, ócrca dé Baños, casa antigua, 
pere boéna. sala y saleta grandes, 7 
cuartos, de 6X6 y 3 criados, 810 metros, 
terreno para garaje, precio $82.000. Tr ia -
rla. Calle 19, número 89, entre 8 y 10. 
F-192S. Vedado. 
_ 29813 17 ag 
Vendo propiedad de dos pisos; renta 
280 pesos a l mes, $14.000 a l contado 
y $14.000 en hipoteca a l ocho por cicn-
t » anual . D u e ñ a : M a r í a Lár ia , Santa 
Fe l ic ia , n ú m e r o 1, entre Just ic ia y 
L a c o , J e s ú s del Mente. 
»y>fl6 ^ 1?_5*-
ir«»»AN OPORTDNlDADs HTB EL~PjrÑ"-
V T teresco reparto de Cojimar y mny 
VTWtitxto a l poblado, se vende un gran 
m e de terreno, en la misma Calzada 
eompletaméWe urbanizado, aceras, alum-
arad*. agua de Vento, a 8 pesos vara 
2<*n eem^dldad para el pago'. J García 
:ft,Í*S2^0'B«111y. de 9 a 1L 
C »742 lna 24 ab 
«, iS. Llenín. 
En $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca do 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llénín. 




García y Compa 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San K a -
Se dan en primera hipoteca con escri-
200 máquinas, buen contrato, un mínimo-, turas Sumamente Claras y que la pro-
alquiler. Venga a hacernos una visita i • j j j j _ i__ j _ 
y se convencerá y le daremos más deta- piedad Sea SU verdadero Valor, el tíO-
llcs. Amista^ 136. García y Compañía. ^ de lo que se pida> toda8 cuantas 
Lir . n U J L a r t l í t J i cantidades deseen, chicas y grandes, a l 
Se venden ocho: una en el Malecón, en • i. J • > i -
8.000 pesos, que vale i o . o o o pesos, otra | nueve por ciento de ínteres anual , co» 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. Kr-nHo í»1 informe nnv ini>«<>« vpnridnv Otra en Galiano, en S . O O O , que vale Dra"ao el ínteres por meses v e n c í a o s , 
10.000. otra en Neptuno en $000 pesos, tiempo de uno a cuatro a ñ o s , no se 
que vale 12 000 pesos. Otra en San K a - • j j . • i i _ 
faei. en 6.000 pesos, que vale aooo pesos, i quiere nada de corretaje y solo se tra-
Otra en Amistad, para abrir, con Ifi ha- *_ - _ i V(»rfl~JArn Ans-ñn A» la nro-bitaciones, cerca de San Rafael. Todas ! l * el veraaaero OUeUO UO la pro-
estas con buenos contratos y poco al- j piedad o propiedades oue se interese 
quiler. Háganos una visita y le daré- i i , . . . 
mos más detalles, teniendo el gusto de j en pedir el dinero y dar los datos com-
m Garrcfa y" E & í ^ ^ ' Ámíst&á' i pletos, se dan para todos los barrio» 
TT , , , y Repartos de la Habana . Manuel Gon-
Vendo varios paiestos de fruta y locales ' i d - . » nn j -n 
para vidriera de tabacos. L>o mismo que ! 2aiez. riCOÍa, numero é l ) ; de 11 
J U A N P E R E Z 
Hén -rende casas psmEZ 
Por al l í se vende a 8 pesos. Puede darse 3:J Pedrado, vende más de cien pesos 
poco de contado, el resto al seis por diarios, la mitad de cantina, a prueba, 
ciento y plazos cómodos. Octava, número, buen local y contrato. Figuras, 78. 
21. 1-5157, 
29893 17 ag. 
6, C E R C A D E 21, ESQUrNA D E K R A I - I Q E C E D E N E N A, ESQCXSTA A 15 V L . le, sala, saleta, hall, comedor, 6 ^ bora, tres solares, a (3.50_pesos vara. J ? ^ ^J0***' B ? I ^ G A ^ / ; E ^ C A , ;l?E_:EM 
cuartos, dos baños, 2 cuartos criados, ' 
garaje. $75.000. 
B, C E R C A D E 23, C H A L E T , S A L A , SA-leta, comedor, 4 cuartos, ültos 5 cuar-
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M . 9 5 9 5 
25844 28 ag. 
se arrienda en puntos comerciales bue- I a 12 m 
nos contratos y buen alauiler. Para in-
ESQUINA E N LUVANO R E G L I T A Y Rosa Enríquez. 8 pesos vara. Infor-
ma el bodeguero de la esquina. 
292S8 18 ag. 
R E D A D O : VENDO S O L A R E S , C A L L E 
por 
50 metros. Informes: Monte, 6G, bajps 
Teléfono A-9259: de 8 a 4. 
29210 18 ag 
formes: García y Ca. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
3025S 14 
TT-N S9.000, GRAN BODEGA. UNA C L A - 1 'i11161* de d?s día3- Se da por, la Yiit^á-J l i dra de Monte, tiene cincó mil pesos de P ^ ] o ; con un gran almacén de 
- . _. . v i Tr> r < Vale ai 1 ÍVW, r, r. q a t - « o •tra-nilo. de mercancías, vende $150 diarios, muy cantinera, contrato cinco aSos. Figuras, 
78. Llenín. 
A $3.500 CADA CNA, DOS BODEGAS, 
jtIL una barrio Colón, otra calle Aguila, 
centro, casi esquina a 25. de 11 son cantineras, alquileres baratos y con-
metros y en 10 y 21, de 23 por trat-os- Figuras, 78. Teléfno A-e021; de 
12 a (?. Manuel Llenín. 
30566 23 ag 
L u y a n ó : se vende una manzana corn-
il t i s k i e r a T A B A C O S , Q U I N C A L L A Y 
V billetes en cantidades, con contrato, 
módico alquiler y local independiente. 
O E VEUTDE UNA CASA D E MADERA, i , . r • t • t_ j I se vende por tener dos su dueño v no 
O pisos de jnosaico.^ servicios sanita- pieia O iraCCIOnada, Cien metros de poderla atender. Informes: Consulado, 
21 ag 
rios. Precio; $3.750 y demás informes en 
la misma, a todas horas. Calle Enamo-
rados y Paz, Je sús del Monte. A- A l -
varez. 
20490 18 ap 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Chalets a plazos. Frente a l Parque de 
Tennis . Cerca de l a Fuente Luminosa, 
vendo dos chalets, fabricados en dos 
n orl  tender1. 
94, altos, 
30538 Concha , y entre las calles E n a , Jus-
ticia, Arango y Municipio. Se dan fa -
cilidades de pago y a precio muy r a -
_ U1 c j - t , m trato y más de $120 diarios de venta ; cont.-ato y deja libres al mes 400 pesos. 
ZOnable. OUS d u e ñ o s : LUZ, numero 4. , asegurando la mayor parte de cantina! ; Int0,rme3 Amistad, 136, García y Com-
29897 17 ag. 
O E V E N D E , E N $11.500, UN B U E N Y 
O espacioso café y restaurant, en pun-
to céntrico y de esquina, con buen con-
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 13C, García y Com-
pañía, 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Eg i -
do y Monté, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García v Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y téngo 
50 más en venta. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos una casa de Inquilinato 
que '•.iene 25 habitaciones, cinco años de 
T T I P O T E C A , S E D E S E A Imponer So.'.OO, 
X X sin corredor. Teléfono A-4073. de 
9 a 12. 
30165 20 ag. 
TT'ííANCISCO E . V A L D E S F A C I L I T A 
A dinero con hipoteca, desde 500 pe-
sos, y construye edificios. Octava, nú-
mero 21. Teléfono I-G157. Correos, 1136. 
Habana. A-2484 
20893 17 ag. 
D I N E R O 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor* 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno. barbería. A-3210: d» 
9 a 12. 
29401 g , 
R E P A R T O K 0 H L Y 
C A F E S E N V E N T A 
t p l n í e n ^ f i n * ? ! " ^ «mP«>? I r c n i V *d*Te** d« 1-300 varas ^ d a uno, con P r o l o n g a c i ó n de la calle 23 , Puente v 
f « 2 t Í 5 í ^ ? ^ ^ ^ J 1 L ? l ] 2 1 p o J S S S l 2 l t o d o el confort, lugar inmejorable y Almendares. Se venden solares, a I de Venta y $10 
uém ñttúüoB áé esta casa son ««rio» y de gran porvenir. J a r d í n , portal, sa- , plazos, lindando con el no Almenda-! gui a s i ; de s 
Belascoaín. 5%, iltem. la , gabinete, saleta, comedor, cinco res, en la parte alta, y en c o n e c c í ó n 
F I P i n i f t R I A N m dormitorios, dos cuartos de b a ñ o , co- por tres Avenidas con el Reparto A l -
C L T I U I U ttLAMLÜ ¡ c i ñ a , garaje, servicios y cuartos pa- toas de Almendares, Precios: $12, 
u f ? a i i l * de s t n 1 ^ criados y parque i n g l é s . Parte al $13 y $14 v a r a cuadrada. Condicio 
Razón en la vidriera de Amargura, 31; I Pail^a' 
de S a 10 y de 1 a S. 
30571 
— • —• - ' Venda uno en 14.000 pesos; vende 150 
P B V E N D E UNA GKAN BODEGA, E N ] diarios, seis años contrato, poco alqui-
O i>9.000. con más de $5.000 de existen- 1er, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
cía, buen contrato, más de $175 diarios al contado- y resto a plazos, y otros de 
$10  mensuales sobrantes de dás y menos precio. Informes, Amistad, 
en la vidriera de Amar-1 136, García y Compañía, 
a 10 y de 1 a S. 
30571 2S ag 
s r i D 
V ner que embarcarse se vende una 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
, quincalla, én punto céntrico. E s negocio. 
^ h l ^ < ^ ^ ^ L f ^ ^ I F T p S r ¡ c o , l t a d o y * * * e l ' r e s t o ' se conceden>es de pago: 15 por 100 al contado\ ^ ¡ " í B s . r n S D d ¿ . a 1 ' 
c ío : $5.00.000. sin contrato. O Reillv. 23. j £ « i ^ j i n • i . . 
tetef^t) A - 6 0 5 L ¡ g r a n d e s facilidades. P a r a verlos y r e - | y _ e l resto a pagar en 15 anos, s in | 




t/ada Palma, por una antigua, en buenas 
«•(Vndicieúeii, de sala, comedor, 4 habita 
clónés,. én el radio dó Belascoaín, Réi-
5 ae 'coger las llaves, d ir í jase a : Mario A.1 o b l i g a c i ó n  amortizar capital men-1 ^ K A > n e g o c i o : b o d e g a s e v e n -
' campo, cerca de la Ha-
informes, dirigirse a 
San Ignacio, 65, Ha-
E a n , jpBOPiETAft ios : c a m b i o e n i Dumas. Of i cma: calle 9, esquina a 12. sualmente, con el 6 por 100 interés ^ de "na en f1 c? 
propiedad, oasa de dos p lacas , mo- T«?¿írt^«- I 7«>CA n T -,-.,.^1 J« j F , , l " l " c ' baña. Para más 1 
' a. eon garaje y escalera de már-i 1 eleronos e l - l o l / . Reparto SHUai; pudiendo amortizarlo VOmn-1 García y Rodríguez, 
k /at^Krra8un?1^tdi |uÍ.Uennábdíe?aS¡ ^ S ^ ' *ari?.m.e?te j ? 8 1 5 _ a ñ o s . Informan: ba^21 
14 a« 
na y (Saliano o barrio Ceiba, dé Misión Cl*!*0*- V ^ ^ A D : U N A C A S A D E M A -
i Monté, trato directo con su dueña- V * ra y mamPostería. con 756 metrof 
Céncépcidíl. 187. í e l é f ó n o 1-2775, " l l^SS? ' en la calle áe Enamorados 
201S7 15 a" ^enta f » . todo a razón de $12 metro 
S e compran y venden casa* y sola» 
res ea todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
Ierados . Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
te, I d , altes. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 
i a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E í T Í A H A B A N A 
S s 26.000 pesos so vende en la. callé Ha-
bana una easa de tres plantas, de mo-
dorna eonsstruccifln. 
E n 16.000 pesos «e vende en la callo Ma-
lo ja cafia antigua; superficie 220 me-
t/de. 
$56, t   razó    etr  
"0̂ 08 Enaíaóra<ao3 y San Julio. ^ 
tanamente en los 15 anos. Informan: 
L . Kohly . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
27974 25 ag 
T T N 
KJ ci 
1S ag. 
B U E N N E G O C I O : D O S S O E A B E S 
— centro y csaulna, a plazos, hay po-. -
co entregado, m'den 1S18 Taras, a $5.30' d'leno- ^0 ^ . ^f^^^i l f f -S A ^ m t » 
AT E N C I O N : S E T R A S P A S A UNA CA-sa de huéspedes en el centro de la 
Habana. Deja 350 pesos libres al mes. 
Se traspasa por tener que embarcarse 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes. Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, ron contrato, poco alquiler. Pre--
ció: $2.000; puede valer $5.000; no se 
quiere Informales. Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler r a -
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. In-
formes, Amistad. 136, García y Comuañía. 
S E T R A S P A S A 
una casa cen 20 habitaciones a la calle 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pére». 
L a m c j u i i n v e r s i ó n ; o s 
S O L A R E S Y E R M O S 
vara; más informes 
2«170 M-131-1. 16 ag. 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntrico y cinco años con-
Informan: San Nicolás, 7. entre Animas | trato. Informes, Amistad. 134. Garcxa 
SE V E N D E U N pliación S O L A R E N E A A M del Reparto 
situado en el mejor punto 
609 varas de superficie, a $í 
ma: Santiago Vázquez. Casa Robiñs. i l',-ie25. 
Obispo y Habana. 28722 
303ál 16 ag. 
A M P E I A C I O N A E M E N D A K E S , E N t A ! *" 
í t S l calle 12, a tres cuadras del Hotel! 
y dos de la Dínea, so venden dos es 
quinas de fraile, cada una con su cen 
y I-asrunas, José González. 
S0230 13 ag. y Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
s o l s r e n 
« L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De» 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i ü y , 3 3 . T e l é f o n o ! 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c — 
t i ag 
18 ag 
Vendo un c a f é de 20 mesas m o d e r n í -
T P N E E R E P A R T O E O S P I N O S a D O S | . t ' • * M. I U 
Sé V e n d e e n e e r e p a r t o a e m e n - ^ cuadras de la Gran Avenida, traspa-! simas; en e l mas céntr ico de i a n a -dares, el solar 15 de la manzana 87 so contrato de una p-arcela de 25 por 53. l _ ( W d n el c a f é libre de alauiler 
ide 10 varas de frente, a la calle B, a 2.40 pesos vara. Vendo varios solares : Dana* ^UCOa el care uore ae «uquuer por 47 de fondo y ados' cuadrando la "'"y î*"3 situados. E . Fernández, Agui-: y le sobran 210 peSOS Til 6 TISU ale S de 
linea de la Playa; para informes: San-' r,re' Perito Agrónomo, al lado de la ; ^ . M • i i ^ „ . 
tiago Vázquez. Casa Robins. Obispo y | Bf'^Í$in' frente a la Carnicería. | renta. Montado a l a moderna, COn tO 
16 ag. 
Habana. 
303S2 J?_asr^._ i dos los servicios vigentes en los ca-
v ^ t e n d o u n a m a n z a n a d e t e r r e - fé$ de primera clase. Contrato largo. 
E- v no. a una cuadra de Infanta, propia „ . , i . n . m - j j j i 
. de para una gran industria y muchos lo- "reCIO modlCO. C o n Una Utilidad del 
E n 66,000 ifresOs se vende «n la calle „ t , o t e í lor 33 ,de fon^0- Precio $4.23. Man- tes, entre Infanta y Belascoaín. Julio, 4fl nnT lAft »0l,re el ranital invpWlrlo 
Censuladd, a ü>*«ia cuadra del Prado S f ^ ' ^ ^ í «oIar. número 20. Informes: d i . Oquendo, 92. , P iUU SO ore ei capital invertido, 
dos caitas 6on una superficie de 300 me-1 s^fsg0' «0 a 30136 ^ co ag. j Informa: George L . Saxton. Consula-
d o do, 103. Habana . De las 11 de la ma-
SE V E N D E U N SOIiAR E N E U parto Los Pinos, mide 20 varas dé para una gran industria 
tros las d s. Í0 ag 
. ATEGOCIO R A P I D O t VIENDO E N 
En S&OOO pesos so r»ad* en la cali» W 0 , C?31ir>,KE Sü T E R R E N O E N Ayes-IXM más alto del reparto Buena Vista. £ , „ . , - lac 2 la tarde Nn ^ aí lmí 
San José, casa dé dos plantas de mo* ^ tarén ^ aIltes ver los ^ tielie" i alturas de Almendares, seis solares: cin- nana a la,S ae la l:arae< n o se a a m l 
éerña eenetructildn; Boperflcie ' 214 me- ?o a venta Medel y Ochotorena, Obrapía . co de centro y una esquina, a setecien- ten corredores. 
tros. i US, altos. Do 2 a 5. j tos pesos los de centro y mil cincuenta - i o ^ I I "n 
1 30338 Ifl aar. . la ftsmiinn- VnlAn rlrthl» «««-iSv. fí(-...>^«.. 1 o"*** 
o . 
16 g. , l  esqui a. ale  doblo, están situados | 
^ l ^ ^ n l t ^ n t t ^ ^ J ? 1 , la calle ' T ^ E G A U A D O : ' VENDEMOS 8.631 V A R A S ' ^ 0 " ^ f r i l ™ c S t í ^ l b .^ f f^3 ^e ^ ' tros aatlgna: superficie 212 ra©- i \ a* 
A éO j>es<>s SSétro ee vendo on la calle 
Estrel la una gran cása de esquina, con 
1.100 metr*í. do terreno. 
E n 28.006 pasos so vende ©n la. calle' 
Zanja una casa de dos plantas, con cua-
16 ag 
E N E L C 0 U N T R Y C L U B 
AE COMERCIO: D E S E A V E N D E R O admite socio que sepa regir buena 
i, porque está enfermo el amo y 
ede atenderla. Informa: J . Vlcto-
en café Habana, do Amargura .y 
30071 15 ag 
, > j o d e j e p a s a r e s t a o p o r t u n t - V e n d o ñ o r e n f e r m e d a d de sn d n e -
tro .partataentos; superficie 210 mearos, siete parcelas, toda8 al Gran Boulevard,1 ^ r c f ^ ^ c ^ ^ c ^ u ^ ^ r ' ' T l m a \ ? 0 r t ™ * ™ * ™ * ™ SU í " 6 " 
Bn 7 « 0 poses ¿"g" 'v de ^ r * " ° 
m t é m González y s lnjumlda , ^ n ^ c l t 
•a dé sala, saleta, tres cuartos y todos 
«u» servicios. Para más informes: Monte 
IB, altóte de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. O O E A R ; E N EOS B A R R I O S D E E U Y A -
Se vendo una gran vidriera de dulcen y 
otra de tabacos. Amistad. 13(3. infor-
mes. 
Vendo las mejores y m á s acreditadas 
p a n a d e r í a s de la Habana , con buenos ! 
contratos y bacen buena venta. T a m -
b i é n una en J e s ú s del Monte. P a r a 
m á s informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 , Alberto. 
4 P O R 1 0 0 
D© interés anual sobre to¿or los tfepft-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación d© Depen-
dientes Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. Do 8 a. 11 a. m. 1 « 
5 p. m 7 a D de la noche. Teléfono A-541T. 
C 6926 m Iñ • 
C A F E Y Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
I 3 i l C O M E N T O S 
P I A N O , V E N D O 
TJno en buen estado, buenas voces, buen 
fabricante. Informan en Belascoaín, 'AX 
Vendo en lo mas céntrico de la Habana, altos, fotografía Wilson, altos del mismo 
a una cuadra de Prado, un café de esquí- teat'-o. 
na, que hace una venta de 100 a 120 pe- . . 17 atr 
sos diarios. También en los altos tiene ' •• b _ 
dos plantas, con 26 habitaciones. Renta í~\ R A F O N D E A D E G A B I N E T E , CON va-
por todo 300 pesos, contrato siete a ñ o s : V T ríos discos, todo flamante, es de 1<% 
es un buen negocio. Informan: Monte, más moderno y elegante, costó $300, se 
' 2 9 ® d<í 8 a 10 y de 12 a 2- Alberto, da en $200. _ Campanario esquina a Cok-15 ag 
A VISO A EOS S A S T R E S : SE V E N D E 
J^\. un taller de sastrería. Esperan-
za, 132, moderno. 
S0128 14 ag. 
ecPci<5n de la Valla, en la casa del pue-
blo que es la 2a. do Mastache. 
202S7 15 ag 
S E V E N D E 
" O I A N O L A .MUNDIAIi, $800: SE VENDK 
X en la casa del pueblo, con 182 ro-
llos, todos de primera y en muy buen 
estado. Venga y la oirá tocar para qu© 
pueda apreciar las voces que tiene. Car 
de varios precios. Informa: José B. Fer- _/in ñí. «sor: ___„ t i ^ o i _ " 
cali© nández. Banco Canadá. 20». Teléfono ° f w ^ * I 
19 ag. 
tado y ©1 resto a pagar a plazos. Infor-
ma: Fernández. Zanja, 75. 
30213 15 
Ko trate» con cérredorés. 
©n 10.000 peséa se vendo en el Cerro 
ía l l é Santovénia, 
O nó, se desea comprar, cuyo costo no j 
sea mayor dé 2.500 pesos; Be dan 50 pe-1 
< o b de entrada, el resto a plazos con el! 
R U S T I C A S 
>-ii*.>i. i í l * ^ a , ^ a cuadra d© la 6 por ciento d© interés. Escriba a : F . j t - í v c a r r f t f k a 
rf* V£lS V í ^ ' T * * una 80 BiJ,»aO- Calzada de Luyanó. 54. F i t r o ^ d f Ui HaSr 
compone de sala, saleta, dos cuartos «0321 n at? \ M~J T. v, í 
*»tld. traspatio; superficié 250 metros! i — ^ 
A C I N C O K T X O M E -
ana, se vende una fiiv 
ca de dos caballerías, o dos de una ca-
Por no poder atenderlo su d u e ñ o , 1 1p,anario 1es<?uina a Concepción de la Va-
ñ o , a n t í g U O y a c r e d i t a d o c a f é y se vende un acreditado T a l l e r de Afi- \ 302*86 de Mastache- M ag 
r e s t a u r a n t , b i e n m o n t a d . T K ^ r ^ ^ c S Í f e i n S ? K - ^ S S S S 5 » 
V i d a p r o p i a , p a g a l a c a s a 3 0 p e - j su propietario s e ñ o r Nicanor G o n - ' afinar, propio para estudios. Prince-
sos de a l q u i l e r y tiene 7 a ñ o s de! zápez" 
c o n t r a t o p o r t o d a l a c a s a . S o l o l a s 
30d-15 
El » L A W T O N , C U A R T A A M P E I A C I O N , ' bal léría; gran palmar, arboleda, río y L o S domiUOS a l a m i t a d COn e l COI-1 i en el mejor lugar ñor ser alto v preciosas alturas que dominan la Haba- ; _ J „ _ J _ _ J _ 1_ l w~ t̂̂ ~mm~-~~mmmm 
Pasajé CY©ch©ría. una cas i d© Jardín ; cerca de los tranvías,' vendo un sola? na para fabricación de chalets. Carre- m e y qUCOandO a í a V O r de l a Casa1 p R E D I T O HIPOTECARXO 
Tpértal, sala, saleta, y ,tres cuartos. In- ^A0^1». !3 ,1"*8' Parte de contado y el t6ra San Miguel, kilómetro 5, finca Na- | g g 
forman: Monte, 19, altos, de 8 a 10 resto a $10 mensuales. V. Lavielle. Pra- t " 1 1 6 8 -
y dé 12 a 2. Alborto. No trato con corre- do' ^ bajos. De 12 a 1 éores. 
395-12 15 ag. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Tend6 on ©1 Prado, una casa dé S plan-
tas, do espléndida construcción, con 
800 «ftétroB. Su precio: $250.000. O'Reilly, 
03. Téléfonó A-6051. 
29T85 22 ag 
§£ V E N D E L A CASA NÜMERO 142 de la calle de Aguila, entre Suspiro y 





y de 7 a 8 p. m. 
15 ag 
G A N G A 
30071 1« ag 
Ka, 21, Jesús del Monte. 
, g S g 25 ag. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A 5 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c : . 
.! ^ ^ r L ^ X ^ ^ l S ' A ^ ^ c a t e ^ S S R D T e l R é f I ^ A 9 7 2 » 
Ciudad, se_transfiere sin intervención de 09371 ' t e i e i O n O A - » ¿ ^ 8 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Habana, 65, altos. Teléfono A - S S O O . E s -
toy eomlKlonado para vender ^•arlas pro-
piédades en sitios céntricos y comercia-
los, qn* resaltan buenas inversiones y 
además son precios de oportunidad. Pi-
da mis notas y compare antes de com-
pr?- Solo de 12 a 2 p. m. 
39667 17 ag 
Se vende una preciosa finca de re-
creo, 1 y tres cuartos caba l l er ías de 
tierra, situada en la carretera de G u a -
nabacoa a Santa M a r í a del Rosrio, * 
V e n d o u n m a g n í f i c o s o l a r e n l o con m á s de 300 frutales en p r o d u c c i ó n ^ . 5 Ü Ü . bolo e l c o n t r a t o los v a l e . 
| y 600 palmas. C a s a vivienda amue- D a n r a z ó n c i n f o r m e s : A m i s t a d , 
s a e j o r d e l a ca l l e 2 3 ; l a d o s o m b r a ll,Ia(Ia» con agua corriente' luz eléctri-j 1 3 6 . G a r c í a y C o , 
j c a y todo el confort moderno. Infor-1 20715 14 ag 
man en O'Rei l ly , 51 . 
3̂ 521 
v i d r i e r a s a l q u i l a n e n 8 0 pesos . ! m x M L K O E 
i i i i \ f % r v o - i - M O 
D E C E A T R O 
treinta y cinco mil pesos1 
sobre finca 
Cii 
corredor. Dirigirse a: V. L . Suárez. Apar-
tado 008. Ciudad. 
30415 Í5 as 
1 2 0 de d u l c e s , y l a c a s a t i ene u n 
. . p r o m e d i o d e v e n t a d e $ 1 2 0 a 
$ 1 4 0 d i a r i o s ; es p r o p i a p a r a dos 
soc ios . U r g e l a v e n t a . P r e c i o 
31 ag 
^ b r i s a ; m i d e 2 3 X 5 0 . F a c u n d o 
M á r q u e z . B a n c o C a n a d á , 4 0 2 . T e -
Q E V E N D E E N A F O N D A , E A M E T O R 
" l a * I ̂  d*1 barrlo de Colón. Trocadero. 22-A. 
" * • _ | informarán en la misma. Preéíinten por 
Vendo una Gblonia, cuatro c a b a l l e r í a s ' ^ ^ ^ ^ e J S e 0 f n f o V r S ^ n ^ n ^ L a 
c a ñ a . Tres sin corte, una con un cor-! ^ ¿ i o / 0 1 1 * 1 3 ' Trocadero, 22-a. 
14 ag. 
l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y so lares . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r ^ o , 1 1 9 . T e l . A - ^ 6 2 
x 29371 29370 
y a l m e j o r o e v e n d e ü n g r a n p i a n o m a r c a 
O Emerson, por necesitare?? ol loc i í 
Tiene cuerdas cruzadas. MoJarnista he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos V a l » 
f é ^ n o ^ 1 » 7 4 * alt08 ^ 
C 1339 
C 6744 10d-ll A V I S O S 
C 673.' 9d-11 
te. U n a finca de 23 caba l l er ías . E n • 
la nrovinc ía t i * C » m a a \ \ ^ P ^ - ^ Q r ' V E N D E E N «2.300 UN C A F E , CON la provincia Oe Camaguey. beorge O contrato y $60 diarios de venta, casi 
Ambrose. Hotel California tiodo «^n^na- KazCn en la vidriera do Mam vaiuwrnw. (Amargura. SI ; d© 8 a 10 y d© 1 a 3. 
16 a g I 2 9 0 5 8 17 ac • 
Tomo 18.500 pesos a l doce por ciento "pOR n o p o d e r e m b a r c a r , c e d » 
i - o i.' n .clos Pa?a^es d© segunda económio al ano. onena g a r a n t í a . Kamon Her- ? tercera de preferencia del vapor In 
fanta Isabel que sale sobro el día 2 
20100 19 ag. 
I de agosto. Informes: Prado. 93-A i ' , 
Pluma do Oro. " 
I 30102 „. 16 ag. 
P A G I N A D Í E C Í O C H O P 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V I l ! 
S E N E C E S I T A 
Y M A W e j a t í o r a S 
SB N E C E S I T A C R I A D A D E 14 A _15 años, para el cuidado fio v * * 1 ™ : 
buen fsueldo. Consulado, lá^, hotel /.a- , 
val a, habitación 15. , 
30538 - | 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , M E -
O diana edad, para limpieza de habi-
taciones, debe saber leer, escribir y te-; 
lefonear. con referencias de de ia 
Habana. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino, cogiendo carrito Pa j 
l a t ¿ n ^ 8 i 
T7rÑ I.AMPARII.1 A, 78, ACTOS, SE N E -
JÍ! cesita una mujer, para limpiar, so-
lo dos o tres horas, de 8 a 10 ú 11. | 
30554 S - i 
QÍ~s"oCIClTA UNA CRIADA D E MA-
b no, en la Calzada del Cerro. 4á0, que 
no sea recién llegada. • j 
30563 16 a 8 _ j 
I'^fT PRADO. 36, A E T O S , SE S O L I C I T A i M una criada d¿ manos; no importa que 
sea peninsular. __ 
30484 
f T R I A D A D E MANO: E N INDUSTRIA, 
C 14 primer piso, se solicita una. que 
conozca bien su oficio y duerma en la 
colocación. oft 
30469 as- _ 
O F S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
O extranjero una buena criada formal 
v trabajadora. Ha do saber bien su obli-
kac-ión y repasar ropa tina. Demás in-
formes: Prado. 20. Sueldo de 30 a 35 pe-
sos y uniforme. En la misma una la-
Tandera. 10 „„ 
30449 lg ^g» , 
/ C R I A D A DESMAÑÓ-SE S O L I C I T A E N 
\ J Gervasio. 149, altos, que sea formal 
y trabajadora. 
30414 . i 5 _ a K - _ 
E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
blanca, formal y con recomendacio-
nes. Sueldo treinta pesos y ropa limpia. 
Calle 23, esquina a Dos, Vedado. Señora 
de López. 
30371 r L i ? — 
S O L I C I T O UNA SESORA, P A R A TODO 
O el servicio de caballero solo y de po-
sición, madre e hija, dos hermanas, pa-
rientes o amigas, una para cocinar y 
otra para los quehaceres. O Keilly, í*, 
primer piso, entre Villegas y Aguacate. 
30412 _-0..as , 
SE S O E I C I T A UNA E S P A D O L A , P A -ra los dos servicios de un matrimo-
nio, en la ciudad de Cienfuegos. Si es 
recién llegada se le enseña a trabajar. 
Sueldo: 35 pesos. Informarán en 19 y 
N. Vedado. 
30438 _ _ _ _ „ n _ a g _ 
1 E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A lim-
piar habitaciones, en Bernaza. 19. 
30447 15 . a » , -
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa su obligación, para un matrimonio 
solo. Informan: Teniente Rey. 90, altos. 
Primer piso. 
30344 14 ag- ^ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-nos en Aguiar número 19. terceri 
CJE S O L I C I T A UMA C O C I N E R A QUE 
O sepa cumplir con su obligación. Buen I 
suedlo. Inquisidor, número 1(|. altos. S 
30485 18 a g ^ 1 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Ó CO- ' 
O cinero. aunque sea de mediana edad, 
que sepa bien su obligación y que sea 
persona limpia; hay cocina de gas y el 
trabajo es cómodo. Buen trato y sueldo • 
el que se convenga. Monte. 300. altos. 
30483 15 a g . _ 
O K S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
k*5 ninsulari que sea limpia y sepa su 
obligación, es para corta familia; pue-i 
de dormir en la colocación si lo desea 
y si no. fuera. San José. 49, bajos. 
30451 15 ag 
(pTÓciNERA: SE S O L I C I T A UNA QUE 
\ J sepa su obligación. También una cria-
da. Virtudes. 144-A. altos, entre Gerva-
slo v Belascoaín. 
30345 14 ag. 
(¿E^SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
O salar para cocinar y limpiar; se le 
ayudará en la limpieza; es una casa 
chica y corta familia. E n Empedrado. 33. 
30354 15 ag. 
/ B O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA CO-
\ J ciñera que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A. 
altos; de 1 en adelante. 
30075 17 ag. _ 
EN BASOS,-31-Ar E N T R E Í5~Y" 177 V E -dado, se solicita una cocinera para 
! un matrimonio; sueldo $30. 
j 30157 13 ag. 
I "I^W 15 ESQUINA A DOS, VEDADO, SO 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A F A C -
IO1 turista y auxiliar de tenedor de l i -
bros, que sea serio y competente; con 
buenas referencias; sueldo según apti-
tudes. Benjumeda. 101; de 8 a 10 a. m. 
30499 17 ag. 
Muchachos para establecimiento se so-
, i l icitan varios. D r o g u e r í a Sarrá , de 2 
A B R I D O R D E C O C O S T O R P E D O " . a 4 p m Tenieilte Rey y Compostela. 
$ 5 . 0 0 U N O . 
J solicita una buena cocinera, que se-
pa hacer dulces; corta familia. $40. 
30294 14 ag. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R pa-ra cocinar y limpiar la casa, que co-
nozca su obligación; corta familia, po-
co trabajo; buen sueldo, casa y ropa 
limpia. Estrada Palma. 52. 
30312 15 ag. 
i.<V. i¿ VEISITA UNA COCINERA QUE 
O ! ' % su obligación. Galiano, 18. ba-
14 ag 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA E N SOL 
41. tercer piso. Sueldo. 25 pesos. 
0341 16 ag.-
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. para 4 de familia y ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo $37. Si 
no reúne las condiciones que se piden 
que no se presente. Obrapía. 99. Im-
prenta. 
30059 15 ag 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D D E 
G A N A R D I N E R O 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s c o m p e t e n -
tes, h o n o r a b l e s y c o n e x p e r i e n c i a , 
p a r a c o l o c a r u n n ú m e r o l i m i t a d o 
d e A c c i o n e s d e p r i m e r a c l a s e , g a -
r a n t i z a d a s , c o n d i v i d e n d o f i jo d e 
9 p o r 1 0 0 a n u a l y a d e m á s , c o n 
p a r t i c i p a c i ó n e n las u t i l i d a d e s d e 
l a C o m p a ñ í a , n o m e n o r e s d e l 2 5 
p o r 1 0 0 . 
I N D U S T R I A N U E V A , I N M E N S O 
P O R V E N I R . U T I L I D A D E S 
D E M O S T R A D A S . 
S O N A C C I O N E S S O L I C I T A D A S . 
S E C O L O C A N F A C I L M E N T E . 
A c u d a h o y m i s m o a n u e s t r a s 
o f i c i n a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 , 
y le d a r e m o s de ta l l e s a m p l i o s . 
C 6797 8d-14 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N 
O Cárdenas. 20, altos. 
29929 v 18 ag. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A una corta familia. Tiene que traer 
buenas referencias. Malecón, 6, B. 
29757 14 ag. 
piso. Sueldo, 25 pesos 
30336 16 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE tam-
O bién cocine, para un matrimonio so-
lo. Calle 27 entre B y C. bajos izquier-
da. ¿ . 
30291 I * 
Q B S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
IO para niña chiquita y ayudar limpie-
za de dos habitaciones; buen trato y 
sueldo. Cerro. 524. 
30313 18 ag-
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para habitaciones, sueldo 30 pesos; do« 
sirvientas clínicas, 35 pesos; dos cama-
reras para hotel, 30 pesos; dos camare-
ras para cafó, en el campo, 40 pesos, 
muchas propinas, viaje pago; una criada 
para Nueva York y otra para caballero 
solo, 40 pesos. Habana. 126. 
30230 14 ag. 
IT̂ N L A C A L L E C Y 5a. VEDADO, S E 1Á solicita una peninsular, para criada 
de cuartos, que sea formal y traiga re-
ferencias de casas donde haya servido. 
$30 y uniformes. 
30123 13 ag. 
SE SOÜICITA UNA BUENA C R I A D A para la limpieza de habitaciones y 
entienda de costura; muy buen sueldo 
y ropa limpia. San Miguel, 49, alj-os. 
30154 20 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E s -pañola, de mediana edad, para co-
cinar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Merced. 38, ba-
jos. 
29004 19 ac 
QPJ S O L I C I T A N COSTURERAS POR 
k? días, por semanas o meses, a como 
quieran. San Miguel. 200, antiguo, bajos 
30496 16 ag. 
TVTEGOCIO: N E C E S I T O UN SOCIO, CON 
-Li poco capital, para una industria, ya 
en marcha, muy lucrativos Informan: 
Castillo, 76. González. 
30555 ÍLJLS_ 
SE S O L I C I T A PERSONA S E R I A , P A R A oficina de casa de comercio, con prác-
tica suficiente, que posea contabilidad, 
mecanografía y buena letra. Se exigen 
referencias. Dirigirse a: Cerro, 517. es-
quina de Tejas. 
30549 18 ag 
Q E S O L I C I T A E N E E VEDADO, CA-
O lie 17. número 265, bajos, entre D y 
E . una cocinera, que sepa su obligación. 
30194 16 ag 
C O C I N E R O S 
pimuiipujiimwii1 n i i . i i ii> 
SE S O L I C I T A TTN COCINERO R E P O S -tero, que sea limpio; sueldo $60. 
San Mariano y Luz Caballero. Reparto 
Mendoza. Víbora. 
29663 16 ag. 
C H A U F F E U R S 
HiMimi m Liiuim1!1"! ii i  i1 i ni jiir""™' 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R E x -perto, para un camión; con referen-
cias. Manzana de Gómez, Departamen-
to 449. 
30533 16 ag. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E -nlnsular, para la. limpieza del alma-
cén y para ayudar al despacho. Inúti l 
presentarse sin referencias. Dirigirse a: 
Muralla. 18. Buen sueldo. 
30573 17 ag 
Q E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S E X -
O pertt>s ert el giro de calzado, talabar-
tería y tejidos. Que se presenten sola-
mente verdaderos conocedores del giro. 
Se paga un sueldo de $200 y más. Te-
niente Rey, 55. 
30367 15 ag 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
ISsas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
M u c h a c h o : S e so l i c i ta u n m u -
c h a c h o de 1 6 a 1 8 a ñ o s , q u e 
t e n g a p a d r e o m a d r e o a l -
g u i e n q u e lo r e p r e s e n t e , p a -
r a a y u d a r a IB, l i m p i e z a y 
h a c e r m a n d a d o s . C a l z a d a , 
5 6 , e s q u i n a a F , b a j o s , V e -
d a d o . P a r a t r a t a r , t odos los 
d í a s d e 1 2 a 4 . 
30439 15 ag. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para café, en el campo (Morón), que sean 
jóvenes. Sueldo 50 pesos, casa, comida, 
muchas propinas y viajes pagos. Con 
sus propinas pueden ganar hasta cua-
trocientos pesos todos los meses. In-
forman: Habana. 126. L a Palma. Teléfo-
no A-4792. 
30480 l6 aff-
O E V E N D E N DOS TABIQUES T 
¡O toldo, completamente nuevos, mtor 
mes: Aguacate. 86. altos. 
30456 16 
1SJEGOCIO: S E S O L I C I T A UN HOM-
i . ^ bre formal y activo, que aporte dos 
mil pesos, para que entre de socio en 
una fábrica que ya está en producción, 
que es tanta la demanda que tengo de 
lo que se fabrica, que se hace necesa-
rio triplicar la producción. Si viene a 
trabajar a la fábrica, se encargará de 
los talleres y le doy la mitad de uti-
lidades, o si sólo quiere invertir el di-
nero en comandita, le doy el 25 por cien-
to de las utilidades; el negocio produ-
cirá $1,500 mensuales, y no hay nesgo 
de perdida absolutamente ninguno, por-
que el dinero es para materiales y gas-
toa de fabricación; con pedidos en ma-
no mayores de lo que se puede produ-
cir. Baker. Zanja, 76. Teléfono M-2898 
de 12 a 4. 
30376 17 ag. 
A quien interese: E s p e c u l a c i ó n o ne-
gocio en cualquier ar t í cu lo , excepto del ^ 
ramo de v í v e r e s , puede concertarse de 
c o m ú n acuerdo con Guasch y Ribera . 
Teniente Rey , 3 3 , C o k h o n e r í a . 
_80364 2(La8L. 
BA R B E R O : S E DA E L 60 SUELDO O se arrienda un sil lón, no importa que 
sea persona de edad. Empedrado y H a -
bana. 
30375 18 ag 
Deseo comprar seis losas de p i zam 
de un metro cuadrado aproximada 
mente cada una, para construir. un» 
pizarra de seis metros de largo po 
un metro de ancho. T e l é f o n o F-5493 
30324 _ l l _ f f -
A P E R S O N A QUE SALGA D E E A 18 la. alquilo su teléfono por tiemp< que desee, pagando gastos instalaclój 
y cambios; debe ser F . Informaran 11» 
mando A-4481. 
30281 1* ag. 
Ruedas de carretas: se venden 18 jue 
gos de ruedas, de 9 y media cuar 
tas; zunchos corrientes, con sus eje 
de 3 IJZ". F i n c a Antonia, Aguacate 
30289 26 ag__ 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
Se venden 3 trapiches, fabricanb 
"Meerlees", casi nuevos. P a r a infor 
mes y d e m á s detalles: A . Barrena 
Lealtad, 62, H a b a n a . 
30195 17 ag-
Estufinas: las mejores cocinas, que 
madores de bronce en L a Sevillana 
Habana , 90 y medio, entre Obbpo 3 
O'Rei l ly . 
30167 18 ag 
30096 18 ag. 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o d e p r i 
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
Vedado: calle 27 , vendo m a g n í f i c a 
casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, hal l , 
doble servido, cuarto de criados en 
cada planta y mucho terreno. S u due-
ñ o : B . Alvarez . 6 y 2 7 , altos. 
30364 20 ag 
CJOLICITO UN MUCHACHO DE~Í8 A 
O 20 afios, para ayudar en un estable-
cimiento. Informa: Higuera, puesto pe-
riódicos de la Estación. 
30319 16 ag 
C 5975 ind 14 Jl 
SE " C 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , blan-co, que sea mecánico y presente bue-
nas referencias. Calle de Hospital. 29, 
entre San José y Zanja. De 8 a 12 de 
la mafiana. 
30564 16 Bg 
Chauffeur. P a r a casa particular se so-
licita uno que tenga un a ñ o o m á s de 
p r á c t i c a . Informan: L u z , n ú m e r o 4, 
altos, oficina. 
30479 17 ag. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano que traiga muy buenas referen-
cias. Buen sueldo. Que no duerma en la 
colocación. Informan: Lealtad, 143. Te-
léfono A-2Í95. 
30477 15 ag. 
Criado peninsular para la limpieza se 
sol íc i ta en la fábr ica de corsets N i ñ ó n . 
S a n Miguel, 117. Se paga buen sueldo. 
30347 14 ag. 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O ~ D E MANO, 
0 joven, español, que sepa cumplir con 
su obligación. Calle Línea, número 6, 
Vedado. 
30343 14 ag. 
C Q ^ R A s " 1 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N 
01 Galiano, 15. altos; sueldo convencio-
nal ; no se saca comida. 
30492 17 ag. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chí.s-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
L'ázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R A D E L I B R O S 
S O L I C I T A N BARNIZADORES. L A 
asa Americana. Neptuno, 107. 
30363 • 16 ag. 
W a n t e d : E n g l i s h s p e a k i n g 
g ir l s b e t w e e n 1 6 y 1 7 y e a r s 
o f age . P e r m a n e n t p o s i t i o n , 
g o o d s a l a r y to s tart , e x c e -
I l en t o p p o r t u n i t y for a d v a n -
c e m e n t . M u s t s p e a k eng l i sh 
w i t h o u t a c c e n t . A p p l y C u -
b a n T e l e p h o n e C o . M r . 
W a s h i n g t o 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jn 
C 6738 7d-ll 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A San Miguel, 200, antiguo, bajos; suel-
do según convenga. 
3049(> 16 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
KJ cocinar para una señora y hacer la 
limpieza de una casa chica, en Aguiar, 28 
altos: se le, da buen sueldo. 
30495 16 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A -
O r% una familia americana. Línea, 61, 
esquina a A, Vedado. 
30523 17 ag. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
O sepa cumplir con su obligación, en 
han Mariano, 16, entre San Buenaventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
30515 21 ag. 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO E S -
pañol, para servir a otro sin niños, 
ella para cocinera él para criado; para 
un pueblo de campo. Informes: Hotel 
L a Unión. Habana. 
18 ag. 
S E S O L I C I T A N 
Se solicita una cocinera, para casa de 
huespedes: en la misma una mujer para 
limpiar habitaciones y ayudar a servir 
la mesa. También se solicita un hom-
bre para habitaciones. San Lázaro. 504 
Hotel Imperial. 
_ Í 2 ? 5 9 _ _ _ 16 ag 
/ B O C I N E R A : E N BA^OS, 244, E N T R E 
-> y 27, Vedado, se solicita una co-
cinera. ,10 pesos y ropa limpia E n la 
misma una manejadora para una niña de 
dos anos, 30 pesos y ropa limpia. No ña-
fie Zus9 noches- No se quieren recién 
:rQ">51 ' 16 ag 
Q B S O L I C I T A UNA O O C I N E R A ~ 5 í i : 
O sea formal para poca familia; no 
ba ^ Prefier0 de color.' Cu-
:{03SS 15 ag. 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros con experiencia de trabajos de 
oficina en general; conveniente que ha- , 
ble inglés y español. Dirigirse: Campbell, i 
O'Reilly y Tacón. 
30394 15 ag. 
Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E TE-1 
IO nedor de libros; sueldo íplOO mensua-1 
les. Dirigirse al Apartado 703. 
30175 18 ag. 
Q E N E C E S I T A UN- T E N E D O R D E L I -
O bros competente. Diríjase por escrl-
i to. dando particulares al Apartado 1267. 
I Habana. ! 
j 30014 16 ag i 
, n P E N E D O R D E L I B R O S V C A J E R O : I 
t X Una Importante casa importadora de' 
j la Habana necesita un buen tenedor del 
libros y cajero. E l sueldo no importa,1 
siempre que ses la persona qne pueda 
llenar su cometido. Debe saber inglés, i 
Que no pierda su tiempo o no haga 
, perder si no reúne estas condiciones.! 
] Escribir con su letra al Apartado 951,! 
i Habana. 
b r 2 " 1 4 22 a g. i 
'I R S 0 N A S D E 
I G N O R A D O P A R A S E N 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O lOduardo Qonz&lez y Fernández, lo 
busca su sobrina Amalla Rodríguez y 
G o q z & I o s s . por un asunto de familia, ha-
ce cuatro años que está en Cuba, es de 
¡España; que se presente Independen-
cia, 9. E l Cano. 
a0530 16 ag. 
AG R A D E C E R E V D A R E BUENA ORA-tificación a quien tenga la bondad 
de informarme del paradero de mi ma-
rido Alejandro Ibleta, vizcaíno, de algu-
na edad, quien trabajó en el Central 
Amistad, de Gómez Mena y Limones, el 
año pasado. Jul ia Santarén. la . de los 
España; que se presente. índependen-
Luyanó, Habana. 
30506 17 a g 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en 
diez años de establecida. Informa en 
O'Reilly, 53, de 9 a U y de 3 a 5, y tam-
bién en Colón, número 1, altos. J . Mar-
tínez. 
29746 16 ag. 
EN L E A L T A D , 128-B, SE N E C E S I T A una cocinera; sueldo S20 
a * » ' 15 ag. 
Q E S O L I C I T A , EN O, ESQUINA A 19. 
Kl \edado, una cocinera, que sea formal 
y duerma en la colocación. Teléfono 
* -441 o. 
16 ag 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N B a -
O sarrate y San Rafael, altos, al lado 
de la bodega, se solicita una cocinera 
Joven, de buen aspecto, limpia y con re-
ferencias, si no reúne estas condiciones 
no debe presentarse. Se le dará buen 
trato: treinta pesos de sueldo y buena 
habUaclóu si la desea. 
<' C7$3 4^.13 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O una corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la t-asa, buen sueldo. In-
fanta, 43. Cerro. Reparto de Las Cañas. 
3 0 n ag 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Prado Marcóte, de España, 
provincia de Corufia, lo busca su so-
brino .José Prado, para un negocio im-
portante y de urgencia se desea que las 
personas que lo conozcan, le comuni-
quen la dirección. Marina v San Láza-
ro, nfimero 3. Habana. 
30398 16 ag. 
SE D E S E A S A B E R DE A N G E L E R E Y -re, que estaba en Santiago de Cuba. 
Informes a su hermano Benignp, que tra-
baja en la panadería Reguladora, Espa-
da y Neptuno, 16, Habana. 
30051 14 ag. 
C1 A R P I N T E R O : E N MON8ERRATE, 41, y se necesita un carpintero para toda 
clase de trabajos, se preriere que sea 
do mediana edad. De 3 a 4. 
_ 30177 14 ag 
S e d e s e a n s e ñ o r i t a s q u e h a -
b l e n i n g l é s y e s p a ñ o l p e r f e c -
t a m e n t e , d e 1 6 a 2 6 a ñ o s d e 
e d a d . T r a b a j o p e r m a n e n t e , 
b u e n sue ldo p a r a e m p e z a r , 
e x c e l e n t e o p o r t u n i d a d . D e b e 
h a b l a r i n g l é s sin a c e n t o l a -
t ino. C u b a n T e l e p h o n e C o . 
M r . W a s h i n g t o n . 
A g e n t e s , v e n d e d o r e s , c o m e r c i a n -
tes a m b u l a n t e s : S i d e s e a n us t edes 
g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r e n , v e n d a n 
oro y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r s u 
c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a n i 
c a p i t a l . I n f o r m e s e n e s p a ñ o l . D a -
v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
O r l e a n s L a . U . S . A . 
30d-30 Jl 
NE C E S I T O A G E N T E S , C O M E R C I A L Y socialmente de reputación. Tengo el 
mejor negocio, el que tiene más consumo, 
el qne toda mujer usa y paga; el mejor 
polvo de arroz adherente, francés. Si us-
ted es activo, conoce su localidad y es 
práctico y tiene referencias completas 
que dar, diríjase por escrito a Labora-
torio, Aranguren, número 75, Guanaba-
coa. 
30052 14 ag. 
" ¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? _ 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To- ! 
más Vega. Gloria, 133; de 6 a 7 p. m. ' 
Teléfono A-8586.. 
28420 27 ag. 
S E V E N D E 
T e l e g r a f í a s in hi los comple ta , 
c o n sus a c u m u l a d o r e s y con-¡ 
v e r t i d o r r o t a t i v o . D i n a m o aco-
p l a d o a s u m á q u i n a , 1 0 k i l o w a t t s , 
c o r r i e n t e d i r e c t a . C o n d e n s a d o r e s 
c o n sus b o m b a s . W i n c h e s p a r a 
c a r g a . P l a n t a r e f r i g e r a d o r a . V á l -
v u l a s d e h i e r r o y de b r o n c e de to-
dos t a m a ñ o s . S o p l a d o r c o n s u tur-
b i n a de v a p o r . A n c l a s , c a d e n a s , 
b o t e s s a l v a v i d a s . B o m b a s , etc . , 
e t c . T o d o de m u y p o c o u s o . E n -
t r e g a i n m e d i a t a . 
• A P A R T A D O 1 6 8 4 
C 6786 Td-ll 
S e so l i c i ta u n c a r p i n t e r o de p r i m e a 
r a d a s e . N a t i o n a l S t e e i C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 índ-18 Jn. 
CA B L E S D E A C E R O D E 113'» E N CA-Irreteles de 600 a 700 pies cada una 
Vendo a 15 pesos quintal. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E sin pretenciones; se paga buen sueldo. 
L a Hispano Cubana. Monserrate. 127. ! 
30308 14 ag. 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y M E - ! dias oficialas de vestidos y sombre1 
ros. O'Reilly, 76. casa de modas. 
30310 17 ag. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A E N MUCHACHO P A R A la limpieza y mandados, en la boti-
ca del doctor Fernández. Belascoaín 117. ¡ 
30298 14 ag. ! 
Necesito seis a l b a ñ i l e s , ganando dfc 
$6 a $7 y casa, veinte peones, ganan-
do de $3.50 a $4. y casa . V ia je pago. 
Informa el s e ñ o r Bezanil la , Oficios, 
19, bajos, esquina a Sol . 
30237-38 14 ag. 
SE N E C E S I T A UU" J O V E N P A R A O F I -clna que tenga conocimientos de con-
tabalidad y sepa escribir en máquina, 
prefiriendo si sabe inglés. Dirigirse a 
F . R. Apartado 575, Habana. 
Se gana mejex sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í in lo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
ti-Urtt «n su clase en la República de 
^ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
• Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido as la República de 
Cuba, y tiene todos les documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
I Escuela 
i Venga hoy mlFmo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
i E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pa.^an por 
F R E N T E A L PARQUE DK MACEO. 
30348 IB ag. 
{ ? E S O L I C I T A L A V A N D E R A QUE dner-
O ma en la colocación y que esté dis-
puesta a salir de temporada a media 
hora de la Habana. Sueldo, 9 pesos se-
manales. Se desean referencias. Informan: 
San Lázaro, 237. 
. «0222 14 a í . 
C 6739 yu-11 
S O L I C I T A M O S UN J O V E N D E 20 AHOS 
O para una oficina americana, que se-
pa inglés y trabajos de oficina; buen 
sueldo y posición. O. C. WhUaker, Cu-
ba, 80. * 
30164 14 aff. 
Olinto Negretti desea saber l a direc-
c i ó n de la actual residencia del señor 
Arsenio Arguelles para escribirle tra-
tando sobre un negocio urgente. Se 
suplica quien lo conozca se lo comu-
nique y que escriba a S a n Diego del 
Va l l e . Provincia de Santa C l a r a . 
— Bd-IO 
vS l a ^ 0 ^ . I C I T A i C O C I N E R A ' PENINSU-
f>n u. ' <VAatl'cUPersouas : no <i"erme 
"n&n 0 0cacl6n- 0brapla, 92, altos. 
- ^ 2 ^ 15 ag 
A N T O N I O SALAZAR D E S E A SABBR 
r^:^e ./:par!r'?-e.r? de su bermano Tulio. 
i1™SFl6n: f ^ l o p , 32. Hotel Perla. 
W ag. 29880 
J A R D I N E R O : S E N E C E S I T A UNO, que 
»f tenga quien le recomiende, en A. 
20o, entre 21 y 23. Unica hora para tra-
tar: de 7 y media a 8 y media a. m. 
30178 14 as 
S E S O L I C I T A N MUCHACHAS, QÜE so-
O pan plegar papel. Imprenta L a Prue-
ba. Ohrapía, 99. 
15 ag 
Q E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O QUE 
O pueda tomar correspondencia en in-
glés al dictado. Informan en Figuras 4 
entre 4 y 6 p. m. Teléfono A-2782. 
29992 i» ag. 
D O L I O I T O i D E P E N D I E N T E O MEDIO 
O dependiente, bodega preferible, el que 
sepa montar bicicleta. Jesús María. 35 
informan, o por el Teléfono A-9150 
•̂ OOTI ' 15 ag 
.JO: NEGOCIO REDONDO: SE SOI.I -
clta socio con cuatrocientos pesos 
para una venta de café. Deja veinte pe-
sos diarios, hay sesenta libras diarias 
c j u ü ffidl se pueden aumentar a cien li-
riras que dejnn cincuenta. Informan-
.losús dol Monte, 156, interior. Salvador 
l lerránícz . 
29844 15 ^ 
D O C I L I T O UN SOCIO U A R A UNA F O -
(3 tografía. Si no sabe se le enseña. 
Todo el que quiera aprender por 100 pe-
sos le enseño, y cuando sepa se los 
doy de sueldo. Tengro tres fotografías . 
Una en Canarias. Cuba, 9, Rodríguez. 
30243 14 ag. 
SE N E C E S I T A UNA P E R S O N A E N -tendlda y presentable, para hacer co-
bros; otra para auxiliar de tenedor de 
libros, pero debe de ser competente pa-
ra llevarlos. Diríjase a: señor Felipe 
Gutiérre?!, Fábrica. 2 y 3, taller de ma-
deras, quien le informará, pero no se 
presente sin recomendaciones garantiza-
bles. 
29211 17 ag 
M 
UCHACHO, S E S O L I C I T A UNO E N 
Lamparilla. 74, botica. 
30125 14 ag. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o ^ D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t a r a : d e 1 a 5 . 
TANQUES D E H I E R R O P A R A AGGA o petróleo, cerrados y abiertos. Ven-
do uno, cilindrico, de caldera, capacidad 
6.000 galones; otro ídem, de 3.000; otre 
2.500 y otros más. Municipio, número 25, 
tercera cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. A, Bergés. Teléfono 1-1356. 
30111 15 ag. 
SE V E N D E UN T A N Q U E C I L I N D R I C O , nuevo por completo, de 22 pies por 
7 de diámetro, de 7.000 galones; magní-
fico para petróleo o mieles; otro de 
6.000 galones. Je sús del Monte, 185, San-
taballa. Teléfono 1-1356. 
30112 15 a g ^ 
A LOS T A L L E R E S D E P A 1 L E R I A T Hacendados: Vendo 2.500 chapas de 
hierro, de 16' gor 8' por 114", planas y 
en magnífisa condiciones, propias para 
hacer grandes tanques para agua o pe-
tróleo, a 6 pesos. También vendemos 100 
vigas U, de 32' por 3" y 100 de 16' por 
3" y además 1.000 de tubos. Calzada dm 
Jesús del Monte, 185. Teléfono 1-1358. 
Santaballa y Bergés. 
_30110 15 ag. 
J a r d í n E l P a t r i a . T e l é f o n o 
F - 1 4 8 8 . C a l l e I , e s q u i n a a 
2 1 , V e d a d o . V e n t a de p l a n -
t a s y f l ore s . E s p e c i a l i d a d e n 
c o r o n a s , c r u c e s , r a m o s p a r a 
r e g a l o s y b o u q u e t s d e n o v i a . 
G r a n s u r t i d o e n p l a n t a s d e 
t o d a s c l a s e s . V a r i e d a d e n r o -
sa l e s f inos , m u y b a r a t o s . N o 
o l v i d e n : I , e s q u i n a 2 1 , j a r d í n 
E l P a t r i a , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a d e l a c a l l e 2 3 . 
28312 27 Sg 
SE S O L I C I T A UNA COCINA, D E 4 hor-nillas, para cocinar con lefia, siste-
ma americano, de uso, pero en buenaf 
condiciones. Informan en Animas, 3 
altos; habitación, 3. 
29839 18 sg 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e ca -
rr i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s del 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n d e H u n t 
c o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l Steel 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 6157 Infl 17 Jn 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
G r a n Centro de Colocaciones y Ne-
gocios de Bezanil la y C o m p a ñ í a . Ofi-
cios, 19. T e l é f o n o A-9477 . 
Es ta casa facilita rápidamente, con re-
ferencia, personal para toda clase de 
trabajos. Especialidad en chauffeurs. 
criados, cocineras, dependientes y cua-
drillHS de trabajadores para cualquier 
punto de la Is la . 
30288 14 ag. 
Se solicita u n buen prác t i co de farma-
cia . Ca lzada del Monte, n ú m e r o 412. 
29463 13 ag. 
ITm L A G R A N J A D E L DOCTOR D E L -J fin, se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-
mes : Chacón, 3L 
28633 29 ag. 
O E S O L i r í T A PERSONA E X P E R T A en 
O trabajos de formación y revisión de 
Nóminas de Fábrica. Apartado 686. 
C 6692 8d-8. 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ^ R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGBNCLI D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
1 bleclmiento, o carnareros, criado», do-
' pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llarne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla 7 
trabajadores oara el campo. 
20T."í0 31 ag 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y escombreroa pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realclo 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
20571 4 Sp. 
Q B S O L I C I T A UN MOZO V A R A E L A L -
O macén do música de Anselmo López 
y Compañía. S. en C. Obispo, 127. Que 
tenga referencias. 
•̂"42 14 ag. 
JT'N B Y 15, NUMERO 142, SE S O L I C I -J ta una buena lavandera, para lavar 
en la casa. 
302SO 16 ag. 
O.TO: GANGA V E R D A D : SE S O L I C I T A un socio con 400 pesos, para una 
venta de café a domicilio, hay una ven-
ta de 60 libras diarias, que dejan 25 pe-
sos, con su carro y caballo de reparto. 
Informan : J e s ú s del Monte, 158, inte-
rior. S. Hernández. 
29703 14 ag 
T O S A S D E C E D R O Y D E M A S 
Maderas del país.' vendemos do toda cla-
se en bolo y aserradas, precios conven-
cionales, al por mayor. Teniente Rey. 
33. Señor (iuasch, o Maloja y Manrique, 
señor Veranes. 
200S4 24 ag 
M U L T I G R A F 0 
N u e v o . C o m p l e t o , c o n 2 . 0 0 0 p l a -
c a s p a r a d irecc iones , c o n s u g a -
b i n e t e . S e v e n d e e n p r o p o r c i ó n . 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A , a l tos . D e 8 a 9 
a . m . y d e l a 3 p . m . 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
De Hierro galvanizado, cabida una bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
29901 23 ag 
Neces i to c o n u r g e n c i a dos m i l qui -
n ientas t e j a s cr io l la s de p r i m e r a . 
L a s p a g o a $ 5 0 m i l l a r . N . V a r a s , 
I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o 
A - 3 5 1 7 . 
14 a * 
SE V E N D E N V A R I A S PtTERTAS D E ca-lle y puertas persiana de cedro. S» 
dan baratas. Informan: Animas, 30. 
28970 17 ag 
Y F O ] S n > A 8 
I A PRANClft,, PONDA V HOSPEDA-Ji je. Teniente Rey, 96, esquina « 
Monserrate; pasan todos los carros por 
el frente, punto céntrico. Teléfono A-3723 
29821 22 ag. 
30840 20 ag 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
RepúMíoa. 
¿ S O LXXXVKT 
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CRíAD AS DE M A H O 
Y m a n e j a d o r a s : 
f o ^ ^ v ^ a i ^ r cuidtr niños, aun-
f r a . . ^ l ? c lmpt : para informes: Te-
• t f p a y , 83. altos. ^ ag 
000 
DfS^T1res • las dos en una casa., 
,penHoSun\ ñifla de dos años. Infoi-
f r ^ U e 2 y 37, panadería. ^ ^ 
•d_ informan, fc^n -o"*^ 16 ag 
05-* 
— " T A r f i r A B S E tTNA JOVEN pe-
; ninsu^r. «e crx ayudar a coser. 
pa £,,ui°n la recomiende. Informan: 
rruea, 87. ag 
cRIAOA? PAIRA L I M P I A R 
HAEITACIONES 0 COSER 
ttm^w '̂'**-'j¡iWM>''- ""«»-- • oír»" ' •• 1 •— 
O E D E S E A : COX.OCAK DOS , IO\rEXES, 
O finas y educadas, para criadas de 
cuarto o ru-ompaijar señoras o señori-
tas. Se prefieren fainllias extranjeras. 
Cuba, 104. altos. 
30553 10 ag 
C¡E D E S E A COLOCAR V S A P E X I N S U -
O lar, para habitaciones y coser; tie-
ne inmejorables referencias, prefiere la 
Habana. Informan: San Lázaro, 450. Te-
léfono A-&S30, 
.10300 15 ag. 
• ¿ñevA. COLOCAR E X A JO V E I S D E 
mv. O1'8.?^^ o criada de mano. T:ene H manejadora  ^ en ^ 
P ^ a ^ l o "a "dirección: Calzada del 
B ^ ú m e r o 47-1 y medio. ^ 
I 
K r í ^ E A ' c O L O C A R E > A S E S O R A de 
^ ?3 áe criada de mano o maneja-
E « informan: San Lázaro, 310-Bg 
I r rr::X^ 'c o i. o c a k s k d o s m c c h a -
• )E.hat'espar.olas, para criadas de ma-
W C ^-or-.'loras. juntas o separado; 
K se c o U m e n o s de $30, cada una^ 
K r e n o « Cerro. Habana; se prefiere 
m J ^ ^ « ag. 
t n T n l - v K A COLOCAR UNA MUCHA-
K ^ J , ^ 1 >.na familia decente, para 
P a l extranjero o para el campo. Prín-
Hnp 11. Ataras. 
lo ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R E X A M V C H A -
¿5 cba, para criada de liabitaciones: sar 
be coser ropa de niños y ropa sencilla 
de señoras, quiere buen sueldo. Infor-
man: Inquisidor, 3; habltaci<5r., 18. 
30434 15 ag 
"pvESEA C O L O C A R S E X T N A M O N T A S E -
J_7 sa, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones, entiende de costura y 
sabe cumplir con su obligación, prefie-
re la Víbora o Vedado. Tiene referen-
cias. Informan: Gloria, 84. bajos. 
30435 15 ag I 
JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A C o s -carse de limpieza de habitaciones y 
costura; tiene quien la garantice. In» 
forman: San Lázaro, 197, cuarto 8. 
30292 14 ag. 
C<E O F R S C E , P A R A L I M P I A R H A B I -
O faciónos y coser, una muchacha pe-
ñííisüíar Informan; Jesús Peregrino, 11. 
30300 14 ag. 
SE O F R E C E E N A C R I A D A P E N I N S E -lar, para cuartos, entiende de costu-
r a ; prefiere el Vedado. Calle Santa Ca^ 
talina, 1, carbonería. Cerro. 
30126 14 ag. 
Q E S O R A , d e m e d i a n a e d a d , d e -
O sea colocarse para coser y arreglar 
dos o tres habitaciones. E s primorosa 
en su trabajo y tiene referencias. Agua-
cate. S. 
30191 14 ag 
CRIADOS DE MANO"""" "" l 
SE D E S E A COLOCAR D E COCENTERA una señora blanca, en casa de mora-
lidad, sabe cumplir con su obligación 
y entiende de repostería San Lázaro, 30i. 
30393 *0 ag. 
SE OFRECE ENA P E N I N S U L A R D E mediana edad, para cocinar y los 
quehaceres de casa do matrimonio so-
lo : tiene recomendaciones. Calle F nú-
mero 255, Vedado. 
30r,S5 13 ag. 
e ' I í E S E A COLOCAR ENA PEN1NSE-
lar, de mediana edad, lo mismo pa-
ra cocinar que para criada de mano. In-
forman en Carlos I I I . número S, casa 
de vecindad, preguntar por el encarga-
do. 
30429 15 ag 
CRIANDERAS 
T I N J O V E N D E S E A COLOCARSE E U 
O una fonda o lechería. Informan: 
Suárez. S 2 . 
30532 17 ag. I 
Mecánico, práctico, ofrece sus servi-
cios como instalador o encargado de 
plantas de fuerza motriz, vapor, pe-: 
tróleo, gasolina, gas pobre, etc. Tam-! 
bien como montador y reparador de 
maquinaria en general. Dirigirse por 
escrito: A. Planells, DIARIO DE LA 
MARINA 
SOÍ71 18 ag. 
O E D E S E A COLOCAR E N A SEÑORA 
O a media leche o leche entera. Ani-
mas. 122, habitación 10. 
30529 1" aS-
T ^ E S E A C O L O C A R S E E N A C R I A N D E -
Í J ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche. Aguila, 307. 
30544 I6 &S 
T " \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
XJ a media leche, de primer parto, con 
buena y abundante leche Puede verse 
\s nifía de cuatro meses. Inofrman en 
San José. 100. tren de lavado. 
30482 l6 aS-
O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
C? ra, con buena y abundante leche, de 
cuatro meses de parida, llegada ultima-
mente en el vapor Reina María Crist i-
mi; tiene certificado de Snnidad. Infor^ 
man : Calzada del Cerro. 592. 
S015S 14 ag. 
rTmLwnimauw*1"1 i in 
SE DESIVV. COLOCAR UN JOVEN, por-torriqueño, recicn llegado; tiene diez 
años de práctica en el comercio, en el 
ramo de pulpería y ferretería al pór ma- i 
yor y detall. Tlena referencias de su! 
país. Dir í jase: señor Francisco Román i 
Amistad, 134, bajos. 
30437 i r ag 
CORRESPONSAL TRADUCTOR Inglés ! español, muy competente v rápido, 
admite trabajo por horas* Se hace cargo ' 
de traducciones. Diríjase a F . M. San ' 
Miguel, número 13, cuarto número 10. 
Por las mañanas. 
30461 15 ag. 
JOVEN P E N I N S U L A R D E 24 ASfOS T aptitudes para el comercio, desea 
colocarse, habla un poco de inglés. Di-
rigirse por carta a: B. Rodríguez. Neo-
tuno, 40. 
30356 14 ag. 
JOVEN E S P A S O L . CON T I T U L O So-licita colocación en oficina, de 6 a 
10 de la noche; puede disponer también 
de domingo». Señor Moranza. Lista Co-
rreos. 
30355 14 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UN E S P A S C L de medh'Ba edad, de porterQ. jar-
dinero o para limpieza de oficinas; con 
buenas referencias. Llamen al teléfono 
A-3318. 
80404 16 ag. 
JOVEN A P R E N D I Z MECANICO, A D E -lantado, prefiere garaje. Por carta 
a: Arsenio Quintana. Oficios. 74. Haba-
M-
30399 . 15 ag. 
SE O F R E C l T u N SE5ÍOR D E MEDIANA edad para cobrador, sereno o cual-
quier otro trabajo análogo. Informan: 
Espada, número 31. Sehor Cortés. O lla-
me al Teléfono A-07SO. Tiene referen-
cias. 
30404 16 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E X I N S U -lar, 45 años edad, de sereno, porte- í 
io. conserje de oficina o cosa análoga; 
tiene garantías y sabe leer y escribir 
correctamente. Infjrmes por escrito a: 
Juan Sovrero. Carlos I I I púmero 87, ca-
fé E l Paradero del Príncipe. 
S039Ó 16 ag. 1 
DE S E O E M P L E O D E COBRADOR O vendedor (a sne'do) conozco la pla-
za, sé ing l í s y español a la perfección 
y puedo aportar inmejorables garautias. 
J . B Lamparilla, SI. 
¿0299 14 ag. j 
DE S E A E N A M A D R E PONER A SU hijo en ana casa de moralidad para 
aprender un oficio, que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres. San I s i -
dro, 70. casi esquina a Compostela. 
30242 13 ag. 
Q E S O R I T A MECANOGRAFA, D E S E A 
O empleo en oficina formal, sabe ta-
quigrafía. Llamen al Teléfono M-2025. 
8Ó063 _ 14 ag _ 
UN JOVEN CON R E F E R E N C I A S , D E -sea colocarse en un hotel, para la 
limpieza de habitaciones. Informan en; 
Cristo, 9. bajos. 
30407 15 ag. 
T~VESEA" ENCONTRAR UNA CASA D E 
Í J moralidad, para coser por día. In-
formes : Luco letra C, entre Santa Fe-
licia y Herrera. 
29980 14 ag. 
SE F R E C E J O V E N P A R A T R A B A J O S de oficina. Informa: J . Barsó. Ber-
naza, 30. 
2DS11 14 ag. 
r p R A D I CTOK CORRESPONSAL, Imrléa. 
• X francés, alemán, ofrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a: Emilio Roth. 
' Misión, 15. altos. Habana, 
2S992 31 ag 
¡COMERCÍAiÑTES! 
E l Gobierno exige que para enero 1 es-
té formalizada la contabilidad de todo 
negocio, a los efectos del pago al E s -
tado del 4 por 100 sobre utilidades. Frí-
tense responsabilidades, solicitando los 
servicios de la Gran Academia Comercial. 
" J . López", San Nicolás 35, bajos. Telé-
fono M-1036, que cuenta con personal 
idóneo, dedicaio exclusivamente a esta 
especialidad. Ajustes convencionales. Pre-
cios "-educidísimos. 
30122 19 a g . _ 
nHE ADUCCIONES C O M E R C I A L E S , ME X> ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
JL hago cargo de la traducción de to- 1_) hace cargo del barnizado de toda cia-
da correspondencia comercial del inglés se de muebles, con especialidad en el 
a' español y vice-versa, N. López. Ayes- barnizado de muñeca Teniente Rey. 80. 
teran. 6. 1 Teléfono A-S144. 
1.9351 14 ag. 30450 16 3 
C E O F R E C E UN HOMBRE ESPAÑOL, 
O de 80 años, como dependiente de ho-
tel o restaurant, es muy competente, 
ha trabajado en los principales hoteles 
de la Habana; lo mismo va al campo; 
tiene buenas recomendaciones y quien 
lo garantice. Calle P número 255, Ve-
dado. Teléfono F-1930. 
30297 14 ag. 
A E M P R E S A , SOCIEDAD O CASA Co-mercial se ofrece un joven español, 
como cobrador o vendedor. Conoce ví-
veres, práctico en el país. Con referen-
cias y garant ías . Aguila, 116. Restau-
rant. 
30254 14 ag. _ 
H T E C A N I C O D E MAQUINAS D E CO-
ilJL ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer; pront'tiul y garan 
tía en los trabajos a domicilio. Cris 
to, 1.8. altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Consérvese este anun-
cio. 
26978 18 ag. 
Aviso importante. Solicito empleo; po-
cas pretensiones; maestro mecánico 
en general; experto en toda clase de 
motores y maquinarías; voy donde 
quiera. Informan por escrito, M. Pale-
ro, Esperanza, 117. Habana. 
30001 14 ag 
C H A U F F E U R S 
s 
3 0 8 3 0 
mtéSVA COLOCARSE UNA bESORA, 
D de manejadora o para limpieza de 
t f J . L o camarera y repasar la ropa. 
lr- ,r v planchar la ropa fina, entiende 
E> todo trabajo; si es para la Habana. 
Itrtu-les ^ m . s ¿ de modista arriba de 
rrVan,i¿ría, escalera dê  mármol últi-
En óiso • .si es nara el Vedado, calle 10 
V f e To' y 21 ^ t r a F . Y vestir la se-
íora c señorita. 15 ag. 
E i B OBSKA rOLOCAR UNA PENINSU-
r > lar de mediana edad, de manejadora; 
Eíene 'quien la recomiende. Factoría, J. 
fcltos. 15 ag 
R ^ E ^ E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
M J ninsular, de criada do mano, en c?}-
K T de moraldad. Prefere !amili;i amert-
K-na- no 1c importa salir para embarcar-
Be paar fnora; no se coloca menos do 
Eo pesos. Informan: Merced, 5, lechería. 
I s t e s lo aS 
C'i: DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
•D ninsular, para criada de mano o de 
•uartos. Informes en Carlos I I I , 255. Ca-
m-d Otero. 
I rmzz 15 ag 
1E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
„ peninsular, de manejadora o criada 
le mano, en casa de moralidad. Infor-
lia: calle 11, entro 14 y 16, Vedado. 
iteHí 15 ag 
kOS JOVENES C A S T E L L A N A S , D E -
sean una casa para las dos o se-
parados, como las soliciten; desean una 
tasa de moralidad que sea poca familia, 
Btin muy acostumbradas a servir en 
buena:; casas y con buenas recomenda-
Bones. Sueldo $30. Castillo, 57, altos, 
Isqulna a Vigía. 
304S2 15 ag 
ftoVEJT ESPAífOLA, R E C I E N L L E G A -
R l da, desea colocarse dentro de la Ha-
Bana. criada de mano en casa de mora-
Bldad: tiene quien garantice su perso-
Bha. Informan: Mercaderes 45. altos. 
15 ag. 
| C E DES KA COLOCAR UNA JOVEN pe-
• O nfnsttlar 7)ara criada de mano, para 
•.oirta familia: sabe cumnlir con su obli-
C-.ciCn. Bernaza. 12. 
I ««72 14 ag. 
SE O F R E C E UN J O V E N D E L P A I S pa-ra criado o fregador de máquinas 
Calle H y Calzada, número 27. 
30459 _ _ 15 ag. 
¿ O F R E C E UN MATRIMONIO SIN 
familia, con referencias, él para cria-
do de mano y para habitaciones; edad 
25 años. La Aurora. Dragones, 1, próxi-
mo a la nueva estación. Teléfono A-4580. 
30403 15 ag 
SE O F R E C E CRIADO P A R A S E R V I C I O de comedor. Ha servido en casas fi-
nas. Tiene referencias de_ ellas. Teléfono 
F-4447; 25 J . M. Loma. Universidad. 
30352 15 ag. 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, peninsular, de 30 años, muy compe-
tente, prefiere para caballero so ló; va 
al campo, tiene quien lo garantice. Ca-
lle F número 255, Vedado. Teléfono 
F-1030. 
S0206 14 ag. 
E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular. Pefialver, 12. 
30332 14 ag. i 
Q E O F R E C E UNA COCINERA R E P O S -
£3 tera. Sabe bien su oficio. No va al 
Vedado. Sólo en la capital o para el 
campo. Deseo una casa de corta familia. • 
Para informes: Teniente Rey, 77. 
30330 14 ag. I 
HAUFFEUR ÉsPAÍÍOl7~TRABAJA-
dor y cumplidor de sus deberes, con 
inmejorables referencias, se ofrece pa-
ra cualquier lugar y máquina. Razón: 
F . Rosal. Teniente Rey, 11, oficina 510. 
30276 14 ag. 
COCINERAS 
CH A U F F E U R MECANICO, D E S E A tra-bajar en casa particular; tiene bue-
nas referencias; no trabaja menos de 
$100; no va al campo. Teléfono A-3090. 
30256 14 ag. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A camión o carro de reparto, que sea 
Ford; avisen al teléfono A^1516. 
30130 16 ag. 
CH U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO-carse en casa particular y no tiene 
pretensiones y prefiere mejor para el 
campo. Calle Cádiz, número 7, bajos. 
SCOSo 15 ag. 
iT NA JOVEN, PENINSULAR, S E D E -
t \J sea colocar en casa de moralidad, 
R,ara criada de mano. Informan: Mura-
t •ini.V:iltos- Carmen Conde. 
mils 14 ag 
pKMXSCEAR SE O F R E O E ~ R E C I E N 
ISn., í:a<la' para todo trabajo menos co-
f.'Ji«.:i entl,endo algo de costura: tiene 
i ,"? « de c^er. Dirección: Muralla, 
f%(íi--i ' entre 0flcios y San Pedro. I 
L r j f L ^ 14 ag. ! 
[ T \ 0 S .IOVENFS, P E N I N S U L A R E S R E -
fcwJot" '^S3'12»- « ^ c a n color-nrse de 
las , maT10. tu;ne.í fcraUiares que 
jas s'jraRtU-nn. Kahen e t n u i r .-on su de-
JUiw v '.a ;,a1-U ^'erto. "J5. entre San-
K f r n m ^ l,&'I0¡a. -^«ús del Monte; 
— 15 ag j 
TXASKSOBITA o R O F . s n R A WK trun-
^esea Si-po ,ie in^titutri?. o s^-
k ! t ^ I1abana informes- Qo.líano. 0>S 
23 ag 
UNA COCINERA D E M E D I A N A E D A D , peninsular, desea colocarse, prefie-
re el campo; no hace plaza y duerme en 
la colocación. Informan en Zanja, 130, 
entre Hospital y Aramburo. 
30494 17 ag-_ 
UNA SEÑORA E S P A D O L A , F O R M A L , desea colocarse para cocinar a cor-
ta familia de moralidad, tiene una niña 
de 10 años que quiere tener a su lado, 
indispensable dormir en la colocación, 
.no atiende por postales. J e s ú s del Mon-
te, 431. carpintería. 
30580 16 ag 
De s e a C o l o c a r s e u n a s e ñ o r a , formal, en casa particular o de co-
mercio, para cocinar; en la misma una 
para coser, no tiene inconveniente en' 
limpiar alguna habitación. Bernaaz. 54; 
el que venga debe saber el sueldo. 
30580 16 ag 
COCINERA, D E L P A I S , S E O F R E C E , con referencias, en 15 y F, bodega 
E l Lourdes. Teléfono F-1124. Suplico avi-
sos claros. 
30552 17 ag 
T T N A S E S O E A ' P E N I N S U L A B , C O N U N A 
ÍJ hija de catorce años, se ofrece para 
la cocina y ayudar a los quehaceres «̂5 
la casa, y la niña para manejadora en 
la misma casa, con familia honorable. 
Tiene referencias qua las garanticen. 
Informan: San Pedro, 14, altos. María 
del Río. i 
30481 _ 17 ag. | 
CIO CIÑERA ESPAífOLA D E S E A COLO-J carse en casa particular o comercio. 
Cocina a la española y criolla. Gana 
buen sueldo. Tiene buenas referencias. 
E s aseada y formal. Informan: Gervasio, 
132, segundo patio, cuarto número 11. 
30473 15 ag. I 
r\ E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O - ' / nio de color. El la es cocinera y él 
de criado de mano. Saben cumplir con 
su obligación Tienen quien los reco-
miende. Informan: Marina. 58. , 
30470 15 ag. 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
•\ j colocarse para cocinar a corta fami-
lia o limpiar habitaciones y coser, sabe 
coser a mano y a máquina y zurcir; 
i>'> puede ir sino donde pueda llevar una 
niña de 8 años. Para informes: San Ra-
fael. 144. altos, 3er. cuarto. No duerme 
en la colocación. 
30271 14 ag 
TENEDORES DE LIBROS 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, flnlca er. sn ciare e» 
la Habana con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, sa enseña hacer el cordón para los 
cestos Se veuden los métodos de Corte 
r Costara "Martí" y Corsés S« ad-tiiten 
Internas Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
26 años de práctica en la confección da 
vestidos, sombreros y corsés Bn som-
breros y vestidos es la más arer.tajada» 
§ueden- verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vídi leras com0 ta-mbl^n otras la-
bores. Las flores ss enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los ceetos so 
lo cobro $5 por la enseñanza comP'ota 
Habana. <», altos, entre O'Rellly y San 
Joan de Dios Informe» en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio 
30517 12 sep. 
. A ACDEMIA E S P E C I A L D E f N G L E S , 
]-tx. en Uiz, 17, altos. Habana. Director: i 
• C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho- ' 
ras de clase, que son las ae 7 a 10 de 
• la noche. 
i 30117 24 ag. 
i C E DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO 
! O piano y teoría explicada, con el sis-
' tema de enseñanza se adelanta rápida-
.r-Kinte: se enseñan danzones por músi-
:ca; darán razón en la sedería L a Bor-
\ la Moderna. Obispo y Habana. 
27709 28 ag. 
| " ! ! 
i Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros t Corsés. 
/̂ V F R E C E S E P A R A A U X I L I A R T E N E -
\ J dor Je libros. Fernando Ponce. Di-
rigirse: Santa Clara, 16. 
30498 16 ag. 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : están obligados a llevar libros como 
ordena la Ley para satisfacer el impues-
to sobre utilidades que en breve regirá. 
Los que no tengan tenedor de libros 
pueden utilizar por módica retribución 
nuestros servicios. Abrimos libros efec-
tuamos balances, liquidamos toda clase 
dé cuentas, calculamcs facturas, cuentas 
corrientes y hacemos toda clase de tra-
bajos de escritorio y correspondencia. 
S. y P. San Quintín, 15, Cerro. Habana. 
30365 16 ag 
r p E N E D O R D E L I B R O S , QE T R A B A -
X ja en casa de importancia, desea 
emplear cierto tiempo que tiene libre, 
en alguna casa pequeña de comercio. 
Sierra. Teléfono A-2094, pasadas las 11 
a. m. 
80383 22 ag. 
Tenedor de libros, práctico, se ofrece 
para contabilidad, correspondencia, 
balances, etc. Da lecciones prácticas. 
CarboneÍL Apartado 1998. 
_30228 ig ag 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON CONOCI-
X miento de cualquier sistema de con-
tnbllidad, ofrece sus servicios para tra-
bajar por la noche y días festivos. Re-
f erencias las necesarias. Avisar a: M, 
García. Teléfono F-2168. 
C 6653 8d-7 
POR MI SISTEMA D E ENSEÑANZA, usted hablará inglés dentro de G 
meses. San Nicolás, 1, altos. Academia. 
30518 16 ag. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase íaquigrafo-mecanógrato en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia 4«« 
por su seidídad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje Baste saber que 
cenemos 250 alumnos de ambos sexra 
dirigidos pov 16 profesores y 10 «uxilla-
res De las ocho á» la mañana basta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría gramática, aritmética para 
dependientes ortografía redacción, tn 
Sl^s. francés, taauigraf.a Pltman y Ote ana dictáfono, telegrafía bachillerato 
peritaje meI'í'anl1l- mecanografía má 
Aniñas de calcular üsted puede «legif 
la bora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precloa bajís lmos Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de La»-»" San Ig-
nacio. 12. altos, entre Te^dlPo y Km-
pedrado Teléfono M-2768 Aceptamos In-
ternos y medio IntefDos para uinos de' 
carnPo Autorizamos a los padres de fa-
milia que cor'.orran a las clases Núes 
tros métodos son americanos Garas 
tizamos 1» ansefianza. San Ignacio. 12. 
alto* 
29257 81 ag 
P R O F E S O R A / 
Por "I moderno sistema SAartt. que en 
reeir*re viaje a Barcelona obtuvo el J 
tulo y Diploma de Honor, .^a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb -e de paja, de es lartrl sin horma-
copiando de flgurm. v flores de -nodlata 
Sra. R. Giral ¿ e Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98,2o, 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E dependiente de café 0 fonda; prefie-
re al campo. Informan en San Nicolás, 
209. 
30507 16 ag. 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
«J encontrar ropa fina para su casa, no 
ocha cloruro ni manda al vapor, si no 
dan buen sueldo que no se presente. V i -
fes, 95. bajos. 
SOÍÍiS 16 ag 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot. One-Step. 
Vals. Schottis. Tango. PasodoMo. etc. 
("lases privadas, de 3 a 7 n m. íS.Oft la 
hora. Tamblfn clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Marti, Director. 
30466 20 ag. _ 
PR O F E S O R A DE CORTE Y COSTU-ra. da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito : A. Castex, Pescante del Morro 
Ca"" Blanca. 
28932 . S I ag 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
(25 de fundado.) 
Reina, 78, Teléfono A-6568, Telégra-
foFramos, \ \ 
El curso empieza el primero de sep-
tiembre. Primera enseñanza, Bachille-
rato y Comercio hasta obtener el tí-
tulo. Cuotas razonables. 
EL MEJOR PARA INTERNOS Y 
MEDIO INTERNOS 
Absoluta disciplina y moral. Sus pro-
fesores (doce son Catedráticos y titu-
lares). Pida informes al Director o 
Administrador, e inmediatamente reci-
birá los correspondientes prospectos. 
Director: Franciico Ramos León, Pro-
fesor Normal. Reina, número 78. 
29931 16 a g. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y T<nedJrIa de L i -
bros, por procedipiientOi* moderadísimos, 
hay clases especíales para dependi^ntei» 
del comercio por la noche, cobnndo 
cuotas muy económica» Director- i.be-
la'-d" U. y CasUo. 'Aercaderes. 40 altos 
30268 31 ag 
BAILES E t T b O G A 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de New York. 
Üisüosición, soltura, gracia, distinción, 
arte, posición, estilo, novedad Oportu-
nidad espléndida para señori tas y jóve-
nes. Especialidades: Jazzshim-Fos-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", 
Paso-doble. Schottisch, Classic-Tango. 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases 
privadas por íl- día $S; clases colecti-
vas o de noctie, curso. $5; y de día, S10 
mensuales; también clases privadas o 
colectivas a domicilio, as í como Instruc-
ción individual en reuniones públicas, 
hoteles, ate. Apartado 1033. Teléfono 
A-6178. de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas.-r~Prof. Williams. Di-
rector. Actual instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Sste antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para ei Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
oerfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jr-é . de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
léfono I-1S94. 
29423 20 ag. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
E n esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Dirertor: Profesor F . Heitz-
man. Concordia. 91, bajos. 
2S328 2 7 ag 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i-
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes : Cuba, 99, altos. 
26860 16 ag. 
FUERA ENGAÑOS 
Con solamente 36 pecciones será usted 
taquígrafo en inglés y eípañol , si asie-
te a la Gran Academia Comercial J . I ó-
pez, San Nicolás. 35. bajos. Teléfono 
Tí-10361. Unica Academia Que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to, garantizado. Razones: no hay nú-
cléo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí. las comodidades nece-. 
sarias para una buena enseñanza a 
módico precio. L a mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés comercial y 
práctico. Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática (especialmente or-
tografía) , aritmética, preparación oara 
Instituto y Universidad. Asignaturas ele-
mentales y superiores. Clases para de-
pendientes de imercio y para obreros. 
Corte y costu. Se hacen trabajos en 
Mimíógrafo y se enseña a manipularlo. 
Mecanografía al tacto, en dos meses. Cur-
sos de taquigrafía y mecanografía por 
cor .-espondencia. Sé remite lección de 
prueba al recibo de $1. Se inscriben dis-
cípulos todos los días, especialmente los 
domingos. 
29811 15 ag. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
i y a domicilio, a principiantes y dis-
' cípulos avanzados. Método sencillo, es-
i pecialidad en enseñar la conversación 
y la pronunciación correctamente. Diri -
girse por escrito a Miss Surner. Campa-
nario. 19, altos. Teléfono A-5941. 
29932 18 ag-
TENEDURIA 
LAURA L. DE BEUARD O ^ O F E S O R A D E IDIOMAS, SE-SO Rí-JL ca francesa, desea dar clases de in-
Clases en Inglé», Francés, leneduna da, C|fe y francés, a domicilio y en su aca-
Llbros Me^nografia y Plano. (leln 9 dando tes mejore^ referencias 
SPANISS L R S S O l S S . Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. ¡ d ^ l o ^ y Paseo• casa-<luInt3 
30068 SI ag 1 27032-33 18 ag 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número de alumnos 
oara este curso. Gran Academia ComeiN 
c^al. J . Lóoez San Ricoxás. 35. ba-
ios. Teléfono M-1033. 
" 29612 15 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras espe< iales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normta de Maestras. Salud. 67, 
bajos 
C 730 Ind 10 e 
Academia de iagíés "R0BEKXS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el ?• d© 
agosto prójimo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particinarAs por el día en la Aca-
demia y a domicilio. iDe^ea usted apren-
der pronto y bien el idioma fng^'s? 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
R O B E R T S , reconocido universaimenta 
como el mejor de los rnétodos hasta la 
fecha pablícados Bis el ' « ' i g racioaai, 
• la par sencillo y a g - j n ^ ' e ; con él 
podrá coalquier persona ininar en- po-
co tleinpn la lengua inglesa, tan nece-
saria Doy día en ©gta EepúWlca. Sa. edi« 
ción pasta Sl-50. 
26819 2 2 ag 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese «•« el DIARIO D E 
LA MARINA 
Venia Automóv Carrua 
L A t i i u m u v i L l ¿ 
Irl'*""1*1-'*-^""-* 
S E ;.\EN:RE tTí CAMIOX U X I O X - F O R D , 
-ato ao3 toneladas. Informan: Agua-
U ^ L 2S_ag1_ 
VÍ;hD1!;MOS CAMIONES D E S D E xME-
de " ' V e l a d a a 7 y media toneladas. 
^H,hiL''nfluev(ls' a l-dazos y sin fiador; 
^«ono a ̂ Aai011^0- Ros y Sánchez. Te-
lo del o¡"¿ •Luz y Compostela, al la-
30o01 
16 ag. 
o • — — 
l92nFndcQ FoTd de arraiMlue» tí?0 
¿u, completamente equipados y de 
S ? ^ Pueden verse en el 
T n l f Garaje» calie Subirana. 73, pre-
™ Armando. 
16 ag 
rX S í n d < P L C t M I O N V011*' GARAX-
^Preso lo 1 ^ ^ 5BtaJo; carrocería 
L^1 re¿to %vdo ^ando 5200 al contado 
f800- R SSnnhi ca^a mes- Precio total 
3012o ^ ofi0xna. 
7— . 16 aS-
cemíi'/1*? Sport' 8 vátodas, doble en-
dores V 1 ! 1 ^ leSÍtimo; 6 amortigua-
<k ¿ e T 1 1 0 1 0 ; d e Carbón5 5 t * ™ * 
no y ' í alambre» todo bue-
^ ttsín1? ^ ^ ^ e n t o ; cues-
H 86 £ 0y por $2'800' Leal-
W 7 su V8nta Por necesitar 
30524 P ^ j e r o s c 
17 ag 
Automóviles: se vende una cuña 
Buxk, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto, informarán en el gran garaje 
"Batista." Concordia y San Fran-
cisco. 
.30493 23 ag 
GANGA: V E R D A D E R A GANGA, DOY dos automOvilea regalados, por au-
sentarme, vista hace fe, en 1.200 pesos 
ai contado o a plazos, una c'iña nueva, 
muy bonita, y una máquina de 7 pasa-
jeros, propia pitra ponerla ai parque las 
dos en ese precio. Empedrado 64. 
S05aü 16 ag__ 
Se vende un Ford, de uso, el cual se 
presta para convertirlo en camiondto 
o también para alquiler. Se da barato, 
ai contado. Informan: Guerra & Ci-
ma, Aguiar, 36c Teltfono A-5398. 
¿(His 13 ag. 
Multígrafo. Nuevo, completo y 2001 
placas para direcciones, con sa ga-1 
bínete, se vende en proporción. 
Virtudes, 144-A, altos. De 8 a 9 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
30343 3S ag. 
GANGA 
Aprovechen efta oportunidad: Gtomas ma 
oi,:as para camiones. Por teñe? que au-
sentarme liquido al preco de costo fíoiuas 
nuevas, garantizadas, medidas siguientes: 
p?r-, ir ,; 36 por í>,": 38 Por -í": y '40 por 3 1.2 . a ' o pierdan tiempo. Dirigirse 
v t g í l M m e r o ' o . ^ deP<5SÍt0' ^ CaUe 
J50227 17 ag. 
T^ORD SE V E N D E , L I S T O P A R A T R A -
n f i J í t ^ Pesos- Informan: Omoa, numero 2. G. Romo. 
Q E V E N D E AUTOMOVUi CADILXA.C, 
O seis meses de uso. en flamoat'» con-
dición: para cinco pasajeros; precio 
$3.000. Informa: Señor ángu lo . Teléfo-
no A-S412. 
30278 l í ag._ 
Q E V E N D E DN F O R D SISTEMA CO"-
O le, en muy buenas condin-.nes. se da 
oarat'o por no ser del giro su dueño. 
Maloja, 109. 
30270 1* aff-
SE V E N D E UN FORD; D E L 17 E N bue-nas condicionen, gaai dafangos nue-
vos. Buena carcoceita y un buen jueg^ 
i de amortguadoros. Se puede ver do 7 a 
9 a m. en el garaje Cuatro Caminos; 
está marcado con el número G290. 
i 30:̂ 0 I * ag i 
' O E V E N D E N : UNA CtrftA " M E R O E R " , ' 
' 5 modelo antiguo, muy potente, en per-
fectas condiciones: seis gomas nuevas 
y mu hos repuestos Otra francesa, casi 
nueva, propia para profes onal o dili-
"encia«í por ser suman ente econrtmlca 
y la mis bonita da la Habana. Informes :¡ 
M 127$. 
30328 I * aS 
Cadillac, cerrado, en perfec-
to estado, se vende por la 
mitad de su precio, por cuen-
ta de su dueño. Havana Au-
to Company. Marina e In-
fanta. 
W C H E L Í N - C U E R D Ü 
Tipo Z 
C 0695 5d-lü 
30470 15 ag. 
CAMIONES WHITE 
fia, ^Iteo Sy venden a buen precio. 
4̂ = ^delo 3 r ^ ^^Ssis cinco tonela-
Diríeir«t. 1,!?19' tracción de oa-
^»583 "Sirse: calle Vigía, número 20. 
v Í v t . — 1 0 a g 
fie^ ¿arca ^ ^ ^ I C A MAQLI-
^ ^ ^ p ^ f - ^ n f o r z n a n : Drago-
-1 ag ^£ ;. 
2 1 ag 
R E . a V ^ X D E X P O ? E M B A R C A R S E RAI 
O ra Europa, un Cadillac siete nk^lZ 
ros 13 500 pesos. Cufia CUandle? con 
ruedas de alambre. 1.800. Carrocería Om-
try Club, para Overland, tipo 90 ínf¿r 
man r Mario Muro, Palktino 4 altos 
P°r ^toeba. Teléfono A-4455. 
-— 15 ag. 
X ^ E X D O B L E N CAMIOXCITO R E P A R 
X t ¿ % o r ^ ^ e n ^ - 0 p - o r £ ? f 
^ ^ a m c o ^ A y e s t e r f i n yn Domínguez. 
^ ¿ ^ ¿ ^ ^ - - - ^ e ^ - c ^ 
r F-5152. üanos. ga-
1 8 ag. 
C^ A D I L L L A C DE SIETE PASAJEROS, / tipo touring. casi nuevo, con chapa 
nueva nfimero 1900; veáse chauffeur Ma-
nuel González. Morro, 30 o su dueño W. 
G. Ames. Lonja del Comercio o07. 
30397 _ s l aS-
S" e _ V e N D E OtJSA NATIONAL DE 4 pasajeros. 12 cilindros, motor perfec-
to: ñor embarcarse su dueño. Precio: 
$3.100. Morro, & 
30354 22 ag.̂  
GRAÑ0P0RTÜNIDÁD 
Se vende un camiónc Carrocería 
moderna. Informan en San Miguel, 
numere 62o 
C 6785 Sd-13. 
Q E V E X D E E N F O R D D E I i 18, E S T A 
O en buenas condiciones; puede verse 
a todas horas en Paula y Omoa, garaje. 
30166 14 ag. 
"VTENDO E L E G A N T E AUTOMOVIL CA-
V briotel, completamente e>.iUipado. "lo-
te asientos, propio paia persona que se-
pa apreciar el lujo y la comoildad en 
automóvil. Antonio. Santiago. 10 y 12. 
garaje. , 
30198 U ag 
Se vende un remolcador <ie 70'5" 
de largo Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7/ Com-
pleto con alumbrado eleetnco, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4 S 6 6 Ind TS m 
Roamer, tipo Sport, seis meses de uso, 
perfeetc funcionamiento, equipado a 
todo lujo, cinco michelín de cuerda. 
$2.800, valen $5.50C. Verdadera gan-
ga, por embarcarse. Verlo e informes: 
Compostela. 80. 
Stock Reina, 12* 
ZARKAGÁ-MARTINE2 
'TMACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
Dt 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPCRTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
VENDO AUTOMOVIL STUTZ, B I E N preparado, para las regatas de Va-
radero, con seis ruedas de alambre, seis 
gomas. Goodyeard dos nuevas. pre-
guntar por Alvarez. Santiago, 10 y 12, 
garaje. 
30106 ^ 14 ag 
¿>E V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T O 
O e stado. Vestidura nueva, parabrisas 
moderno y fuelle de máquina grande y 
cuatro gomas nuevas. Calle Zapata, nú-
mero 18. Puede verse a todas las ho-
ras del día. i 
_30114 16 ag. i 
XTENDO UN CAMION E O R D , GARANI ' zando su buen estado; carrocería 
Expreso; lo vendo dando 200 pesos al 
contado y el resto 50 pesos cada mes. 
Precio total 600 pesos. R. Sánchez. Telé-
fono A-2004 Luz y Compostela. oficina. 
30120 13 ag. 
TA L L E R ^ D E R E P A R A C I O N E S D E A u -tomóviles en general y camiones. Se 
garantizan toda clase de trabajos y se 
hacen reparr-ñones a domicilio. Calle Za-
pata, número 18. Teléfono A-1907. Rodri-
guen y Fernández. : 
30115 16 a g . _ 
SE V E N D E UN BUEN J E F F E R V , CON' excelente motor para carreteras y lo-
mas; tiene magneto Bosch, dinamo pa-
ra alumbrado y arranque eléctrico, f í o - i 
to pasajeros, de muy poco uso. Puede 
verse en la calle de Industria, 115. In-
formarán en los altos. 
2S087 17 ag 
"TTENDO HUDSON S U P E B SIX, S I E T E 
V pasajeros, seis ruedas alambre. Dn 
Cadillac, último modele, tipo 57 y uu 
Hudson, tipo Sport, cinco pasajeros; to-
dos completamente nuevos, ifeptuno, 205, 
garage. 
30249 25 ag. 
TT'OBD, VENDO DOS, E N CONDICIO-
JL nes para trabajar, puede verse a to-
das horas. Ferretería Plaza Polvorín 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-9735 
Manuel Pico. 
30418 I» ag 
i O U I E SU AUTO SIN P E L I G R O , USAN--
V T do el Paño Rojo que mantiene lim-
pio el parabrsias de automóviles, tran-
vías, locomotoras, ote. de los efectos de 
la lluvia, niebla, nieve, etc. Se recibirá 
por correo certificado, al envío de u" 
peso en money orders o sellos de correos 
de Cuba, sin usar. Pedro M. de la Con-
cepción. Apartado 1017. Habana 
80424 ^ ^ 22 ag 
Q E V E N D E UN E O R D , CON ARRAÑ"-
O que eléctrico, del 20, a plazo o al con-
tado. ^ Informa: Garaje Victoria. Concor-
i s ag 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Lexington. de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10. altos. Vedado. 
_2O302 13 ag. 
Tj^ORD, VENDO B A R A T O . E S T A CASI 
A nuevo; puede verlo en la casa de Ma-
nuel Picó, plaza del Polvorín, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A-973o 
8 8 3 8 * 7 ag. 
CJE V E N D E XTN F O R D , MAGNIFICO 
O motor del quince, se puede ver en 
Omoa. 2. casa de Gerardo; de 12 a 5. 
14 ag 
17 ag. 
VENDO UNA MAQUINA J E F F E R I , &«is asientos, ruedas de alambre, 
con poco uso; precio ganga $1,300; pue-
de verse en el garaje L̂ oa Hispanos, 
en la Víbora. 
80284 i s ag. 
HUDSON SUPER SIX Y CU5ÍA A P E R -son, vendo con urgencia. San Jo-
sé, 124. 
30259 14 ag. 
CH E V R O L E T , UN MES D E USO, SE vende; puede verse de 12 a 1, en 
Fl Vegetariano, Aguila entre Dragones y 
Barcelona. 
30181 14 ag 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia, para entrega In-
mediata, camiones de 1 1|2 toneladas, con 
doce tipos distintos de carrocerías. Pre-
cio neto. $1.400. M. O. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómer, 221-221 A. 
D E P O S I T O 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4tí20. 
H A B A N A 
S0207 25 af. 
C A R R I L E S 
SE VENDEN T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, treinta viiUas. c moas 
y peines y una caja para depositar pien-
so; pueden verse en Tallapiedra y Alam-
bique, depósito de arena. 
30503̂  1Q ag. 
SE VENDEN VARIOS CARRITOS DE mano, baratos, en Corrales, 83, dan 
razón y precio. 
29819 i s ag. 
SE VENDE UN DODGE B R O T H E R S . 
Santa Ana, 46, entre Luco y Villanue-
va. 
23967 1K 
A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Un literato español, de los contem- sirvie 
poráneos, que se nombra Fernández 
Flores, ha escrito un libro titulado 
"Las gafas del diablo", que contiene 
diversos artículos, muy graciosos algu-
nos de ellos. E l que lleva por epígra-
fe " E l secreto del paraguas perdido 
es ocurrentísimo. Parece que va a tra-
tarse de algún misterio policíaco, como 
" L a dama vestida de gris", o " E l fiacre 
número 13", o cosa por el estilo, 
cuando en realidad es simplimente un 
pobre hombre que está de temporada 
en un balneario, y como tiene que 
indigne y nos castigue, i 
siempre que haya que lavarse las ma- i 
nos, o pedir un refresco o saber la j 
hora. E l sombrero es, como se com- j 
prenderá, de lo que más paga, porque 
se queda en prenda o empeño. 
Con esas entradas y salidas, al ca-
bo de dos meses, que es la vida de 
un pajilla que no se viste de negro, 
el cubre-cabeza ha redituado tanto co-
mo una vivienda, pero, desgraciada-
mente, para el propietario, en sentido 
inverso. 
No digo nada lo que representa al 
salir a la calle con el paraguas porque poco tiempo de uso un "flus" blanco. 
el tiempo así lo exige, decide abando-
narlo en un paseo, como si lo hubiera 
perdido, para librarse de los gastos 
que le representa cada vez que está 
obligado a dejarlo en los guardarropas 
de los establecimientos donde entra. L a 
ocurrencia es peregrina y muy propia 
para un artículo jocoso, pero como to-
do en la vida, aun lo más trivial, po-
see una gran gfavedad en lo que lle-
va oculto, es por lo que el artículo 
ese, que debo a una insinuación del 
señor don José Albela, que siempre 
me proporciona estas agradables sor-
presas, no exentas algunas*de ellas de 
maligna intención y suave irionía, es 
el señor Albela, repito, quien me ha 
hecho pensar con ese libro, que, en 
efecto, hay artículos de uso que se 
convierten para nosotros en verdade-
ras hipotecas o censos. ¿Ha pensado na-
die lo que vale un sencillo sombrero de 
pajilla? Pues en otros tiempos en que 
no éramos tan felices como ahora, 
costaba, el que más, tres pesos. Hoy 
no valen menos del doble, y eso sin 
que pueda garantizarse que no son de 
madera o de papel mascado. Pues ese 
sombrero, pongamos de cuatro pesos, 
cada vez que se deja en un vestiario 
devenga una peseta. En el Casino de 
la Playa, donde a usanza de los lu-
gares "fashionables", debe estarse 
siempre engordando la bolsa de los sir-
vientes, hay que dar, por lo menos, 
veinte centavos, so pena de que el 
que en proporción consume mas que 
un automóvil. Un par de zapatos pue-
de estimarse su valor, al cabo de un 
tiempo prudencial, en dos veces su cos-
to, dado lo que cobran por lustrarlos. 
En fin, que es cosa de preguntarse 
con envidia: ¡Dios mío! cQué será 
mejor para mi? ¿Ser dependiente del 
Casino o prenda de vestir? 
Nada de esto ocurría cuando éra-
mos pobres; pero desde que tenemos 
tanto clinero no sabemos ya que es 
lo que vamos a abandonar primero: 
si la casa que vivimos o el calzado 
que nos ponemos. Voy a pedirle al se-
ñor Albela un buen tratado que me en-
señe "cómo debo de arreglarme para 
poder divertirme", como decía un ami-
go mío que tenía un sueldo mezquino 
y unas necesidades de príncipe. Lo 
grave es que toda esta estadística pe-
destre no enseña nada al que no visita 
los Casinos ni hace otros gastos que el 
que ocasiona una férrea. silla de la 
Glorieta del Malecón, donde por un 
real dan asiento, música y aire a dis-
creción. Algunos han hecho también 
de aquel lugar una vivienda para man-
tener la tradición de que "cualquier 
figurín duerme en el Parque". Hoy eso 
se hace por "sport", porque 
A nadie falta más 
que aquel que mucho desea, 
como dice Hinojbsa y Carvajal en 
" L a vida y milagros de Santa Inés". 
« V « 
I"" 
ABONAMO 
3 / o 
I N T E R E S 
M A S 
j 1 E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C T U A L J. A. BANCES Y Cía. 
O B I S P O 3 1 
MUERTE DE JOSELITO 
( G A L L I T O ) 
P e l í c u l a a u t é n t i c a t o m a d a p o r la a c r e d i t a d a c a s a 
P A T H E , d o n d e s a l e la c o r r i d a , m u e r t e y f u n e r a l e s 
L a J u r a d e l a B a n d e r a 
d e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s . 
Se e s t r e n a r á el d í a 2 0 e n el O r a n T e a t r o O A M P O A -
M O R . L o s S r e s . E m p r e s a r i o s q u e d e s e e n e x h i b i r -
la p u e d e n d i r i g i r s e a la A g e n c i a C i n e m a t o g r á f i c a 
C A M E L I A F I L M S , A N I M A S 6 2 . 
80440 13 j 14 a s 
PIPERAZINA 
LLOPIS 
C U R A 
A R T R I T i S M O 
f^Jc U M A - " 
G O T A 
Se solicita personal para el ingenio "Tánamo" 
( C a y o M a m b í ) 
C a r p i n t e r a s , M e c á n i c o s , A l b a ñ i i e s , 
B u e n o s B a r r a c o n e s , B u e n A g u a 
B u e n o s j o r n a l e s 
B u e n a t i e n d a , t o d o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T r a n s p o r t a c i ó n d e Ant i l la a O a y o M a m b í l ibre 
T h e W e s í M a n S o g a r F í n a n c e C o r p ' n . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
F A B R I C A N T E S T>Jt 
P L A T O S Y C A J A S D E C A R T O N 
CARTUCHOS PARA HELADOS, T O A L I j A S D E P A P E L , S E R V I L L E -
TAS DB C R B P B Y LISAS, P A P E L D E I N O D O R O Y D E S I N I T E C T A N T E S 
Con grandes existencias en almacén. 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A - 7 9 8 2 . - H a . b a n a 
Ait. 10d.-6, 
E l D r . M a r d e n y s u s 
O b r a s 
Son tan prácticas s Interesantes las 
obras del doctor M A R l ' E N que no debe 
existir nlngpma persona que no las po-
sea todas o la mayor paite, sobre todo 
obras de MARDIüN. 
TITULOS DE . ' - . A S O B R A . S 
C I D A S 
TRA.DÜ-
I . —Siempre adelante 
I I . —Abr i r le paso y \. 
luntad. 
I I I . —El poder del 
Atract ivos personales. 
I V . —Ija in ic iación en 
i Fuerza de t o -
pensamiento y 
negocios. 
ios jóvenes, donde encontrarán un guía P . — E l éx i to comercial y E l perfecto 
franco y seguro para el desarrollo de empleado 
sus facultades 
L a mejor prueba de la bondad de las. 
obras del rloctor MAR DEN es el que 
so agotan cor. rapidRz las ediciones qm? 
de sus diferentes obras se ponen ¡i la 
venta, pudiéndose asegurar que no hay 
persona que hable el ca»Tella-no quei no 
haya oído por lo menos hablar de' las 
V I . — A c t i t u d vlctoriosí . . 
"Vil.—Paz, poder y abundancia. 
"VIII.—Psloologia del comerciante. 
I X . —La obra maestra de la vida. 
X . —Ideales de dicha. 
VI.—Defiende tus energ ías . (Ul t ima 
publicada.) 
Precio de cada tomo encuaderna-
do, en la Habana ?1.50 
En los dem.is lugares de la Isla, 
franco de portes SI.70 
LIBROS RECIBIDOS E N L A S E M A N A 
P . B E N O I T . — L a At lan t ida . Pre-
ciosa-. novela coronada por la 
Academia Francesa. 3 tomo, 
r ú s t i c a $1.00 
CHARLES UOLEY.—La dama de 
los millones. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
x-ústica ; $1.00 
PEDRO M A T A . —Corazones sin 
rumbo. Nivela de costumbres. 
Sexta edición. 1 tomo r ú s t i c a . $1.20 
R A F A E L LOPEZ DE 1IARO.—No-
vela de cos íumbres . 1 tomo, r ú s -
tica $1.00 
CORONEL I G N O T U S . - E I mundo 
Venusiano. Novela de aventu-
ras maravillosas. 1 tomo, rús-
tica $0.70 
ANDRES GONZALEZ BLANCO.— 
Los drama'.vrgos españoles con-
temporímeos. Benavonte, L i n a -
res Rivas, Dicenta y Marqulna, 
con retratos y au tógrafos . 1 to-
mo, r ú s t i ca $0.S0 
E M I L I O B O i ' A D I L L A . — E n la no-
che dormida. Novela Segunda 
edición. I. tomo, r ú s t i c a . . . . SI.00 
E M I L I O CARRRRBS.—F.' d i v i r o 
amor humano. Novelas cortas. 1 
tomo $0.80 
E M I L I O CAR RERE.—El dolor de 
l a l i teratura. Novelas cortas. 
1 tomo. $0.80 
A M A D O - NRRVO.—Obras comple-
tas. . 
Tomo I.—Perlas negras. Míst icas . 
P o e s í a s . 
Tomo II.—ocinas. Poes ías . 
Tomo l i l i . — E l Exodo y las flo-
res del carulno. Prosa y verso. 
Tomo V.—Almas que pasan. No-
velas cortas. Prosa. 
Tomo VI,—Pascual Aguilera y 
E l Donaodr do almas. Novelas. 
Prosa. 
Tomo V I I . — L o s Jardines interio-
res. E n roz baja. Fnesía . 
Precio de cada tomo en rústica. $1.00 
K N U T HAMSUN. —Pan. Preciosa 
novela que ha sido premiada con 
el Premio "Nobel" de Literatn-
ra. 1 ton o, rústica $0.80 
V I L L 1 E R S 1»B L I S L E . — L a . E v a 
futura. Preciosa novela. 1 to-
mo $1.00 
Librería " C E R V A N T E S , - de Ricardo 
Veioso. Gallano 62 (Esquina a Neptn-
no.) Apartado 1,116. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 14. 
D e S a n i d a d 
Jefe de Prensa y Publicaciones 
E l Secretario de Sanidad ha nom-
brado al señor César Paez, Jefe de la 
Secciónde Prensa y Publicaciones, va-
cante por ascenso del doctor Octavio 
Montero. i 
Planos para obras 
E l Jefe Local de Sanidad le dld cnen 
ta en el día de ayer a la Alcaldía Mu-
nicipal, de que la Dirección de Inge-
niería Sanitaria Nacional resolvió los 
planos de fabricación que se expresan 
a continuación, para que se les ex-
pidan licencias a los que están apro-
bados . i 
Aprobados 
Agular 38 de P . Sánchez Puentes; 
Pastora, Finca Rústica "Los Pinos" 
de Fllix Ferrer; Pocito entre San 
Lázaro y Buenaventura, de Dolores 
Hernández; Habana 194 de Llompart 
y Sarrá; Príncipe entre N. O. de Juan 
Fonollar; Omoa entre Chaple y Zu-
zarte de Buenaventura Artimbao; Jor 
ge S 12 M 14 de Jesús Vázquez; 17 
entre 8 y 6 de Paulino Casuso; D' 
Strampes, parcela B . M 14 y 74 de Ra 
rnón Méndez; Serrano y Enamorados 
de Pedro Várela. i 
Rechazados 
Santa Irene entre Serrano y Flo-
res de Fuentes Presa y Compañía por 
que carece pasillo de 50 centímetros 
Indicados; Máximo Gómez 208 y 210 
de Ramón del Campo, por que la plan-
ta baja carece de patio; Máxir o Gó-
mez 120 de Benito del Campo, por au-
mentarse por ciento de los bajos y 
Primelles 47 de Jaime Juan por ca-
recer de pasilos 50 céntimetros adjun 
to a la ampliación. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Quiller-
mo Infanzón, para que pueda desem-
barcar y trasladar el cadáver embal-
samado de Gustavo Graban Que proce-
de de New York, quien será Inhumado 
en el Cementerio de Cienfuegos deblen 
do llegar proximamenee del referido 
puerto americano. 
5 
C a y o M a m b í 
a 6563 154.-5. 
La naturaleza exi¡ del vigor de una niña escolar 
leche Condensad 
IA B O R e s c o l a r — s u p r i m e r a e x i g e n c i a e s l a j c o n c e n t r a c i ó n d e l a m e n t e . E s t o e s i m p o -
s i b l e , s i e l n i ñ o n o s e h a l l a l i b r e d e q u e b r a n t o y 
d e s a z ó n c o r p o r a l . 
A m e n o s d e e s t a r b i e n a l i m e n t a d a , s u h i j i t a 
s e q u e d a r á a t r á s e n s u s e s t u d i o s . P o r q u e s i e l 
c u e r p o c a r e c e d e l a s u f i c i e n t e n u t r i c i ó n , l a 
e n e r g í a q u e l a a p l i c a c i ó n m e n t a l r e q u i e r e t i e n e 
q u e e m p l e a r s e t o d a e n r e p a r a r e l d e s g a s t e c o n s -
t a n t e d e l o s t e j i d o s , o c a » 1 * 0 * " 4 0 ^ ^1 d e s a -
r r o l l o n a t u r a l d e l a n i ñ a . 
L a r i c a p u r e z a d e l a L e c h e L o l i t a e s l o q u e 
n e c e s i t a l a n i ñ a e s c o l a r . E l a l t o v a l o r a l i m e n t i c i o 
y s a n o , l a c o m b i n a c i ó n n u t r i t i v a d e e s t a r i c a 
l e c h e c o n e l a z ú c a r p u r a , e s l o q u e s u c u e r p o 
r e q u i e r e . 
C í a * L i b b y , M c N e i l l & L í b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s l a a h i j a d a 
d e l a v a c a 
C L blanco rosado m t rÁ 
salud, lleva s,empre consi 
un encanto indefinible. 
E l efecto repelente de tin 
cutis barroso puede cam-
biarse en brillo radiánt* 
corrigiéndole, •-nándol^v 
regularizando el sistema elí 
mi nativo y digestivo, con 
lavados frecuentes y p^;/ 
dicos de 
E l P u r g a n t e d e l a s 
L a veje/, prematura puede 
demorarse con el uso de 
A g u a P l u t o — remedio 
pronto para estreñimiento. 
French I ick Springs, Indiana, 
b, U. A . , de donde vieneeiA^a 
Pluto, es el punto saludable mas 
delicioso de todo el país. Ŝe en-
vía _ a petición un 
bonito folleto des-
criptivo del Hotel 
Allí se embotella 
Pluto y se veade 
en todas pertes, 
todas !as boticas. 
UUA DE 
Proyecto de obras 
Al Jefe local de Sanidad del 
ney, se le transcribe informe referen-
te a las obras que se proyectan ejeci 
tar en la casa Recolección de los Ma-
nantiales de " E l ParaisoJ' las cuató 
no son suficientes. 
Proyecto completo 
Al señor Enrique AIdatj5 se 1» 
comunica que debe presentar el prtr 
yecto completo de explotación ^ 
agua del pozo L a Granja Los 
para que sea estudiado por la Ju™ 
Nacional de Sanidad-
Proyecto demelto 
Al Jefe Local de Sanidad de Cama-
güey se le devuelve el proyecto w 
construcción de un Matadero en el po-
blado de Hatuey para que se sut)̂  
nen defectos en los desagües abreva-
deros y corrales de ese Matadero. 
Análisis de agua 
Al señor Remigio Gómez Sáncfiej-
vecino de Santiago de Cuba, se le 
munica q-ae no puede analizarse 
agua de la finca La Concepción Dan 
Dajao que desea explotar, por que ; 
nuevo reglamento del Laboratorio 
cional, no autor ía análisis a i 
ción de partes; que si así lo aesea 
de remitir el proyecto completo ac 
pañado de análisis efectuados en 
boratorios particular, los, q"eh(.rato' 
entonces ratificados por el w 
rio Nacional. 
u s e 
im botella sin ctzstlo 
V Y C E J A , 
L a V i d a de ^ 
B e b e E s t a ^ 
P e l i g ^ 0 fj 
L a vida de un ^ 
arriesga mas de ^ ^ 
^ces durante s£me&ajJ 
año. cuando se au str^j 
una botella ^ coeU 
de losalimen.os 7 jy á* 
B8 estacionen en ia edei*' 
^ mismo;porque no s ¿ tí 
**Sz5&r' j botella defcui 
N o U » e ^ J n la botella t ^ ^ , 
/c batellaca HYGEIA ^0 o,, J 
rfe c a . / / • se puede ^ f a ^ Á ¿ 
E l biberón con mamadera f .cli de Pá( 
mejor para el bebe y el » ^ ^ > 
f a S v e S n ^ n m é d f c o p a r a ^ 
^ v e n S e n U s p ^ 
y boticas, con la marc» 111 
The Hygeia Nursing Bott^ E ^ 
Í206 MainSt., Buf^l». ^ 
